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N i x o n ordena l a s u s p e n s i ó n de todas l a s 
operaciones contra l o s n o r t v i e t n a m i t a s 
mm • 
C A Y O V I Z C A I N O ( F l o r i d a ) . — Henry Kiss inge r se ha reunido con N i x o n , 
en la Casa Blanca de Cayo V i z c a í n o , para dar le cuenta de sus ges t iones 
en las ú l t i m a s conversac iones de paz ce lebradas en P a r í s con los represen-
tantes no rv i e tnami t a s . Apa rece con e l p res iden te y su conse jero e l ge-




Asis tió también el 
Príncipe de España 
CIUDAD REAL, 14. — Los 
Jefes de Estado de España 
• y P o r t u g a l , Generalísimo 
Franco y almirante Américo 
. Thomas y el Principé de Es-
paña, don Juan Carlos de 
Borbón, asistieron a una ca-
cería en la finca «Encomien-
da de Múdela», del término 
.municipal de Viso del Mar-
qués, en esta provincia.. 
También asistieron varios 
ministros de ambos Gobier-
nos y otras destacadas per-
sonalidades. Hoy, en la se-
gunda y última jornada de 
la cacería, la temperatura 
fue más benigna que ayer; 
se dieron cuatro ojeos en los 
parajes «Casa del Hato» y 
«Vega del Melocotón» y se 
cobraron novecientas treinta 
y seis perdices que, con las 
de ayer sábado, hace un to-
tal de mi l setecientas no-
venta y una. 
Después de la jornada de 
hoy, los Jefes de los Estados 
de España y Portugal y el 
Príncipe de España aban-
donaron la finca «Encomien-
da de Múdela». — CIFRA. 
DOÑA CARMEN POLO DE 
FRANCO. EN «IBERPIEL» 
MADRID. 15. — Con la 
visita de doña Carmen Po-
lo de Franco, esposa del Je-
fe del Estado ha sido clau-
surado esta tarde el I V Sa-
lón de la Marroquineria, Ar-
tículos de Viaje, Confección 
en Piel e Industrias Cone-
xas (IBERPIEL). que desde 
el pasado día 10 ha perma-
necido abierto en el Pala-
cio de Exoosiciones de la 
Cámara de Comercio e I n -
dustria de Madrid. Fue acom-
pañada en el recorrido por 
el ministro de Relaciones 
Sindicales, Gárcía-Ramali — 
CIFRA. 
S a t i s f a c c i ó n e n 
e l d e s a c u e r d o " 
Nada positivo en 
del socialismo 
PARIS, 15. (Del corresponsal de AMANECER y «Pyresa», ENRI-
QUE LABORDE.) — ¿Para qué se han reunido en la sala Médicis del 
Senado f rancés los. dirigentes de la Internacional Socialista? Ofi-
cialmente, se trataba de un intercambio de punios de vista entre los 
r ep re sén t an t e s de los diecinueve partidos pertenecientes a dieciocho 
países (los italianos es tán afiliados a la Internacional por partida 
doble), sobre cuatro temas capitales: Vietnam, Europa, seguridad 
europea y Próx imo Oriente. Pero, a la vista de los resultados finales, 
lo que se ha llamado «el-festival Golda Meir» no ha ida m á s al lá de 
«la sat isfacción en el desacuerdo». 
Para llegar a la sala donde celebraron su reunión los. cuarenta 
dirigentes de la. Internacional, hatiia que pasar tres barreras: la de 
la Policía, la del Servicio de Seguridad del- Partido Socialista y, en 
fin, la de los ujieres del Senado. Naturalmente, sólo unos privilegia-' 
dos —dos fotógrafos y un equipo de televisión— consiguieron lle-
gar al «sancta s an to rum» de la Internacional, y esto porque la ten-
tación dé la imagen despeja todos los obs táculos . Por lo demás , los 
periodistas tuvieron que aguantar hasta la hora de una conferencia 
de Prensa en la que apa rec ió Francois Mit terrand. E n fin, la llega-
da al palacio, de Luxemburgo de los dirigentes extranjeros^ fue todo 
un espectáculo, especialmente la de Golda Meir. E n cuest ión de se-
gundos, seis «Emi» a ochenta kiló-
metros por hora i r rumpieron en 
el patio principal , uno de ellos se 
detuvo ante la gran puerta pr in-
cipal, mientras que los otros se 
emplazaban en uve para prote-
gerlo. Lo demás , como en las pe-
l ículas : hombres con el «walkie-
talkie» en la mano izquierda y, 
algunos, el revólver en la derecha, 
nerviosismo, miradas hacia: ven-
tanas y tejados y un despliegue, 
casi humor í s t i co , de medidas, de 
seguridad. 
Por lo que se refiere a los des-
acuerdos, és tos han sido nume-
rosos, pero cordiales. A propósi-
to del Vietnam, una parte de los 
reunidos condenó la pol í t ica de 
terror de los bombardeos y otra 
(ingleses, aus t r í acos e israelíes) 
la aprobaron. Acerca del Próxi-
mo Oriente, todo quedó en el ai-
re, ya qué la tesis que se presen-
tó fue la de la pr imer ministro 
israelí , que es tá convencida de 
que se l legará a una conferencia 
de paz con los á rabes . Sobre Eu-
ropa, nada concreto, excepto la 
re i te rac ión de la delegación labo-
rista br i tán ica de que, en el caso 
de volver al poder, ped i r án la re-
negociación de las condiciones de 
adhes ión de Gran B r e t a ñ a al Mer-
cado Común. Por lo demás , los 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
NUEVA YORK, 15. (Del corresponsal de AMANE-
CER y Pyresa, GUY GUENO.) — Richard Nixon aca-
ba de ordenar la suspensión de todas las operaciones 
militares contra el Vietnam del Norte, incluidas las 
navales. No parece, sin embargo, que también haya 
dado ya órdenes de neutralizar las minas colocadas 
en aguas norvietnamitas. Se espera la firma oficial del 
«alto el fuego» para finales de esta semana, es decir, 
después del regreso del general Haig, enviado ayer 
a Saigón, Pnom Penh, Vientiane y Bangkok, para ex-
plicar a los cuatro aliados la naturaleza de los acuer-
dos alcanzados por Kissinger en París. 
Las noticias de los términos concertados entre Kis-
singer y Le Duc Tho son exactamente escasas y con-
fusas. Sin embargo, se tiene entendido que Hanoi 
ha hecho concesiones fundamentales. En modo muy 
particular, que no ha aceptado ni explícita n i implí-
citamente la tesis de que Vietnam debe ser conside-
rado como «dos Estados en el interior de una sola 
nación, a semejanza de la fórmula que ha permitido 
la coexistencia de las dos Alemanias». Se cree saber 
que Hanoi habría accedido, no obstante, a reconocer 
que la línea divisoria a lo largo del paralelo 17 cons-
tituye un «confín provisional»—como ya fue decidido 
durante la Conferencia de Ginebra de 1954—, sin de-
finir a la vez la duración eventual de semejante pro-
visionalidad, ni las modalidades por las que se obten-
dría en su día su desaparición. También se habría 
avenido Le Duc Tho a aceptar la continuada presencia 
de Thieu eh Saigón. Esta concesión no es realmente 
nueva, ya que fue anunciada por Hanoi y Kissinger 
el 26 de octubre pasado, 
LA MISMA FORMULA DE OCTUBRE 
El hecho piarece ser que la última ronda de nego-
ciaciones Kissinger Le Duc Tho colocó al presidente 
Nixon en una situación sumamente delicada, en la 
medida que Kissinger declaró públicamente en París, 
antes de su regreso, que los acuerdos alcanzados le 
daban satisfacción y que su aprobación dependía úni-
camente de la decisión de Nixon. 
De haberlos rechazado el presidente Nixon, hubiese 
confirmado la acusación de que ha concedido un de-
recho de veto al presidente Thieu, por el que Saigón 
podría dictar la conducta de la política exterior nor-
\ teamcricana. Semejante acusación, 
formulada crecientemente en los 
Estados Unidos, encerraba un pe-
ligro que Nixon no podía ignorar. 
Todo indica que la nueva fórmu-
la negociada en París se parece 
enormemente a la que fue concer-
tada en octubre pasado y que Ri-
chard Nixon trató de enmendar 
con el bombardeo navideño de Ha-
noi y Haiphong. Lo confirma tina 
declaración hecha por el senador 
Nguyen Van Ngai, uno de los re-
presentantes sudvictnamitas envia-
dos ÍS Wáshington por el presiden-
te Thieu para defender la causa de 
Saigón. Según este senador sudviet-
Kamita, las informaciones que ha 
recibido en estas últimas horas de 
Hanoi habría pedido y ©btenido 
que Estados Unidos suspendan los 
bombardeos de Vietnam del Norte, 
retiren sus tropas del Sur, ayuden 
a la reconstrucción del territorio 
del Norte y accedan al ulterior de-
rrocamiento del Gobierno de Sai-
gón. «Estos son los hechos—ha de-
clarado el senador Nguyen Van 
Ngai—. El Vietnam del Sur está 
determinado a rechazarlos.» '— PY-
RESA. 
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DACCA (Bangla Desh), 15. — Más 
de ciento cincuenta prisioneros de 
la cárcel dé Chuada, lograron eva1-
dirse v salir de la dudad. La POK 
licía acordonó la zona, pero sólo 
consiguió detener a dos de los fu-
gados—EFE. 
S.S. recordó ante la primer ministro de 
Israel los sufrimientos del pueblo hebreo 
CIUDAD DEL VATICANO, 15. — Su Santidad el Papa ha 
recibido en audiencia a la pr imer ministro israelí, Golda Meir, 
en la biblioteca privada del Pontífice. La entrevista ha dura-
do una hora y cinco minutos. Los observadores señalan este 
coloquio como .verdaderamente his tórico, ya que es el prime-
ro de un Pontífice con un jefe de Gobierno israelí después de 
la const i tuc ión del Estado hebreo. — EFE. 
£ N U N B A R 
HACIA El i "ALTO EL FUEGO" 
WASHINGTON. 15. — El presi-
dente Nixon ordenó hoy, lunes, la 
suspensión total d€ los bombardeos 
norteamericanoií sobre Vietnam del 
Norte, anunció la Casa Blanca., El 
portavoz de la Casa Blanca aña-
dió que el cese de los bombardeos 
era debido a \OL progresos realiza-
dos en las conyersaciones de paz 
entre Henry Kissingr y el norviet-
namita L ©Duc Tho. 
R o n a l d Ziegler, secretario de 
Prensa ¡presidencial, dijo también 
que las conversaciones de paz se 
reanudarán "en un futuro cerca-
no" entre Kissinger y el miembro 
del Politburó de Vietnam del Nor-
te, Le Duc Tho. Las palabras de 
Ziegler pusieron f in a las especu-
laciones y rumores que circulaban 
en Washington sobre la posibilidad 
de que ambos negociadores hubie-
ran acordado "ya" un alto el fue-
go en Vietnam y que la firma del 
tratado era cuestión de días. 
Sin embargo, dejaron abiertas 
las puertas a las afirmaciones de 
que Hanoi y Washington han ob-
tenido ya un consenso mutuo so-
bre un acuerdo de alto el fuego, y 
éste está tan s ó l o pendiente de 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
BELFAST. — Las exp los iones 
se suceden cada d í a en es ta 
a t r ibu lada c a p i t a l . La ú l t i m a 
hasta ahora se ha p roduc ido 
en un c o n c u r r i d o bar de l sec-
t o r c a t ó l i c o , donde fue co lo 
cada una bomba . Hay que la 
men ta r d i ec i s i e t e he r idos . Los 
des t rozos fue ron , por o t r o 
lado, de gran c o n s i d e r a c i ó n , 
c ó m o puede aprec ia rse por 
es te documen to g r á f i c o obte-
n ido d e s p u é s de l a ten tado 
{Telefo to CÍFRA-UP1.) 
M I M U B U O D I I O S " I N M O R T A U S " 
E S P A Ñ A Ï I A C M 
FUE APROBADO AYER EL 
PROTOCOLO COMPLEMENTARIO 
w. BRUSELAS IS — En su primera reunión a «nueve», el Consejo de Mi-
a r o s de Asuntas Exteriores de la C.E.E. aprobó el protocolo com-
|lementario al acuerdo España - C. E. E., que fue concluido el pasado 
«* de diciembre. ' , 
.?e trató de una aprobación puramente formal, requerida por el pro-
^auniento comunitario para dar valor oficial a lo concluido entre espa-
d e s y comunitarios. El Consejo de Ministros encargo al Comité de 
«Presentantes permanentes que fijen una fecha idónea para la firma de 
Protocolo, alrededor de finales del presente mes de enero. L·rL·. 
CIUDAD D E L VATICANO, 15. 
(Del corresponsal de AMANECER y 
Pyresa, ALEJANDRO PISTOLESI.) 
Cuando esta mañana, a las doce 
y cuarto, la señora Golda Meir cru-
zó el umbral de la biblioteca pri-
vada de Pablo V I , las efemérides 
de las relaciones internacionales de 
la Santa Sede marcaron un hecho 
absolutamente nuevo: se trataba, 
en efecto, de la primera audiencia 
concedida por el Papa a un jefe 
de Gobierno del Estado de Israel. 
La entrevista, como subrayó más 
tarde el portavoz oficial del Vati-
cano en una larga nota verbal, «la 
solicitó la misma señora Golda 
Meir, aprovechando su viaje a Pa-
rís, y no ha sido precedida ^or 
acuerdos preparatorios d "progra-
maciones". La audiencia no signifi-
ca ni lleva consigo el menor cam-
bio en la actitud de la Santa Sede 
acerca de los problemas de Tierra 
Santa, actitud confirmada ya por 
el Santo Padre en su alocución a 
los cardenales, de fecha 22 de di-
ciembre de 1972. Respecto a Israel, 
dicha actitud tampoco ha cambia-
do. El Pana —insistió el portavoz, 
profesor Alessandrini— ha acogido 
la solicitud de la señora Golda Meir 
porque considera que es deber su-
yo no dejar escapar ocasión algu-
na para obrar en favor de la paz, 
en defensa de los, derechos de la 
persona humana y de las comuni-
dades, en defensa de los intereses 
religiosos de todos y, de modo es-
pecial, en ayuda de los más débi-
les e indefensos, y en primer lu-
gar, de los refugiados de Palesti-
na. En cuanto a la defensa y tu-
tela de los intereses religiosos, no 
es necesario recordar que el caso 
específico trata de los derechos in-
apelables de las tres religiones mo-
noteístas:, unidos al carácter univer-
sal y, pluralista que es propio, d» 
Jerusalén». 
LA SITUACION EN ORIENTE 
MEDIO 
La entrevista se desarrolló en in-
glés y duró algo más de una hora. 
La señora Golda Meir iba acompa-
ñada del embajador de Israel cerca 
del Quirinal, Amiel E. Najar, y so-
bre los temas tratados el Vaticano 
difundió a pr5mera hora de la tar-
de un comunicado en él que se es-
pecifica que se habló de "la situa-
ción en e! Oriente Medio y de loa 
especiales problemas referentes a 
Tierra Santa" 
Pablo V I recordó ante todo "la 
historia y los sufrimientos del pue-
blo hebreo" e x p o niendo seguida-
mente el punto de vista de la Santa 
Sede "en tomo a las cuestiones que 
tienen más relación con su misión 
humanitaria, como es el problema 
(Pasa a la p á g i n a 2.) 
S í E N C A D E N A N 
E N L A 0 . N . U . 
•à Original protesta de unos jóvenes judíos 
SEDE DE LAS NACIONES UNIDAS, 15. — Nueve jóvenes, miembros 
de la Liga de Defensa Judía, se encadenaron hoy a postes de meta exis-
tentes cerca del salón de sesiones del Consejo de Seguridad, en señal 
de protesta contra «la negativa» 
del secretario general de la O.N.U., 
M A D R I D . — En la Real academia de l a Lengua se ha celebrado la t r ad i c iona l comida de lo s 
m i e m b r o s de la m i s m a , que t o m a r o n as iento p res id idos por don D á m a s o A l o n s o . Poco antes 
de l a lmuerzo , los a c a d é m i c o s Fueron obsequiados con n p e q u e ñ o re f r ige r io , duran te e l cua l 
conversa ron en grupos muy an imados .— (Foto CIFRA.) 
a recibir un escrito relacionado con 
los judíos soviéticos. Un portavoz 
del grupo dijo que permanecerían 
en tal situación hasta que se re-
cibiera al petición. 
Se tiene entendido que éste es 
un documento similar al que un 
grupo de «disentidores» soviéticos 
trató en vano de presentar en el 
Centro de Información de las Na-
ciones Unidas de Moscú. Dicho Cen-
tro está atendido por personal so-
viético.—EFE-REUTER. 
OCUPAN UN CONSULADO 
AMSTERDAM, 15. — Para presio-
nar —según manifestaron más tar-
de— sobre Estados Unidos a fin de 
que se llegue a la firma de la paz 
en Vietnam, unos treinta holande-
ses ocuparon por la fuerza, a pri-
meras horas de hoy, los locales del 
Consulado norteamericano. A peti-
ción del cónsul, Bradermann, la 
Policía holandesa intervino, y en-
trando en los locales por una puer-
ta de seguridad, detuvieron a los 
asaltantes, los cuales fueron con-
ducidos a la Comisaría.—EFE. 
POLICIA MEJICANO, ASESINADO 
MEJICO, 15. — Alfonso Yáñez 
Analleguín, comandante de la Po-
licía Judicial Federal de Mélico, fue 
muerto a tiros en su propio domi-
cilio. En el atentado también resul-
tó muerto un sobrino suyo, Jorge 
Humberto Rodríguez. Según infor-
mó una hermana de la víctima, El-
vora, al llegar ayer al domicilio 
de su hermano, acomoañada de su 
hiia v de un amigo de ésta llama-
do Roberto Yáñez Larios, el poli-
cía estaba aún con vida. El ver a 
Roberto dijo que él había sido el 
agresor y pidió su pistola. Poco des-
pués,' fallecía. La Policía ha dete-
nido a Rnherto, para investigar el 
asunto—EFE. 
La mancha 
r o j a de 
J ú p i t e r 
WASHINGTON, 15. — La 
gran marcha roja de Júpiter, 
que tanto ha venido intrigan-
do a los astrónomos de todo 
el mundo en el último siglo, 
puede que sea una tormenta 
huracanada de vientos cáli-
dos, según la teoría dada a 
conocer hoy por un grupo 
de científicos norteamerica* 
nos. 
En nombre de varios de 
sus compañeros, formuló esa 
teoría eí doctor Andrew In-
gersoll, profesor adjunto de 
Ciencias Planetarias en el 
Instituto de Tecnología de 
California, en Pasadena. 
La «mancha roja» de Júpi-
ter es la característica más 
llamativa en la superficie de 
ese planeta, y su tamaño es 
superior al de todo el conti-
nente americano. 
La gran mancha, cuyo co-
lor varía del gris oscuro al 
rojo escarlata, y que también 
cambia de configuración, fue 
ya observada en el siglo X V I I 
y está siendo estudiada per-
manentemente desde la Tie-
rra desde 1878.—EFE 
mmmmm 
m p m m , u p a z e n v i e m m 
L a d e l e g m i à n d e H a n o i h izo conces iones e n P a r í s 
N ( V i e n e de 1 ' p á g i n a } 
«tiestiones adicionales. El portavoz 
de la Csusa Blanca, Ronald Ziegler, 
*ñadió que Nixon había ordenado 
también el f in del minado del puer- ' 
to de Haiphpng, pero señaló que 
ias mina^ quedarían colocadas aún 
«n las aguas norviétnaniltas "pen-
dientes del desarrollo de las 1 utu^ 
ras conversaciones". 
Según Ziégler, la decisión nor-
teamericana era un "movimiento 
unilateral" po- parte de Estados 
Ünidos", basado en la situación en 
gue Se encuentran las conversacio-
nes que actualmente se llevan a 
cabo". 
El a n u n c i a fue realizado en 
Cayo Vizcaíno (Florida), donde el 
presidente Nixou se encuentra des-
de la semana pasada y donde ha 
gostenido cinco entrevistas con su 
asesor Henry Kissinger desde que 
éste volviera, en la madrugada del 
d o m i n g o , desde París. El breve 
anuncio de Ziegler fue el siguien-
te: "En razón de los progresos rea-
Jijados en lâ s negociaciones entre 
Hsnry Kissinger y el asesor espe-
cial Le Duc Tho, el presidente Ni-
scon ha determinado que el bom-
bardeo, castigo y minado de Viet-
nam del Norte se suspendido. Es-
ta orden entró en efecto a las 10 
(A.- M.) del .15 d» enero, hora de 
•Washington (IB a. M . T.). 
. La orden oresidencial se aplica-
rá a todo el territorio al norte del 
paralelo tt.^i área total de Viet-
nam del Norte." 
Aunque Zie^'sr no ouiso comen-. 
, t^r ninguno de los informes perio-
dísticos sobre la inminencia de la 
firma de un posible acuerdo, se 
cree que la decisión presidencial 
de hoy está basada en la nosibili-
dr.d de que Henry Kissinser y 1« 
Duc Tho . estén en las puertas de 
corisestuir un acuerdo de alto el 
fuego. 
Las nrlmerss reacciones a la de-
claración de Z'eíTler apuntan tam-
bién . en el sentido de que Estados 
Unidos y Vietnam del Norte, ban 
eliminado a urentemente las ma-
yores di^rnnc'ajg oue les senaraban 
' en las delicada;? conversaciones de 
paz de París.—EFE' 
CONCESIONES DE HANOI 
WASHINGTON, 15. — El presi-
dente Nixon sisme hoy, en Cayo 
Vizcaíno (Florida), discutiendo con 
Henry Kissinger los términos del 
acuerdo sobre Vietnam que. al pa-
recer, negoció el asesor del nresi-
dente la semana pasada en París. 
Los portavoces oficiales del Go-
bierno norteamericano s i g u e n 
gnardando hoy un estricto secreto 
sobre los ' términos del p o s i b l e 
acuerdo aunoue se rumorea oue 
la firmà del documento de trata-
do, nodria tener luirar antes de que 
acbe la nresente semana. 
Sin embarco, desdé Saisón He- -
garon hov informaciones Oue pa-
recen confirmar la inminencia de 
un sito el fnem Un corresponsal 
en Saimón de la cadena de radie> 
y televisión " C . B. S. dijo, citan-
do "fuentes del palacio nrésiden-
ciàï de Vietnam de] Sur", se ba 
abordado va nn alto el fuego en la 
guerra, ron el m'e está de acuerdo 
e1 presidente Thieu. Y añadió oue 
los acuerdos de m z se firmarán 
" n o r toda-s las oartes" esta misma 
semana, desnués de oue Thieu pro-
ponga cambios sunerficiales al tex-
to "para salvar la cara". 
Se dice que, en el acuerdo de 
paz negociado entre Kissinger y Le 
í)uc Tho, la semana pasada, los ñor-
vietnamitas hicieron dos concesio-
nes: . 
1. —Reconocftnier>*o tácito de la 
existencia de una «zona de demar-
cación temporal política y militar 
en Vietnam, a le largo del parale-
lo IT. 
2.—Las fuerzas de la Comisión 
Itotemacional encargada de supervi-
sar el cumplimiento de los acuer-
dos estará compuesta por «varios 
miles» de funcionarios y no por 
sólo «algunos centenares», cómo an-
tes exigía. • -
Se añade que Vietnam de! Norte 
ha accedido, por fin, a reconocer' 
la existencia de «dos gobiernos» en 
Vietnam y la existencia de la zona 
desmilitarizada como separación en-
tre las dos zonas. 
Si la información de Saigón és 
correcta, el acuerdo negociado pa-
rece tan poco concreto qué el texto 
necesitará numerosos protoc o í o s 
adicionales para ponerlo én prác-
tica. 
Según círculos de Washington, si 
se demuestra correcta la informa-
ción del corresponsal de la C.B.S., 
la parte principal de los acuerdos 
no será el texto del acuerdo en sí, 
sino el protocolo o protocolos que 
fijen la «temporalidad» de la «línéa 
de demarcación temporal política 
y militar» a lo largo del paralelo 17. 
Sé espera que ésos protocolos fi-
jen un sistema y un programa pa-
ra poner fin a la «línea de demar-
cación» y proceder a la reunifica-
ción de las dos zonas de Vietnam 
en un país único.-—EFE. 
REUNION POSITIVA EN PARIS 
BARIS, 15.—Seis horas y media 
duró la reunión de expertos norte-
americanos y noryietnamitas cele-
brada hoy en Gif-Sur Yvette (región 
parisiense). La reunión dio comien-
zo poco antes del mediodía y con-
cluyó a las 1815, hora española. 
Un portavoz de la Delegación nor-
teamericana afirmó qué la reunión 
fue positiva, sin precisar los temas 
tratados. Fuentes allegadas a la Con-
ferencia de París indican, sin em-
bargo, que durante la reunión fue-
ron examinados diversos «aspectos 
técnicos de un eventual acuerdo 
del «alto el fuego». 
l i l i portavoz de la Delegación sud-
vietnamita ea la Conferencia de la 
Paz dijo que las negociaciones para 
el cese de las hostilidades y el res-
tablecimiento de la paz ep Vietnam 
«se encuentran en un punto decisi-
vo». Precisó además que «cuanto 
menos se hable, mejor será. Espe-
remos el desarrollo de la situación». 
El mayor juicio 
colectivo italiano 
Más de quinientos 
acusados por 
Gorrupeion y fraudes 
AREZZO (Itaíia) 15. — Un fun-
cionario judicial ha tardado hoy 
dos horas en leer ios nombres de 
quinientas cincuenta y siete perso-
nas acusadas de cormpción y frau-
de al iniciarse el mayor juicio co-
lectivo de Italia. 
Destacados políticos, funcionarios 
locales y miembros de vanos par-
tidos italianos aus se supone están 
complicados en el caso oue tiene 
ya una antigüedad de diecinueve 
años y se relaciona con la extinta 
entidad estatal «Ingiç», que, en 
tiempos, se encargó dél cóbro de 
impuestos locales. 
Las acusaciones formuladas seña-
lan que la entidad sobornó ai fun-
cionarios públicos y a miembros 
de los Ayuntamientós dé toda Ita-
lia, para que se le adjudicara ¡a co-
branza de los imipuestos locales. La 
«Ingic» competía en ello con empre-
sas privadas y algunos de sus em-
pleados e s t á n acusados, también, 
de haberse apoderado de parte d« 
los. beneficios dé la entidad, 
Lai cantidad total envuelta en e! 
caso es, según se dice, de mil dos-
cieníos millones dte liras (pesetas 
120.000.000), gran parte de fe cual 
fue a parar, ai parecer» a los par-
tidos políticos. 
En principio, los acusados erata 
mil d e n t ó ochenta y tres, pero SU 
n ú m e r o se ha ido' reduciendo n 
oonsecuencia de fallecimientos, am-
nistías promulgadas para ciertos de-
litos v te prescripción de los de 
menor importancia. El caso, cuya 
investigación sé inició hace dled* 
nueve años, durará anroxiraada-
mentc- um año,-EFE-REUTER. 
S a t i s f a c c i ó n e n 
e l d e s a c u e r d o 
{ V i e n e de la 1.* p á g i n a ) 
cuarenta participantes en la con-' 
ferencia decidieron no hacer pú-
blico un comunicado c o m ú n que 
se hab ía esbozado pero que no 
terminaba de convencer a nadie. 
LA PROXIMA REUNION 
EN CHILE 
En cuanto a la conferencia de 
Prensa, ante unos doscientos pe-
riodistas, Francois Mit terrand, 
que estuvo poco brillante, se re-
firió al inicio de los dirigentes de 
la Internacional sobre la alianza 
de los socialistas y de los comu-
nistas franceses. «Los miembros 
de la Internacional han manifes-
tado m á s solidaridad que inquie-
tud», s u b r a y ó el pr imer secreta-
rio del ?. S. francés, que recor-
dó que en la mayor ía de los paí-
ses, los socialistas no tenían ne-
cesidad de los votos comuniste s 
para gobernar. Por úl t imo, di jo 
qu¿ se trataba de un asunto de 
pol í t ica interior francesa y que 
por ello no se hab ía considerado, 
para concluir una conferencia de 
Prensa que daba poco de sí, Fran-
cois Mi t te r rand anunc ió que ta 
p r ó x i m a reun ión se celebraba en 
Santiago de Chile, «lo cual de-
muestra el in te rés de nuestra or-
ganización por la experiencia, del 
presidente Allende». 
En cuanto a las manifestacio-
nes, que estaban prohibidas, se 
ce lebró una en memoria del re-
presentante en Francia de la r-
ganización de Liberac ión de Pa-
lestina, E l Hamchari , muerto a 
causa de las heridas sufridas en 
un atentado en su casa de Par í s . 
La Policía s epa ró a los franceses 
de tos á r a b e s y dejó a estos últi-
mos proseguir su manifes tac ión. 
«Es la primera vez que se lleva 
a cabo la d i sc r iminac ión al re-
vés», p r o c l a m ó uno de los orga-
nizadores del desfile de protesta. 
E n cuanto a la Prensa, por lo 
general informa bien de esta con-
ferencia, excepto «L 'Humani té» , 
que la trata de pasada. E f natu-
ral, ya que la Internacional so-
cialista actual, que es una resu-
r recc ión de la dislocada en 1931, 
puesta al d ía en 1946 por los la-
boristas ingleses en el Congreso 
de Clacton, ha tenido siempre a 
los comunistas en su si t io: cuan-
to m á s lejos, mejor .— PYRESA. 
y se negó á hacer cualquier otro 
tipo de Comentario sobre los con-
tactos entre estadounidenses y nor-
vietnamitas. — EFE. 
PROYECTO DE ACUERDO 
SAIGON, 15. — El «Tin Song», de 
carácter semioficial, informa hoy 
que el enviado de Estados Unidos, 
general Alexander Háig, se dirigé a 
Vietnam del Sur con un proyecto 
de acuerdo de paz y cita círculos 
oficiales para decir que podría exis-
tir una tregua para el año nuevo lu-
nar (3 de febrero). 
El general Haig llegará a Saigón 
mañana á primera hora, proceden-
te de Washington, á fin de informar 
al presidente Thieu «obre las negó-
eiaciones secretas de paz, celebra-
das en la capital francesa. 
SOLDADOS REPATRIADOS 
Otros doscientos soldados de los 
Estados Unidos han abandonado 
hoy territorio viethamitá, al ser re-
patriada la unidad a la que perte-
necen. Con este nuevo contingente 
de tropa qúe regresa a su patria, 
el número de militares estadouni-
denses que quedan en el Vietnam 
se reduce a 23.800, según inform* 
hoy el Alto Mando Militar norte-
americano.—EFE. 
LOS NORD VIETNAMITAS, LO 
DESMIENTEN 
PARIS, 15. — Las informaciones 
procedentes del extranjero, s e g ú n 
las cuales Estados Unidos v la Re-
pública Democrática del V i e t n a m 
firmarían un acuerdo dé paz inmi-
nentemente, ha sido desmentida es-
ta tarde en París. Un portavoz de 
la delegación nordvietnamita en la 
Conferencià dte la Paz sobre Viét* 
nam, en París, precisó que las in 
formaciones sobre el anuncio de un 
pretendido acuerdo «no tienen fun-
damento alguno».~EFE. 
E l P A P A 
C O L O A 
( V i e n e de 1.a p á g i n a ) 
de loa refugiados y In situación de 
las varias comunidades que viven 
Tierra Snnta, así como las cues-
tionéis propia» de su misión más es-
pecíficamefiie religiosa, que atañen 
& los Santos Lugares y al carácter 
sacro y universal de la ciudad de 
,leru salen". 
La señora Golda Meir, por su 
parte —según añade el comunica 
do—, "subrayó fe» voluntad de paz de 
Israel, iHistrando ampliamente las 
posiciones isráelíes sobre las posibi-
lidades de llegar a una solución pa-
cífica del conflicto del Oriente Me-
dio a través de negociaciones entre 
las partes". La primer ministro de 
Israel recordó además "el fenóme 
nò del terrorismo y las particulares 
situaciones que se refieren a las co-
munidades hebreas en ciertas partes 
del mundo". El comunicado oficial 
termina diciendo que Su Santidad, 
al desear que la Justicia y el Dere-
cho instauren la paz y la conviven-
cia entre los pueblos de Oriente 
M e d i o , "manifestó nuevamente el 
propósito de la Santa Sede de ha-
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• Ya están previstas, par la Seguriéml Saeml 
las pensianes de vejez de las pluriempleadas 
Se piden guarderías para uso de las madres traba/adoras 
MADRID, 15. — En el «Boletín 
Oficial» de las Cortes se incluyen 
las respuestas del Gobierno a ires 
.mociones, dos de ellas cursadas por 
la Comisión de Trabajo de las Cor-
tes, y la tercera por el procurador 
señor Navarro Velasco como pr i -
mer firmante. Las mociones sé re-
fieren, respectivamente, a los si-
guientes temas: revalorización de 
pensiones, pluriempleo y cuantía 
de las jubilaciones y ordenación de 
cultivos. 
Por lo que se refiere a la reva-
lorización de pensiones, el Gobier-
no, manifiesta que se pretende la 
homogeneización, así como su ele-
vación. No obstante, el Gobierno, 
en su respuesta, reconoce que sub-
siste un tope en las pensiones cau-
sadas con anterioridad a la/entra-
da en vigor de la Ley de Financia-
ción v Perfeccionamiento de la ac-
ción protectora de la Seguridad 
Social. Esta diferenciación se debe, 
fundamentalmente, a las cotizacio-
nes que efectuaron los trabajado-
res afectados y a las disponibilida-
oes económicas de la Seguridad 
Social. 
: Respecto a la moción por la que 
se solicitaba que los trabajadores 
en situación habitual de pluriem-
pleo puedan percibir las correspon-
dientes pensiones de • jubilación, 
tanto .simultánea como sucesiva-
mente, el Gobierno responde que 
resulta más adecuada una sola pen-
sión determinada por la acumula-
ción de las. base»., hasta el límite 
legalmente fijado, que la ' presta-
ción de diversas pensiones. 
Recuerda, por otra parte, que el 
artículo 11 de la Ley de Seguridad 
Social determina la absf regulado-
ra de la pensión de vejez en caso 
de pluriempleo del trabajador, dis-
poniendo que se computen para ello 
todas las bases dé cotización co-
rrespondiePtes a su trabajo ea I M 
distintas empresas. 
Finalmente.- «i Gobierno fea acor» 
dado no prestar su conformidad * 
la propuesta de moción presenta-
da, como primer firmante, por don 
Antonio Navarro Velasco, sobre la 
política de ordenación de cultivos. 
Responde el Gobierno que ac-
tualmente se está trabajando en 1» 
elaboración de los reglamentos bá -
sicos de ios productos agrarios, en 
los que se fijará la política que se 
aplique a las distintas produccio-
nes. Juzga, por otra parte, el Go-
bierno que la política que hay qué 
seguir en nuestra agricultura está 
perfectamente definida v que se ha 
dado la máxima difusión a las l í -
neas básicas que la determinan. Por 
último se estima inadecuado el es-
tablecimiento por ley de la política 
de ordenación de cultivos. 
FAiUSIFICACION DE MONEDAS 
ANTIGUAS 
La falsificación de monedas anti-
guas y la creación de guarderías 
infantiles son los temas sobre los 
que versan los ruegos dirigidos al 
Gobierno por los procuradores don 
Fernando Fugardo Sanz y doa Jua» 
A n t o n i o Samaranch, respectiva-
mente. 
Pone d® manifiesto en su escrit© 
ei señor Fugardo Sanz la situación 
de defraudación en que se encuen-
tran muchos coleccionistas de mo-
nedas antiguas, al comprobar _ que 
algunas de sus más valiosas piezas 
han sido falsificadas. Para corregir 
estas anormalidades sugiere al Go, 
bierno que se dicte una lev decla-
rando punible la falsificación de 
monedas antiguas. Sugiere, ademas, 
que Se- dé publicidad a los nom-
bres 4e falsificadores y revende-
dores de monedas antiguas y que 
en tes exposiciones públicas no sean 
admitidas aquellas piezas falsifica-
das o reproducidas. , 
Don Juan Antonio Samaranch, 
por su parte, solicita la inclusión, 
entre las prestaciones de la Segu-
ridad Social, de guarderías y jar-
dines de infancia en los que se aço-
jan ios hijos d« la mujer traba-
jadora. 
RESPUESTAS DEL GOBIERNO 
En «1 «Boletín Oficial» de las 
Cortes se incluyen, además, las res-
puestas del Gobierno a otros dos 
ruegos, presentados ambos por ©1 
señor Tarragona Corbella. 
En la primera de ellas se reitera 
la conveniencia de no modificar, 
por el momento, la vigente lista de 
enfermedades cuya atención no es-
tá prevista en las normas de la Se-
guridad Social. 
En la segunda de las respuestas 
se informa qué actualmente se está 
elaborando una norma tecnológica 
sobre la instalación de ascensores. 
En dicho texto se señalarán las 
condiciones precisas sobre tipo, nú-
mero, capacidad, accionamiento y 
maniobra de los ascensores en fun-
ción del uso del edificio. Se agrega 
a este respecto que dicha norma 
tecnológica quedará redactada en el 
transcurso del. presenta mes 4e. 
enero. 
PENSION EXTRAORDINARIA 
Por un projecto de ley, cuyo tex-
to, se publica hoy en el «Boletín 
Oficial» de las Cortes, se concede 
una pensión excepcional, en la 
cuantía de noventa rail pesetas 
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MADRID. 1S. — 11 Ministerio de 
Trabajo,, a propuesta de la Direc-
ción General 4« Jurisdicción, ha 
dispuesto la creación de veinte nu*-
vas Magistraturas de Trabajo, en-
tre las que figura una más en Za-
ragoza, la número 4, con jurisdic-
ción en toda la provincia.—CIFRA. 
anuales, a la viuda del generad don 
Mi niel Moscardó Guzmán. 
Este proyecto de ley, cuya apro-
bación és de la competencia de la 
Comisión de Presupuestos de Jas 
Cortes, será informado por una Po-
nencia que integran los procurado-
res don Jesús Aparicio Bernal, don 
Alfredo Galera Panlagua y don Al-
fredo Santos Blanco. — PYRESA. 
GARCIA - RAMAL ASISTIRA 
A UNA SESION INFORMATIVA 
El ministro de Relaciones Sindi-
cales, don Enrique García Ramal, 
asistirá en las Cortes a una sesión 
informativa el próximo día 5 de 
febrero. 
Con este objeto ha sido convo-
cada la Comisión de Leyes Funda-
mentales y Presidencia del Gobier-
no por una disposición de la Pre-
sidencia de la Cámara que se i n -
serta hoy en el «Boletín Oficial» de 
ias Cortes. 
, Los'procuradores podrán presen-
tar cuantas preguntas estimen opor-
tunas en un plazo de tiempo que 
finalizará el día 31 de enero. — 
PYRESA. 
CREDITOS A CHILE 
MADRID. 15. — El «Boletín Ofi-
cial de las Cortes Españolas» pu-
blica hoy el texto del acuerdo de 
cooperación financiera entre el Es-
tado español v la República de 
Chile. 
c* será estudia-
do por la Comisión de Asuntos Ex-
teriores de las Cortes, establece que 
el Gobierno español concede al Go-
bierno de la República de Chile ios 
siguientes créditos: 
—•Uno de 1.611.842.500 pesetas con-
vertibles, reembolsables en dieci-
séis semestralidades. 
—Otro de 967.105.50Q pesetas en 
las mismas condiciones que el an-
terior. ; •, 
Igualmente . publica el «Boletín 
de las Cortes» un proyecto de ley 
de concesión de una pensión ex-
cepcional a doña María Jesús Mo-
rales Vara del Rey Sánchez, viuda 
del general don Miguel Moscardó 
ep la cuantía de 90.000 pesetas 
anuales. — CIFRA. 
E l e s t a t u t o p a r a 
h i j o s i l e g í t i m o s 
Equipara la madre soltera a la 
casada, en derecho laboral 
MADRID, 15, — La revista «Cáritas», en su ú l t imo númer©, co-
rrespondiente a septiembre-diciembre de 19t2, publica las conclu-
siones de la primera Asamblea internacional sobre el estatuto de 
los hijos i legí t imos y la madre soltera. 
En re lación con el-estatuto j u r í d i c o de la madre soltera, las ci-
tadas conclusiones son las siguientes: «Pr imera , establecer la equi-
p a r a c i ó n de la madre soltera a la casada; segunda, emancipac ión 
a los dieciocho años para la madre soltera cuando posea medios 
para su mantenimiento y el de su hi jo ; tercera, ausencia de toda 
l imitación en el orden profesional y laboral; cuarta, plenitud de de-
rechos laborales de patria y potestad, y quinta, «yuda estatal a la 
prole cuando la madre t rabaja .» 
Sobre eí estatuto Juridico del h i jo extramatrimonlal y las rela-
ciones padre-madre-hijo, las conclusiones aprobadas fueron las si-
guientes: «Pr imero , no d isc r iminac ión por nacimiento fuera del ma-
t r imonio legal; segundo, derecho al reconocimiento de su origen por 
parte del hi jo extramatrimonial o a falta de reconocimiento volun-
tario, establecimiento de la invest igación sobre paternidad; tercero, 
derecho al apellido igual que los hijos. legí t imos; cuarto, derecho a 
la pro tecc ión paterna o, en su defecto, seguridad de que el Estado 
con t r i bu i r á a su formación y desarrollo integral, y quinto, dere-
chos patrimoniales, especialmente en lo sucesorio.» 
Por ú l t imo , sobre la tutela de la madre y el hi jo , en la citada 
Asamblea se liego a las siguientes conclusiones: «Pr imero , equipa-
rac ión de la familia natural y la leg í t ima; segundo, igualación res-
pecto a derechos laborales, administrativos, ñscales , y cié sieguriT 
dad social; tercero, asistencia preventiva y previa para el embarazo 
de las madres solteras y creación de establecimientos especializa-
dos que fac.'Iiten la oportuna oñentaciÓH para la pronta insércipn 
de és tas en la vida social. . • W ·FYRESA, • • r-
cer todo ló que cabe en sus posibi-
"idacies para conseguir dicha finali-
dad". 
ALOCUCION A LOS CARDENALES 
En la alocución a los cardenales 
a que se refiere la nota verbal del 
portavoz deí Vaticano, Pablo V I dijo 
que "la progresiva afirmación de si-
íuscicnes que carecen de un claro 
fundamento jurídico, internacional-
mente reconocido y garantizado, ha-
rá que resulte más difícil una equí 
fativa y acaptab'e composición que 
tenga en cuenta los derechos de to-
aos. 
Pensamos de modo especial —9c1,:>-
ró el Papa— en la Ciudad Santa, Je-
rasalén, en !a que todos han de re-
conocerse "ciudadanos". Los hijos 
del pueblo paíestino, desde hace tan-
tos años espirar e invocan un reco-
nocimiento equitativo de sus aspira-
ciones, no ya en contraste, sino den-
tro de la necesaria armonía con loá 
derechos de oíros pueblos". 
Como subrayan esta tarde los ob-
servadores v?licf»nístas, 'a posición 
tíe la S?mta Sede, pues, sifrue sien-
do la de -iiempre: el problema de 
Jerusalén v de los Santos Lugares 
ha de quedar resuelto mediante un 
estatuto "interraadonalmentc garan-
tizado". Se trata de ver quién ha de 
faciMtar la "garantía". Pero es muy 
importante recordar que dicha fór-
mula no supone una "intemaciona-
lízaCión" de l'»s Santos Lugares que 
podría sign'ñca- "presencia de fuer-
ïas Internacionales''. 
A! final de la entrevista e! porta-
voz oficial del Vaticano dijo a los 
periodistas nue la audiencia a la se-
ñora Goldr» Mfeir no reoresenta un 
acto de preferencia o de exclusivi-
dad, ya que Pablo V I recibió ya 
a! rey Huss^in de Jordania y a 
«tras personalidades del mundo ára-
be, con euvas naciones (v el nro-
fe'or Alessandriní nombró Egipto, 
Líbano, Siria. Túnez, Argelia Kuwait 
e J r tk ) mantienen "cordia'es rela-
ciones". 
CORDON DE SEGURIDAD 
La presencia de la señora Golda 
Meir en Roma ha creado enormes 
problemas de seguridad. Más de mi l 
hombres, entre carabineros y poli-
cías, vigilan la residencia de la pri-
mer ministro isivelí, siendo huésped 
del Gobierno italiano (visitó ya al 
presidente de 'a Renública), e s t á 
alojada en Villa Madama, residen-
cia oficial del jefe del Gobierno, 
Andreotti. Toda la zona que rodea 
el parque está protegida por un 
cordón de agentes colocados a vein-
te pasos uno de otro, y cada vez 
que el coche de la señora Meir sale 
para desplazarse a otro punto de la 
ciudad, no sólo es escoltado por de-
cenas de moí pristas y coches llenos 
de po'icía», sino que todo el recorri-
do lo inspeccionan y "prueban" an-
tes, más de diez veces, los coches 
de los carabineros. Nunca se había 




CIUDAD DEL VATICANO,. 15. — 
Poco menos de una hora fué él 
tiempo de la audiencia concedida 
hoy por Pablo V I a la primer mi -
nistro israelí, Golda Meir. La. au-
diencia, sostenida en inglés, tuvo 
como escenario el estudio privado 
de Su Santidad. Al término de la 
audiencia fue hecho público un co-
municado oficial, al que luego se 
agregaría una declaración verbal 
sobre ia misma, a cargo del porta-
voz de la. Santa Sede, profesor Fe-
derico Alessandrini. 
El sentido general de estas de-
claraciones v sobre todo sus entre-
lineas fueron interpretadas inme-
diatamente en los ambientes vati-
canos, como una implícita rnaai. 
festación d*» que el encuentro no 
había tenido el éxito esperado. 
El comunicado de la Santa Sedé 
dice que los temas del encuentro 
han sido «la situación en el Medio 
Oriente 
mas 
te y los particulaTen „ , 
relativos a Tierra ^ r c * I 
«Su Santidad —-prosigue P?""; 
difundido por el Vatrcanoü ^ 
pués de haber recordado Is v ^ 5 " 
ría y los sufrimientos d-i n í0 ' 
hebreo; ha expuesto' el n,ni;l'eD a 
vista de la Santa Sede sohrt ,da 
cuestiones que tienen mayor V. ?5 
ción con su misión humanitari» a' 
n.o los problemas de los nrV*,00-
v la situación de k-s diversas s 
munidades que viven en Tierra çC0' 
ta y sobre aquellas oropias dp3^ 
misión más esnecíf ics mente 




lo. Lugares Srmtos y al carácter « ' n s 
ravido la voluntad de P a z d e ^ S ^ 
v ha ilustrado amnliampn+^ ,~ «el 
y universal de la ciudad de 
salén. El primer ministro ha 
v ha ilustrado a olia ente la 
sición israelí sobre la. posibilidad 
de a lcafar una solución nacíf; 
del conflicto en Oriente medio w 
medio de negociaciones entre i -
partes y sobre las cuestiones «f 
señaladas, v también h^ hecho rv 
ferencia al fenómeno del ter—i»;,' 
mo, así como a particulares situa 
ciones relacionadas con las con-m" 
nidades hebreas en ciertas narte* 
del mundo. Su Santidad, finalmen 
te, al expresar sus fevrvientes vo3 
tos nara oue sean la iusticia y ET 
derecho auienes instauren la paz » 
la convivencia, entr,. todos los nu», 
blos del Medio Oriente, ha mani-
festado nuevamente -el nropósità 
de la Santa Sede dp h^cer irv^ 
cuanto esté dentro de sus nosibili. 
dades para alcanzar tales fines.» 
DECLARACION VERBAL 
El jefe del Gobierno israelí. Gol, 
da Meir, y el embaí ador de Israe} 
en Italia hacía pocos minutos cme 
había i salido del vaticano., cuando 
¿1 portavoz de la Santa Sede, pro-
fesor Federico Alessandrini. ha he-
cho A los numerosos periodistas 
italianos y extraniems oue hoy col-
maban la sala de, Preii'si del Vati-
cano la siguiente «declaración ver-
bal»: . • • 
«Acerca de la visita de la señora 
Golda Meir, primer ministro de Is-
rael —ha dicho-^- hago observar aua 
no se trata de un gesto 4e prefe-
rencia 0 exclusivo. En efecto, Pa-
blo V I ha recibido: al rev Hussein 
de Jordania y a otras altas perso-
nalidades del mundo v de los naíses 
árabes, y la Santa Sede, como es 
sabido, mantiene cordiales relacio-
nes con Egipto, El Líbano y Siria, 
así como tiene relaciones diplomá-
ticas con varios otros, países ára-
bes, como Túnez, Argelia, Kuwait 
e Iraq. La audiencia había sido so-
licitada por la señora Golda' Meir. 
aprovechando su viaie a París. Y 
no aa sido objeto de precedentes 
concertaciones o «prqgramáción». 
Esta nc- significa ni imolica el mí-
nimo cambio —que efectivamente 
no ha habido ni por otra parv ha-
bía motivos para que ocurnera~ 
en la posición de la Santa Sede 
acerca de ios probleiüsk dé Tierra 
Santa, posición que fue' confirma-
da por el Santo Padrf. en su dis-i 
curso a los cardenales el Z de d¡V 
ciembre de 1972. — EFE-
¿AÑO SANTO 1975?' 
CIUD V DEL VATICANO, 15--
La cele, ción del Año Santo en 
el próximo 1975, todavía no ha s:io 
decidida oficialmente, dijo hoy Pa-
blo V I durante la audiencia. conce-
dida al alcalde y a los miembros 
de la Junta mimicipal d'e Rom& 
que han presentado al Papa las fe-
licitaciones para el nuevo año en 
nombre de la Administración mu-
nicipal y de la población romana. 
Recordando que por sus. santos 
v su misión universal, Romà, ruen 
merece el. esfuerzo de sus -habitan-
tes para que se conserve su huella' 
espiritual, eí Pontífice ha dicho que 
en estos días se deberá decidir si 
en 1975 se celebrará el.ASo Santo, 
«dada la gran complejidad ds ^ 
problemas eclesJales, pastorales.,* 
de organización que t a l ceíébraciou 
supone», —p EFE. 
L A P R I M O t M i M S T R O 
D C I S R A E L , S A T I S n C H A 
BOMA,, 15.—"Debe de haber una 
paz en el Medio Oriente. Es una 
absoluta necesidad tanto para los 
países árabes como para Israel". 
Así ha declarado la primer minis-
tro de Israel. Golda Meir, durante 
•una conferencia de Prensa cele-
brada esta noche en la Embajada 
de Israel en Roma, ante casi im 
centeijar de periodistas. La primer 
ministro no ha hecho ninguna ex-
posición preliminar, sino que sé 
ha limitado a contestar a las pre-
guntas que se le formularon. Sobre 
su actividad durante su perma-
nencia en Roma, Golda Meir 
contestó que fue recibida en au-
diencia por Pablo V I y por el pre-
sidente de la República, Giovanni 
Leone, y que esta tarde —antes dé 
la conferencia de Prensa-- se ha-
bía entrevistado con el presidente 
del Consejo de Ministros> Giulio 
Andreotti. Sobre los temas trata-
dos durante la audiencia con Pa-
blo V i , dijo que el argument» prin 
cipal ha sido el de la paz en Orien-
te_ MedVi. Sé ha examinado tam-
bién —ai adió— la situación de los 
Santos lugares y de Jerusalén. 
En cuanto a esta última dijo 
que "Israel ha manifestado repe-
tidas veces euál es su posición y 
se ha declarado siempre dispuesta 
a tutelar la libertad de todas las 
confesiones y a traspasar la admi-
ñistracióit de los Santos Lugares 
a las administraciones respecti-
vas", 
A la pregunta sobre quién habí» 
tomad© la iniciativa para la au-
diencia en El Vaticano, replicó: 
"Existen constantes contaetoa 
entre El Vaticano y nuestro em-
bajador y pensamos que sería 
una buena idea si, desde el mo-
mento que me encontraba en Eu-
ropa podía entrevistarme con pJ 
Papa. Es imposible decir quién di-
Jo la primera palabra. En el colo-
quio con el Papa me ha conmw 
vido particularmente el hecho de 
que Pablo V I haya dicho que se 
trata de una "ocasión histórica" 
Sobre las relaciones entre El Va 
ticano y los pafeos árabes. .Golda 
Meir ha dicho: "No son piv.blf-
mas que nos incumban. No hemos 
pedido jamás o pausado pedir a 
quienquiera e l cambiar de 
política en relación con les P**" 
ses árabes. Algunos países v?e*T 
nuestros querrían, en cam}»o,_ 
exclusividad de las relacicaies w» 
otras Estados". • 
A la pregunta de si P ^ ^ j 
El Vaticano reconocerá a . ts*** 
antes de la paz. Golda Mwr re 
pondió: " E l problema ^ ^ 
durante el coloquio y nosotros w 
lo hemos planteado". " „,áui-
- " ¿ H a advertido alguna1 « v o ^ 
ción en la posición de la 
Sede respecte a IQS Santos 
res?, se le preguntó, y refP°" „ , 
que "el problema fue afrontado^ 
ro no en profundidad. Me 
tisfecho el hecho de qt"* PaWOaue 
haya apreciado el modo coit 
Israel ha tomado cuidado ce. 
tos lugares ".—•EFE. . ^ 
c o n s o DE CHE 
SOBRE TEMAS POL 
BARCELONA, 15. - ^ ón ^ 
«La Prensa», en colaborae^' jg 
«Ediciones Marte», ha c<w cuer), 
un concurso pennanénte " teII,as 
tos, de ámbito nacional, ̂ .toS e»' 
policíacos. Entre l o V ^ S ^ 
gidos para optar a l , P.^™ de tre* 
ran: una extensión ™inl*Xt V 
holandesas a dos esp^inaies ^ 
máxima de seis; los ons"'r¿itoS 
berán ser rigurosamente 'r doS de 
tendrán que ir acomparw ^ rí. 
una fotografía del autor ¿ 
sumen biográfico del F 1 ! ^ ^ 
Cada semana, un 
jurado—gij, 
l o s f r 3 Clonará un cuento entre l<»ef ^ba-
lados, que será publicado ^ ^ 
do s i e Í T * e J " n e l su autor ^ l i sa», previo pago a su f ^ s p u ^ 
pesetas. Entre ¡0& W % 
cados, a final de ^ J ^ e s . - f l 
compuesto por personal^ 
las Letras elegirá, entrs ^ j j ^ 
fas el premio final, dotff °.ra' 
cuenta mil re'-'ps v J'v 
f f ' o 'ior «Fí.liri '> s f'• ' •„j-¿ 
r-ocer e! día 10 4« ener0 
PtRESA. 
m. 
El costo de la 
vida aumentó 
un 7'25 por cien 
E! mayor porcentaje,-
en la alimentación 
MADRID, 15. — El índi-
ce general del coste de la 
vida en 1972 r e f l e j ó un 
aumento del 7'25 por ciento 
frente a un incremento del 
9'65 por ciento el año ante-
rior, según datos provisiona-
les elaborados por el Insti-
tuto Nacipnai de Estadística. 
En el último mes del año, 
según dichos datos pendién-
tes de examen por las co-
misiones provinciales. del 
coste de la vida, el avance 
del índice general reflejó un 
aumento del O'eQ por ciento. 
L»fl rçiHo «iA-p rr.f' ó «rvf 
los índices de los grupos ge-
nerales componentes son .os 
siguientes: alimentación, 0'94 
por ciento; vestido y calza-
do, 0'65 por ciento; vivien-
da, 0'57 por ciento; gastos 
de casa, O^é por ciento; gas-
tos diversos, 036 por ciento. 
CIFRA. 
Otro viaje de 
Pompidou a Africa 
PARIS, 15. — El presidente de 
]a República francesa, Georges Pom-
pidou, salió esta mañana de París, 
por víá aérea, con dirección a Yi-
buti, primera etapa de su viaje de 
cuatro días al territorio de los 
afars y los issas (ex Somalia fran-
cesa) y Etiopía.—EFE. 
R e u n i ó n d e m i n i s 
P a c t o d e V a r s ò v i a , e n 
^ En Estrasburgo se reúnen los nueve r w 
VIENA, 15. — Según noticias de 
la agencia yugoslava «Tanjug», hoy 
se celebra en Moscú uña reunión de 
ministros de Asuntos Exteriores del 
Pacto de Varsòvia. Aunque la re-
unión no ha sido anunciada oficial-
mente, el corresponsal de Tanjug 
en Moscú aseguraba ayer noche ha-
ber recibido confirmación al res-
pecto de «fuentes de la Europa del 
Este en la capital soviética». 
Tema central- de las deliberacio-
nes sería la coordinación de la tác-
tica de todos los miembros del Pac-
to de Varsòvia an^ la segunda ron-
da de consultas preparatorias de la 
• Conferencia- de Seguridad .Europea 
en Helsinki, que se ha reanudado 




nes preparatorias para una Confe-
rencia sobre la Seguridad Europea 
han sido reanudadas hoy a las 10'40 
de la mañana, después de un mes 
de aplazamiento. Participan los em-
bajadores de 32 países euíopeos y 
de los Estados Unidos y Canadá. .' 
Los representantes de * Bélgica, 
Italia y Dinamarca han presentado 
una propuesta conjunta para la ela-
boración de un programa de la Con-
ferencia y los términos de referen-
cia. • . . • • 
En fuentes de la Conferencia se 
dice que Bélgica, en su calidad de 
presidente del Consejo de Ministros 
de la Comunidad Europea, hizo en-
trega del detallado documento en 
nombre de «Los Nueve», r-, EFE. 
MAS «CARTAS DE L4 MUERTE» 
TEL AVIV, 15.—Los israelíes han 
sido advertidos de que examinen 
con todo cuidado la corresponden-
cia que reciban, ya que ayer fueron 
cursadas tres cartas explosivas. 
Una de las cartas fue dirigida a ella. Las otras dos cait&s fueron 
* una maestra'de Kir ia l Gal, a quijn 
le estalló en el momento de abrir-
la, produciéndole he i las en las 
manos. También resul 'áixn heridas 
otras dos personas que estaban c o i 
interceptadas en Correos La Poh-
cía ha informado que las cartas lle-
vaban sellos israelíes y Ja palabra 
«Israel» escrita en "iracteres he-
breos y latinos.—EFE-
BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 
Nuevo sistema para el 
cüfrro de cnerda eléctrka 
Se suprime "Ofíle % cuya deuda 
supera los vein te mil millones 
C e n t r o r e g i o n a l de 
Oncolopa , en Sev i l la 
Fue inaugurado por la marquesa de Víliaverde 
gESVTLíLA, 15. — La marquesa 
de Víliaverde, presidenta de la 
Junta Nacional de Damas de la 
Asociación Española de la Lucha 
contra el Cáncer, y el duque del 
Infantado, acompañado de su es-
posa, como presidente de dicha 
Asociación Nacional, han presidi-
do a últ ima hora de esta mañana 
la bendición e inauguración ofi-
cial del Centro Oncológico Regio-
nal de Sevilla instalado en el Pa-
bellón Vasco, antiguo Hospital del 
Ejército del Aire que como tal es-
tablecimiento sanitario viene fun-
cionando desde hace un año apro-
ximadamente. 
Bendijo las instalaciones el car-
denal arzobispo de Sevilla, doctor 
Bueno Monreal. A la llegada al 
Centro Regional Oncológico de la 
marquesa de Víliaverde y de la du-
quesa del Infantado, les fueron 
entregados sendos ramos de f lo-
res. Asistieron también a la inau-
guración oficial el gobernador ci-
vil de Sevilla, el capitán general de 
la I I Región Militar y el teniente 
general jefe de la I I Región Aérea 
y de la Aviación Táctica, el alcal-
de de Sevilla, el presidente de la 
"Diputación Provincial y el presi-
dente de la Junta Pr-ovinciál de 
la Asociación Española, de la L u -
cha contra el Cáncer, así como to-
dos los miembros de la misma y 
otras autoridades y representacio-
nes. -
Después de la bendición, los asis-
tentes recorrieron las diversas de-
pendencias e instalaciones del Cen-
tro R-egional Oncológico que lleva 
el nombre de «Duques del Infanta-
do» y más tarde, con las autori-
dades, se trasladaron al Teatro 
Municipal «Lope de Vega», don-
de se celebró el.acto inaugural. El 
director del nuevo Centro, doctor 
Enrique Stiéfel, leyó un documen-
tado informe sobre el estado actual 
de l a lucha .contra la enfermedad. 
Después hablaron el presidente de 
la Junta Provincial, el alcalde de 
Alcalá del Río y el alcalde de Se-
villa. Cerró el acto el teniente ge-
neral duque del Infantado, presi-
dente de la Asociación Nacional, 
quien tuvo emocionadas palabras 
de gratitud para cuantas personas 
y entidades han colaborado en la 
creación del nuevo Centro Oncoló-
gico que se compone de un edificio 
de cuatro piantks, con anexo. En-
tre sus principales instalaciones 
cuenta con servicios de cobaltote-
rapía, radioterapia, isótopos radí-
activòs, rad'iodiagnóstiicos, labora-
torio, dos quirófanos, salas de Me-
dicina interna y otros servicios pe-
culiares de cada especialidad. 
El nuevo Centro dispone de 73 
camas para hospitalización normal 
y otras cuatro para cuidados' In-
tensivos. —: CIFRA. • 
INAUGURACION DE OTRO CEN-
TRO SIMILAR EN CORDOBA 
CORDOBA, 15. — Es tá noche ha 
sido inaugurado el nuevo Centro 
Oncológico que ha construido el 
Comité Provincial de la Asociación 
Española de Lucha contra el Cán-
cer. El acto estuvo presidido por 
los presidentes nacionales de. dicha 
Asociación, la marquesa de Villa-
verde, el duque del Infantado y las 
autoridades. 
También estuvo presente Manuel 
Benítez «El Cordobés», cuyo nom-
bre lleva el centro sanitario inaú-
surado, por haber tomado parte 
desinteresadamente en la corrida 
inaugural de la plaza de toros de 
Córdoba, que se dio a beneficio de 
la Lucha contra el Cáncer. 
La bendición del local estuvo a 
cargo del obispo de la diócesis, 
monseñor José María Cirarda, que 
pronunció unas palabras resaltando 
la misión de amor que venía a cum-
plir el ceñtro quê  se inauguraba.^-
CIFRA. 
MADRID; 15. — Por tm decreto' 
cor respoHdienté ' al 'Miriisterio de 
. Industria que hoy pubr icà el «Bo-.? 
le t ín Oficial del Es tado», se defi-
nen las bases del sistema integra-
do de fac turac ión de energía eléc-
^ t r ica .aplicable á las empresas que 
actualmente facturan la energ ía 
según las tarifas topes unificadas. 
Con el presente decreto sé pre-
tende, según indica su p r e á m b u l o , 
iniciar la normativa para la su-
pres ión de las actuales primas y 
compensaciones de ofile, cuyas 
obligaciones suponen ya la exis-
tencia de una deuda acumulada 
que supera los 20.000 millones de 
pesetas, equivalente a la cuan t í a 
de las primas y compensaciones 
no satisfechas por dicha oficina 
a las compañ ía s . La implan tac ión 
del nuevo sistema integrado re-
quiere la renuncia voluntaria a 
las primas y compensaciones de 
ofile para las empresas que tie-
nen derecho a las mismas ci, al 
menos, por una parte de dichas 
empresas, suficientemente impor-
tante para que la capacidad y es-
t ructura de p roducc ión que. se 
acoja al nuevo sistema permita 
obtener los beneficios que se per^ 
siguen. 
T a m b i é n se establecen, en è! de-
creto los incrementos de tarifas 
que se p r o d u c i r á n hasta el 30 de 
abr i l de 1976 para cubr i r las ne-
cesidades previstas de la nueva 
oficina de compensaciones para 
l iquidar, en un plazo razonable, 
la deuda acumulada de ofile y, 
por ú l t ima , para equilibrar los 
ingresos a que las empresas se-
r í an acreedoras de mantenerse el 
vigente sistema de primas y com-
pensaciones y establece, a d e m á s , 
que con anterioridad a l a fecha 
indicada no se p r o d u c i r á n otros 
cambios en el nivel de tarifas que 
los que puedan derivarse de una 
var iac ión oficial en el precio del 
fuel-oil, por la gran incidencia 
que este precio tiene en el coste 
de generac ión de energ ía eléc-
trica. 
Los aumentos previstos en las 
tarifas eléctr icas son los siguien-
tes: 
— Un-5 por ciento e l · l de ma-
yo de 1973. 
— Un 4 por ciento el 1 de ma-
yo de 1974. 
— Un 2 por ciento el 1 de ma-
yo de 1975. — PYRESA. 
RETRIBUCIONES AL 
PERSONAL M I L I T A R 
MADRID, 15. — Un decreto del 
Ministerio de Hacienda que pu-
blica hoy el «Bolet ín Oficial del 
Es tado» eleva las retribuciones 
del personal mi l i t a r en servicios 
civiles acogido a la ley, 17-7-1958. 
Las retribuciones mensuales fi-
jadas se elevan en las siguientes 
c u a n t í a s : coroneles, 6.400 pesetas; 
tenientes coroneles, 5.760; coman-
dantes, 4.960; capitanes, 4.160, y 
tenientes, 3.680 pesetas. Dichos in-
crementos se ap l i ca rán en la mi -
tad de su importe desde el p r i -
mero de jun io de 1972, y en su 
integridad a par t i r del pr imero 
de enero de 1973. •— PYRESA. 
PRORROGA DE LOS SIGNOS 
EXTERNOS 
MADRID, 15. — Según u n , de-
creto fechado el 14 de diciembre, 
y que ha aparecido en el «Bole-
t ín Oficial del Es tado» de hoy, 15 
de enero, se prorroga para el pe-
r íodo de 1973 las normas sobre 
valorac ión y apl icación de los 
signos extemos en el impuesto 
general sobre la renta de las per-
sonas físicas. 
Ya en los ejercicios de 1971 y 
1972 se cons ideró oportuno la 
p r ó r r o g a de las normas a la sa-
zón vigentes sobre signos exter-
nos para el referido impuesto ge-
neral. — PYRESA. 
EL 1 ENTRE LA 
G L E S I A Y EL ESTADO 
Terminó el plazo de votaciones 
MADRID, 15. — A última hora de hoy finaliza el plazo que se había 
señalado a los señores obispos para que emitieran por correo su voto 
respecto al documento iglesia-,Estado. Este voto ha sido solamente ó afir-
tnativo.o negativo a la totalidad del fextq., sin la tercera fórmula de la 
votación anterior:; afirmativo, pero condicionado a. que se introdujeran 
en el texto las modificaciones que propusiera el votante. 
' . Èn ambientes allegados al Episcopado " se habla-de un número "inde-
terminado de votos negativos, pero puede calificarse de especulación, ya 
que el resultado definitivo no se podrá conocer hasta el próximo día 20, 
techa en que los tres obispos comisionados para ello realizarán el es-
crutinio. Para la aprobación del texto basta con los dos .tercios positivos 
de<los votos ¿mítidos.—CIFRA.T Í ; 
ANECDOTA S E M A N A L , POR GENTILEZA DE 
O P T I C A J E N A 
O P T I C A 
ALFONSO I . 18 
T e l é f o n o 230246 
PASAJE PALAFOX, 12 
T e l é f o n o 235494 g 
A V D A . DE M A D R I D . 161 
T e l é f o n o 331014 / 
! PERO Í M J E S T A D . . . I 
QUIEN NO T I E N E 
ESENTA Y UN AÑOS? 
O P T I C A 
!YA VOY PARA V I E J O . GRAMONTt 
•HOY CUMPLO SESENTA Y UN 
AÑOS! 
CIERTA OCA-
SION SE HALLABA 
L U I S X I V CON a 
MARISCAL GRAMONT 
A Q U I E N LE DE-
CÍA CON CIERTA 
T R I S T E Z A : 
i n i 
VIENA Rusia oscureció las bodas 
ata de Rumania con el comunismo 
Ceuusescu, el hombre que sube enfrentarse al Kremlin 
e n 
VIENA. (Del corresponsal de AMANECER y Py-
resa, JOAQUIN BRAVO.) — La conmemoración del 
cincuentenario de la fundación de la Únión de Re-
públicas Socia'istas Soviéticas con la presencia en 
Moscú de la mayoría de los jefes de los partidos 
comunistas del Este de Europa, y con asistencia de 
delegaciones de los partidos comunistas de otros 
países, -ha ¡oscurecido y ocultado un poco otra fe-
cha conmemorativa: el vigésimo quinto aniversario 
de la República Popular Rumana o, lo que es lo 
mismo, las bodas de plata del régimen comunista 
en Rumania. 
Sin embargo, la fecha merece un comentario, por 
ser Rumania uno de los países de detrás del «telón 
de acero» en el que apareció tardíamente el fenó-
meno del comunismo, aunque en la actualidad el 
régimen de Bucarest sea de los más duros en su 
política interior y el país que más desplantes ha 
hecho a, la Unión Soviética. 
PROCLAMACION DE LA REPUBLICA POPULAR 
Hasta 1944, los rumanos lucharon contra los so-
viéticos, y el número de miembros del partido co-
munista no pasaba de unos centenares. En un 
solo año, lo que ve de la creación del «Frente Na-
cional Democrático» —en el que se agruparon co-
munistas, socialistas y grupos más liberales—, que 
consiguió derrocar en agosto a Antonescu, entran-
do ya de vicepresidente leí nuevo Gobierno un co-
munista y poco más tarde otros ministros de este 
partido, hasta el 6 de marzo de 1945, fecha en que 
«I rey Miguel tuvo que encargar la creación de 
un nuevo Gobierno, porque el anterior «no les pla-
cía a los soviéticos», el partido comunista se hizo 
"cargo* del país. Las tropas soviéticas desarmaron 
al Ejército rumano y sólo la presión de Norteamé-
rica e Inglaterra logró que los soviéticos se deci-
oiesen a incluir representantes de otros partidos en 
el Gobierno y, poco más adelante, a celebrar unas 
elecciones en las que más de un sesenta por ciento 
de la población votó a los comunistas. El 30 de di-
ciembre de 1947, el rey fue obligado a abdicar, con 
la amenaza de hacerle responsable de la sángre 
que se derramara en caso de negarse a ello, y se 
proclamó la República Popular. 
A partir de este momento comienza otra lucha 
dentro del régimen comunista para deshacerse un 
tt-nto de los soviéticos. Gheorghiu Dej, el jef^ del 
Partido Comunista rumano, tuvo que luchar antes 
de la muerte de Stalin con el grave probieriía de 
industrializar un país al que los soviéticos pensaban 
dedicar exclusivamente a la agriculturá. Este en-
frentamiento con la U. R. S. S. se hace mucho más 
claro a la hora de la ruptura de Pekín y Móscú, 
en la que los rumanos optan por declararse neu-
trales, primero, y luego, «pro chinos». 
LA DUREZA DE CEAUSESCl 
Con la llegada de Ceausescu al Poder, en 1965, 
los enfrentamíentos y desplantes rumanos hacia 
la U. R. S. S. son constantes. Fue Rumania una de 
las primeras en protestar ante la invasión de 'Che-
coslovaquia por los tanques soviéticos de las fuer-
zas del Pacto de Varsòvia, con 10 que el peligro 
de ser igualmente invadidos era claro. Afortunada-
mente, no ocurrió así, y desde entonces los cantos 
de independencia y de soberanía de Ceausescu se 
han dejado oír en multitud dé ocasiones. Para los 
observadores más superficiales, no ha podido pasar 
por alto el hecho de que en las conversaciones de 
Helsinki, preparatorias de la Conferencia General 
Europea de Seguridad, hayan sido los-rumanos los 
que más se han opuesto a las ideas presentadas por 
Moscú. 
Tiene, pues, Ceausescu la . imagen atractiva del 
hombre que ha sabido enfrentarse al Kremlin, Sin 
embargo, todos los observadores coinciden en se-
ñalar que esta popularidad ganada por él en la ba-
talla del exterior necesita una importante reforma 
económica y una amplia y gran liberalización, y am-
bas cosas no parecen ser capaces de ofrecerlas los 
dirigentes comunistas que festejan ahora sus bodas 
de plata,—PYRESA. 
GINEBRA Tráfico clandestino de 
trabajadores a los países de Iberoamérica 
Una misión de la 0. L T. encargada de estudiar él problema 
GINEBRA. (Del corresponsal 
de AMANECER y Pyresa, JUAN 
PEKMEZ.) — La Oficina I n -
ternacional de Trabajo ha en-
viado una misión de estudio a 
Iberoamérica para recoger i n -
formaciones recientes sobre las 
condiciones de trabajo y de v i -
da de los trabajadores emigran-
tes a aquella área geográfica. 
La misión será llevada a cabo 
pór un importante funcionario 
de la O. I . T., el señor Clau^e 
Dumont, que viajará a Vene-
zuelaj Colombia, Bolivià. Chile 
y Argentina. 
El punto más delicado que 
tendrá que investigar el señor 
Dumont concierne al tráfico in-
ternacionái clandestino e ilegal 
de la mano de obra, un tema 
sobre el que se tiene bastante 
información por lo que se refie-
re a Europa, pero que represen-
ta una verdadera incógnita en 
cuanto al continente sudame-
ricano, estima la O. I . T. 
La misión de la O. I . T., en 
Iberoamérica se. limitará a re-
coger informaciones sobre aque-
llas cuestiones que no figuran 
en los actuales instrumentos i n -
ternacionales del trabajo o que, 
a pesar de figurar, reciben un 
tratamiento inadecuado. Aparte 
de la cuestión del tráfico clan-
destiño, la misión se ocupará 
del problema de la vivienda y 
eervicios sociales en favor de 
los emigrantes, dé las expulsio-
,nes colectivas e individuales de 
trabajadores Inmigrantes y de 
la reunión de las familias. 
El problema del tráfico clan-
destino internacional de traba-
jadores emigrantes será trata-
do bajo el ángulo de saber si 
éste tráfico está ligado a de- ' 
ficiencias de los procedimien-
tos oficiales de contratación, de 
introducción y. colocación. Se 
estudiará la vigilancia por par-
te de los servicios públicos com-
petentes de los reclutamientos 
realizados por los empleados o 
sus' representantes o por agen-
cias privadas. Se estudiarán, 
también,, las medidas tontadas 
contra la propaganda que pue-
da inducir a error a los trabar 
jadores inmigrantes, así como 
la eficacia de las sanciones i m -
puestas a las personas que fa-
ciliten la inmigración clandes-
tina e ilícita. 
IGUALDAD DE LOS EMIGRAN-
TES CON LOS TRABAJADORES 
NACIONALES 
Uno de los principales obje-
tivos de la O. I . T. es que, en 
los países de inmigración, los 
trabajadores extranjeros disfru-
ten de igualdad de trato con 
respecto a los trabajadores na-
cionales. Para alcanzar este tíbr 
jetivo, la igualdad de t ra tó an-
te la ley constituye una prime-
ra etapa indispensable. Pero en-
tre las cuestiones que se plan-
tean en el plano legislativo hay 
una que influye muy particu-
larmente en la situación de los 
trabajadores extranjeros, y es 
el peligro que éstos corren de 
ser objeto de expulsiones arbi-
trarias o injustas, ya que algu-
nas garantías que se les dan, 
quedan, en efecto, vacías de to-
do contenido. Este es otro as-
pecto importante de la misión 
de la O. I . T.. en Iberoamérica, 
En su últ ima reunión, el Con-
sejo de Administración de la 
O. I . T. ha decidido incluir en 
el orden del dia de la Confe-
rencia Internacional del Traba-
jo, de 1974 la cuestión de los 
trabajadores inmigrantes. Resul-
ta, pues, necesario preparar un 
informe sobre la cuestión. Eso 
motivó la misión que actual-
mente se está llevando a cabo 
en cinco países Iberoamerica-
nos. 
Cabe destacar que las actuad-
les normas internacionales del 
trabajo ya cubren adecuada-
mente una amplia gama de as-
pectos relativos a la igualdad 
de trato entre trabajadores i n -
migrantes y nacionales. El con-
venio número 97 sobre estos tra-
bajadores, de 1949, regula, cues-
tiones tales como remuneración, 
horas de trabajo, edad de ad-
misión al empleo, aprendizaje 
y formación profesional, traba-
jo de muj eres y Menóres, ' af i -
liaciones a organizaciones sin-
dicales, contratos colectivós, vi-
vienda, seguridad social" e i m -
puestos por concepto de traba-
jo. — PYRESA, 
BONN 
ABO POLIÍICO 
Jír siquiera la próxima declaracMn de 
Brandi al Parlamento, aparece interesante 
BONN. (Del corresponsal de AMANECER y Pyresa, CESAR 
SANTOS.) — Bonn reanuda hoy, lunes, tras una larga pausa, su 
actividad política. De hecho, desde el 22 de septiembre de 1972, 
fecha en que fue disuelto el V I Parlamento para dar paso a nue-
vas elecciones, no se ha registrado hasta esta semana, a orillas 
del Rhin, auténtica actividad parlamentaria. La campaña electoral, 
primero, y las habituales vacaciones de Navidad, después, obliga-
ron a un alto político desacostumbrado para los miembros del Bun-
destag. Hasta el jueves, sin embargo, día en que el canciller haga 
ante el Parlamento la declaración gubernamental oficial, no ofrece-
rá Bonn nada especialmente interesante. Y aun entonces y des-
pués es muy posible que la política alemana siga ofreciendo la 
nota aburrida en el concierto informativo internacional. Tras los 
acontecimientos un tanto espectaculares ofrecidos por la política 
de apertura al Este, la coalición Brandt-Scheel se ve obligada a de-
dicar su atención a la política interior, a la lucha contra la in-
flación, sobre todo. 
La semana política ha dado comienzo en la mañana de hoy con 
reuniones de las fracciones de los tres partidos representados en 
el Parlamento. Mientras socialdemócratas y liberales dan un re-
paso a algunos puntos de la declaración gubernamental elabora-
da por el canciller Brandt con la colaboración de su ministro de 
Asuntos Exteriores, Walter Scheel, en el cálido ambiente de Fuerte-
ventura, los cristianodemócratas se han dedicado a preparar un 
conclave que sé celebrará a finales de mes y en el que se fijará 
la línea que seguir durante el presente período legislativo — PY 
RES Ai • . J T Í -
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A M D BE ALERTA Y COUTROL MTECTO MAS DE SEIS 
mAZAS QUE FÚERON DECLARADAS "DESCOmcIDAS" 
La aviación tàctica participó en numerosos ejercicios 
MADRID, 15. ,— Más de cua t ro 
cientas m i l horas de vüelo efec-
tuó la aviación mil i tar , en cunl· 
pl imiento de las diversas activi-
dades desarrolladas durante el 
trienio ú l t imo , desde noviembre 
de 1%9 i uovic rabie de 1972, se-
gún un informe facilitado a «Ci-
fra» po1 el Ministei io del "Aire, 
que recoge ía ac tuac ión del De-
partamento en estos ú l t imos 
á ñ o s . ; J "; " ' 
Las unidades dg. fuerzas aé reas , 
depénd ien te s del Mando de la De-
fensà. Aérea, que .tiene a $u car-
go la defensa, del' espacio aé reo 
bajo soberanía , española , efectuó 
durante e s t e ' p e r í o d o un. total de 
42 ejereicíos con fuerzas de otros 
p a í s e s . - • 
La 'ted: .̂ ie . á l e r t s % control , q m 
eierce a m , total vigilancia y coa-
t r o ! de 4os vuelos que se efec túan 
sobre el te r r i to r io español , detec-
t é dumnte este/trienio 614íD2S ira-
xas, qtíe se i idèntíf icasm como 
«amigos» y:6.!862, q ü e f a e r ó a de* 
elsradas como «desoMaocMas». 
E l Mafido -de-la aviáddffl tác t i -
sa t o m é ' parte en 138 ejercicios 
con e l Ejerci to de Tierra, 12J con 
ía Armada y 14 ejercicios y ope-
i aciones con países! extranjeros, 
entre ellos los Estados Unidos, 
Francia e Inglaterra. 
Las unidades de fuerzas aé reas 
asignadas a la Jefatura de la 
Aviación de Transporte transpor-
taron 152.890 personas por todo 
el á m b i t o nacional, correspon-
diendo, m á s de 76.500 de ellas a 
los traslados efectuados entre la 
Península y las provincias Cana-
rias y africanas, de las cuales 
m á s de 20.000 han sido soldados 
licenciados o reclutas de los Ejér-
citos de Tierra, y Aire, para cum-
p l i r servicio mi l i t a r . 
E l n ú m e r o de paracaidistas lan-, 
zados, durante el p e r í o d o consi-
derado, ha superado la cifra de 
73.000, con un m í n i m o dé acciden-
tes registrados. Asimismo, las 
unidades de fuerzas aé reas de 
transportes han intervenido en 
gran n ú m e r o de ejercicios y ope-
raciones, no sólo con los Ejérci-
tos nacionales, sino t a m b i é n ' C o n 
los de o t ros 'pa í ses^ 
.Entre lá labor d e s e m p e ñ a d a 
por los diversos ó rganos de ense-
ñanza dépend ieu te s del Departa-, 
O S A S 
"SABOTAJE" CONTRA LAS PILDORAS 
y LONDRES. — Un m m de casa b r i t i m e a p r 'étBstó. a ú m j s : ^ 
autoridades de Rhondda (Inglaterra) cuando encon t ró un anal-
gési&o de-use normal «eamuflado en un tubo de pildoras, an-
t iconcept ivas». ' 
Un portavoz de ía -firma,qm-yaMieu-ocho millones -ue ta-
Metas: al a ñ o , ha declarado que la empresa esta «abócHotna-
da por es té ntisterio. No podemos descontar la posibilidad de 
qúe alguien, en esta j a c t a r í a , nos haya jugado und odiosa 
broma..,-, o- un sabota je» , — PYRESA • - - , -
L A R E V A N C H A DEL C A N G U R O 
' L^CDRES. Stephen HiggMs, de diecisiete años de edad,, 
d iáparó contra u n bello ejemplar de canguro hembra, ma tán -
dolo en el acto, cuenta el corresponsal en Sydney del «Daily 
Mirror» , Cuando Stephen se dir igía a su presa, u n p e q u e ñ a 
canguro que se encontraba dentro de la bolsa, de su madre 
sa l tó sobre e l joven, l a escopeta se d i s p a r ó e Higgins cayó 
mtt^rtOí-.coa u n balazo en la cabeza. PYRESA. 
á LA ESCUELA PARA DEJAR DE F U M A R 
§ l ^ í p m p S . — Los alumnos de u n a escuela de Derby (ín-
g l a t e ï l » ) tón.SCTad© a sus casas una inv i t ac ión para que sus 
padres ' vayaa a la escuela. AHI segui rán unos cursos para 
aprender c ó m o dejar el vicio del tabaco. Los profesores de 
la citada-eseuelan creen q u é muchos padres empezaron a fu-
mar cuando as i s t í an a l colegio, — PYRESA. 
S A N A S U PROPIO PLEITO DE DiVORCIO 
l O X D R E S . — 7enny Ranson, d i s eñado ra de modas y «lee-
tricista, es tma mujer a la que: le gusta hacerlo todo, por st 
misma* à s í que se negó a estar representada, legalmente cuan-
do fue a presentar su propia pe t ic ión de divorcio con el actor 
Malcolm Ranson* Jenny defendió eon soltura su caso ante el 
juez, qu ién finalmente le o to rgó el decreto de divorci&^ 
• E l señor. Ranson ha declarado que no es tá sorprendido de 
q u é Jenny halla llevado el caso por s i misma: «Es una- mu-
fer .muy 'práct ica, di jo . Sus conocimientos e léctr icos me han 
avergonzado muchas veces.» — PYRESA 
S U P L A N T A C I O N Y A S E S í N A T O 
PARIS. Marguerite Gaben. de cuarenta años de edad, 
m a t é a su marido, Yves, d i spa r ándo l e seis t iros. Luego eon-
venció a su madre para que se achacase la muerte. La madre 
de MargUerite, viuda de u n policía , fue arrestada y acusada de 
asesinato eñ Castelñau-Le-Ley (Francia). 
Sin embargo, tres semanas después del e n m é ñ , el amante 
de Marfuer i te ha confesado toda la verdad a Ta Policía, — 
PYRESA. 
« M O V I M I E N T O DE LIBERACION DEL H O M B R E » 
LONDRES. — Shepherd Mead, organizador en Estados Uni-
dos d e í «Movimiento de Liberaciót . del hombre» , ha llegado 
a Londres para realizar una c a m p a ñ a de cap tac ión de adeptos 
a su idea en e l Reino Unido. 
Como es sabido, el «Movimiento de Liberac ión de la Mu-
jer» le sal ió el a ñ o pasado esta organizac ión masculina, e m i o 
répl ica inevitable. 
Los postulados que Shepherd Mead y sus seguidores d é ' 
ij&ítdCft SOYll • 
Hacer las hojas de parra de tes estatuas ma$eullnas 
m á s grandes. 
- ^ Volver a la m ó d a de las prendas de baño enteras, por-
que el cuerpo masculino no és un s ímbo lo de sexo. 
_^ Volver a paner én p rác t i ca él sistema de dotes para las 
novictÁ. ' ;. ' ' • ' v -ÍV' • » ' • • ' • < 
„ . Cerrar los salones de belleza f e m é m m s p a m que las 
m u í eres, no puedan competir en este aspecto con tos hom-
k ^ f l , P ro tecc ión polieial para los hombres ç m t m las muje-
res que saben ká ra t e . . . . 
Algunos postulados m á s figuran .en ta lista para proteger 
lo que Mead l lama «la m i n o r í a m á s perseguida del mundo, 
ya q u é tos hombres del planeta representan un 49 por ciento 
de su p o M a d ó n » . EFE* 
mento, destaca la'de la Academia 
General del Aire, en la que se for-
ma toda la oficialidad profesio-
nal del Ejé rc i to del Aire, la cual 
total izó 115.000 horas de vuelo 
en misiones de enseñanza . 
Otra labor ües tacable es la rea-
lizada por ta,.Dirección de Indus-
t r ia Aeronáut ica , que en el trie-
nio mencionado efectuó las si-
guientes gestiones: adquis ic ión 
de 75 aviones, 10; de. ellos para la 
lucha contra incendios forestales, 
y 32 hel icópteros ; t r ami t ac ión de 
expediente de adquis ic ión de 15 
aviones «Mirage F-l»; adquis ic ión 
, de 328 p a r a c a í d a s a la industria 
«Si A. Sampere» ; 30 pedidos de 
material y equipo de t ierra a dis-
t in tos , proveedores nacionales y 
extranjeros, y se comple tó la en-
trega de los aviones: #Mirage 
•••IIÏ-E» y « P h á n t o n . F4C», 
- En ' 'cuanto--a la Aviación' c i w L 
dependiente de la Subsec re t a r í a 
correspondiente —se agrega en el 
informe facilitado a Cifra—, a fi-
nes del p^at-k» «ictubre l a flota 
aé rea contaba con un. total de 898 
aeronaves, distribuidas de la si-
guiente manera: 858 •del. Estado;' 
94 privado.*, transporte regulai 
55 privados, iraiisporie no . .., • .r . 
agr ícolas : 82 privados, trabaios 
aéreos de fotografía y publicidad; 
298 privados, de ins t ruoción y en-
trenamiento aero-clubs; 65 priva-
" dos, de actividades deportivas; 68 
privados, de uso particular, y 85 
matriculaciones y transferencias 
en t r ami tac ión! 
Entre las actividades desarrolla-
das por la Secretaría Técnica de 
la Subsecretaría de Aviación - Civil 
destacan las siguientes: 
Sanidad. — En enero de 1972 se 
instaló Ja nueva Clínica Central en 
la terminal del aeropuerto de Ma-
drid-Barajas, por un importe de 
850.000 pesetasj adquisición .de equi-
pos potabilizadores de agua para 
los aeropuerto^ de Alicante,, Astu-
rias, Almería, Menorca. Vigb, La 
Palma. El Aaiun, Lanzarote y Tene-
rife, por un importe de 346.000 pese-
tas, y se ha convocado rancurso pa-
ra contratar obras para depuración 
de aguas residuales en otros 18 ae-
ropuertos, por . un importe de 132 
millones de pesetas., • •• 
Servicios Géne ráM^-" - ' Adquisi-
ción de super-extintores de gran ra-
dio dé acción pará los aeropuertos 
de Madrid y Barcelona. Están pen-
dientes de dotación, de éste servi-
cio los aeropuertos de Palma cié 
Mallorca,-Las Palmas,•.Málaga \* "!>••' 
nerife. , ... . - . • • 
Sección de ïastrwcción., «- Sé. dss-
arrollaron durante el último trienio 
las actividades conducen íes a ía 
Huelga de varios 
médicos navarros 
PAMPLONA, 15. — Los médicos 
internos, del Hospital de Navarra 
han estado dos días sin atender a 
los llamados «servicios», pero sin 
abandonar la asistencia à todas las 
urgencias. Tal postura fue motiva-
da tras una petición, dirigida a !á 
Diputación en el. sentido de que se 
Ies firmara un contrato de trabajo, 
aumento de sueldo, equiparable al 
que disfrutan los médicos de la 
Seguridad v, a más largo plazo, 
gestiones añte la Seguridad Social 
de que se Íes reconozca como mé-
dicos, dadas las múltiples asisten-
cias que han dé hacer a los ase-
gurados. Después de dos días de 
mantener dicha postura, los médi-
cos recibieron una carta de la Dipu-
tación Foral, comúnicaéión qüé; al 
parecer, les fia obligado a reinte-
grarse a todos los sen icios.—CI-
FRA. 
formación del personal técnico de-
pendiente djr esta Subsecronaría, pa-
ra lo cual ctí impartierori yn total 
de trece cursos en sus especialida-
des de electrònica, comunicaciones, • 
oficiales de aeropuertos j radar de 
ruta y aproximación. Actualmente 
se encuentra . en estudio la crea-
ción dé la Escuela Nacional de Avia-" 
ción Civil, 
TRAFICO AEREO EV ESPAÑ4 
El. tráfico aéreo en . nuestro país 
en el período comprendido entre t. 
1 de enero de 1970 y fines de octu-
bre de 1972 registra un total de 
más de 76 millones de personan, 
que viajaron a bordo de cerca qe 
un millón doscientos ochenta mil; 
aviones, cifras que representan unos 
incrementos respectivos de'i 436 por 
ciento, en lo que se refiere a via-
jeros, y $el 360 por ciento, en aero-
naves. • ' ' •  f 
El movimiento dé pasajèros en 
^ste tiempo se d i s t r i b u y ó es 
33.445.846 personas en tráiV ' nacio-
nal y 42.943.986 en internaci * ü can-
tidades que, comparadas a su vez 
con las. registradas a . finés dg 1969, 
dan unos poregntajes ds elevación 





Dentro de la actividad 
ción deportivá.; el parae: 
ta que mayor índice de crecimiento 
"ha registrado, como lo demuestra 
el hecho de haberse expedido 28 tí-
tulo?,, de paracaidista deportivo na-
cional gn 1970, 87 en ; 19/1',y '133 en 
ios diez primeros meses cié 1372.—5 
CIFRA. , . 
LOS CATALANES, 
C E L G A S 
N A I U R A L 
Se n t G i u / e s f o r o n 
públk&mmte 
BARCELONA, 15. — Uíias írès-
' cientas personas • se • manifestaron 
ayer en Horta con motivo del en-
tierro de doña María Capmany, yíe^ 
tima del hundimiento producido 
por la pasada explosión de gas na-
tural. .', 
La Manifestación cortó el tráfico 
en éí paseó del Valle Hebrón y 
llegó hasta la plaza de Ibiza. Los 
manifestantes se coiícentraron fren-
te ál edificio de «Catalana de Gass, 
profiriendo gritos de «¡Gas natu-
la l , no!». No interano ía fuerza 
pública.—-PYRESA, 
DETALLES /DE;'LA EXPLOSIOM; 
BARCELONA, IS. ^ Empiezan a 
conocerse detalles sobre las posi-
bles causas de la explosión que se 
produjo en la calle Consorte Sañs 
Bemet. 
Al parecer, iegún' estos detalles, 
el inquilino de , la vivienda donde 
se produjo la explosión, señor Mar-
tí, había adquirido una estufa de 
gas que intentó poner QO funcio-
namiento, sin conseguirlo, en una 
habitación que estaba insuficiente-
mente ventilada. Después de mani-
pular en la estufa, sin lograr su 
propósito de hacerla funcionár,, fue 
a pedir consejo a un vecino dé la 
casa próxima, que tenía otra es-
tufa del mismo tipo. Se supone que 
probablemente, debido a las mani-
pulaciones, se produjo un escape 
de gas que, a su regreso y al in-
tentar encender nuevamente la es-
tufa, se originó la explosión. -— CI-
FRA. 
Un millón de pesetas ha donado 
Pedro Domecq para los 
damnificados de Nicaragua 
Ha sido abierta una suscripción a 
escala mundial entre todos los hom-
bres de la empresa. 
Nada más conocerse las primeras 
noticias del trágico terremoto que 
asoló Managua, el pasado día 33 la 
Casa Pedró Domeéq, de Jerez de j a 
Frontera, hizo el ofrecimiento de 
colaborar, en la medida que fuera 
necesaria y posible, a paliar la tre-
menda tragedia que aflige a Nica-
ragua. 
De momento, aparte d é l a corrida 
que organizarán los rejoneadores 
..3cq padre e hijo, la Casa Do-
mecq ha ofrecido 1.000.000 de pes& 
tas, habiendo quedado abierta una 
suscripción a escala mundial entre 
todos los hombres de la empresa, en 
más de 100 países, la cual —a juz-
gar por los primeros resultados co-
nocidos— alcanzará una cifra muy 
importante. 
S 
"CHOPERA" NOS HABLA DE XA PROXIMA 
TEMPORADA EN NUESTRA PLAZA 
Raúl Ármdii y T/ Àik®", en k mmia ée Pmtm 
Entonces, ¿séguros estos nonj. Ayer pasó unas horas en nuestra ciudad Manüei Martínez Fíamari-
que. cabeza visible de la empresa 
"Chopera" y empresario,; en unión 
de don Pedro Balañá, de nuestro 
coso taurino. Objeto de la visita de 
Manolo "Chopera", caínblar impre-
siones con ios críticos taurinos de 
Prensa y Ridio, en torno a la pró-
xima temporada en nuestra plaza 
Lugar de reunión, el "Mesón Nava-
rra". Se iniéiá el tiroteo de pregun-
tas: ' 
—¿Sus principales a s p i raciones 
para la próxirca temporada? 
—Una y de suma importancia; 
cuidar al toro per todos los medios. 
—¿Cuáles son estos medios? 
—Buscar divisas del máximo pres-
tigio y que éstas ofrezcan una ga-
rantía de su poder de sustentación. 
—¿Cree que favorecerá a la fiesta 
el toro con los cuatro años cum-
plidos? 
—Espero que así sea, pues ése año 
más que disfrutará el toro en las 
dehesas y esos piensos extraordina-
íios que degustarán este año, hace 
que los pronósticos no puedan ser 
más favorables. 
—¿Quién llevará este año el coso 
zaragozano? 
—'Pues sus empresarios, Balañá y 
"Chopera", aunque para poder uni-
ficar mejor las gestiones para esta 
plaza, ésta temporada seré yo quien 
5/ioüíe los carteles, pero siempre 
contando ton la aprooación de mi 
socio, Pedro Ef lanà. 
—¿Regirán los mismos precios o; 
habrá aumentos? 
—Queremos sostener ?o« mismos 
precios, tanto en el abono como' en 
las localidades. 
—¿Cuántas corridas de toros se 
Celebrarán? 
—Las mismas que la pasada tem-
porara, pues si se ceiebra alguna 
más, es por éí proyecto que lleva-
mos de tía,- aiguna corrida de to-
ros a cucn'a de novillada. 
—¿En cuan lo a novilladas? 
—Se celebrarán los festejos mar-
cados con picadórès, y a ellos espe-
ramos traer a las máximas noveda-
des aiovílleriíes. 
—¿Habrá ayuda para ios toreros 
aragoneses^ 
—Los toreros de esta tierra saben 
buscarse en lo« ruedos las ayudas; 
pero, no obstante, puede decir que 
por mi parte serán de la mayor 
efectividad. 
—¿Qué carie' tiene montado pa-
ra Pascua? 
—En realidad no lo tengo total-
mente montado, pera puedo decirle 
que en él fifruraran dos toreros de 
la tierra, Jesús Gómez. " { E l Alba") 
y Raúl Aranda. 
Vil aniversario de la Peña "Torrero" 
E l pasado domingo se ce lebró en Jos tocates sociales de la Peña Tau-
f ina «Torrero»K ¿í s ép t imo aniversario de su fundación. Al,; acto con-, 
curfieron. destacados aficionados y representaciones de las p e ñ a s 
taurinas locales y del Club Taurino de Lérida, cori el. s eñor Sarí t i l tán 
en cabeza. Tras unas palabras del presidente de la entidad,, don Sal ' 
vador Guilló, nuestro cr i t ico taurino Salvador Asensio, y tras emotivo 
ofrecimiento, impuso al destacado aficionado don Gervasio Fernán-
dez Cerón, la iñs igna d é oro de la P e ñ a «Torrero», como reconoci-
miento a su entusiasmo a la fiesta de los toros, dando las gracias 
el homenajeado, con s impá t i ca s frases. Las socios e invitados a ésta-
fiesta conmemorativa fueron esp lénd idamen te obsequiados con un 
vino español . — (Foto ROPRIGÚSZ. ) . •' ; 
RELEVO EN LA DIRECCION 
GENERAL DE SANIDAD 
Caricaño Soni i posesión ai doctor Bravo Morete 
'•' • M A D R I D ; 15. — Bl ministro de 
la Gobefnaéíóri, don Tomás Gari-
cano Qoñi, ha dado posesión de; 
su cargo al nuevo director general 
de Sahitíad, don Bederico Bravo 
Mor'ate. E l 'acto se celebró en él 
salón de actos del Ministerio de la 
Gobernación, en presencia del mi-
nistro de Trabajo, don Ucmio de 
' la Puente; subsecretario de la Go-
bernación, director general de la 
Seguridad Social y directores ge-
nerales del Ministerio de ia Gober-
nación. 
Tras, la prestación de Juramen-
to el director general saliente, doc-
tor García Orcoyen, explicó Ia§ ra-
zones que le llevaron a la acepta-
ción del cargo, y manifestó que, 
aunque muchas c o s a s ha dejado 
por hacer, sin embargo estimaba 
que había cumplido el compromiso 
inicial de servicio a España, a sus 
conciudadanos y a sus superiores. 
Por ello —dijo—, m i satisfacción 
por no haber subordinado en nin-
gún momento í<quellos intereses ge-
nerales a los otros de tipo privado. 
Reiteró luego su gratitud al m i -
nistro de la Gobernación, a quien 
dedicó palabras de afecto; al m i -
nistro de Trabajo y al director ge-
neral de la Seguridad Social. Mos-
tró sus esperanza y seguridad de 
que el nuevo director general de 
Sanidad continuará y perfecciona-
rá la labor ñor él desarrollada y 
rogó al mmístro de la Gobernar 
• ción transmita al Jefe deí Estado 
y al Príncipe de España su adhe-
sión personal. 
El. nuevo diiector general expre-
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Ultimo paso de un bailarín 
Se suicidó, tirándose por una ventana 
LONDRES, 15.',— El bailarín de «ballet» Jean Fierre Alban ha muerto 
tkoy de manera tràgrça, al caer desdé ia; ventana de la cocina del cuarto 
piso, que ocupaba, a la calle. 
La impresión de la Policía es^que se-trata de un suicidio. Jean Fierre 
estaba solo en su lujoso piso de una casa del barrio de Chelsea. 
Jean Fierre Alban, de treinta y ocho años, había sido uno de los 
primeros bailarines del «Festival Ballet» de Londres Recientemente 
Sabía, dejado el «Festival» a caqsa. dg. .una legión e» . un. ojo producida 
toa im cmturón .ea ua enyayo.-^E'Fii, . 
so su satisfacción por el nombra-
miento, para Colaborar eon el m i -
nistro de la Gobernación, c o n 
quien había 'trabajado durante Va-
rios años a lo, largo de la estancia 
del señor Garicáno Goñi como go-
bernador civil y jefe provincial del 
Movimiento en Barcelona. 
Soy sanitario —dijo el d o c t o r 
Bravo Moraie— e hijo de sanita-
rio, y por ello el mayor honor que 
podía concedérseme es el de llegar 
a la Dirección General de Sani-
dad. Mostró sii esperanza de que 
toda la rama de la Sanidad cola-
borara para llevar a cabo la labor 
que la Dirección General tiene en, 
comendada. Por último, puso: de 
manifiesto su - lealtad, su espíritu 
de trabajo y su sentido de la res-
ponsabilidad y agradeció el apoyo 
prestado por i l doctor García Or-
coyen durante los años que fue di-
rector general de Sanidad. 
Cerró el acto el ministro de la 
Gobernación, señalando que el cese 
del doctor García Orcoyen era mo-
tivado por la aplicación del decre-
to sobre límite de edad para los 
cargos públicos. Se refirió a las 
realizaciones llevadas à cabo por 
e a lo largo de lo-, quince años en 
que había desempeñado el Cargo. 
En este sentido destacó, en el te-
rreno legislativo la promulgación 
de la Ley de Hospitales, la redac-
ción del Código Alimentario Es-
pañol y el decreto-ley creando la 
Administración institucional de la 
Dirección Genera! de S a n i d a d . 
Destacó, igualmente, la comarcali. 
zación de la Sanidad rural, me-
diante la creación de centros sa-
nitarios en núcleos rurales y la 
lucha sanitaria que el doctor Ga í -
cia Orcoyen realizó para la érra-
dicación del paludismo de la tu-
berculosis y la lucha contra la re-
ciente epidemia de cólera. 
Terminó el ministro de la Go-
bernación manifestando que tras-
ladaría el sentimiento de lealtad 
hacia el Jefe de' Estado y el Prín 
cipe de España, expresado por Jos 
doctores García Orcoyen .y Bravo 
NUEVA DELíT. i ó . - ü n o s trece 
millones de personas s u f r e n H 
consecuencias de la sequía y el 
hambre en el estado tedio de Ra-
jastan. s e g ú n informes oficiales 
conde las nrecana,s c o n d ^ W s do 
ciGcho mil localidades en 'las zonas 
- de dicho esfeado.J¿Fa 
bres. 
—Absohuamente seguros y toria. 
vía voy a decii e más, a Raúl Aran 
da espero ponerlo en quuice eai"T 
Ies para mis plazas, y a "El Alba* 
espera podor comprobar su .¿L 
mento en esta temporada para dàr 
le cuanto sus méritos merezca 
—¿Cuenta íciinbién con otro tora, 
ro de la tierra, "Cinco Villas"? 
-Naturalmente que cuento, i ' e». 
pero póderio' demostrar. 
f —¿Qúién- nuedt completar eJ car-
tel de la corrida de Pascua? 
—Pues en realidad, sea e u a t r » 
nombres JUS tenemos en cue ta 
y estos son. "El Vi t i " , Palomo Lina! 
res, Paco Camino y Diego Puerta 
—¿Fecha de inauguración de teñí, 
potada? 
—Es muy posible que sea ei 8 da 
^brii , y a este primer festejo espe, 
ramos traer a dos auténticas nove» 
dades: "Cuirilln" y Campuzano am-
bes con la fecha de alternativo tir-
madas. 
—¿ Cuáles son sus proyectos?. 
—Muchos, y contando eon la c». 
laboración dé la Prensa y Radio y 
los presidentes de peñas taurinas. 
—¿Cuáles son? 
—Una selección de chavales cora 
aficiones toreras y que podía hacer-
se a base de up concurso de toreó 
de salón. Los que mejores detalles 
apuntaran, serían probados a su de-
bido tiempo con unas becerras, y 
los triunfadores de esta última fase 
serían los protagonistas dé las no» 
vtlladas económicas del próximo v*. 
rano. 
—¿Qué oíros detalles puede ofr». 
cernos? 
—La Implantación de una entra-
da francamente bonificada para los 
jóvenes. 
—¿En qué edades su puede optar: 
a este beneficio? , ' 
—Pues, hasta los veintiún años, 
• En este memento nos viene a la :, 
memoria una promesa que hicimos ¡I 
en el Hogar del Jubilado del: "Bo-
terón* y se ia exponemos a Mano 
Ib "Chopera". 
—Y esta boR-"ffícaGÍón, ¿no podría 
hacerse extensiva a los ancianos ju-
bilados? 
Calla, unos momentos Martínez 
Flamarique y su respuesta no pue» 
de ser más retunda: 
—Me parsce muy aseriada la su» 
gerencia, pues también los vetera-
nos aficíonade??, sin Jubilaciones es* 
p'éndidas. tienen derecho a presen-
ciar el festejo que ¡es apasionó W 
m juventud; 
—¿Cómo Ve el panorama taUrinb? 
—Como siempre» con plazas tu-
rísticas en las que todo son facilida» 
'des y ¿ferias...de categoría como son;. 
Bilbao y Zaragoza' en las que ta»/ 
sólo podemos contar con la afición1: 
• locaL'. • Í • < -•. ..•' I 
¿Quiere aecir algo para la afi-
ción záragozane? -
—Simplémeme que tenga coaiflan-
za en ¡ia temporada qué se avecina, 
pues por m i parte ésíóy dispusto i 
dar cuanto sea preciso para qm 
nuestra empresa deje el recuerdd 
que merece. 
Y éstas, amigo aficionado, han si-
do las manifestaciones de Maníiél: 
Martínez Flamf.rique, cabeza visible 
de ia empresa "Chopera" v horñbra 
que sabe' hacer honor a sus pala-
bras. ' ' - ' .\ J 
Que así sea. para bien dé .tédós, 
SALVADOR ASENSIO 
PEOMOCÍOÏC DE srO^ItLEBOS 
SEVILLA, : 13.—Los • empÉ«iariC«.; 
Chopera. Canorea y Puerto Pe-
ralta, se han asociado de ca^a a 
la próxima temporada taurina p&-; 
ra realizar una extensa Operación í. 
de promóeión de novilleres. 
Conséientes de'" què la falta' W 
nuevas figuras puede ficaslf«nar ,; 
una seria crisis en el negocio tau- t 
riño, estos empresarios, que regen- i 
tan un considerable feóna^r© d« 1 
plazas; tratan de descubrir y te»- f 
zar nueves toreros, tómantío eíï «H- :> 
elusiva a tma serie de promesas v 
hovilleriles con la contratación de « 
u á mínimo de diez corridas, siR 
más limité que ei del fr^gaso. ^ í 
decir, que los novilleros triimí*- Í 
dores seguirán programándose €IV % 
tanto obtengan éxitos en ?os rue"' 
dos. 
La Sociedad de Empresarios. * 
te. que se espera se iUaan 
ejecutivos del muhdillo ^ 1 ? ™ ^ 
tiene programado ya ccHisiderabies 
números dé novilladas con picaa*' 
res, cojl ' participación de se i^ J | £ 
padas en eada una de é l l a s - ^ * 
E-ESA. 
f-OEOS EH MEJICO 
• En Méjico, toros de 
Huerta. Dos dé regajo, uno w 
Coaxamalucan y otro de T ^ 1 ? ^ 
lias. El rejoneador Fermín Bo&w í 
quez, ovación. , ' » 
Antonio Lomelín, silencio » 
muestras de desagrado. Eh él ^ . 
regaló, ovación. Adrián K 0 ? ^ ^ ' 
siiencio en sus dos. Mariano Ai""0' 
dos vueltas y ovación. 
• En Monterrey, toros Ŝts 
Mateo. Joselito Huerta, dos o 1 ^ , , 
y una vuelta; Curro Riv^a'Jan-
mas y silencio; José María 
zanares, una oreja y ova.c Avala. 
• Én Acapulco, toros de . A? ^ ; 
Jaime Bangel, resultó c 0 ^ » , j 
su primero y pasa a la eBI^ ia 
ría, sufriendo contusiones eotic0 
cara y ccáimocióh de Prc>ri 
reservado. oue 
Jaime González ' 'E l Pun0 ' ^ 
quedó como único espada, ge, 
con el toro de Bangel; e" e4uii» . 
gündo, ovación; en el tercer , 
vuelta; en el que cerró plaza-
oreja y paseo a hombros. T flnis-
• Sn Mérida, toros de i ^ | e f l . 
quíaban. Manolo Martínez, ^ 
cío, dos ortjas y una preja, -
mo Linares, en su primero cu ^ 
plió. En su segundo, u n a , ^ J - g ^ 
su tercero, dos orejas y ra"0-
a hombros. -«Ó So 
• En Tlaltenango. toros "v rég( 
quilla del Carmen. fae%Kr{0 B ^ 
una vuelta y dos orejas; M^1 
villa; dos orejas y sámev*-—** • 
Moxáte.—FYBESA. 
u i n t a p á g i n a 
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E S P A Ñ Q L E S 
M O V I M I E N T O N A C I O N A I Y 
P A R T I C I P A C I O N P O U T I C A 
«El Movimiento Nacional, siempre fiel a sus 
raíces esenciales, , no se detiene mirando a t rás , 
'sino que encara decididamente el futuro y acen-
tuará la par t ic ipac ión de todos los españoles en 
las tareas polí t icas, abriendo cauces cada vez 
trias anchos para la incorporac ión de cuantos 
sientan inquietudes por la cosa pública. Como 
dijo en las Cortes: E n el mundo actual la poli-
tica no puede ser; patr imonio de minarías .» 
És tas palabras de Franco —pronunciadas en 
''su mensaje de fin de año— reiteran, una vez 
m á s , la vocación del Movimiento Nacional por 
asumir la m á s 'amplia actividad polí t ica y la 
más definitiva proyección hacia el futuro. Nada 
¿e inmovilismo.hay én el Movimiento, y sí una 
fértil actitud d inámica y creadora que le hace 
tganar posiciones para el futuro. 
i Claro está que lo que acontece con quienes 
'•acusan al Movimiento de inmovilista es què ven 
en él la piedra angular de una pol í t ica sin quie-
bras n i traumas, donde no es posible colar vie-
jas actitudes marxistas o liberales. Así, esa po-
lítica recia y sin fisuras exige a cuantos de ver-
dad quieran servir a la «cosa pública», que re-
nuncien por adelantado a devaneos y re tór icas . 
Es par ello por lo que ciertos contumaces de 
la pol í t ica de partidos no saben o no quieren sa-
ber, que en el Movimiento —ahí sus Consejos 
Provinciales y Locales y demás organizaciones— 
hay un amplio y formidable campo de acción 
para ofrecer' opiniones y criterios, juicios y 
confrontaciones y, sobre todo, inmejorable oca-
sión de servir a nuestro pueblo ejerciendo la l i -
bertad pol í t ica: • • • 
Como ha seña lado el Caudillo, el Movimiento, 
que nunca, mira a t r á s ; e l Movimiento, que no 
es n i r e t rógrado n i inmovilista, s inó que trata 
siempre de adelantarse al futuro, perfeccionará 
sus cauces de par t ic ipación, haciendo todavía 
más- eficientes las plataformas desde las que 
ejerce su acción polí t ica. Y esto porque el Mo-
vimiento sabe qué «la. polí t ica no puede ser pa-
tr imonio de minorías». Sobre este convencimien' 
to es tán fioy abiertos a todos los españoles los 
diversos caminos que el Movimiento ofrece para 
la par t ic ipac ión polí t ica. 
Porque, digámoslo, , ensanchar esos cauces de 
par t ic ipación no consis t i rá en abrir las puertas 
a los partidos y bander ías , sino en perfeccionar 
lo ya existente y ampliar las zonas y platafor-
mas desde las que se proyecta la actividad de-
mocrá t i ca del Movimiento Nacional. 
P R I M E R A Ñ O D E L I I I P L A N 
Los resultados del primer año 
de vigeneà del I I I Plan cié De-
. «arrollo han sido expuestos jxsr 
i el ministro comisario,, señor 
• López; Rodó, en una. reunión-
que ha manteeiído con el Con-: 
sejo Nacional de Trabajadores. 
Al hacer balance del año 1972, 
el ministro ha pasado revista 
a las principales vertientes de 
Ja economía española y su in-
forme constituye, a la vez que 
una presentación de logrois, el 
diagnóstico sobre el desarrollo 
económúco de nuestro país. 
Pues bien; superando la atonía 
de los años antericres, una es-
timación prudente del creci-
. miento del protílucto nacional 
bruto lo sitúa en el 7'5 por 
ciento, durante el pasado año, 
cifra importante si considera-
mos que en 1971 este creci-
miento fue del 4'6 por ciento. 
El impulso más decisivo nara 
lograr este resultado estuvo en 
el comportamiento de las inyer-
siones, qite aumentaron en 1972 
un 22 por ciento: respecto a 197i. 
Uñido al crecimiento experi-
mentado por el producto nacio-
nal bruto, es también un indi-
cador del gradó de expansión 
alcanzado por el sistema econó-
mico la marcha clsl sector ex-
terior. En este capítulo, según 
el informe del señor López Ro-
dó, las importaciones de mer-
cancías aumentaron un 26 por 
ciento y un 23 por ciento las 
exportaciones. Y si en el balan-
ce de las importaciones hay que 
matizar que en 1971 estuvieron 
prácticamente congeladas, por 
lo que su incremento en el pa-
sado año ha sido mucho más 
espectacular, en lo que se re-
fiere a las exportaciones no 
puede afirmarse lo mismo, ya 
que en 1971 nuestras ventas a 
los mercados exteriores habían 
progresado un 21'5 por ciento. 
Rebasar por tanto esta varia-
ción porcentual refleja olará-
merte la posición cada vez más 
sólida que nuestros productos 
consiguen en los mercados ex-
trfwijeros y la consideración 
cada vez menos residual que las 
exportaciones adquieren en^ el 
conjunto sistema económico. 
Como en las importaciones de 
mercancías realizadas, los prin-
cipales productos demandados 
han sido bienes de equipo y 
materias primas, consecuencia 
importante de la reactivación 
del proceso inversor, tenemos 
en este dato oíro indicador po-
sitivo de la s-tuación de nues-
tra economía al finalizar el pa-
sado año. 
Pero, además, la balanza ele 
pagos, en Su conjunto, arrojó en 
1972 un saldo positivo de 1.590 
millones de dólares, con lo que 
al terminar dicho ejercicio 
nuestro nivel de reservas de 
divisas alcanza la alta cota de 
los 5.006 millones de dólares, 
cifra jamás conseguida en nues-
tro país y que nos sitúa en el 
noveno lugar de todos los del 
mundo. 
El crecimiento dtel producto 
nacional bruto, por un lado, el 
comportamiento de los inter-
cambios ccmericales, por otro, y 
la situación de la balanza de 
pagos, por último, reflejan níti-
damente que el primer año de 
vigencia del I I I Plan de Desa-
rrollo se ha iniciado bajo pro-
metedoras señales, cuya prolon-
gación en el- tiempo queda ga-
rantizada por el elevado nivel 
de reserva de divisas que nues-
tro país ha conseguido. 
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C a r l o s V I I e n t m e n ESi 
^ Se consolida la segunda 
el Harte y de gueniL·s 
w s e É u n a a v e z 
ista, que fue regular en 
en Cataluña, Aragón y Castilla 
Hace cien sños, el 1 de enero 
de 18*3, el infante don A ons» 
—hermano de don Carlos de Bor-
bón y de Austria del Este, á j^ue 
de Madrid, pretendiente carlista al 
trono de España bajo el títuío • e 
Carlos V i l — ontraba en Cataluña, 
al amparo de la relativa unifica^ 
ción lograda eti la región por 
partidas carlistas. Le acompañaba 
su esposa, doña María de las Nie-
ves Braganza, hija de don Miguel 
de Portugal, protagonista en el 
país vecino de una guerra dinás-
tica semejante a la española. 
El 21 de abril del año que aca-
baba de terminar, con Amadeo I 
de Saboya aún en el trono de Es-
paña, había comenzado la segunda 
guerra carlista. Don Carlos había 
pasado a España por la frontera 
francesa, pero después de la ba-
talla de Oroqui«ta y del convenio 
di Amorebieta se h^bía visto obli-
gado a repasarla. Sin embargo, a 
medida que avanzaba 1872, el le-
vantamiento carlista volvía a con-
solidarse y a extenderse por las 
V a s congadas, Navarra, Cataluña, 
líCvante, Aragón y parte de Casti-
lla, en función de la debilitación 
del régimen monárquico de Ma-
drid. 
LA SEGUNDA FNTRADA 
DE CARLOS V I I 
¿Dónde estaoa don Carlos? Muy 
pocos lo sabían. Muchos lo daban 
por muerto. Oculto en Burdeos, ro-
deado sólo de una minoría de ín-
timos, entre los que se encontraba 
el famoso Elío. esperaba de sus 
partidarios de España la señal «íe 
que la situación se había hecho 
propicia para su regreso. A vess, 
de Burdeos se trasladaba a Tou-
louse, a medio camino de la fron-
tera francesa con las Vascongadas 
y con Cataluña. 
El momento tan esperado por el 
pretendiente carlista llesró en oca-
sión de los acontecimientos q u e 
trajeron la abdicación de "el rey 
extranjero" —como don Carlos ha-
bía llamado a don Amadeo— y de 
la proclamación de la República. 
En Navarra y Vascongadas se ha-
bían reunido dé ochocientos a mil 
fusiles, escondidos en las abadías 
fronterizas, pero los cariistas con-
taban con los hombres, caballos y 
raciones que proporcionaría el país 
y con las armas arrebatadas al 
enemigo. Mao Tse Tung aún esta-
ba por nacer... 
El levantamiento, balbuciente el 
año anterior, se extendió en 1873. 
Olio y Argonz levantaron en ar-
mas íà tierra de Estella. F é r u l a 
desarmó a las milicias locales de 
Sesma, su pueblo natal, y extendió 
sus dominios a Valtierra, Caparro-
so y Villafranca. El marqués de 
Val de Espina, con gran ascendien-
te en su zona, levantó Vizcaya, se-
cundado por O o i r e n a, Iriarte y 
otros. Don Carlos llamó a Antonio 
Dorregaray, veterano de la prime-
ra guerra carlista y que, a la caída 
de Isabel I I , se sintió desligado 
del convenio de Vergara, y le nom-
bró comandante general de Nava-
rra y Vascongadas. 
Dorregaray entraba en España 
el 17 dé f ebrero —seis días después 
de la salida de don Amadeo y de 
le. proclamación de la República— 
y en Asiain se reunía con los jefes 
principales del Alzamiento y acor-
daban una acción más coordinada 
M/^-»/U/VV\\WV\\VVVVVV^^ 
e i l i b r o d e R E m m m 
Por José Luis MARTIN ABRIL 
. En los cafès, Bares, cafeterías , hoteles y restaurantes tiene que 
haber —dice la ley— un l ibro de reclamaciones a disposición del 
cliente que lo solicite. ¿Cómo será? Parece ser que este l ibro, de 
ser utilizado, constituye .un arma peligrosa para el industrial. 
Esto nos dicen los expertos. Hasta el extremo de que algunos se 
resisten a entregar el l ibro. 
Reclamar no es bonito n i divertido. Es incómodo y desagrada-
ble. Pero necesario cuando es necesario. No puede andar uno 
i siempre por la vida a merced del m á s l is t i l lo . 
Yo he solicitado el l ibro de reclamaciones en tres momentos, 
en tres puntos diferentes del terr i tor io español , no de la geogra-
• fía española, como se dice ahora creo, que con poca propiedad 
, gramatical. E n un pueblo de Valencia, en Málaga y no me acuer-
. do en qué otro sitio. 
En el pueblo de Valencia me dijeron que me daban otra ra-
ción de; calamares en vez del l ibro. O m á s cerveza. No acepté la 
t ransación. 
—Si yo lo que quiero es nada m á s que el l ibro de reclama-
' clones. 
—No es posible, che. Precisamente ahora es tá en diligencia-
miento. 
—Pero si en ese cartel que estoy leyendo se dice que tienen 
ustedes el l ibro a m i disposición. . . ¿O es que no soy yo un clien-
te? ¿O es que m i familia no constituye clientela? 
—No, no tenemos aquí el l ibro. Lo siento. 
La resistencia industrial pudo con m i tenacidad. No pude sa-
oer en la provincia de Valencia cómo era ese l ibro oficial. Y por 
lo tanto nada pude escribir en él. 
En Málaga nos dieron una carne podrida y maloliente. No sé 
Podía comer. Precio caro. No hab ía tiempo de realizar una sus-
titución alimenticia, ya que a los pocos minutos arrancaba nues-
tro tren. Tampoco conseguí el l ibro de reclamaciones. 
—Les traemos otra cosa: pollo, pescado, huevos, callos... Lo 
que ustedes quieran. 
—No, no. Yo lo que quiero que me traiga es la cuenta y el 
"bro de rec lamàciones . Hay que cumplir con la ley. Ustedes tie-
nen unas obligaciones y yo unos derechos. Venga: el l ibro de re-
claiMcioñes. 
—Rice la señora —era mujer la dueña del establecimiento-
I "jue le devolvemos el dinero. 
^ '̂̂ 'VVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVM.V 
No, no. E l l ibro de reclamaciones y la cuenta. Tenemos prisa, 
mozo. Se nos marcha el tren. 
Otro viaje del camarero. 
—Que, por favor; que vaya usted a hablar con la señora a la 
cocina. 
La señora , atemorizada y tartamudeante, reconoció mis razo-
nes; pero no soltó n i a la de tres —si es que lo tenía— el l ibro 
en cuest ión. Eso sí, me devolvió el importe de la carne infame 
que nos pudo haber llevado, en el mejor de los casos, a una clí-
nica de urgencia. Y con el importe compramos sobre lá marcha 
bocadillos, pastas, caramelos de menta y fantas para el viaje. 
Y nos sobró dinero para desayunar en el t ren al d ía siguiente, 
en tanto nos a p r o x i m á b a m o s a Madrid. 
: ¿Qué t e n d r á este l ibro de reclamaciones que yo no he conse-
guido ver, n i acariciar, n i escribir nada en él? 
Creo que lo del l ibro de reclamaciones es algo importante en 
este mundo en que vivimos; pues, a veces, a alguno nos ven con 
cara de tonto —de pelele que se dice en Valladolid— y a por él. 
No digamos ya en los talleres de reparac ión de automóvi les , en 
algunos, donde si uno se descuida tiene que dejar el traje, los 
zapatos y, naturalmente, el coche. 
A m í me aterran en estos talleres todas esas palabras y fra-
ses que luego constituyen la ruina: las zapatas, caja de cambios, 
equilibrio- de ruedas, balancines, palomillas, surtidor de marcha 
lenta, pistones —para que la cuenta sea m á s pistonuda—, estár-
ter au tomát ico , tren delantero, surtidores embozados... Y en este 
terreno m i ignorancia —como la de bastantes amigos— es enci-
clopédica. A veces voy preparado con alguna frase estudiada y 
después de recitarla me dicen: «Eso no tiene nada que ver. Don-
de es tá el defecto es en la cilindrada sinusítica.» 
Tengo que reconocer que —después de muchos sufrimientos— 
yo dispongo en la actualidad de un taller bomba. La mayor aten-
ción. Una espléndida consideración económica. La máx ima dig-
nidad. El lo junto a la m á s destacada competencia y formalidad. 
—¿Y qué taller es ese al que usted se es tá refiriendo? 
E l caso es que ahora no me acuerdo cómo se llama n i en qué 
calle se encuentra. Me ocurre lo que a algunos industriales con 
el l ibro de reclamaciones: que no saben d ó n d e es tá . Y esto le 
puede ocurrir a cualquiera. 
(PYRESA) • 
los V i l , pretendiente carlista 
y regular. El 16 de julio de 1873, 
don çaiíus, ct>mo su. abuelo Carlos 
María Isidro . lo hiciera, treinta, y 
nueve años antes, atravesaba la 
frontera por Dancharinea. 
LA CORTE CARLISTA 
Carlos V I I pasó por los pueblos 
del Baztán, acompañado de Elío, 
entre fiestas, bailes y luminarias. 
En menos de cinco días se plan-
taba ante las puertas de Pamplo-
na, y después de haber rezado, hin-
cado de rodillas, ante la im^jen 
de Nuestra Señora de los Angeles, 
bordada en la bandera que había 
.traído para sus tropas, éstas con-
quistaron Ibero, 
Después de esta victoria, el pre-
tendiente siguió por las Amezcoas 
hacia la tierra de Estella, atravesó 
Alava y el condado de Treviño y 
entró en Vizcaya por Orduña. 
La presencia del joven preten-
diente —el duque de Madrid tenia 
veinticinco años— en les teatros 
de operaciones del ^levantamiento 
contribuyó a que éste se generali-
zase en las cuatro; provincias del 
nordeste de España. Sin embargo, 
las fuerzas reunidas por aquél en-
tonces seguían siendo menguadas 
y deficientémeníe (e;quipadás. El le-
vantamiento sólïK podía ' triunfar 
—«n la opinión de los mas res-
ponsables— co»« un ambiente na-
cional. 
LOS GUERRILLEROS 
En efecto, fuer., de las Vascon-
gadas y Navarra, la guerra se man-
tenía como tal sólo en Cataluña, 
y aun así mediante partidas aisla-
das. Estas guerrillas estaban man-
dadas, e n t r e otros, por Tristany, 
Estarlús, Castell y, en particular, 
por Savals. Savals era un veterano 
—como tantos otros guerrilleros— 
de la primera guerra carlista y de 
las campañas de Cabrera en 1848 
y 1849. Don Carlos nombró a su 
hermano Alfonso general en jefe 
del Ejército de Cataluña, y éste, 
desde Perpignan, creó una Junta 
en la frontera y procuraba reunir 
fondos y armamentos para poder 
reunificar a las partidas catalanas 
y darles el' carácter de Ejército 
regular. 
Entre ios jef~5 de las partidas 
carlistas que surgieron en muchas 
regiones y lugares de, España f i -
gunuon también nombres c o m o 
Lucio Dueñas, el cura de Alcabón, 
en Toledo; Cávala, en el Maestraz-
go, con popularidad en el B a j o 
Aragón y en Castellón; Pinedo, en 
Salas de los Infantes y su comar-
ca; Hevia, en Asturias; Suárez, en 
Orense; "El Pasiego", Madrazo y 
Marcelino Ruiz de Luna, unifica-
dos posteriormente por "Marco de 
Bello", en Aragón; en Vasconga-
das, el tan discutido,, execrado por 
unos, exaltado por otros, Ignacio 
Santa Cruz I lu id i , más conocido 
por "El Cura Santa Cruz", muer-
to en 1922, a los ochenta y pico 
años, en las misiones jesüitás de 
América. 
"Las partidas —dice un historia-
dor de la época— se juntaban y 
disolvían con frecuencia; p e r o 
mantenían un estado de alarma 
constante, preocupaban al Gobier-
no y anunciaban para un próximo 
porvenir el incremento del carlis-
mo armado." Bastantes años más 
tarde, bien entrado el siglo XX, 
quizá Mao Tse-Tung y "Che" Gue-
vara leyesen la aventuras de es-
tos guerrille ros , ideológicamente 
tan lejanos de ellos, para inspirar-
Be en sus "catecismos" de la guerra 
revolucionaria. ' 
EL FIN DF LA GUERRA 
CARLISTA 
La segunda guerra carlista no 
vio su f in en 1873. Fue en este año 
cuando tomó cuerpo y envergadu-
ra y cuandí) s» registró, el 5 de 
mayo, la victoria de Éraúl. Entre-
tanto, otros levantamientos disper-
saban la atenció y la preocupa-
«LA CARCEL» 
Antor: Jesús Zárate. 
Premió Planeta 1972. 
Editorial: Planeta.—Barcelona. 
Sintetizar un libro en una sim-
ple cuartilla es imposible, y ,si se 
pudiera, tampoco lo haría. Yo creo 
que un libro siempre ha de leerse 
desde el principio hasta el final, pa-
ra encontrar todo el sabor y todas 
las peculiaridades que caracterizan 
a su autor. Y por eso, cuando se 
lee a un extranjero en lengua es-
pañola, siempre se observa la fal-
ta de algo que no se comprende, 
aunque el traductor de la obra sea 
un excelente profesional de la in-
terpretación. 
Con los premios «Planeta» no 
existe esta clase de riesgo, porque 
el famoso galardón ha sido estable-
cido exclusivamente para revalori-
zar las letras de origen castellano 
y con la pretensión de que en el 
gran mundo hispanoparlante se lea 
más y a los propios, valores. 
No pretendo por ello sintetizar 
la novela «La cárcel» —el último 
premio «Planeta»—, porque, como 
decía con anterioridad, eso sería 
para mí pecado. No; quiero sim-
plemente informarles con un peque-
ño avance qué, es lo que van a 
encontrar en la novela del colom-
% > T.: 's ' ' ;¿, .e-.e. .triunfador 
postumo del certamen literario más 
ción del Gobierno de Madrid: las 
ir.surreccicnes cantonales de los 
federalistas extremistas, principal-
mente par el Sur y Levante. 
Sin embargo, en 1874, en el inte-; 
rregno entre la caída de la Repú-
blica y la Restauración, y cuando 
Carlos V I I había montado en Es-
tella su Corte v u:. Estado embrio-
narios, el carlismo perdió dos oca-
siones, quizá única: la repetición 
del error de Bilbao —cometido va 
ei, la primera guerra— en lugar 
d« haberse extendido a Castilla y 
hacia la Corte, después de la con-
quista de Portugalete. Y, só!o tinos 
días más tarde, no haber explota-
do el desconfií rto causado entre, 
laj filas enemigas por la muerte 
en combate de su jefe, él general 
Gutiérrez de la Concha, marqués ' 
del Duero, para atravesar el Ebro 
y avanzar sobre Madrid. . 
A juicio de varios historiadories,; 
a la segunda guerra carlista le so-. 
bró organiz^ció i y le faltaron cau-
dillos militares. Después de encueb-
tros armados de diverso resultado,* 
ei 27 de febrero de 1&76Í ¡—situado , 
ya en el trono de, España Alfóñ-^ 
so X I I — , don Carlos dé Borbón y 
de Austria del Este, duque dé 'Mà-
drid, Carlos V I I , abandonaba Eŝ  
paña por el puente internaeional 
de Arnegui, v dirigiéndose a s u s 
íi!*irnos voluntarios, fieles ; los cas-*, 
tellanos, les decía: "¡Volveré para 
«alvar a España!"; 
La segunda guerra carlista había ; 
durado algo más de cuarenta y 
«eis meses. ; 
RAMIRO DI , LA "ORDEN. 
(Pyrésa.) ... ' 
peculiar del país, en su èdición 
de 1972. 
«La cárcel» es una novela de fá-
cil lectura, en la que el protago-
nista, Antonio Gastón, víctima de 
wn error judicial, escribe en un 
«diario» lo que piensa de sus com-
pañeros de celda y -les hace dialo-
gar. Divertidas situaciones e inteli-
gentes sugerencias se hacen sobre 
la libertad, el encarcelamiento, la 
inocencia y la culpabilidad. Pero 
más tarde, cuando el relato se po-
ne candente, toma la acción un rum-
bo inesperado y se origina la emo-
ción y el «suspense». 
El desenlace no se espera hasta 
el filial, como en toda buena no-
vela, y,-como, es natural, no pien-
so contarlo: resulta senciltámenté 
interesante. " ' 
Creo que ustedes se deleitarán, 
con la lectura de la obra, pues no 
defrauda en ningún momento. 
Por otra parte, la personalidad 
del desaparecido autor de la nove-
la que comento fue muy conocida 
en el mundo periodístico y diplo-
mático de la nación hermana. Ocu-
pó importantes cargos en España, 
Estados Unidos, Cuba, Méjico y 
Suecia, publicando antes de su 
muerte, en 1967, cuatro volúmenes 
de puentes. , , 
MARIO RAMOS 1 
R e l o j d e 
l o s d í a s 
Coinadentias 
«Todo parecido con cualquier 
persona o realidad resulta pura 
coincidencia». Conocemos de so-
bra esta o similares fórmulas 
que nos han acompañado des-, 
de siempre en muchas de nues-
tras lecturas. Y lo cierto es qué 
hay coincidencias positivas y 
negativas, gratas o inaguanta-
bles. Sin bablar para nada, cla-
ro, de aquellas en las que «se 
le ve el plumero» al «coinciden-
te» por la sencilla razón de que 
son forzaias o rebuscadas. . 
Veamos unos ejemplos .re-
cientes y auténticos para com-, 
probarlo. En los dos. sentidos 
que nos ocupain Coíncidénciá 
muy agradable, la que "l'è tfcu-' 
rrió al norteamericano'Richard" 
P. Lanowski, de veintiséis años, 
estuvo en una sala -de fiestas 
de Wyandotte, Michigan, hasta 
la madrugada y debió pasarlo 
bastante bien. Pero, al salir,-
comprobó que le hábíarí' róbá-
do el coche, que dejó aparcado 
allí cerca. Tras la sorpresa y ' 
el estupor, supongo que dedica-" 
ría un «tierno» recuerdo fami-
liar a los ladrones. Luego, co-
mo había que hacer, algo, de-
cidió volver a su casa én «auto-
stop», y, por la mañana, , tox-
mular la denurcia corfespón-
diente. Tuvo suerte, y le- e i ió- ' 
gió en seguida un automóvil en 
el que viaiaban tres muchachos. 
Les indicó una dirección, . y le 
llevaron a ella: era la Comisa-
ría de Poiicía y, el. coche, el 
suyo propio que le acababan de 
robar. 
Pero no todo el monte es. 
orégano ni todas las coinciden-^ 
cías tan favorables. Hace po-
co, un conductor de la pobla-
ción inglesa de Starfford llegó 
desesperado ante un Tribunal 
para acusar a una señora , •Ms 
Monaghan. cuyo vehículo: ha-
bía chocado con el suyo, en unos 
minutos,,, cuatro veces, Prime-
So,, por las buenas, eá su. párr 
te 'trasera, mientras éstatíá pa-
ciente y reglamentariamente 
parado ante un semáforo én ro-
jo; luego, cuando se apeó pa-
ra hablar con ella en el tono 
más o menos amable lógico en 
estos casos: y, por fin. dos ve-
ces más. cuando volvió a su co-
che para buscar lápiz y papel 
y anotar el número de la ma-
trícula ds la «experta» conduc-
tora. La condena ha sido una 
multa de unas sieté mi l pese-
tas y la prohibición de condu-
cir durante un año. T»noro si 
los choques fueron vo1unt9rios 
o fortuitos, pero, de ser esto úl-
timo, por inexneiiencia, caichlen 
dentro de doce meses lo que 
puede ocasionar la señora Tris 
Monao-han en su camino. ' 
Lo malo es que estas coin 
cidencias suelen ser mucho más ' 
frécuentes que las primeras Co-
mo le sucedió ' al tendero qué, 
a fuerza de aue desvariaran su' 
establecimiento puso en la puer-
ta un cartel au? ;d<^ía: «A los 
ladrones; no se molesten, nor-
que va no ou^da nad<n> Y ta 
relación nodria ser muy am-
nlia. Por e^o. -n'Jo'tqp- ásj iqS 
co^as. v ñor si los dW^fos oupn-
tas meros coinoHencias, ia ver-
dad, mucho mejor. 
(Pyresa) • 
El MGO D[ LOS OCHO ERRORES 
Entre tino y otro dibujo hay ecbo mot&vM «n* tos dlferenciaii 
HOROSCOPO PM HOY 
mm. 
A R I E S 
Oei 21 de marzo i 
al 20 de abril 
SALUD: Exc€lente. 
TOABAJO: Demues-
tre la fuerza de su 
earácter y su confian-
za en sí m i s m o . 
AMOR: Sus proyeç-
tos avanzarán de for-
ma notable, , 
T A U R O 
Del 21 «Je abrtt 
al 20 de mayo 
SALDD: Ligero ca-
tarro. T R A BAJO: 
Habrá de hacer un 
tí-abajo extra què le 
robará horas de sue-
ño. AMOR: Confíe 
plenan'ente en la f i -
delidad de la perso-
na amada. 
G E M I N I S 
Del 21 de mayo 
al 20 de iuak» 
SALUD; Su salud 
no es perfecta; no 
sea tan aprensivo; 
TRABAJO: No fuer-
ce las cosas; espere 
a que los aconteci-
mientos sé desarro-
llen por sí solos, con 
normalidad. AMOB; 
Una ligereza podría 
costarle muy cara. 
C A N C E R 
Del 21 de itmio 
v al 22 da Ititio ( 
S A L U D : Buena. 
TEA3AJO: A veces 
resulta usted absor-
bente en extremo, lo 
que - molesta a la 
geate que trabaja a 
su lado; procure co-
rregirse. AMOR: Cui-
dado con el orgullo. 
L E O 
Del 23 de fulio 
al 22 de agosto 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: Aprove-
che mejor su tiempo 
y organice para ello 
su trabajo. AMOR: 
Bueno. 
V I R G O 
Oel 23 de agoeto 
al 22 de septiembre 
SALUD: Excelente, 
TRABAJO: No sea 
tan blando y no per-
mita que nadie pise 
su terreno, que sólo a 
usted p é r t e ^ n e c e . 
AMOR: No sea irra-
zonable y acepte las 
cosas ta l como son. 
1 1 B R A 
Oei 23 de septiembre 
al 22 da octubre 
' S A L U D : Estado 
gripal. T R A B A J O : 
Ño se desanime si 
s u rge un pequeño 
contratiempo. AMOR: 
.Discusión violenta. 
E S C O R P I O N 
Oel 23 de octubre 
ai 21 de noviembre 
SALUD: Plena for-
ma física. TRABAJO: 
Su vida social será 
más intensa que de 
costumbre; ello le 
obligarà a abando-
nar un poco sus obli-
gaciones. AMOR: L a 
persona amada Se 
sentirá celosa sin mo-
tivos. 
S A G I T A R I O 
Oei 22 de noyiembre 
ai 21 da dtetoratoe 
SALUD: Excelente. 
TRABAJO: No sea 
tan v a n i d o s o o la 
gente t ra ta rá de apro-
vecharse de usted. 
AMOR: No se ator-
mente por una ton-
tería. 
C A P R I C O R N I O \ C U A R 1 0 
Del 22 de diciembre 
al 20 de enero 
SALUD: Muy bue-
na. TRABAJO: Siga 
fiel a sus principios 
y no cambie de la no-
che a la m a ñ a n a . 
AMOR: Alegría en 
él plano amoroso. 
Oei 21 de enero 
al 19 de febrero 
S A L U D : Buena. 
TRABAJO: Se senti-
rá optimista, al ver 
que ese terrible rival 
ha desaparecido de 
su camino. AMOR: 
Sea totalmente sin-
cero con la persona 
amada. 
P I S C I S 
Oel 20 de febrero 
al 20 de man®® 
SALUD: Insomnio. 
TRABAJO: No tenga 
miedo de tomar una 
decisión importante; 
acertará plenamente. 
AMOR: Buenas pers. 
pectivas. 
LOS Hm5 NACIDOS HOY 
Serán ambiciosos e inteligentes; tendrán «oírte en los negocios 
glacias a su earáóter responsable y decidido. 
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LES. — l ! Pron-
titud y rapidez 
coa qué sucede 
o se ejecuta una 
cosa. — 2: Ter-
minación d e l 
aumentativo. — 




co. — 5: Terce-
to. - Lugar de 
los conventos de 
monjas en que 
se reúnen éstas 
Íiara asistir a os oficios. — 6: 
V a l o r , resolu-
ción, atrevimien-
to. - Posesivo. -
P a r t e sállente 
de algunas vasi-
jas. — 7: Con-
denada. • Repa-
rar o componer 
el casco de la 
nave. — 8: Ten-
gas conocimiento. — 9: Tratamiento que se ha dado a ciertos sobera-
nos. — 11: Persona de lá casta Infima de ios indios que siguen la ley de 
Brahma. 
VERTICALES. — 1: Símbolo químico. — 2: Número. — S: Composi-
don sobre cierto número de versos para una sola voz. — 4: Jugo. — 5: 
Prenda militar antigua. V Consonante, en plural. — 6: Elevar. • Tapar 
un hueco haciendo en él un muro o tabique. — 7: Gracia. - Aplicar al 
enfermo los remedios correspondientes a su enfermedad. — 8: Metal. 
Está. — 9: Valle dé los Pirineos. -—10: Atreverse. — 11: Terminación 
verbal. 
Prablentas de A/edrei 










¿QUE ANCHURA TIENE LA 
MAQUETA DEL BARCO? 
COSAS QUE PASAN 
ESPECIALIDADES 
Sntre los restaurantes más oo-
aocidos de Manhattan, figura uno 
rotulado " E l Emperador", que ac-
tualmente está ofreciendo a su» 
clientes un surtido de las especia-
lidades que se regalaban los em-
peradores romanos. 
Pero como los estómagos de 
nuestros contemporáneos son bas-
tante más delicados que los de 
nuestros ancestrales, una urna ro-
mana, perfectamente auténtica, se 
presenta a los comensales al final 
de cada comida. 
La urna está bien provista de b i -
carbonato, 
LLUVIA 
Jerónimo visita a un viejo ami-
go que tiene una casita en el cam-
po. Llueve y el agua corre por las 
paredes como consecuencia de un 
agujero en el techo. 
—¡Pero hombre!, en pleno cam-
po —le dice el visitante—, donde 
abunda la madera, deberías repa-
rar ese agujero. 
—¡Ni pensar con esta lluvia!... 
—Entonces debes hacerlo cuando 
tengas buen tiempo. 
—¡Bah!, no merece la pena, 
cuando hace bueno no Hueve en 
mi casa. 
HUMOR FRANCES 
En la misma rada de "telón tm 
oficial de navio a percibe a uno 
de sus màrineros que está ocupa-
do en hacer señales valiéndose de 
las pequeñas banderas. 
—¿Está usted entrenándeíe? 
^-le pregunta. 
—No no —explica el marinero 
telegrafista—. Estoy previniendo 
a m i novia que por la tarde no 
puedo librar. 
HUMOR ESCOCES 
Llegados a Londrés dos escoce-
ses, deciden ocupar la misma ha-
bitación en el hotel por aquello 
del desembolso pecuniario. Pero 
uno de ellos ronca y su vecino de 
cuarto se despierta. 
—Sobre todo —le dice éste a su 
colega— no te excuses por haber-
me despertado. He telefoneado » 
Glasgow y me has sacado del sue-
ño en el momento en que debía 
pagar la comunicación. 
S i P R I C I S A 
VIAJANTE O CORREDOR PLAZA 
CON CARNET DE CONDUCIR DE SEGUNDA 
Dirigirse a Gral. Franco, 38-40 (Almacén), o Apartado Correos 128 
Z A R A G G Z A 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A N E C E R 
• Un periódico que vive al minuto 
los acontecimiento., del mundo 
E D E A L U N 
t i 
D E B A J O 
Era el Día de los Inocentes y 
a media mañana se grababa un 
«Estudio 1» en el «plató» 2 de 
Prado del Rey. El realizador, 
Alfredo Castellón relataba que, 
bromas lo que se dice bromas, 
no había habiao esa mañana; 
pero que como inocentadas ha-
bría que «inventariar» el k. o. 
técnico de una de las cáma-
ras de «video» y un par de fo-
cos que se habían negado a i l u -
minar su porción de escena en 
el momento más oportuno. Por 
lo demás, la cosa marchaba, y 
en la claqusta del plató se ha-
bía marcado con tiza: «Estudio 
1. Eloísa está debado de un a l -
mendro. Gra-28-XII-72. Emi-
26-1-73. S-2/B-12.» En escena, 
tres de los protagonistas: Gui -
llermo Marín, Antonio Garosa 
y Manolo Alexandre. Pasean-
do —fuera de escena— Carlos 
Ballesteros. 
«Eloísa está debajo de un a l -
mendro» fue escrita por Enr i -
que Jardiel Poncela on 1941. 
Desde aquella fecha, la pieza 
del gran dramaturgo y novelis-
ta que revalorizó el humor es-
pañol, dándole una nueva d i -
mensión, deshumanizándolo, em-
parentándolo con el absurdo, y 
poetizándolo al mismo tiempo, 
se ha representado en numero-
sas ocasiones en los escenarios, 
y también ha sido llevada al 
cine. Hace algunos años se h i -
80 en televisión. Y ahora se 
ofrece una nueva versión des-
tinada al espacio «Estudio 1» 
en la noche del 26 de enero. La 
realización lleva la firma de A l -
fredo Castellón y en el rehar-
to figuran como principalès pro-
tagonistas: Mercedes Alonso 
Mercedes Alonso 
—en el papel de Mariana— que 
retorna con él al medio televi-
sivo tras muchos años de ausen-
cia; Carlas Ballesteros, Amelia 
de la Torre, Margarita García 
Ortega, Guillermo Marín. Anto-
nio Garisa, Alberto Bové, Ma-
nuel Alexandre. 
La trama argumental —de 
locos y de misterio— no se pue-
de contar para no poner al lec-
tor-espectador sobre aviso, pe-
ro toda la historia es un mag-
TELEV1SORES 
18 meses plazo 
¡ A D I O M O R A N C H G 
PROGRAMAS PARA HOY DE LAS EMISORAS LOCALES 
R A D I Ó N A C I O N A L 
A làs 5'55 horas: Apertura. 
5'58: Oración de madrugada, 
días. 8: España a las oçho, 8'40: 
6'05: Alborada. 7'05: Buenos 
Aragón en la historia. 8'45: Así 
canta mi tierra. 9: La mujer. 
Incluye: Novelas famosas: «Nie-
bla en el pasado», dé James 
Hilton. 10'05: Aprenda cantan-
do. 10'20: Protagonistas: Nos. 
otros. 12: Angelus. Oración del 
siglo TOSi. 1210: Concierto del 
mediodía. 13'06: Páginas de una 
vida: «Guillermo Marín». 13'30: 
Aragón a l día. Diario hablado 
local. 14: España y Aragón. 
14*30: Segundo diario hablado. 
15: Alta fidelidad. IB'OS: La 
zamela. 16'30: Radionovela: 
«Rumbo a La Habana», de Ce-
cil Roberls. 17'08: Concierto de 
la tarde. 18'05: Para vosotros, 
jóvenes. 19*30: Vuestra tertulia. 
20*05: Música sin pausa. 20*30: 
Cámara. 21*10: Pulso de la ciu-
dad. 21·lSc Antorcha deporti-
va. 21*30: Radiogaceta de los 
deportes. 21*45: La palabra del 
Pap*. 22: Tercer diario habla-
do. 22'30: Concierto por la Or-
questa Sinfónica de la R. TV. E. 
24: El médico informa. 0*30: 
Veinticuatro horas. 0*57: Medi-
tación religiosa. 1: Nocturno es-
pañol. Incluye: Buenas noches, 
Europa, y selecciones de Hilo 
Musical. 3: Boletín informati-
vo y cierre de la estación. 
RADIO JUVENTUD 
A las 7, Apertura. 7*01. Lectu-
ra. Saludos. 7*03, Alborada en 
Aragón. 7*30, Buenos días, Za-
ragoza. 7*32, Al aire de la Jota. 
7*45, Canciones de hoy. 8*01, En 
pie con las orquestas. 9*01, Ale-
áramos su trabajo. 10*01. Cosas. 
10*30, Vuelo musical a Méjico. 
11*01. En el hogar. 11*15, Tres 
tiempos. 11*31, Mapa musical de 
España. 12*01, Angelus. 12*03, Za-
ragoza y sus caminos. 12'15, Exi-
tos mediodía. 12*30, Hora punta 
de la música. 13*01, Micrófono 
informativo. 13*15, Aperitivo mu-
sical. 13*50. Gradcrío. 14*01, Lps 
conciertos de la sèmana. 14*15, 
Zaragoza, informaciones. 14*30, 
Radio Nacional de España. 15*01, 
Coméntário de actualidad. 15*10, 
Radio Club (dedicados). 16*01, 
Confidencias. 16*30, «Simplemen-. 
te María». Capítulo 279. 17*30, 
Suwer ding dong. 18*01, Musical. 
\Í 'Í0, Tiempo de tranquilidád. 
19*01. Disco «boom». 19*30, Músi-
ca básica. 20*01, El rosario én 
familia. 20*30, Coros famosos. 
21*01, Lá jornada deportiva. 2ri5, 
Melodías d£ cada noche. 21*30. 
La voz de la ciudad. 21*40, Pan-
orama dé la música nueva. 22, 
Radio Nacional de España. 22*30, 
Nocturno de estrellas. 23*01, La 
ópera «II trovatore», de Verdi. 
0*15, Disco exprés. 1. Cierre. 
RADIO Z A R A G O Z A 
A las 7, Apertura. Buenos días. 
7*58, Matinal Cadena S.E.R. 10, 
«¡ Hogar alegre! ¡ Hogar feliz!», 
por Paco Grtiz. 11, «Invierno: 
11 de la mañana», por José 
Juan Chicón. 11*55, Primer bole-
tín informativo: notas locales. 
12, Mediodía S.E.R. 12*30, Espe-
jo musical. 13*30, «Estudio siete», 
por Enrique Calvo. 14*30, Radio 
Nacional dé España. 15, «El de-
porte al día». 15*05. «Compás», 
por Paco Ortiz. 15*30, «Aldaba», 
por Lísardo de Felipe. 16, Cuar-
to de estar. 19'30, Tiempo de 
tranquilidad. 20, De paseo por 
las ondas. 20*55, «El tiempo en 
Zaragoza». 21, «Panorama tea-
tral», por Gustavo Adolfo. 21*30, 
«Aquí, Zaragoza», pór Gustavo 
Adolfo (Inqujgtudes Zaragoza-
nas, Música, Diario hablado)^ 22, 
Radio Nacional de España. 22*30, 
Radio-Deporte. 22*40. «Los Pan-
chos» cantan a Agustín Lara. 23, 
«Premio Holanda». 23*30, Líneas 
Aéreas de España. 24, «Hora 25». 
3. Cierre de la emisiónv 
RADIO POPULAR 
A las 7 horas: Presentación. 
7*05: Feliz día. buen Dios. 7*10: 
El día es joven: ¡Música! 8: 
Calidoscopio. 8*30: Popular en 
dirécto. 11: Te habla una mu-
jer. 11*30: Sinfonolà. 11*40; Re-
cordando. 12: Angelus. 12*10: 
Cada día un nombre. 12*25: Fra-
se célebre. 12*30: La cocina y 
sus secretos. 12*40: Hispanoamé-
rica. 12*50:: El mundo de los ni-
ños. 13: Top 50 de España. 13*30: 
Ibérica exprés. 14: Onda depor-
tiva. 14*10: Sobremesa con ins-
trumentales. 14*30: Conexión 
con Radio Nacional de" España. 
15: El mundo de la música. 
15*55: Cartelera. 16: Alrededor 
del reloj, còn... Plácido Serra-
no. 17: Documento. 17*01: Ter-
tulia. 18: La eterna palabra. 
18*01: Tiempo de tranquilidad. 
18*10: Buzón dé pérdidáá. 18*30: 
Embajada dé lá alegría. 19: La 
hora Práncis. 20: Santo Rosa-
Ho. 20*20: Con la zarzuela. 21: 
Actualidad deportiva. 21*10: Za-
ragoza, hoy. 21*45: -Actualidad 
deportiva. 22: Conexión con Ra-
dio Nacional de España. "22*30: 
Butenas noches. ¡Ahora... esta-
mos más con usted! 23: V n pa-
so hacia la paz. 23*55: Palabras 
para el silencio. 24: Cierre. 
Todos riuèstrps programas se 
emiten también en F. M . 97*8 
megaciclos. 
niñeo ejercicio de humor 
paratado, de situaciones ¿ r a -
sas y ocurrentes que a D 0" 
de los añ^s transcurridos "f''* 
de que Jardiel Poncela eserife 
ra su «Eloísa...», conservan 
vahdez y producen la sonrió 
en e r puonco. Cada personé» 
es un «caso para él psiquiaS» 
y eso que todos tienen la 
zón... en su sitio. ra" 
DECORADO CON PALOMA 
Jardiel Poncela contaba t, 
historia en tres escenarios 4 
ferentes: el patio de bu tacasv ¡ 
un cine de barrio: la extr-fu 
casa de u familia Briones r-
pleta de cachivaches y mufebC* 
y el amplio vestíbulo de una fin 
ca antigua, con varias puerta*" 
una chimenea, un ventana" 4 
un jardín. En el plató 2 de ' í - I 
estudios de Prado del Rey 
han reconstruido los escenarios 
de «Eloísa...» conforme a la 
del autor. El día 28 de diciein. 
bí-e. la è^abación correspofídià 
a escenas del segundo bloque 
y del decorado al propio Jardiel 
escribía: «En cuanto al mobla-
je, la decoración y el atrezzo, la 
habitación no puede resultar 
más absurda: tiene de sitio de 
recibir, de cuarto de estar y de 
salón de manicomio». 
El observador, en rápida y 
breve oleada advierte entre'otras 
cosas de «ambiente»: una jau-
la con paloma dentro, un pa-
ragüero con cuatro paraguas 
un gran reloj de pie. tres atri-
les con partitura abierta, me-
diá docena de sillones difereh-
tes, otra media docena de lám-
paras de colgar y de pie, u,n 
búho disecado, un biombo un 
reloj de «rena. nueve sillas y 
un tresillo un señor d© verdad 
(un poquito traspuesto), mi 
proyector, cinematográfico de 
hace trèínta años, una mesfta 
con bandeja y en ésta un pla-
to con tortilla francesa, lon-
cha de jamón, bocadillo a me-
dio envolver, y botella de vino. 
La escena, se centraba;. a las ̂  
12*30 del día 28 en un señor 
—Guillermo Marín-- qae esta-
ba bordando acostado en una 
cama del siglo X V I , con un bo-
nito y enorme cojín bajo la ca-
beza, pijama y pañuelo azül al 
cuello. La habitación donde re-
posa el actor se puede «cerrar» 
por medí» de una especie de 
persiana que desciende al opri-
mir un botón el criado. Porque 
el señor que borda tiene un cria-
do que se llama Fermín y qiie 
es Antonio Garisa. Y que le 
ayuda a hacer viajes desde la 
cama. Aquel día tocaba i r a San, 
Sebastián, viaje que se lograba / 
con aigo de Imaginación y unas 
proyecoion.fcs de diapositivas con, 
vistas, de la ciudad, con e l piti-' 
do, el toque de campana de es-
tación y resoplidos de tren qué 
hacían, a medias, e l propio Ga-
risa y el realizador (en off), A l -
fredo Castellón., Manolo Ale&m-
dte —aspirante a criado en la 
obra— ló contemplaba todo con 
cierta curiosidad. En uña fcaú-
sa de la grabación, mientras se 
cambiaba un foco que no «mar-
chaba», Alfredo Castellón gri-
tó; «¡Le han dado de comer a 
la paloma...! ¡Por favor, buscad 
un poco de pan!» 
h o y . 
P R I M E R A C A D E N A 
m s Carta de ajuste. Exitos 
en la orquesta de Tito Moya. 
14*60 Apertura y presentación-
14*01 Almanaque. Datas del 
día. J , . „ 
14*30 primera edición. Infor-
mación general. 
15"0« Noticias. España y ex" 
tranjèrò. ; • 
15*35 Juego de letras. Progra-
ma-concurso. . 
16*00 El mundo de Shirley. 
"Sigue derecho". 
16*3a Despedida y cierre. 
17*45 Carta de ajuste. Cantos 
sefardíes, por Sofía Noel. 
18*00 Apertura y presentación.-
18*01 Avance informativo. 
18*05 La casa del reloj. Nu-
mero 197. "Risa" ( ID . 
18*25 Con vosotros. Libro. 
"Blancanieves y los 7 enani-
tos". Torombolo y sus • 
gos: «Viaje a Martfe;M'uria· 
" E l hijo de la furia*'. 
19*30 Dibujos animados. ; 
m o Buenas tardes. ESP60 : 
táculos. . . vTT) 
20*30 Novela. (Capítulo 
• "Humillados y ofendidos 
Dostoietvsky. . „Ql J 
21*00 información nacional * 
internacional. , í 
21*35 Minutos f musicales. , 
21*45 El cine. Cíelo Fred,Tv) 
. taire y Gínger Bogers 
-23*30 veinticuatro horas 
, nal de los servicios íníon" i 
tivos. ' y. 
24*00 Oración, despedida ' . | 
cierre.. ' i 
. . «ano-: 
20*00 Carta de ajuste. 
• calipsis", por Aguaviva. 
20*25 Presentación y ^^Tiidad 
20*30 iMás lejos! Aot*111 
deportiva. >, - ^ a c i ó » 
21*30 Telediário 2. I^0"*1, 
nacional e i n t ó r n a c i o n a i . ^ 
32*00 Patrulla juvenil. 
mente envenenada". re-
23*00 Llamada. Programa 
ligiòse. la niúsi' 
23'10 Encueñtí-ó con ^ j ) , , 
ca. Grla IT.N.I.C'.E.i. • 
I Semana de 
M ú s i c a 
Mediterránea 
[stuvo dedicada 
q Oscar Esplá 
«LiCANTE.—Con el mismo éxi-
^irtí£lco y humano que se ini-
l?ara ha finalizado en esta capi-
f 1 la I Semana de Música Medi-
í^rránea. en honor del maestro ali-
anttoo Oscar Esplá. Las dos últi-
sesiones se han celebrado en 
iglesia de Santa María, a cargo 
Jt octeto de París. L a > primera, 
ron la solista Edith Selig, y la se-
ímnda en la catedral de Orihue-
fa, con un recital de la organista 
ratalana María Teresa Marrínez 
Carbonell. Ambos actos han teni-
do una resonancia popular en pa 
raHo con las anteriores desde qu*» 
L iniciara dicha Semana, can la 
intervención de la Orquesta Nacio-
nal de España y Sinfónica de la 
S TV. E., dirigida por los maestros 
l oatfjel Prühbeck y Odón Alonso. 
1 respectíyamentei, cuyos conciertos 
tuvieron Wgar en el Teatro Prin 
icitjal (dos, el primtír conjunto y 
^no fel segundo), siendo solista 
el gran concertista a r a g o n és 
Eduardo del Pueyo (piano), qu« 
i fue intérprete de la "Sonata del 
Sur", del citado compositor. Tam-
bién de éste se ofreció su "Sinfo-
jiía altana", homenaje de Esplá 
a su Alicante natal. E l cuarteto 
y gíupo de instrumentos antiguos 
''Renacimiento", el conjunto se-
tecientos italiano, fueron las agru-
paciones que completaron una be-
lla programación en la que se ofre-
cieron además der compositor ya 
citado, obras de Palla, Turina, Ra 
vej y una serie de importantes 
cojhpcsitores de España, Francia 
í itglia y Grecia, respectivamente 
para así cumplir con la denonv 
nación mediterránea y pa.íses QUv 
dicho mar baña. 
Alicante ofreció la denomina-
ción avenida Oscar Esplá a una 
í de las calles enclavadas en zona 
de gran porvenir y belleza, y junco 
a la grabación de dos de sus obras 
en un disco y un libro con su bio-
grafía, que haji sido editados co-
ímo h o m e n a j e de la Direo 
. ción Gei^ral de Bellas Artes ^ 
dicho maestro. También hubo un 
almuerzo, en el que estuvieron re-
presentados todos los estamentos, 
sociales de la capital y su provin-
I cia, que así quisieron adherirse a 
este homenaje qúe tributó á unr 
de sus hijos universales y que se 
ha querido lo recibiera én vida y 
no a título póstumo como la ma-
yoría de las veces suele ocurrir. 
Con esta I Semana de Música 
Mediterránea se han sentado lásV 
íbaáes para la realización anual de 
uha de las manifestacionés artís-
ticas de más noble realidad y con 
amplio futuro, no sólo en el cam-
po del arte sino también del tu-
rismo culto, estando llamada a ser 
una de las más importantes máni^ 
festacíones musicales europeas y 
aún d© óteos continentes.—PYRE-
SÀ. '. : ' ' ' 
C I N E REX U S E T R O P R I N C I P A L C I N E M A G O Y A 
d g à t i t à f e l h Ú h o ^ m m acontecimiento: 
l o s secuestrados de Aitona" Norteamericana. Produ c c i ó n 
Ray Stark - Herbert Ross. Dis-
tribución: Mundial Films. Basa-
da en la comedia de Bill Man-
hoff. Guión: Buck Henry. Direc-
tor: Herbert Ross. Fotoarafía 
(Technicolor)-» Harry Stradling, 
Jr., y Andrew Laszlo. Música: Ri-
chard Halligan. Decoradosí Ro-
.bert Wighíman y Philip- Rosen-
,Jperg. Montaje: John F. Burnett. 
, Intérpretes: Bárbara . Streisand, 
. George Segal, Robert K l e i n , 
Alien Garfield, Roz Kelly,. Jac-
ques Manning, Grace Karney, 
Bárbara Anson. Kim Chan y 
Evelyn Lang. 
E l tema de «La gatita y el búho» 
procede de una comedia de Bill 
Manhoff, que, en su día, obtuvo 
gran éxito en Broadway. La trama 
gira en torno de dos personajes, 'a 
extraña pareja compuesta por Fé-
lix, presunto novelista, y Doris, mu-
chacha parlanchína que se dice ar-
tista, pero que no es más que una 
entretenida que llena con sus con-
quistas las malas rachas en la pu-
blicidad y en tugurios de escasa ca-
tegoría. El , enredo, bastante inge-
nioso en principio, se llena de mo-
tivaciones festivas, tal como el he-
cho de verse en te calle ambos 
jóvenes a causa de la irascible acti-
tud de la chica. La comedia tiene 
dos o tres situaciones como la apun-
tada, desarrolladas á través de diá-
logos frondosos, cuyas notas son ca-
si siempre de desacuerdo e n t r e 
Félix y Doris, aderezadas de cierto 
erotismo, siempre contenido, para 
dar ocasión de preparar una nueva 
.secuencia llena de improperios, en-
gatusamientos y salidas un tanto 
forzadas. 
Estas variantes en el tono y en 
el matiz apenas bastan para hacer 
salir de su monotonía al relato. Lo; 
consiguen con no poco esfuerzo esa 
admirable pareja de actores que. 
componen Bárbara Stre i s a n d y; 
George Segal. Las salidas más inve-
rosímiles, la nerínecia más desbor-
dada y el gesto de humor más fíli*, 
se deben a su bien conjuntada la-
bor. Puestos a señalar otros valo-
res, anotemos la música de Richard 
Halligan, que subraya algunas ve-
ces la acción, con ciertos matices 
de humor, eme dan al film un fino 
sabor de sátira o de divertida tra-
vesura.' 
FILMEFILO 
C I N E AVENIDA 
a v i c t i m a 
Italiana. Producción Vico- Pa-. 
„ vony, para P. C . E . . 197Q.. Dis-
tribución: Exclusivas S á n c h e z 
Ramade. Guión; ;Fulvjo , G cea. 
Director: Mauricio Lucidi. Foto-
grafía (Colorsccpe): Aldo. Toníi, 
Música: Luis Enrique ' Bakalov.-
Temas Mïlian,. Ejerre - Clemenli, 
Katia Christie. 
Mario Lucidi ha compuesto un 
bufi filir, cen e'ementos extrañas 
y ectaceidos: la extraña fnflueaicia 
erótica de un noble italiano, que 
incita a un hombre casado y éíia-
mórado de Otra mujer, para inter-
caaMar sus víctimas V quedar -ni-
bos impuoe§-:deI doble crimG"..iSi él 
odia á su 'mujer, ai conde Marco • 
Tiépolo le sucede lo nrsiro con su 
hermanov NO-tendría nfeïaún incon-
veniente én «liquidar» a la muier 
de Stéfano às condicióo dé que éste 
hiciera lo propio con su hermana. 
StéfáHo rechaza el pacto, aunque 
rfitóncltamíetiite'ló: vea, como'muy 
factible. 'Pcr:; éjeroiplo, poaidría f'i 
sus manos doscientos cincuenta mi-
llonss de liras por la venta de las 
acciones que tienen suscritas a nom-
bre de su -OTujer en- una -agencia 
"de Publicidad; segundo, podría unir--
se con Fabiane, bella modelo nu-
blicitaria que desde hace tiempo es 
amafate suya. Mareo, a partir del 
primer encuentro, es para Stéfano 
como una sombra. E l día en que 
aparece asesinada en su hábitáción 
Luisa, su mujer, aunque Stéfano 
1 ienií la evidencia de que el ásesi-
no,, es Marce no; lo denuncia ^. la 
Policía. E l relató se llena, de iníe-
rrogantés, <fc esteticismo enfernii-
TÍA TR O P R I N C I P A L 
MASiAMA: TARDE, 7; NOCHE, 11 
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M o n a 
— d é J&AN P A U L S A R T R E • 
A d a p t a c i ó n A L F O N S O S A S T R E 
Esta Compañía a c t ó * m gim poÉ 
España, dentro tíe l a 
V C a m p a ñ a N a c i o n a l d e T e a t r o 
¡El espectáculo de mayo» calidad' 
' del presente f*ñíii* 
Si 
zo, de un elegante fataMsíhp que va 
envolviendo tenuemente a sus pro-
tagonistas hasta aniquilarlos. 
Un tema similar fue rodado hace 
años per Alfred Ilitchcock: «Extra-
ños en un tren». Creemos que, pese 
á su evidente coirespondencia, es-
: te film dé Mauricio LucirJi es: de 
una -mayor riqueza psicolófelca, del 
qiie se ha eludido, con iiiiteligoncia, 
el «suspense». Queda el tema riel 
pacto, que, como todos los pactos 
de matiz faústico, tiene um algo de 
diábolico y un mucho de tentao-ón 
sexual. Evktentòtittente que se han 
subrayado las maneras decadentes 
del conde Tiépolo y se sublimaren 
las teorías, de OutaQey, relativas al 
aisesínato cem0 Mna de las tell s 
artes. La sorpresa del ds^enlace, el 
rico barroquismo' de las sit-jaciones, 
la trama Urdida con precisión y 
justeza, ponen a punto una historia 
sorprendente, superior, a nueltró 
juicio, a la df Hitchcock; más ade-
rezadja'aqüéltó déiefectos, pero bt»i 
un fimal más convencional. E l circu-
lo de crimen perfecto, qu'etdla cerra-
do aquí etír un sorprendente final» 
pero que es el adecuado, el rácio-
_nal._ ;, < • 
La música, la fotògrafía y, sobre 
todo, la interpretación de T o m a s 
MMlan y de Fierre Clementl, logran 
hacer de «La víctima,'Resignada», utt 
• relato fascinante, qué- envuelve al 
esipèçtador desde él primer momen- , 
to, pi-éndieado sú^afenpsóia hasta el 
fkuú. " - • :•'" 
FILMEFILO 
Gemma Cuervo y Fernando Guillén, en una escena, de la obra 
«Los secuestrados de Aitona» , 
• Obra polémica de Jean Faul Sar-
tre, interpretada por Gemma Cuer 
vo y Fernando Guillén. 
Nunca como aquí había expresa-
do Sartre toda su angustia ñor el 
miiíndo de hoy, la necesidad de vi-
virlo y, asumirlo plenamente, de ser 
ÍES;© sólo testigo sino actor resnon-
-sablel, Las palabras que pené en 
labios títe su protagetnista, las tonta 
a su cargo: «Siglos, he aquí a mi 
• siglo solitariò y deforme, el acu-
ààdo.í.'» (,..). «.Ei sigló"hubiera sido-
T E A T R O S 
PRINCIPAL. — Mañana, Ma-
nuel Collado presenta Compa-
ñía Gemma Cuervo - Fernan-
do Guillén. 7 v 11. estreno.-
LOS SECUESTRADOS DE AL-
.TONA; dfe Sartre. Versión de 
Alfonso Sastre. Dirección: Jo^ 
se M a r í a Morera. (Mayores 
18.) 
C I N E S D E E S T R E N O 
AVENIDA. .— 5. 7, 9 v l í . CMa-
yores 18 ). LA VICTIMA D E -
SIGNADA. Tomas Milian, Fie-
rre Clementi. 
COUSEO. — 4'45, 7, 9Í5 y ll'lS, 
(Mayores 18.) Tercera sema-
• na. F R E N E S I . Film de Alfred 
Hitchicock, con J o h n Finch, 
Alee MoCowen. 
COSO.. — W45, 7, 9'lb y 11'13. 
(Mayores 14.) Segunda sema-
na. SIMPLEMENTE MARIA. 
Saby Kamalich, Braulio Cas-
tillo. Eastmancolor. 
DORADO. _ 5, 7, 9 y 11. (Mavo-
res 18.) Tercera semana. T E . 
XAS, 1870. Lee Van C l e e f , 
Rheiner Schono. 
FLETA 6'30 tarde y 10 noche. 
(Mayores 14 v menores aconv-
pañadós.) Tercera semana. E L 
VIOLINISTA E N E L TEJADO. 
. TodctAo-Color y sronido ests-
reofóniep. Topo!, Norma Gra-
ne. (Pase de la película a las 
6'45. y lO'lS.) 
GOYA. — 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
14 y menores acompañados.) 
LA PRIMERA AMETRALLA-
DORA D E L O E S T E . Dean 
Martin, Bnan Keáth, C a r o 1 
m i ta . 
MOLA. — 5, 7, -9 y 11. (Mayores 
14.) Segunda semana. CORA-
ZON V E R D E . Technicolor. 
Walter Matthay, Elame May. ' 
PALACIO. — 5, 7, 9 v 11. (Mayo-
res 18.) S e g u n d a semana. 
TRIANGULO. Nuria Espert. 
PALAFOX. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores 14.) Cuarta s e m a n a. 
;QUE ME PASA, DOCTOR? 
Technicoinr. Barbra Streisand. 
Rvan O'Neal 
RKX. _ 5, 7. 9 v I I . (Mavores 
18.) LA GATÍTA Y E L BUHO. 
Panavisión 70 mm. Eastman-
color v sonido estereofónior». 
Barbra Streisand, George Se-
sal. 
VICTORIA. — 5, 7, 9 v I I . (Ma-
yores ' 18.) Sesrunda semana. 
•KILT ! CMATÀR). Eartman-ñ-
Tor. Stephen Boyd, Jean Se-
berg. 
C I N E S DE A R T E Y E N S A Y O 
ACTUALIDADES. — 5, 7. 9 y A i . 
(Mayores • 18.) LAS CICATRI-
CES DE D R A C U L A. Color,.: 
Cnsthoper Lee :(versión origf-
nal)-; •' • 
ELISEOS. — 5. 7, 9 v 11. (Ma 
y or es '14.).;NOSOTROS, LOS 
NI SOS PRODIGIO. Un f i l m 
de Kurt Hoífmann, con Johan-
na Vi Koczian, Robert Graf. 
C I N E S D E R E E S T R E N O 
ARGENSOLA. — 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 18.) Sexta semana. 
X Y Z E E (SALVAJE Y PELI-
GROSA). Elizabeth.Taylor, Mi-
chael Caine, Susannah York. 
ARLEQUIN. — 4'45, 7, -9 y 11. 
(Mayores 14.) LOS COW-BOYÍJ 
C i n e m a s c opa. Techmcolor. 
John Wayne, R o s c o a Lee 
Brcwne. 
DELICIAS. — 5, 7, 9 y 11. (Ma-
yores^.) KLUTE.'Cinemasco-
pe. Technioolor. Jane Fonda, 
. Í, Donald Sutherland. 
DUX. - - 5, 7, 9 y 11. (Mayores 
18 ) OPERACION SILENCIO. 
. Eastmancolor. Gerard Barray. 
Sylvá Koscina, 
GRÀN VIA., — 5, 7,15 v 10'45. 
(Mayores 18.), CAN-CAN. Ci-
nemascope. Technicolor. Shir« 
ley Mac Laine, Frahk Siriatra, 
Mauri ce Chevaher. 
MiADRÍD. — Sala 1: 5, 715 y 
10'30. (Mayores 18.) E L S E -
CRETO DÉ SANTA VITTO-
R I A. Cinemascope. Technico-
lor. A n t h o n y Quinn, Anna 
Magnani. Sala 2: 5, 7, 9 y 11. 
(Mayores 14.) AGUILAS CRÜ-
Í ZADAS. EastmaneVoT Richard 
Conté, Aili Atring. 
NORTE. — 5, 7. 9 y 11. (Mayo-
• des 18.) LA M U Ñ E C A D E 
TRAPO. Don Ameche, Martha 
Hyer. 
FAX. — 5, 7, 9 y I I . (Mavores 
14.) SIEMPRE HAY UNA MU-
J E R . Franscope. Sofía Loren, 
Omar Sharíf. 
PARIS. 5, 7, 9 y 11. (Mayo-
res 18.) Cuarta semana E X P E -
RIENCIA P R E M A T R I MO-
NIAL. Eastmancolor. Qrnelia 
Muti, Alessio Orano. 
RIALTO. — 5, 7, 9 v I I . (Ma-
yores 18.) DOS V E C E S JU-
DAS. Antonio Sábato, Klaus 
Kinski. 
ROXY. — 5, 7, 9 y 11. (Mavores 
18.) EMBOSCADA A M A T T 
HELM. T e c h n i c o l o r . Dean 
Martin, Senta: Berger. 
SALAMANCA. — 5, 7, 9 ' V 1Ï. 
(Mavores 18.) E L HOMBRE, 
F L ORGULLO Y LA VENGAN-
ZA. Franco Nero, Tina Au-
mont. 
TORRERO. _ 5, 7, 9 v 11. (To-
dos núblicos.) LA NOCHE DE 
LOS GIGANTES. Cinemasco-
pe. Techmcolor. Gregory Peck, 
Eva Marie Saint. , 
PELOTA 
FRONTON . JAI • AI AI. —, .''"O 
F.-iRTIDOS B E PELOTA A 
CESTA "PUNTA. QUINIELAS. 
bueno si al hombre no le hubiera 
eaictuo ü^eciitiiiuo iu ciUvi y iixis.es-
trai eü^iiiigu, iá teioz especie QUO 
ya. ñama juradó su pefctiíod., la bej-
ua maiigha y sin peio..., «el hom-
bre». 
i. oda la comedia es una interro-
gación o varias^ voces sobre nues-
tra manera $íe huir o asumir ia 
réspuiiisabilidad de. hompres üa 
óUe3i.i;o - '̂ po, Ci*j ':"'- its i "lo üe 
Dacháa epaia íué'. .Stalí-g a o, de 
iiirOiSii^.... v̂-mo- tt¿ .v̂  vííit. *~-s.6 ui. 
Tal interrogación nos la. piogoae 
Sartre a través cis una familia de 
gríinüeí' industrfeies, los Gerlách, 
prcipietarios de los astilleros más 
ipouefosos del miiOGo.. El.-padre, 
que jamás fue «azi, hada hia», sin 
embargo, para cpcaierse al terror 
nazi, til'hijo: menos nazi aún, había 
aceptado, por el contrario, servir a 
AJemania comp^soldadp en el fren-
te del Este v ganar por todos tos 
Vmsdios aquella guerra. Ahora el 
Orden y la prosperidad han sido 
resiaoí¿citíos;;.jiGS hallamos en, 1939» 
Aíenjiansa, domiítia .¡de, nuévo en Occi-, 
-dernte y ha vuelto %. encontrar su-
tranquilidad de conciencia; la gente 
vive y es Miz..„Tòdcs han envidado, 
todos menòs los Gerlach. Éilos nai 
da han conseguido: olvideir. 
, Suipongo que para Sartre, Ja 
mueríe de Franzt y de su padre 
signiftea el fin de un grapo, social, 
de esa fracción de la burguesía a 
la cual eílps represeintan, incapaz 
dé ácbrepaiáer las barreras que han 
ido , levantanc(p sus propios actos 
centra la ttióraí. 
Esta burguesía no tiene empero 
nada material, es una burguesía del 
alma. A sí misma se llama y re-
conoce «burguesía y el espectador 
bien pudiera no féconeceria como 
tal. ' - • 
Comfugando el tema de la abdi-
cación histórica del padre y ©1 de, 
la impotencia del hijo para asumir 
la Historia, Sartre hace de su obrà 
el símbolo de un mundo condena-
do a morii", mucho más que mos-
trarnos cómo y a. qué precio ese 
mundo ha de morir. Sus personá-
jfes expresan, pues, una situación 
•histórica^ no Ja. viven, no son cam-
biados por ella, itíiel mismo modo 
que se muestran incapaces de cam-
biarla. La traseseriden. la subliman, 
sufren bajo la Historia y, final, 
se liberan. • 
Calificación moral 
fe espectáculos 
T E A T R O 
,4.-^--".El clarinete". 
C I N E 
g.— " E l violinista en el tejadoT; 
«Corazón verde". "¿Qué me 
N pasa doctor?". "Nosotros los 
niños prodigios" (P.) "Siem-
pre hay una mujer". " E n un 
mundo diferente". 
3 , — "Frenesí" <P.) "Simplemen-
te María". "Texas, 1870". 
" L a primera ametralladora 
del Oeste". "Los cowboys". 
^ r a r ^n silencio". "Texas 
Kid", " L a muñeca de tra-
po' 'Ea noche de los gigan-r 
tes"] "Con los dedos cruzan 
dos". 
g.R. " L a víctima designada". 
"¡Kill!" ("Matar"). "Las ci-
catrices de Drácula" (P.) 
"Can-Can". " E l secreto de 
Santa Victoria". "Dos veces 
Judas". "Emboscada a Matt-
Helm". " E l hombre, el orgu-
llo y la venganza". 
4.— "Triángulo". " L a gatita y el 
búho". "Salvaje y peligrosa". 
" Experiencia p r e m atrimo-
nial". " E l pïecio del placer". 
"Klute". 
la primera ametralladora del Oeste 
Norteamericana. Título o r i g i -
nal: «Something Big». Producción 
James Lee Barret - A n d r e w V. 
McLaglen. Fotografía (Technico-
lor): Harry Stradling, Jr. Música: 
Marvin Haralisch. Canción del tí-
tulo: Letra de Hal David. Música 
de Burt Bachárch. Decorados: 
A l f r e d Sweenley. Intérpretes: 
Dean Martín, Brian Keith, Honor 
Biackman, Carol W h i t e. Ben 
Johnson, Albert S a 1 m i, Don 
Knight, Joyce Van Patteh, Den-
ver Pyie, Merlin Olsen, Robert 
Donner, Harry Carey, Jr., Judi 
Meredith, Ed Faulkner, Paul Fix, 
Armando Alzamora, David Hudd-
.. lestòn, Beb Steele,. .S. h j r 1 e e na 
Manchur, José Angel. Espinosa, 
Juan García. Robert Gravage, • 
Çhuck Hicks, John Kelly. 
La acción de este film de Andrew 
V. McLaglen se desarrolla en el 
Fuerte de Caballería de los Estados 
Unidos, en Dry Wells (Nuevo Méji-
co). Los personajes son so.dados, 
aventureros que esperan una opor-
tunidad heroica y gentes de vario-
pinta catadura, signadas por el de-; 
sierto y la vida castrense. Entre 
ellos hemos de destacar al coronel 
Morgan, a punto de jubilarse; Joe 
Morgan, un renegado que parece es-
tar junto al orden establecido; Jos-
se, explorador avezado que admira 
a Baker, y las mujeres que com-
pondrán la parte pintoresca y fun-
damental del relato, tar como Mary 
Anna, esposa del coronel, que desea 
estar juntó a su marido a la hora 
de ser licenciado, y Dóver McBri-
de, novia de Bakér, que a reclamar 
su matrimonio; además de un par 
de muchachas alegres que viven 
en mitad del desierto, en una caba-
ña, al acecho de hombres ham-
brientos de amor. 
Este cuadró dé sugestivo atracti-
vo tiene una meta ideal: la de Ba-
ker, soñando con un acto heroico, 
tal como bàrrèr a los bandidos 
fronterizos con una ametralladora 
que le proporcionará Cobb, uñ ávén-
turero duro y caücu:ador, que sola-
mente cederá la terrible arma a 
Baker a cambio de una mujer. Ba-
ker : promete lo que desea Cobb y 
secuestra a la mujer del coronel, ha-
cia la que se siente atraído. Des-
pués, toda ía peripecia de «La pri-
mera ametralladora del Oeste» gira 
en torno a estas pintorescas cir-
cunstancias que McLaglen adereza 
de humor, heroísmo y conservadu-
rismo, al par de jalonar con nume-
rosos cadáveres las secuencias fina-
les. E l film se ve con agrado, aun-
que no sea la mejor obra de su 
director, experto, siempre dueño dtJ 
matiz adecuado, con un estilo cla-
sicista, y nada comprometido el 
texto del guión-
Hacen una fina labor interpretati-
va Dean Martín, con su caracterís-
tico estilo, y unos cuantos formi-
dables actores del «western», entre 
los que destacamos a Brian Keith, 
Ben Johnson y Harry Carey, Jr., 
aparte de contar con la delicada 
presencia de Honor Biackman y de 
Carol White. Estupenda la mús?ca 





MADRID, 15 — Se entregaron 
ésta tarde en el Club Don . Hila-
rión los premio "Foro Teatral" co-
rrespondientes a la t e m p o r a d a 
1971-72, que otorgan anualmente 
los socios fundadores y de número 
de la- Asociación'dé Espectadores 
<.ie Teatro. 
Los premios, en sus distintas mo-
delidades, recayeron- en José Emi-
lio Aragonés (mejor labor crítica^, 
Fernando Fernán Gómez (mejor 
actor), ¿ueta Gla ver .(mejor ac-
triz), "Taurus" (rflejor labor pru 
teatro) .Teatro Lebrijano (mejor la» 
bor de conjunto) y Agustín Gon-
zález (revelación de,; la tempora-
da), ./ueron declarados desiertos, 
por no reunir el número: de votos 
necesario^, los p r e m i o s al mejor 
autor teatral a* mejor director y 
al autor de la mejor obra repre-
sentada en café-teatro. 
Los premios correspondientes a 
Queta Clavar y Agustín González 
fuerou recogidos, respectivamente, 
por Margarita Cremer y Amparo 
Baró. Ambos actores premiados se 
encuentran fuera de Madrid por 
obligaciones profesionales; E l pre-
mio a la mejor labor pro teatro 
fue recogido por Joaquín Aguirre, 
director de la mencionada edito-
rial, y el de mejor labor de con-
junto, por tref miembros de la 
agrupación Teatro Lebrijano. 
Hizo la presentación de los pre-
mios Antolín García, quien anun-
ció que "Foro Teatral" otorgará en 
1) actual temporada dos nuevos 
premios, destinados a galardonar 
la mejor obra teatral no estrenada 
y la mejor escenografia. 
Los premios consisten en una es-
cultura del artista malagueño Ra-
fael Marín.—PYRESA. 
F L E T A S E M A N A 
¡EXITO ARROLLADOR! 
A petición del público, NUEVO HORARIO: 
6'30 tarde y 10 noche 
(La película dará comienzo a las 6'45 y T0T5) 
j&BV THEMIMPRODUCTION 
NORMAN JEWiSOn 
(Mayores de 14 años, y menores, acompañados) 
A R G E N S O L A — HOY, en 6.2 SEMANA 
El gran éxito de las Pascuas 
X y Zee 
SALVAJE Y PELIGROSA 
ELIZABETH TAYLOR 
Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 
MICHAEL CAINE — SUSANNAH YORK 
(Mayores de 18 años, exclusivamente) 
L A T I N O Sesiones: 5 - 7 - 9 - 1 1 (Mayores de 18 años) 
E L P R E C I O D E L P L A C E R 
Alex Cord — Britt Ekland — Patriek O'Neal 
S O L U C I O N I S 
C R U C I G R A M A 
HORIZONTALES. — 1: Prisa. — 
2: Oza. — 3: . Usalo. — 4: Ab. - Ra. 
5: Trío. - Coro. — 6: Brío. - Tú. -
Asa. — 7: Rea. - Carenar.'— 8: Se-
pas. — 9: Sir. — 11: Paria. 
VERTICALES. — 1: Br. — 2: Tres. 
3: Aria —: 4; Ubio..—. 5: Ros. - Ces. 
6: Izar. - Tapiar —7: Sal. - Guiar. 
8: Oro. - Es. — 9: Arán. — 10: Osar. 
11: Ar. 
J E R O G L I F I C O 
Dos pies de manga. 
A J E D R E Z 
- Juegan las negras y dan mate 
en tres. ¿Cómo? 
O C H O E R R O R E S 
1, humo de la pipa; 2, boca del 
sol; 3,. ancla; 4, ojo de buey del 
barco; 5, pelo de la mujer; 6. sal-
vavidas; 7, pájaro; 8, gota de agua. 






los mejores becarios 
El Colegio Oficial de Arauitec-
tos de Aragón y Rioja, celebró el 
pasado domingo su fiesta profe-
sional religiosa con una misa, ce-
lebrada a la una y cuarto de la 
tarde, en la iglesia del Real Se-
minario de San Carlos y, que fue 
oficiada por el sacerdote y apara-
íador. don Antonio Bambó Mar-
Quesán, quien pronunció una elo-
cuente homilía refiriéndose a las 
normas deontológicas de la profe-
sión, informadas por el servicio 
a la comunidad. 
Asistieron al acto religioso el 
tobernador civil y ¡jfcfe provincial 
del Movimiento, don Rafael Orbe 
Cano; el alcalde de la ciudad, doc-
tor don Mariano Horno Liria; el 
presidente de la Audiencia Terri-
totrial', tíon Benedicto Sánchez 
Fuertes; el presidente del Colegia, 
don Çnrique Bas Agustín, Junta 
directiva, asociados y sus familia-
res. 
Terminada la misa, en uno de 
los salones dgl citado Seminario, 
el Colegio obsequió a lag autori-
dades y eoiegiados con un vino 
español. 
DELEGACION PROVINCIAL 
DE EDUCACION Y CIENCIA 
PEÉMIOS A MEJORES BECA-
RIOS. — En el «Boletín Ofícial del 
Eatad®» dèl día 14 de «Beierabre se 
nace públiet m resolución de la 
Dirección Oenej?aií de Formación 
Profesional y Ijsíensión Educativa 
por la que s« convoca concurso 4.9 
méritos pgra 1̂  adjudicación de 
«preraiofS a los Hifijores becarios», 
•«Myos solicitantes terminen en el 
astual iw» estudios en las 
cofrespondient̂ s Facultades U H > 
veirsit̂ Has. 
Las instáneias se presentaran en 
la pelegadón Previneial del Minis-
térío de Édueaeáóa v Çieneja íÜni-
dtd de Promocién Estutíliantil). 
avenida Isabel íg Católica, 7, bajos, 
y d®berán \ f acompañadas de los 
d;guientê  doeu^entos: 
a) Condición de becario durante 
tes cursos 1970-71, 1971-72 y 1972-7.*, 
b) Calificaciones obtemdas, en 
las estudios realizados durante los 
cursos académieos de 1970-71, 
1971-72 y 1972-73. 
e) Memoria sucinta sobre el 
destino que pretende dar el caniei.-
dato al importe del premio. 
E] plaza de presentación finaliza 
il día 22 de enero actual, a la3 
siete v media de Ja tarde. — EL 
DELEGADO PROVINCIAL. 
CONCURSO GENERAL DE TRAS-
LADOS DEL MAGISTERIO NACIO-
NAL.—Con fecha de hoy han quedar 
do expuestas en el tablón de anun-
cios de esta Delegación las relacio-
nes de solicitantes con la puntua-
ción asignada, dándose un plazo de 
ocho días para reclamaciones, que 
terminará el día 20 del actual. 
GRUPO ESCOLAR 
«VALENTIN ZABALA» 
ASAMBLEA DE LOS ANTI-
GUOS ALUMNOS .-—La Asociación 
de Aatipios Alumnos del Grupo 
Escolar "Valentín Zabala", cele-
bró el pasado domingo su asam-
blea anual. Á las diez de la ma-
ñaña, todos los asociados y f ami-
liares asistieron a una misa en la 
iglesia parroquial de San Pablo, 
oficiando el asesor religioso de ta 
Asociación, don iiuis Gracia, quien 
pronunció una. elocuente homilía. 
Poco después, en el salón de ac 
toa del Grupo Escolar citado, se 
celebré la ¿unía general extraor-
dinaria f asamblea general aaual, 
4ue _pesiáló el director del Gru-
po fcala* áe' la Asociación, don 
Juan I m f a ÜKSto, Monga, al que 
acomjpaftaba el «aancejftl delegad© 
de S & a n ? » del Ayuiiteraiénto, 
don ©iS*éba} Millán, que ostmta 
ba la repres^itaeión áei alcalde 
y otras liersiEHialidadeg, El Pfesi-
• «lente é3®wsiQ las actividad^ de la 
Asociación, durante el pasada cur-
só, refiriéndose a la apremia»te 
ke<jegida4 de la erección de la 
¡nueva Efetíulèî èife creiacSfán de un 
elub ijsoolsj y una rondalla. 
En^re ota?©» a t̂erdee de la Jim* 
ta figuran la renovación pardal 
de algunos de sus cargos y la ce-
lebración de una cena de heraaan. 
dad, §1 próximo día 17, en honor 
de los asociados de más edad y de 
¡os más jóveñeg, / centrándose el 
homen^e en 1% figura del miem-
bro de la Asociación» el dibujante 
don Angel Láinde. Finahnehte ^ 
tervino el concejal, don Cristóbal 
MUlánj quien dio cuenta que el an 
tèproyécto del nuevo edificio del 
Grupó Escolar "Valentín Zabala", 
ya está ultimado en el Ayunta-
miento y confía que pronto se 
convierta en proyecto para su 
realización. 
También intervino en este ac-
to don José María Zaldívar, quien 
puso de relieve la gran labor rea-
lizada por la Asociación de Anti-
guos Alumnos, para mantener en 
ello® la unión y vinculación con el 
Centro donde cursaron sus pri-
meros estudios. 
DELEGACION DE HACIENDA 
IMPUESTO SOBRE LOS RENDI-
MIENTOS DEL TRABAJO 
PERSONAL 
Se recuerda a los organismos del 
Estado, Corporaciones y demás per-
sonas o entidades que abonen o pa-
guen rendimientos del trabajo per-
sonal cuyo impuesto debè recau-
darse por retención indirecta, la 
cbligación dé presentar la correspon-
diente declaración e ingresar su im-
porte èn la Dèpositaría - Pagaduría 
de esta Delegación de Hacienda, 
dentro del presenté mes de enero. 
A la declaración de ingreso mode 
lo T.P. 2 aprobada por orden mi-
nisterial de 20 de noviembre de 1964 
correspondiente al cuarto trimestre 
de 1972, unirán el resumen anual, 
modelo T.P. 3. de las retribuciones 
satisfechas y demás elementos que 
se hayan tenido.en cuenta en dicho 
año, para determinar la deuda tri-
butaria de los contribuyentes a que 
la declaración se refiera. Dicho re-
sumen incluirá, en todo caso, las 
retribuciones Cjue resulten exentas 
por razón dd límite de deducción 
anual de 100.000 pesetas o por las 
minoraciones practicadas en los in-
presos o bas'.i imponible. También 
deberán consignarse las retribucio-
nes a obreros superiores a 80.000 
pesetas. 
Las mismas personas o entidades, 
vendrán a formular únicamente el 
resumen anual a que se refiere el 
párrafo anterior, cuando satisfagan 
retribuciones sujetas, aunque por 
aplicación de ías normas de exen-
ción del impuesto no se deduzca 
deuda tributaria que haya de ser 
objeto de ingreso en el Tesoro, 
Asimismo, sa advierte que duran-
te el presenta ejercicio de 1973, tan-
to los emp'eados particulares co-
mo los trabajadores manuales por 
cuenta ajena, continuarán disfru-
tando la deducción de 100.000 pese-
tas, así como las familias numero-
sas seguirán con las deducciones 
de 250.000 ó 400.000 pesetas, según 
se trate de las de primera o segun-
da categorías. El tipo de gravamen 
aplicable a las retribuciones perci-
bidas por empleados, será del 14 
por ciento, y en cuanto a las de los 
trabajadores manuales por cuenta 
ajena, del 9 por ciento, cuando es-
tas retribuciones se hallen compren-
didas entre las 10.000 y las 200.000 
pesetas, y del 14 por ciento, cuan-
do superen esta última cifra—dos-
cientas mil pesetas—, respetándose, 
en este caso, el haber líquido de 
191.000 pesetas. — EL ADMINIS-
TRADOR DE TRIBUTOS. 
«LOS IGUALES» 
Número premiado en el sorteo de 
ayer, con mil doscientas cincuenta 
pesetas, el 777 (setecientos setenta 
y siete) y con ciento veinticinco pe-
setas, todos los terminados en 77 
(setenta y siete). 
Prestaciones de la Seguridad Soríd 
M á s de 1 9 millones en empleo 
c o m u n i t a r i o e n l a p r o v i n c i a 
El desempleo es un fenómeno 
que se ha producido en la vida de 
los trabajadores en todas las épo-
cas y tiempos, pero que en la 
época actual ¿e ha agudizado. Es 
una contingencia de la que se ocu-
pa la Seguridad Social de todos 
los países. Es más, los sistemas de 
Seguridad Social creados después 
de la segunda guerra mundial pre-
cisamente programan la lucha con-
tra el paro. 
En nuestro país, la Seguridad 
Social cubre esta contingencia des-
de el 21 de julio de 1961, para pro-
teger a los trabajadores de la in-
dustria y de los servicios; a ello 
también, el decreto 2.123/71, de 23 
de julio, y la orden ministerial de 
24 de septiembre del mismo año, 
que implantan y desarrollan esta 
ayuda, respectivamente, para los 
trabajadores agrícolas por cuenta 
ajena. 
Claro está que, dadas las pecu-
liares características del campo de 
aplicación de ambos regímenes, 
hubo que adoptar y arbitrar fór-
mulas adecuadas, aunque sustan-
cialmente equiparadas, para la 
puesta en práctica de tales presta-
ciones. 
Las causas industriales son las 
más de las veces previsibles, de 
evolución más bien lentas y fácil-
mente absorbibles por otras ramas 
de la producción. No ocurre otro 
tanto en la actividad agrícola, don-
de las motivaciones son imprevis-
tas, violentas, y afectas, general-
mente, a uno o dos ciclos de su 
rendimiento. 
Por lo mismo, el legislador buscó 
y obtuvo un procedimiento admi-
nistrativo que con la mayor faci-
lidad pudiera adaptarse a dichas 
características y arbitrara fórmu-
las de ayudas especiales para las 
contingencias de desempleo del ré-
gimen especial agrario. 
EL EMPLEO COMUNITARIO 
Estas figuras se configuran y 
tuvieron plena realidad en las pres-
taciones de empleo comunitario. Si 
Vida Cultural 
Homenaje postumo a l 
escritor Eduardo Valdivia 
Se lo dedicó anoche el Ateneo 
Ayer tarde, en el salón de actos 
del Centro Mercantil, el Ateneo de 
Zaragoza celebró un homenaje pós-
tumo al aragonés Eduardo Valdivia, 
escritor brillante y director de los 
Institutos de Teruel y Soria, 
En el acto intervinieron don José 
Giménez A?nar, don Emilio Alfaro 
Gracia, don José Antonio Laborde-
ta y don Luis Horno Liria. 
El señor Giménez Aznar comen-
zó su disertación esbozando la per-
sonalidad de Eduardo Valdivia, a 
quien había conocido desde los 
tiempos de su niñez. "Soñador gran-
dioso y luchador infatigable, daba 
la impresión de que había descen-
dido dé una nube para contar la* 
cosas espantosamente ocres que 
veía en la Tierra". Aludió, asimis-
mo, a su fuerte raíz aragonesa y 
a su pretensión de partir siempre 
de la lógica. Le gustaba describir «1 
tipo, añadió, y no descender ai ar-
quetipo intelfcctualizado. Por eso 
sus personajes son personajes ente-
ros, persqnajes que andan y reco-
rren los caminos de esa España a 
la que él amó tanto. Amaba siem-
pre porque era un hombre bueno 
y tenía sentido poético de la vida. 
Muaróo Vaidivia era compxwsión» 
«ara íamaear y era lógica. 
A eontimwción, tomé te ©aíabra 
don Emilio Alfaro recowiando aque-
llas tertulias literarias que tenían 
lugar en el Café "Niké" y en las 
cuales entró en contacto 6©n Val-
divia, hombré independiente, lüchai-
dor 'descuidad©, libre y generoso, 
hombre preocupado çor ei ser hu-
mano en su lucha cotidiana. En "El 
Espantapájaros" mostraba ya los 
perfiles de su personalidad litera-
ria. Ahí observamos cómo Valdi-
via despreciaba la retórica para dar 
rienda suelta a la espontaneidad. 
Tanto en esta primera como en 
su última obra "¡Arre, Moisés!" —si-
guió gl señor Alfaro—, mezcla la 
crueldad con Ja ternura y contem-
pla la sociedad como un revoltijo 
de insatisfacción, idealismo y nos-
talgia. Era, además, un homore de 
Ciudad que amaba los grandes es-
pacios abiertos del Aragón desérti-
co, un hombre con vocación litera-
ria y uno de los mejores novielia-
tas que nuestra tierra haya tenido 
nunca. 
Seguidamente intervino don José 
Antonio Labordeta, quien aludió 
principalmente a la época en que 
había trabajado junto con Valdi-
via en el Instituto de Teruel. Puso 
de relieve la gran preocupación qae 
el escritor manifestó en todo mo-
mento por la promoción cultural 
de la ciudad, preocupación que le 
llevó a organizar importantes con-
ferencias, a través de las cuáles con-
siguió hacer del Instituto el eje y 
centro de la vida cultural de Te-
ruel. 
Cerró el acto don Luis Horno Li-
na glosando brevemente y dèsde 
un punto de vista crítico la perso-
nalidad literaria del escritor. Aludió 
a algunos de sus cuentos incluidos 
«ai el mismo volumen que "El Es-
pantapájaros" relatos que don Luis 
Horno caliricó de magistrales. 
Se refirió, después, a la obra_ qué 
él consideráb una de las mejores 
de la literatura aragonesa de nues-
tra época, "Cuatro Estaciones". Val-
divia describe en ella el paisaje "de 
esta región como no se habia he-
cho desde Baroja. Un libro excep-
cional que supera a su última crea-
ción "¡Arre, Moisés!" 
La obra de Valdivia es importah-
íé y debemos conseguir que se edi-
te en su totalidad, añadió el se-
ñor Homo. ";Oialá surjan más es-
critores de su talla literaria y ca-
lidád humana!" 
GIGLO SOBE1 PAOLO FREIRE 
EL CENTRO "PÍGNATELLT' 
El profesor Arroyo" Lasa, pstea-
analistá de la Universidad de Bo-
gotá, comenzó ayer su cielo de 
conferencias totroductpras ai pen-
samiento de Paolo Freiré, expo-
niendo las raíces cristianas de su 
pensamiento» 
Latia©amárica fe» eatead® « . una 
fase de ciambio. Entre ios qué han 
abierto brecha en la linea de la 
educación política está Freiré, que 
se declara cristiaao y reconoce en 
ei EvanfeEó ana parte mtty im-
portante de su tospiraeién peda* 
gógica. La Palatera de Bles es stess» 
pre "denuncia" ¿ates que "ap.BBSb· 
cid", puesto que sólo quien se re-
conoce culpable puede ser redimi-
do. El cristiano, con su denuncia 
de las situácioneiS de presión., ta» 
tenta ayudar a deseutenr la còmúïi 
culpabilidad, requisito necesario 
para instaurar la paz salvadora. 
El profesor Arroyo hizo una ex-
posición de las condiciones que i>a-
ra Freiré debe tener la fe cristia-
na vivida en Latinoamérica, si es 
que hà de ser válida, y mostró 
c ó m o esa vivencia concreta del 
Evangelio liberador está en lá raíz 
de su antropolofía y pedagogía. 
Hoy, martes 16 seguirá el ciclo 
a las ochó de la iarde, exponiendo 
el conferenciante él tema "Contri-
buciones a una antropología polí-
tica". 
ELOY FERNANDEZ, EN EL CO-
LEGIO MAYOR "MIRAFLORES" 
Don Eloy Fernández, director de 
"Andaláñ", asistió ayer a la tertu-
lia cultural del Colegio Mayor "Mi-
raflores" para cambiar impresio-
nes con los universitarios sobre di-
cha publicación. 
Comenzó haciendo una presen-
tación del periódico que dirige, se-
ñalando dos características funda-
mentales: el sèf una publicación 
de opinión más que dé informa-
ción, y su carácter eminentemente 
aragonés. 
A continuación^ contestó a las 
numérosas presuntas que los uni-
versitarios le formularon sobre re-
gionalismo aragonés, sobre su ópi-
nión personal acerca de los dife-
rentes problemas regionales y su 
incidencia èn los naGióhales, «*c. 
Eí coloquio se dèsarrolló en un am-
biente de gran córdialidad. 
por desempleo se entiende aquella 
situación en la que se encuentra 
quien pudiendo y "queriendo traba-
lar pierde-su ocupación, por cuen-
ta ajena, por causas que no depen-
den de su voluntad, y con ella el 
salario que es necesario para aten-
der sus necesidades y las de los 
familiares que de él dependen las 
prestaciones de empleo comunita-
rio vienen a remediar dicha situa-
ción, ofreciendo las dos cosas de 
las Que el trabajador carece: trsl·· 
bajo y salario. 
Pero aún ambiciona más. No sólo 
se dirige a paliar el problema des-
de el punto de vista laboral, sino 
que contempla otros valores no me-
nos importantes: el bienestar co-
mún, la mejora económica, la pro-
moción del trabajador agrícola. 
Remedia, pues, la situación de 
paro del trabajador agrícola, me-
diante un subsidio-salario; fomen-
ta su formación, mediante cursos 
de Promoción Profesional Obrera 
y Enseñanza General Básica; des-
arrolla una auténtica labor social 
al promover obras y servicios de 
utilidad social que revierten eñ el 
bien de todos, interesando en la 
problemática a todos los estamen-
tos sociales. 
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INSTRUCCION 
M I L I T A R 
fscah de complemento 
El Diario Oñcial del Ejército nú-
mero 8, de 12 del actual, publica las 
normas de ingreso en el curso ac-
tual en la Instrucción Militar, Es-
cala de Complemento. 
Se convocan 6.000 plazas de oficia-
les y suboficiales entre las carreras 
de Grado Superior y Grado Medio, 
y 300 plazas de suboficiales especia-
listas de ManteQimiento de vehícu-
los de transporte y combate para 
los que tengan el título de oficial 
industrial expedido por Universida-
des Laborales, Centros de Forma-
ción Profesional Industrial, oficia-
les y los no oficiales, autorizados y 
reconocidos, en las Ramas de Auto-
movilismo (mecánico o electricista 
del automóvil) y Metas (soldador-
chapista). 
CONDICIONES DE ESTUDIOS 
MINIMAS 
Oficiales y suboficiales. — Carre-
ras Grado Superior; matriculados en 
antepenúltimo o, siguientes o carre-
ra terminada. Carreras de Grado 
Medio: matriculados en penúltimo, 
último o carrera terminada. 
Suboficiales especialistas. — Títu-
lo de oficial industrial. 
Documentación. — Instancia diri-
gida al comandante jefe del Distrito 
de la I.M.E.C. (se facilitará en el 
distrito un sobre conteniendo fichas 
y normas, previo pago de su im-
porte). 
*— Autorización del padre, madre 
o tutor, si fuera menor de edad. 
Condición indispensable, tener 17 
años cumplidos. • ' : 
—- Certificado acreditativo de te-
ner concedida prórroga de incorpo-
ración a filas de segunda clase, si 
su reemplazo ha sido alistado. 
—•Certificado del Registro de Pe-
pados y Rebeldes» 
— Certificado de antecedentes fa-
miliares y de buena conducta del 
solicitante expedido por la Comi-
saría Provincial, Comisaría de Poli-
cía del Distrito o jefe del puesto 
de la Guardia ÇMl, según corres-
ponda a la residencia habitual del 
interesado. 
-»Ccttíted*» <M acta de •: pad-
paientOi 
' --Certificado d« estudios es las 
©Baáiejoaes qut determina el apar-
tado' 5.1.1 de la convocatoria. 
Cuatro fotografías tipo docu-
mento nacional de identidad. 
Pía?® dé. presentación de docu-
raentaeiones: hasta la* 1S horas del 
día 15 de febrero próximo. 
Èn esta Jefatura de Distrito de 
I.M,E.C. (Hernán Cortés, 35), se fa-
cilitará Información más amplia. 
Asimismo, entre los documentos que 
en el sobre se facilitarán a los so-
licitantes, figura una copia íntèfra 
de la convocatòria de ingreio. 
Zaragoza, 15 de enero de 197S. — 
ÉL COMANDANTE JEFE. 
E X A M I N E S 
PARA TECNICOS 
DE TELEVISION 
La Superioridad ha designado el 
Tribunal calificador del concurso-
oposición para la provisión de 
puestos de trabajo en la zona 
quinta de Radiór Televisión (Ara-
gón y Rioja). Estará integrado por 
las siguientes personas: presidente, 
don Enrique González Albaladeio, 
delègado provincial de Información 
y Turismo; vocales, don Lucio 
Liaño Bascuñana, ingenieroKÍèfe 
técnico die la P&d; don José A. Tar-
tajo Garrido, jefe del departamen-
to-laboratorio dé lá Red. Designa-
dos por la representación sindical: 
don Agustín García Pomar, inge-
niero técnico de ascénsoi, y don 
Jesús Esparra F.sparra, técnico 
electrónico de segunda. Secretario, 
don , Manuel JèSiis Aguirre Hernán-
dez, titulado superior. 
Les exámenés se edébrarán ma-
ñana,, d ía 17 de los corrientes, 
en •«>. Escuela de Turismo; 
Lo que se hace público paira ge-
neral conocimiento. 
La Mutualidad Agraria, cons-
ciente de la importancia de esta 
novísima figura de la Seguridad 
Social, no ha cesado en su esfuer-
zo y en su labor para cumplir am-
pliamente con la finalidad que el 
empleo comunitario persigue. 
EL EMPLEO COMUNITARIO EN 
LA PROVINCIA DE ZARAGOZA 
Así, ya en enero de 1971 se con-
cedieron ayudas bajo dicha fór-
mula, a todas las localidades de 
la provincia, por valor de cinco 
millones de pesetas. 
Y posteriormente, en diciembre 
del mismo año y enero de 1972, 
con motivo de la epidemia de "mil-
díu", brote colérico, inundaciones, 
etcétera, se concedió otra substan-, 
ciosa ayuda de cerca de diez mi-
llones de pesetas a las zonas y co-
marcas más afectadas, distribuyén-
dose a 17 Ioca1idades de la zona 
de Cariñena 1.530.0Q0 pesetas; a 25 
, pueblos de la ribera del Jalón, 
2.415,000 pesetas; a 6 de la comar-
ca de Caspe 770.000 pesetac, y a 
97 localidades restantes, 5.025.000 
pesetas. 
También durante el pasado año 
Í972 se han concedido nuevas pres. 
taciones de empleo comunitario a 
100 localidades, por más de cuatro 
millones de pesetas. 
En total, las ayudas han supe-
rado los diecinueve millones, que, 
sin duda, se incrementarán am-
pliamente de forma inmediata en 
esté próximo año. 
Dichas prestaciones se conceden 
de modo y manera continua y con 
exigencias administrativas míni-
mas, a fin de que la ayuda llegue 
eh el momento adecuado y logre 
la efectividad v eficacia deseada. 
Las obras ejecutadas han sido 
numerosas: Trazado y reparación 
de caminas vecinales; acondicio-
namiento y pavimentación de vías 
y calles; alcantarillado; traída de 
agua potable; reposición de cana-
les y acequias: vallados y encau-
zamiento de arroyos; plantación 
de árboles; incluso se ha podido 
terminar un parque infantil. 
T a m b i é n so han desarrollado 
curso de P. P. O-, como en la lo-
calidad de Morés, estando progra-
mados otros, tanto de Formación 
Profesional como de Educación Ge-
neral Básica. 
Todo ello, siempre, de acuerdo 
con los Ayuntamientos, Herman-
dades y otras entidades promoto-
ras que han prestado en todo mo-
mento su más entusiasta y decidi-
da colaboración y aportación. 
Colaboración y aportación que 
matizan esta figura de la Seguri-
dad Social como una prestación de 
carácter social encaminada a* un 
solo fin: mitigar, paliar el paro 
estacional, pero que cumple otras 
misiones no menos importantes y 
nobles: el bien público, la promo-
ción de toda )» colectividad, pues 
lâ s obras subvencionadas han de 
tener siempre una utilidad social. 
La figura del empleo comunita-
rio está regulada con carácter per-
manente por L. legislación de la 
Seguridad Social Agraria. Su ór-
gano gestor es la Mutualidad Na-
cional de la Seguridad S o c i a l 
Agraria. Las subvenciones que con-
cede mitigan ei desempleo agríco-
la, pero á la par se obtiene con 
ello una alta rentabilidad social, 
ya que las obras que se subven-
cionan son siempre para disfrute 
de la comunidad local. 
V í c t i m a s d e l 
e s t r e ñ i m i e n t o 
lasitud, jaquecas. Insomnios, 
comezones, trastornos, digestivos, 
pueden ser motivados por ei 
estrefiimiofite. 
En todis las farmacias. 
U X A N T I RiCHHIT , 
V i d a c a t ó l i c a 
ORACION POR LA UNIDAD 
Exhortación pastoral del arzobispo 
"Queridos diocesanos: Se acer-
ca'la Semana de Oración por la 
unidad de las Comunidades Cris-
tianas, que, como sabéis, se cele-
bra del 18 al 25 de enero. Con este 
motivo, en cumplimiento de mi 
deber pastoral, deseo llamar vues-
tra atención acerca de la necesi-
dad de la oración personal y co-
munitaria en favor de la unidad 
de todos los creyentes en Cristo 
y en su Iglesia, una y única, cuya 
realización es de máxima urgen-
cia para la vida y misión del pue-
blo de Dios en el mundo. 
Ante la proximidad de la Se-
mana de Oración por la Unidad, 
me parece adivinar en muchos de 
vosotros este interrogante totaL 
mente legítimo: ¿cómo va el Ecu-
menismo, decir, el movimien-
to de los cristianos y de sus comu-
nidades hacia }a unidad querida 
por Cristo Nuestro Señor? 
Mi respuesta a esta pregunta 
podría .sintetizarla en Ips siguien-
tes términos: el Ecumenismo, co-
mo obra inspirada por el Espíritu 
Santo, marcha hacia adelante y 
ho se detendrá hasta alcanzar su 
objetivo final, "Tengo otras ove-
jas que no son de este aprisco, y 
es preciso que yo las traiga, y 
oirán mi voz, y habrá un solo re-
baño y un solo pastor". (10.10;16). 
Con el movimieïito ecuménico 
surgen obstáculos de orden doctri-
nal, histórico y psicológico que, a 
la luz de la razón humana, apa-
recen h©y como insalvatófles, El 
Concilio Vaticano II así lo reco-
noce en el texto mismo de su de-
creto sobre el Ecumenismo al afir-
mar, "que este santo propósito de 
reconciliar a todos los cristianos 
en la unidad de la una y única 
Iglesia, excede- las fuerzas y la ca-
pacidad humana" (V.R. número 
24). Y añade: "por eso pone toda 
su esperanza en la oración de Cris-
to por la Iglesia, en el amor del 
Padre para con nosotros, en la 
virtud del Espíritu Santó". 
En el mismo sentido acaba de 
expresarse nuestro Santo Padre 
Pablo VI en su discurso del 22 de 
noviembre de 1972 a los delegados 
de las Comisiones de Ecumenismo 
de la^ Conferencias Episcopales: 
"La unidad aparece, en esta pers-
pectiva, como un don gratuito dé 
Dios que debemos acoger con crê  
cíente receptividad". 
Cierto es que en el movimiento 
ecuménico, en la actualidad ha 
pasado el momento espectacular 
de los grandes gestos, pero está 
ganando en profundidad, en rea 
iismo, en eficacia. Se ha consegui-
do, efectivamente, acuerdos par-
ciales en el plano doctrinal y en la 
acción común; pero también ea 
verdad que, por el camino de los 
medios puramente humanos, no se 
llegará a lá meta de la auténtica 
unidad querida por Dios. 
No se trata, evidentemente, de 
subestimar las actividades erumé-
nicas tendentes al diálogo, a la 
profundización doctrinal, a los 
contactos interconfesionales entre 
hermanos en una misma fe, es-
peranza y amor en Cristo Jesús y 
en su obra redentora; sino de in-
tegrarles y vivificarles con el di-
namismo superior del ecumenismo 
espiritual —la oración y la con-
versión personal y comunitaria—-
alma de todo ecumenismo. cuya 
primada es cada día más sentida 
no sólo por el pueblo de Dios, sino 
también por los expertos y diri-
gentes responsables del móvimien-
fo ecuménico. 
Prueba de ello es el eontenido y 
la expresión del lema de esta Se-
mana de Oración por la Unidad, 
elegido por el grupo mixto forma-
do por miembros representantes 
del Secretariado Pontificio de la 
Unidad y del Consejo Eauménico 
de la Iglesia, a saber: "Señor, en-
séñanos a orar". Este lema es co-
mo un grito de nuestra humana 
impotencia, y a la vez, un com-
promiso y una llamada de urgen-
cia, dirigida a todos los crisüa!-
nos, invitándonos a entrar por el 
ecume-
" G U I A " O R I E N T A A 
L O S E S T U D I A N T E S 
El Centro "Guía" del Patronato 
de Obras Docentes del Movimiento 
nos envía estas notas de interés: 
Normas para Ingreso en la Escala 
de Complemento del Ejército dé 
Tierra. El "Diario Oficial del Mi-
nisterio del Ejército" publicó ayer 
¡as normas para el ingreso en la 
instrucción Militar de la Escala de 
Complemento (I.M.E.C.) del Ejér-
cito de Tierra, curso 1972-73. 
El número de plazas a cubrir se-
rá de, 6.300, distribuidas así: Seis 
mil plazas para oficiales y subofi-
ciales de las Armas de Infantería, 
Caballería, Artillería e Ingenieros y 
Servicios de Intendencia, Sanidad, 
Farmacia y Veterinaria. 
Trescientas plazas para suboficia-
les y especialistas de mantenimien-
to en vehículos de transporte y 
combate. , • 
Se señalan las condiciones míni-
mas de estudio para solicitar el in-
greso, sègún las distintas carreras 
y centros de enseñanza. 
Sérá dato favorable para el in-
greso en la L M. E- C., después de 
superadas las pruebas que sé fijan, 
el compromiso previo de continuar 
en situación ée actividad una vez 
ingresado en la Escala de Comple-
mento, durante el plazo de un tiem-
po ininterrumpido de un año, si las 
necesidadès dèl Ejército lo requie-
ren. 
ífís estudiantes deberán solicitar 
&U admisión al jefe del distrito de 
la I .M.E.C £• que per*erezca el 
Centro de énseñanza en que cursa 
sus estudios. Las instancias debe-
rán tener entrada en las jefaturas 
dé los distritos antes de las quince 
horas del día 15 de febrero pró-
ximo. 
N? P?dJ;ár! solieitar su ingreso en 
la I. M. E. C. los que, a pesar de 
reunir las condiciones eligidas hu-
bieran causado baja en ésta, en la 
1. P. S. o en el excedente, proceden-
tes de convocatorias anteriores. 
Los ingresados en la presente 
convocatoria se incorporarán a los 
j y Centro Que se determina 
en dos tandas, para realizar su for-
mación en el tercero y cuarto lia-
ra amièntos, respectivamente del 
contingente de leclutas de! reempla-
za de 1972: primera tanda, 14 de ju-
Jio de 1973; segunda tanda, 15 de 
octubre de 1973. 
Los períodos de formación de ca-
da tanda abarcará las siguientes fe-
chas: Primer ciclo (Instrucción Bá-
sica en los C.. I. R,); primera tan-
da, del 15 de julio al 30 dé sep-
tiembre de 1973; segunda tanda, 
eíel 15 de octubre al 30 de diciem-
bre de 1973. 
Segundó ciclo (formación de ofi-
eialèS eventuales y suboficiales es-
pecialistas eventuales de comple-
mentos en centros de enseñanza) • 
primera tànda, dèl 1 de octubre aí 
30 de diciembre de 1973: seaunda 
t ? ^ . «3el 1 de julio al 30 d f "e? 
tiembre de 1974. 
Para más información, pueden di-
^ r V - n ? n í r V G u í a " del Patri nato de Obra», Docentes del Movi-
miento Sanclemente, 4, primero, en 
sendero sobrenatural del 
nismo espiritual. 
Respondiendo a sus primpm, 
discípulos, el Señor Jesús nos en 
señó la oración del Padre Nuestm 
la oración por antonomasia dpi 
pueblo de Dios, la oración ecuml 
nica que seguimos rezando los cris' 
fíanos, con Cristo nuestro Herma* 
no, al Padre común que está en 
los cielos. 
De acuerdo con-estas considera, 
clones, es necesario que en ests 
"Año del Pilar" de un nuevo ixo. 
pulso a la Semana de Oración 
por la Unidad, llegando a pola-
rizar la reflexión, el interés y la 
oración de todos los cristianos, de 
modo que no haya ni una sola pa-
rroquia y lugar de culto en nues-
tra diócesis que no eleve oraciones 
por la causa de la Unidad, y dea. 
de falte la predicación para edu-
car la fe de nuestros fieles en su 
dimensión ecuménica. 
, Con esta finalidad, durante loa 
días 18, 19 y 20 del actual, el Se-
cretariado Diocesano de Ecume-
nismo, ha organizado unas confe-
rencias sobre la situación y pro. 
bjsmas actuales defl movimiento 
ecuménico en el mundo, que se-
rán dadas en Zaragoza por una' 
personalidad de prestigio interna-
cional en el campo del pensanüen 
to ecuménico, y miembro califica-
do del Secretariado Pontificio pa. 
ra la Unidad de los Cristianos: 
don Antonio María Javierre. Su 
cultura, su equilibrio mental y sus 
vivencias ecuménicas en el plano 
internacional, ofrecen una garan-
tía de responsabilidad doctrinal 
y pastoral para cuantas personas 
deseen conocer la situación actual 
del movimiento ecuménico en el 
mundo. 
Dirijamos nuestra mirada de es-
peranza a Santa María del Pilar, 
Madre de Cristo y Madre dé la 
Iglesia, cuya misión es —como la 
de la madre en todos los hogares 
cristianos— unir a todos los miem-
bros de la gran familia de los hi-
jos de Dios. 
Recordad en esta Semana de 
Oración por la Unidad, este pen-
samiento que es, como el broche 
de oro de la exhortación final de 
la más importante constitución del 
Vaticano II: "Ofrezcan todos los 
-fieles súplicas insistentes a la Ma-
dre de Dios y Madre de los hom-
bres, para que ella, que estuvo 
presente a las primeras oracio-
nes de la Iglesia, ahora también, 
ensalzada en el cielo sobre todos 
los bienaventurados y los ángeles, 
en la comunión de todos los saa 
tos, interceda ante su Hijo P3¿* 
que las familias de todos los pue-
blos, tanto los que se honran c&ft 
el nombre de cristiano, como tos 
que aún ignoran al Salvador, sean 
felizmente congregados con paz y 
concordia en un solo pueblo dr 
Dios, para gloria de la Santísima 
e individua Trinidad". (L.C. nú-
mero 69). 
Os bendice en el Señor. 
PEDRO, arzobispo de Zaragoza** 
SANTORAL DE HOY 
Santos: Fulgencio, doctor; Mar-
celo, papa; Bernardo, Pedro, Acur-
sio, Anyunto y Otón, mártires- Ho-
norato, Ticiano y Melas, obispos; 
Priscila, Friso, confesor. 
Misa de feria. ' 
CULTOS Y NOTICIAS 
BASILICA DEL PILAR. - A la» 
seis, misa de infantes con salve H 
final. Desde las seis v media, misi 
cada media hora, hast̂  la una isr 
clusive, en la Santa Capilla. 
El coro es sólo por la mañaiia» 
a las nueve, seguido por una mis* 
eenyer.tuai. 
Pór la tarde, misa a las cincQ. 
seis y siete y media, en la Sania 
Capilla, ' 
A las seis v media, rosario # 
infantes. 
Rosario dç devotos, al finalizar 
la última misa. -
El templo se cierra a las 0C"Q * 
media de la tarde, 
CUARENTA HORAS 
Todos los días, en la iglesia de 
San Juan de los Pañetes, desde las 
ocho y media de la mañana, nasia 
las seis y media de lá tarde. JP» 
iglesia está cerrada de una y 
dia a cuatro de la tarde. 
INSTITUTO OIOCESiO DE 
TEOLOGIA PARA SEGLARES 
PRESENTACION DEL DOCÜi-
MENTO SOBRE APOSTOLA^ 
SEGLAR 
La Conferencia Episcopal 
ñola ha confeccionado ref pu-
mente unas " Orientaciones r^ 
torales sobre Apostolado h» 
No es el documento «ue i áiiü, 
preocupado a los medios ae ^ 
sión y, sin embargo, es ei ^ g 
importante y el que P11?"6 Jniver-
tener repercusiones mas ,,mento 
sales. Se trata de un d^ír prác 
nada teórico, eminentemente ^ 0 
tico, v que en su aceptacw iai 
preterición definirá a la, 6 fja-
española de estos momentos. ^ 
da más importante y urg¿;íor'con1 
tualmente, como que el segi de. 
prometido encuentre su .̂.̂ guiià. 
ra identidad eclesial. & 
pretensión más justa ^jodero3 
hacer de los cristianos ver" aU, 
testigos, con equilibrio audaz y 
tenticidad convincente. 
¿Qué dice el documento ai ^ 
tolado seglar de la aU' 
gozana? Para un futuro de 
ténticQ^ ¿qué Príona8XeLbre W 
adoptar nuestro laicado.' 2 / nCissO 
te tema hablará don ^ pas-
Martínez, vicario general 
toral para la ciudad boy ^ 
a las ocho de la tarde en . jo 
calas del Instituto, en &?;nJ"'J jjttf8 
quinto D. La asistehCia 
para -odos, 
NDE E N C I A 
Carta urgente desde Brasil 
.os misionero; ar os 
oec an nuestra ayuda 
• 
Del tema de las misiones se 
habla a menudo. Los misione-
ros, hombres que renuncian a 
tantas cosas por llevar nuestra 
fe á quienes con peor suerte que 
la nuestra no la han conocido 
G R A M I D A LA 
C O M P A Ñ I A 
"LOS TRANVIAS 
D E Z A R A G O Z A " 
Pqr la puesta m 
mareha del sermh 
a La Romareda 
Anocne se realizó la inaugu-
ración simbólica de la prolon-
gación de la linea de autotau-
(¡es número 2T, que pone en co-
municación el centro de la ciu-
dad con el populoso polígono 
residencial de «La Romareda». 
Sn un trayecto reducido circu-
laron algunos de los vehículos 
transportando a directivos de la 
Unión Territorial de Coopera-
tivas de la Vivienda y de los 
diversos grupos cooperativos allí 
radicados y altos jefes de la 
èmpresa «Los Tranvías de Za-
ragoza, S. A.» 
Finalmente, en uno de los gru-
pos de viviendas, los coopera-
tivistas ofrecieron un vino es-
pañol a los representantes de la 
citada empresa de transportes 
urbanos, como testimonia de su 
gratitud por la presteza con la 
que se han realizado las ges-
tiones para esta ampliación dei 
Servicio que tanto beneficia a 
millares di personas residentes 
eñ aquel sector, 
desde pequeños, necesitan para 
la mayor eficacia en su sacrifica-
da labor, contar con la ayuda 
y generosidad de los fieles. Con-
cretamente, las peticiones que 
se realizan a los españoles son 
muchas, pero la evidencia de su 
necesidad hace que siempre las 
acojamos con simpatía. Por estò 
mismo recogemos la petición de 
los misioneros claretianós, que 
piden para sus misiones (veinte 
t e r r i torios, 319.416 kilómetros 
cuadrados, 2.704.312 habitantes. 
En América híspana, 1.134 misio-
neros claretianós). 
Desde la Misión de Mato Gros-
so' (Brasil), nos escribe el padre 
Pedro María Casaldáliga,. obispo 
y misionero de esta Orden. «En 
agosto tuvimos las «fiestas» de 
Sao Félix y Lucoara, que son 
las dos principales poblaciones 
del territorio de Ia Misión. Es-
tas fiestas consisten en un no-
venario de misas con predicación 
intensa. Petardos a todas horas, 
sobre todo, de madrugada. «Pin-
ga» o aguardiente del país en 
abundancia y la venida de mu-
chos campesinos del interior̂  
viajando a caballo —hasta cua-
tro días—, hombres, mujeres y 
niños. 
Bautismos, confesiones, casa-
mientos... Una pastoral no dema-
siado «conciliar» en apariencia, 
pero sinceramente provechosa y 
hasta indispensable si se atiende 
a las circunstancias típicas de 
estos lugares, ün encuentro con 
el sacerdote, que significa un 
encuentro siempre con Dios. 
Pasadas estas fiestas, fui en 
avioneta al «Muníum», un des-
campado que habitan muchas 
familias emigrantes del norte del 
país, camino del río Xingú, ha-
cia el corazón geográfico cM 
Brasil. En el «Muntum» no ha-
bían visto nunca un sacerdote...» 
Se están realizando en diver-
sos colegios nacionales de nues-
tra capital visitas de misioneros 
claretianós -que hablan a los es-
colares zaragozanos, acerca de 
los problemas del mundo que to-
davía no conoce a Cristo. «La 
mies es mucha...» 
ün saludo desde Zaragoza para 
el padre Pedro María Casaldáli-
ga, con nuestros mejores deseos 
para que su labor alcance los 
frutos que todos le deseamos. 
¡lar Mari Rosa, Premio Nacional 
de Arte de "Educación y Descanso" 
l\¡o se puede prescindir dé la investigación 
plástica délas formas, nos dice esta pintora 
Es un estudio pequeño, órde-
nadámente desordenado; hay 
música de Paganini, tarros de 
pintura, lienzos en blanco y un 
gran ventanal que invita a re-
crear sensaciones de vértigo. Es 
el piso número 14. 
Pilar Martín Rosa permane-
ce de me, Angel se levanta y 
se sienta, se sienta y se levan-
ta, habla, comenta, señala, su-
braya, puntualiza y, de vez en 
cuando, enciende un "celta", 
Pilar acaba de obtener el ter-
cer premio en la Exposición 
Nacional de Arte de "Educa-
ción y Descanso", donde su 
obra "Pinturas", fue elegida 
entre las ciento cincuenta y 
seis presentadas. Con este mis-
mo cuadro había conseguido 
anteriormente la medalla de 
Oro provincial en la Exposición 
celebrada en el Calino Mercan-
til la pasada primavera. Y 
puesto que de medallas habla-
mos, mencionemos también, las 
dieciocho con que cuenta Angel 
dieciocho y de oro. 
Viven para el arte y, lo que 
és más difícil todavía, viven 
también del arte, prescindien-
do de oropeles, rococós y agu-
zando el Ingenio para descubrir 
nuevos horizontes artísticos. 
Pilar Martín Rosa y Angel 
Esteban Maturén se ciñen a un 
concepto del arte que, más o 
menos, es el siguiente: una übra 
vale desde el momento que 
"es", no es necesario que diga 
nada. 
—Se. nos ha enseñado a va-
lorar la pintura según unas ñor 
mas muy rígidas. Èn general, 
la gente cuando se encuentra 
ante ün cuadro que no repre-
sente nada concreto, tratan 
de escudriñar dentro de él pa-
ra ver qné es lo que esa obra 
significa. ¿Y por qué tiene que 
significar algo? La pintura tie-
ne que ser entendida como la 
música. A una pieza musical lo 
único que sé le exige es un con-
junto armónico de sonidos, 
agradables al oído, del mismo 
modo la pintura debiera sw 
valorada conforme al resulta-
do obtenido por la combinación 
de una serie de colores, 
—Entonces se podría decir 
que la sensibilidad artística del 
público permanece anclada en 
las formas de los siglos diecio-
cho o diecinueve y que las exi-
gfencias de Kvoluoion chocan 
con una actitud evideatemente 
conservadora. 
—Sí, pero a pesar de todo, el 
arte evoluciona, en la misma 
medida que evolucionan otros 
aspectos de la vida. El arte re-
coge las inquietudes y las rea-
lidades de cada momento; por 
éso el artista necesita vivir y 
estar ligado a ese momento. So-
rolla o Goya eran gente de ex-
traordinaria categoría; sin em-
bargo, no se puede acudir a 
ellos como motivo de inspipa-
ción porque ellos se inspiraron 
en otra realidad social para 
realizar su obra. 
—Pero no hay muchos artis-
tas que se impongan a sí mis-
mos estas exigencias a las que 
vosotros aludís, 
—Mira, lo que sucede es qne 
hay mucha gente que pinta 
para exponer y expone sin 
parar, siguiendo una línea muy 
determinada, siempre lo mis-
mo. En todas estas obras se no-
ta una ausencia de la investi-
gación plástica de nuevas for-
mas, prescinden de esta bús-
queda y se repiten sistemática-
mente los motivos, las lineas 
y las formas. 
—Es decir, la actitud con-
servadora del público, a la que 
antes aludíamos, es un efecto 
de la propia actitud conserva-
dora de los pintores e vieevér* 
sa. ¿Qué labor realizan enton-
¡Por fin! Un derribo necesario 
«¡Ya era hora '» , es el comentario unán ime del pueblo zaragozano al comprobar ^ iP^Jj^ 
se L T i n i c í a d o las obras de demolición del Hejo edificio situado en el comienzo de la aven da 
de G o y ^ D u r a n e los ú l t imos años, basura, cristales rotos y mul t i tud ds roedores (vulgo ratas) 
han sido i T d e c o r a c i ó n » que p r¿p ios y ex t raños pod ían observar cada vez que swmtrada lle-
g a M l i s t a e s ^ ^ ^ ^ ¿ h o ™ ' la comf2fldo a « f f l f 
sobre ^ decrépi tos muros para dar paso, segu-ramente, a un edtftctp del que los zaragozanos 
podUmos Tentirms m á s orgullosos que de estas ruinas Uenas j z suciedad que fél tzment* v m a 
desaparecer... — (Foto MsJNüh..) 
Doña Pitar Mar t in Rosa, jun-
to a su esposo, don Àngel Es-
teban Maturen, también galar-
donado en numerosas 
ocasiones 
ees los críticos? ¿Por qué no se 
encargan ellos de romper este 
círculo vicioso, apoyando la 
obra de los que luchan por que-
brantar antiguos moldes? 
—La crítica hasta ahora y 
salvando algunas excepciones, 
califica al arte por la impor-
tancia del autor. Su labor es 
nula porque en muchas oca-
siones comparten la ignoran-
cia del público y el mismo afán 
por clasificar y etiquetar todo 
lo que ven, y esto último suele 
ser una consecuencia de lo pri-
mero. 
—Me da la impresión de que 
todas estas censuras van refe-
ridas en general al panorama 
artístico español. ¿Es así? 
—La verdad es que quitando 
nnos cuantos señores de indu-
dable altura como pueden ser 
Picasso, Tapies, Bar jola y al-
gunos otros, existe una tenden-
cia más bien comercial. 
Y así ha transcurrido la con-
versación, una conversación 
transcrita en forma de diálogo 
pero mantenida a tres voces, 
una conversación a la que be-
mos puesto punto y final con el 
obligado capitulo de proyectos. 
Los de Pilar: trabajo, trabajo 
y un niño que se acerca. Los 
de Angél: trabajo, trabajo y 
ana exposición en Italia. 
M. MARIN 
0 t * a R 
¿POR QUE resulta tan difí-
cil encontrar a algunos vigilan-
tes nocturnos durante las no-
ches tan fr ías de que «disfru-
tamos», a altas horas de la 
madrugada y teniendo que es-
perar ün cuarto de hora o 
m á s hasta que le llegan nues-
tros «aplausos»? 
¿POR QUE hay relojes situa-
dos en tugares públ icos que a 
veces seña lan horas bien ¿ís-
tintas a tas que debetí ser? 
¿POR QUE c i r m l a n p a r 
nuestras caites tantos perros 
vagabundos sin control al-
guno? 
¿POR OVE se j m g a at fút-
bol en algunas plazas de ta 
Popular zona urbana de San ahto? 
¿POR Ç U E siguèn tirados y 
pisados junto a la esquina de 
H e r n á n Cor tés tos letreros que 
antes de la feliz reforma del 
paseo de Mar í a Agustín indi-
caban a tos automovilistas 
distintas direcciones? 
' ¿POR QUE cuando se suben 
algunos a r t í cu los de precio se 
habla siempre de reajuste? 
¿POR QUE se es tá imponien-
do ta moda llamada «unisex», 
haciendo cada día m á s difícil 
distinguir -^-si unimos a esto 
ta longitud del cabello de mu-
chos j ó v e n e s ^ entre chicos y 
chicas? 
¿POR QUE se venden algu-
nos bolígrafos que ensucian 
tanto tas manos y la ropa a 
poco que uno se descuide? 
¿POR QUE hay tán poca afi-
ción &ntre tos zaragozanos a 
visitar tas exposiciones de 
Arte? 
¿POR QUE también en in-
vierno se siguen poniendo tan 
fuertes los altavoces de los re-
ceptores de televisión, sin pen-
sar, en muchos casos, que los 
vecinos pueden sentirse moles-
tados a causa de elidí. 
¿POR QUE...? 
M í Ï EL CENTRO DE 
NIU E I V ÍRABAJO. EN P 
[ 
• Son recmmiéús 
y dentro de poco tiempo lo 
nto pmdmtores 
rán doscientos 
E l delegado provincial de Trabajo, señor Sueiro Rodr íguez , y el director del Centro Provincial de Higie-
ne y Seguridad del Trabajo, doctor Mar t in CeUméndiz, .con los representantes de. los medios informa-
tivos, durante la visita a las instalaciones.—(Foto MüNGE.) 
Ayer, a rnediodía, los directores 
y otros represeniaiites de los me-
dios informativos de la capital rea-
lizaron una detenida visita al Cen-
tro de Higiene y Seguridad en el 
Trabajo, recientememe inaugurado 
por el ministre/ del ramo y que es-
lá desde hace varias semanas etec-
luando una magnífica y fecunda la-
bor entre los productores de las 
empresas zaragozanas. 
A su llegada fueron recibidos por 
el delegado provincial de Trabajo, 
don Camilo Sueiro Rodríguez, y el 
director del Centro, doctor don Jo-
sé Luis Martiri Celiméndiz v segui-
damente se inició el rece ,io por 
las instalaciones de esta modélica 
institución. 
En primer lugar, se procedió en 
el salón de actos a la proyección 
de la película que asimismo es pro-
jectada para cada uno de los gru-
pos de produrtores que acuden dia-
riamente al Centro a ser objeto de 
reconocimiento. En ella se muestra 
ü proceso de éste a través de las 
secciones de Audiómetría, Control 
Visión, Fotoseriación, exámenes ra-
diológicos análisis de orina y de 
sangre, etcétera, de manera que ca-
da una de !as personas sometidas a 
examen sepa exactamente en qué 
va a consistir cada una de las prue-
bas, desapareciendo con ello cual-
quer tipo de prevención o preocu-
pación al respecto. 
Una vez visionada la película, 
realmente sugestiva, los directores 
y representantes de los medios in-
f o r m a t i vos protagonizaron ellos 
mismos el papel de productores so-
metidos a examen, pasando segui-
damente a través de las pruebas 
preceptivas en esta clase de recono-
cimientos y quedando en todos los 
casos muy pratamente impresiona-
dos de la calidad y eficacia de los 
mismos. 
Llamó espc-cialmente la ateitióq 
d i ¡os visitantes la perfecj'ón de 
los aparatos empleados, algunos de 
los cuales como el "Coulter Coun-
ter" es capaz de realizar eleMrúni-
camenle, -JR soiamente diez segur-
doa, el recuento de hematíes y leu-
cocitos de la" sangre de cada indi-
viduo, al que previamente se le ex-
tn en unas gotas d© ella con una je-
ringuilla que r&r cierto, sólo vs 
utilizada una ve;r, siendo debtruída 
seguidamen**- Pcsteriormenve a es-
tas pruebas individuales, cad.» pro 
ductor tiene una conversació i tam-
bién individual con Uñó de los mé-
ditos del Cenlro y, si se cr=g con-
veinencè, es obietc de huevas prue-
bas de Electrccardrografia, Psicolo-
gia Aplicada y de otras especialida-
des.,.̂ . 
El tiempo total en que se realiza 
cada reconocimjento individual es 
A N U N C I O S 
ÍAVIRAL, S. A 
El Consejo de Administración 
convoca a Junta general extraordi-
naria de accionistas a celebrar el 
013 31 d§ enero de 1973, a las once 
horas, en la sala de juntas de la 
S. A. Amado Laguna de Rins, de 
Zaragoza, con domicilio en avenida 
de la Jota, s/n., con arreglo al si-
guiente orden del día: 
l.9 — Exposición, por el director 
administrativo, de la situa-
ción de la Sociedad. 
2." —Acuerdo de proceder a la 
disolución, y liquidación eñ 
su caso, de la Sociedad, co-
mo consecuencia del infor-
me del director administra-
tivo. 
3. ° Designación de un censor ju-
rado de cuentas, rira que 
examine la contabi Idad de 
la Sociedad desde su consti-
tución a la fecha de esta Jun-
ta general y evacué el infor-
me pertinente. 
5.° — Proposiciones, ruegos y pre-
' guntas de los señores presi-
dente y accionistas. 
Zaragoza, 15 de enero de 1973.— 
EL PRESIDENTE DEL CONSEJO 
DE ADMINISTRACION. 
de sesenta minutos, pudieádo lle-
varse a cabo en la actuabdad un 
promedio diarit; de sesenta produc-
tores y estand v previsto llegar en 
un futuro próximo a la cifra de 
doscientos 
Posteriormente, los visitantes re 
corrieron también las instalaciones 
del Servicie ¿e Higiene Industrial, 
dotado con lo*, más modernos apa-
ratos y' medios técnicos para el más 
idóneo cumplimiento de su labor. 
La amplísima sala ofrece un aspec-
to singular con las redes dé tube-
rías situadas sobre sus paredes y 
por las -que llegan para el uso de 
los técnicos correspondientes, diver-
sos gases (como helio, oxigeno, ni-
trógeno, acetileno, etcétera). Fue-
ron admirados también los comple-
jos mecanismos a través de los cua-
les se gfectúín los muéstreos de 
aire respirables; muestreador está-
tico y ambiental,, bomba de vacio, 
muestreador portátil de flujo alto 
y de flujo bajo, conímetros (medido-
res de polvo), muestreadores pun-
tuales para gases, con reactivos ,es-
• p e c í f r e o s • luxóm.efros. ánertióme-
tros, medidores de radiaciones ioni-
zantes, tubos ae Pitor, manómetros 
diferenciales, etcétera, y cuyo sola 
enunciación dan idea de la amplitud 
de su conu.itc'o y de la importancia 
do su función a la hora de contri-
buir de modo decisivo en poner a! 
día las instalaciones de las indus-
trias zaragozanas en orden a la 
erradicación de les accidentes de 
trabajo y de las enfermedades pro-
fesiona'es. 
Como es sabido, en - este Centro 
Provincial de, Higieae y Seguridad 
en el 'Trabajo se efectúa el recono-
cimiento de Claudios productores 
pertenecientes a las plantillas de 
las pequeñas y medianas empresas, 
es decir, aquellas cuya plantilla la-
boral no rebat,c la cifra de 10Q ope-
rarios, ya que las grandes empre-
cas deben disponer de los propios 
Gabinetes de Medicina. 
Posteriormente fueron visitadas 
otras dependencias, del Centro:. sa» 
las de reuniones semiharios, sala 
cve Juntas, despachos, Administra-
ción, cakn T Í : , etcétera todas eügs 
construidas y decoradas en el mis-
mo estilo practico y eminentemente 
funcional.' • ' 
Durante el recorrido à las distin-
tas plantas v servicios, los directo-
res y representantes de los, medios 
ue informacióór fueron acompaña-
dos por làs personalidades antes ci-. 
tadás, así ro.ro por los directores 
de los dist;ntos Servicios y, de mo-
cto especial por su intervención en 
las explica-iones realizadas, por los 
doctores Hernández, en la planta de 
reconocimiento, y Marcuello,, en la 
planta de Higiene, Industrial. 
Terminada ¡a visita que resultó 
e x t r aordiiiariamente instructiva y 
sirvió para el mejor conocimiento 
de este modernísimo Centro que si-
túa a Zaragoza como pionera entre 
las ¡provincias —-Santander y Valen-
lencia— que actualmente, lo tienen 
en nuestro; país, los visitantes fue-




Aragonesa de Cardiologia 
En k Cruz Roja comenzó ayer un 
curso de Medicina de Urgencia 
El sábado día 20, a las siete de 
la tarde, y ©n el salón de actos de 
la Caja de Ahorros de Zaragoza, 
Aragón y Rioja, bajo la presiden-
cia de las autoridades sanitarias de 
Zaragoza, Huesca y Teruel tendrá 
lugar la sesión inaugural de la So-
ciedad Aragooesá de Cardiología, 
con arreglo a la siguiente orden 
del día: 
Lectura por el doctor don Igna-
cio Ferreira, secretario de la So-
ciedad, del oficio del Ministerio de 
la Gobernación por el que se re-
conoce oficialmente la Sociedad 
Aragonesa de " Cardiología. 
Lectura de la carta fundacional. 
Palabras del doctor don Luis Pla -
cer Martínez de Lecea, presidente 
de la Sociedad. 
Conferencia del doctor don Mi-
guel Torner Soler, presidente de ¡a 
Sociedad Española de Cardiología, 
sobre «Cardiopatías con «Shunt» 
arteriavenoso a nivel auricular». 
Vino español. 
Se invita a la sesión a los seño-
res socios fundadores, cardiólogos 
aragoneses, así como a los médicos 
en general interesados en los pro-
blemas cardiológicos. . 
CURSO DE MEDICINA 
DE URGENCIA 
En el Hospital de la Cruz Roja 
se ha iniciado un curso de Medi-
cina de Urgencia, organizado por 
los servicios de Medicina interna, 
que dirige el doctor don Ricardo 
Majumbres, y . el de Cardiología, 
dirigido por el doctor Echarri, con 
la colaboración de Ibs . restantes 
servicios del Hospital. 
El curso, dirigido a médicos v: 
estudiantes de Medicina, dio co-
maenzo ayer, a las ocho de la 
tardfe, en los locales de la Cruz 
Roja, con la primera - lección a 
cargo; del doctor :F. Suárez Pala-, 
tíos, sobre e] t-rna «Disneas-paro-, 
xíticas (obstructivas, pleurógenas y 
de origen alveolar), con asistencia 
de numerosos profesionales y estu-
diantes. El programa para días su-
cesivos, hasta el 20 de febrero, 
comprende interesantes conferen-
cias que correrán a cargo de los 
doctores Suárez Palacios. Lorente 
Valle, Malumbres Logroño!, Echarri, 
Tomás Navarro Tháñezi Molero Cb-
romina, Briz Murillo, López Zabo-
rras, Romero Aguirre, Escrivà, Al-
faro Gracia, E. Castillo, Soler 
Montero, Berdala Urtiaga, Rubio 
Montesinos, González Juan, Pedrez 
Cuadra, Lóseos, Castrillo y Solso-
na Moral. Al término dé estos cur-
sos se entregará a: los cursillistas 
un diploma de asistencia. 
REAL ACADEMIA DE MEDICINA 
El próximo iueves, día 18, cele-
brará la Real Academia de Medici-
na, a partir de las ocho menos 
cuarto de la tarde, una sesión ex-
traordinaria para la inausufación 
de su nuevo curso académico. 
Pronunciará el discurso de aper-
tura el académico numerario, doc-
tor don José María Bermejo Co-
rrea. 
A M A N E C E R I 
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PARA ANUNCIOS EN ESTA SECCION, EN SU AGENCIA DE PUBLICIDAD 0 EN ESTA ADMINISTRACION. PRECIO, 1 PTA. POR PALABRA; MINIMO 10 PALABRAS 
Hasta las nueve de la noche del dia anterior a su publicación se reciben anuncios, 
para esta sección, en la Administración de este diario. Por teléfono al 22-93-40 
ACADEMIAS 
AUTO Escuela Planas. Co-
ches modernos. Costa, 3. 
ACADEMIA tié conductores 




Escopetas v cartuchos de 
las marcas más acredita-
das, nacionales v extranie-
ras Cañas v cebos espe-
ciales pai a todos los esti-
los áe pesca: «Globel». Ma-
yor, 14 v 16. Teléf. 29364S. 
Zaragoza. 
Central de Corte y Confección ALFONSO 
PROFESORA MUNICIPAL 
SISTEMA PROPIO 
Clases mensuales. Estudio para ser profesoras titu-
ladas. Nocturnas para empleadas. Ventas de patrones 
de modelos. 
Paseo Independencia, 9 (entrada: San Miguel, 2) 
Teléfono 222236 
iSCOPSTAS 
Compro, c a m b i o y 
vendo con facilidades 
pago 
Armería Escobedo 
Mayor, 47. Teléf. 291273 
ARRIENDO piso amplio. He-
roísmo 50 orimero centro 
S E ARRIENDA masm 11 i co 
chalet a tres kilómetros de 
plaza España Tdéf 229999 
ALQUILO Diso céntrico, cua-
t r o habitaciones, calefac-
ción central. Llamar 273771. 
ALQUILO piso eon calefac-
ción. Nuestra Señora de 
las Nieves Razón, calle Ar-
g u a l a s , 10, tercero dere-
cha Teléf 251474" 
S E ALQUILA paso' oeaueño. 
Razón: Plaza Tenerías 6. 
primero 
CONTROLHOUSE: Amuebla 
do, rector Tenor Fleta, i 
habitaciones, calefacción, 
agua, caliente central. Tel. 
233923. 
TORRERO, 4 habitaciones, 
anmeblado, 3.000 pesetas, a 
estrenar (225988). 
NECESITO piso para ofici-
nas, sector Independencia 
o adyacentes, 7 u 8, habi-
taciones, pagaré tí a s t a 
15.000 pesetas. Llamar w r 
las mañanas al 226144. 
S E ARRIENDAN dos locales 
'.' de 150 metros cada uno. 
Juntos o separados se co-
munican. Razón: Teléfono 
353511; 
ALQUILO piso amueblado, 
,3 500. Teléfonos 230459 v 
371809. 
Í5E ARRIENDA piso en calle 
Oviedo, núm. 141. Teléfono 
271245. 
LOCAL 210 m2., luz naturel. 
propio ; almacén ; embalilo-
sado1, mampara v alum-
brado, instalado. Amplias 
puertas. Antonio Adrados 
7. Tels. 224133-235309. 
ARRIENDO o vendo pesca-
dería. Teléfono 343530. 
VENDO Gordini, barato. 
Don Pedro de Luna, 30. 
VENDO Citroen DS-19, se-
minuevo. Arias, núm. 6. 
Teléfono 330277. 
VENDO coche 850 especial, 
Verlo: Sábados tarde v 
domingos, en Mariano Cas-
tillo, 10, segundo izquierda 
(Barrio Química). 
TAPICERIA de automóviles, 
fundas en general. Seat 600, 
625 ptas. Gormar. Daroca, 
3, Teléfono 331087 
PARTICULAR vende 2 CV-F. 
Toledb, 20. 
VENDO Seat 1,500, 4 faros, 
buen estado. Talleres Blas-
co Atccs 
PARTICULAR vende furgo 
neta Citroen autorizada 4 
plazas. 271788. 
DE PARTICULAR a Particu-
lar vendo Citroen Breaclc, 
perfecto estado. Facilida-
des de paso. Llamar al te-
léfono 373805. 
OCASION: Particular R--8 se-
minuevo. Avda. Navarra. 
39, primero dcha. 
PARTICULAR vende 4-L. 
Avila, 25. 
OCASION: Vendo furgoneta 
DKW F-1.000-L. a toda 
prueba. Trato directo. Te-
léfono 296374. 
BODAS Y VIAjES 
COCHES últimos modelos. 
Teléfono 223040. San Mi-
guel, 48. 
TECNICOS televisión v elec-
trónica. Enviar «curricu-
lum vitae» al apartado 
39012 Madrid. 
DISTRIBUIDOR e x c lusivo 
para compresores, equipos 
de pintar, obras públicas, 
etcétera; la gama más 
completa del mercado. 
Nos faltan "en varias vro-
vincias. Escribir al aparta-
do 1156 de Barcelona, eon 
toda clase de detalles v rfr 
ferencias (83.155). 
PERSONAL para reparto 
propaganda (muestras, va-
les, etcétera). Jefes de 
equipo con carnet y co-
che. Distribuidores am-
bos sexos. Demostradoras 
y degustadoras, preferí 
blemente con expenenci9 
y dispuestos viajar, in-
dispensable m o r a 1 i dad, 
buena presencia y cultu-
ra media., necesitamos 
para campañas año 73 en 
esta zona, sueldo fijo más 
gastos pagados. Posibili-
dades de promocionar a 
personas con valía y se-
riedad, empresa en ex-
pansión. Escribir de pu-
ño y letra, adjuntando 
foto tamaño carnet y po-
sibles referencias. Se con 
testarán a todas las car 
tas. Sepema. S. A. Ave-
nida República Argenti-
na. 62. entresuelo. Barce-
lona-6. 
Op fka Jarque 
(Diplomada) 
Especialidad en la pre-
paración de fórmulas 
de los doctores oculis-
tas. Siempre lo más 




C A S A G A L A N \ 
RESTAURANTE ECONOMICO 
Para comer noche y día , C A S A G A L A N le 
ofrece mayor e c o n o m í a 
CASTA ALVAREZ, 90 TELEFONO 22-76-44 
PISITO modesto, oficina con 
teléfono, céntrico, barato. 
255817. . 
AVENIDA Tenor Fleta, 4 ha-
bitaciones, . exterior, cale-
facción central (225988). 
MIGUEL de Ara, 44, prime-
ro, medio piso, oficinas o 
negocio, económico. Tar-
des. 
ARRABAL, l o c a l barato. 
Concepción, 4, pral. detía. 
S E ALQUILA piso tres ha-
bitaciones, sector avenida 
Cataluña, frente Central 
Lechera. Telefono .294657. 
Llamar de'9 a 2 tarde. 
ARRIENDO habitación, dor-
mir a señoritas, derecho 
cocina. Teléf. 250907. 
CON calefacción central. De-
licias, 6 habitaciones, 5.000, 
otro 3.50O y muchos más 
en varios sectores y pre-
cios. Marquina. Colegiadt). 
Avenida Madrid, 48. Telé-
fono 337591. 
ARGENSOLA, 4 habitaciones, 
90 m i . más terrazas, cale-
facción, a estrenar (225988). 
MADRE e hija modistas ne-
cesitan piso alquiler, paga-
1 rían 2.500 pesetas. Teléfono 
227205. 
ENFERMERAS, estudiantes, 
piso 4 camas, 4.500. Fer-
' nando Católico. 256803. 
PISO o buhardilla, tres o 
' cuatro habitaciones. Paga-
; re hasta 2 500, céntrico. 
Tel. 332870. Horas. 10 a 6. 
tJFICINlA 1.900 mes. Plaza 
' San Miguel, casa buena.. 
219463. 
ARRIENDO puesto menuce-
les Mercado Compromiso 
C a s p e . Informe: Avda. 
ComOTomiso Caspe. 60. 
tercero C. De 12 a 14. 
SECTOR en Avda. Cataluña, 
cuatro habitaciones, nuevo. 
2.400. Teléfono 414060. 
PISO tres habitaciones. 1.500. 
.Sector Oran Vía. Teléfonn"? 
37366S-221153. 
PJ«;0 amueblado en avemia 
Gova, con calefacción Te-
léfono 371923. 
LOCAL nupvo. pronio cafe-
tpría Cuéllar 374496. 
ARRIENDO buhardilla. Pig-
tiatelH 52. 2 ° izada. 
PRIMERO, soleado, siete 
amplias habitaciones, ca-
' Wacción. Teléf. 225137 
AMUEBLADO, calefacción, 
teléfono. Femando Cató-
lico 37 portería. 
PISO calle Delicias, primero, 
vestíbulo, comedor, tres 
dormitorios, cocina, water, 
terracita Üos mil pesetas. 
Tel 233847 
ARRIENDO local 160 m i zo-
na primer orden, ideal to-
do tipo negocio, trato di-
recto. Teléf. 257á93. 
C010CACI0NES 
GRAN porvenir. Aprenda a 
psluquera y tendrá un ofi-
cio positivo y rentable. 
Alfred. Femando Cató-
lico, 30. 
VENDEDORES para capital 
y provincia quieran labrar-
se porvenir, interesan. Pre-
sentarse en «Sigma». Zuri-
ta, 5, dé nueve a doce. 
INGENIERO agrónomo ne-
cesita Semillas Zulueta. 
Residir en Tudela, Dedica-
ción exclusiva. Solicitudes 
con «curriculum vitae» 
completo y fotografía re-
ciente. Las. que no intere-
sen serán devueltas. Apar-
tado 22. Tudela. 
LLAME a Avón para infor-
marse de la manera que 
otras señoras como usted 
fcvudan en sus casas con 
ingresos sacados de su ne-
gocio independiente^ Na 
requiere horario fijo ni 
experiencia previa. Si resi-
de en Zaragoza v en toda 
la provincia, infórmese 
¿hora, escriba al Apartado 
14.875. Madrid Sin com-
promiso. 
GANE hasta 25.000 pesetas 
mensuales t r a bajando en 
su propio domicilio duran-
te sus horas libres, sin tí-
tulos ái conpcnnierUcs es-
peciales con las últimas 
actividades modernas las 
más sencillas, originales v 
lucrativas iel momenío. 
Exito garantizado. Solicite 
infonnàción. incluve-ido 4 
pesetas en sellos dt> Correo 




MONEDAS, billetes, cartas, 
lotería, escrituras, pago 
mucho. LatF.ssa 25, cuarto 
F. Teléf. 356212. 
COMPRO leñas de olivo, ár-
boles frutales v derribos. 
Teléf. 295076. 
COMPRO miel. Antonio Gi-
meno Peg. C / Onente, 11, 
Madrid-5. Teléfono 2666967. 
ENSEÑANZAS 
GRAN porvenir. Aprenda a 
peluquera en Alfred. «Aca-
demia Pas». Femando Ca-
tólico, 30. 
TAQUIGRAFIA. Particulares. 
Fernando el Católico. 41 
7." 3.a 
GUITARRA. a domicilio. 
Razón: Calle Palafox. ?.?. 
primero D. Tardtes. 
UNIVERSITARIO da clases 
bachiller domicilio. Expe-
riencia. Llamar teléfono 
294548. 
MAESTRA prepara graduado 
escolar, repasos bachiller. 
Teléf. 337782. 
CLASES bachiller, ciencias v 




N E C E S I T A V E N D E D O R E S PARA S U D E L E G A -
C I O N DE Z A R A G O Z A 
E D A D M A X I M A : 28 A Ñ O S 
NO I M P R E S C I N D I B L E E X P E R I E N C I A 
P R O F E S I O N A L 
D A R E M O S F O R M A C I O N 
DIRIGIRSE C O N HISTORIAL P E R S O N A L 
Y F O T O G R A F I A , A L 
A P A R T A D O 237 D E Z A R A G O Z A 
FRANCES: Diplomada París 
v Escuela Oficial Idiomas. 
Teléfono 254484. 
INGLES. profesor nativo 
profesional, dispone fie 
tiempo por las mañanas. 
Teléfono: 353414. 
LICENCIADA clásicas dería, 
clases latín, griego, bachi-
ller, universidad. 353901. 
MUSICA. iVia^isieno telé-






lares v en grupos reduci-
dos. Tenor Eeta 118. ter-
cero izquierda. Teléfono 
294763 
VENTA de pisos exteriores, 
confortables y modernos, 
en vanos sectores. Espue-
las, empresa constructora. 
Benavente, 15. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
seminuevo. 80 m2. Veno 
en avenida Tenor Fleta, 46, 
quinto A, de 10-1'30 v 3-6. 
Igual caimbiaría por otro 
más pequeño. 
URGE venta piso, cuatro ha-
bitaciones, 350.000 pesetas. 
Estamos esta semana, 11 a 
1 V 4 a 6. Gonzalo Ber-
ceo. 2. tercero A. 
S E VENDE piso. Reina Fa-
biola, número 7. Razón: 
portería. 
PISO lujo, camino Las To-
rres, junto General Mola, 
seis habitaciones, dos ba-
ños, calefacción v agua 
central. Tel. 271149. 
¡OPORTUNIDAD! Piso calê  
facción, 100.000 llaves, res-
to 6.500 mensuales. 229513 
VENDO piso 4 habitaciones, 
seminuevo. 74 m2. Exte-
rior. Salón 22 m2. Calla 
Carmen, 19. cuarto dere-
cha. Verlo horas 10-1'30 v 
3-6. Igual cambiaría oor 
otro más pequeño. 
VENDO piso cien metros 
útiles. Femando Católico. 
30. sexto. Razón: Teléfono 
273999, 
VENDO piso acogido, cale-
facción v agua centrales, 
garaje, facilidades, sector 
Parque Roma. 295568. 
VENDO piso confort, en 
en obras, cinco habita-)io-
hes "Puente de Santiago, 
primera fase. 251316. 
¡OCASION! Las Fuentes, sin 
Dortería, seminuevo. 326.000 
pesetas. Facilidades has.ta 
8 años. 
VENDO piso 4 habitaciones, 
exterior, sin gastos. Ave-
nida América. Razón: Car-
men. 19, tercero izquierda. 
VENDO piso cuatro habita-
ciones, nuevo, empapelado, 
350.000, en camino las To-
rres. Paseo María Agustín. 
105, sexto izada. Teléfono 
233060. 
VENDO piso exterior 4 ha-
bitaciones en D e l i m a » . 
350.000 ptas.. Mitad llaves, 
resto cinco años. Teléfono 
337591. 
VENDO piso, parcelación 
Muñoz, letra A, 2° Bv Ba-
rrio Santa Isabel. Buenas 
condiciones. 
VENDO niso barato, nuevo 
Facilidlades. San Juan de la 
Peña. 131, Teléfono 417330 
MIELAN Astrav, 64, 4 habi-
taciones, grandes meioras, 
acorido, Infórmes portería 
v 235730. 
VENDO. piso Femando d 
Católico, 14, siete ViaVta-
ciones, ascensor, subida v 
bajada, calefacción central. 
Razón; Portería. 
OCASION: Local céntrico, 
Dr. Cerrada, 400 metros, 
dos tmertas. 
nornn, S. I 
Sastrería a medida 
Confecciones para ca-
ballero, señora y niño 
ALFONSO 1. 13 
TELEFONO 224788 
PLAZA San Francisco: Ven-
do o arriendo local 170 m2. 
planta con 130 m2.. entre-
planta 7 puertas. Ideal: 
. Boutique, restaurante, de-
legación. -Teléfono 295417. 
COSO, principio, piso 170 
m2., calefacción, seminue-
vo oportunidad. 229513. 
VENDO, arriendo local, ,45, 
comercial, acogido. 211631. 
PARCELA libre vendo. Ter-
minillo, 6. Fachada, 10'80. 
Admito local acogido. 
VENDO local 30 metros. 
Concepción Arenal. 12, se-
gundo izquierda. Informa-
rán 
VENDO dos pisos entresuelo 
v principa!. Facilidades. 
Calvo Sotelo. 23. Teléfonos 
255597 v 343651, 
MIELAN Astrav, 64, 4 habi-
taciones, grandes meioras, 
acogido. Informes portería 
v 235730. 
80.000 m2. de terreno a 25 
kilómetros de Zaragoza, 
vendo junto o por lotes, 
precio interesante. Ofertas 




GESTORIA «Aragón» toda 
clase de tramitaciones. 
Teléfono 223090. San Mi-
guel, número 48. 
DARIA c l a s e s de ciencias 
E G. B v bacniller supe-
rior Teléfono 416413 
MUSICA: P r o_ f esora muy 
competente. 250855. 
ALQUILO OFICINA EN 
PASEO INDEPENDENCIA 
Razón: PLUS ULTRA — Paseo de la Independencia, 28 
GRADUADO escolar prepa-
ración 343869 
MATEMATICAS. Todos los 
cursos. Academia «Avan-
ce». Paz 11 duplicado. 
227088 
GRADUADO escotar, equiva-
lente a bachiller Prepara-
ción: 343869 Plaza de Hues-
ca. 3. priacinal. 
COMPLETA o dormir. Tn 
familiar. Teléf. 415926. 
SEfCORITA dormir o con-
venga, económico, calefac-
ción. Reina Fabioía, 26, se-
gundo C. 
OFREZCO habitación dos 
camas. Todo confort. Se-
ñoritas dormir. Teléfono 
239438. 
DQS, dormir o convenga. Ca-
lefacción. Razón: Teléfono 
271831. 
DESEO huéspedes fijos. Ca-
lle Alfonso. Teléf. 211515. 
HABITACION, cocina, eco-
nómico, céntrico, nueva. 
Agustina de Aragón, 35, 
primero, centro. 232895. 
PARTICULAR, dormir, eco-
nómico Condesa Bureta, 
núm, 12, principal. 
DORMIR, chicas o chicos; 
San José. 413394. 
HABITACION dos camas. 
Otra individual, dormir. 
General Franco, 88, segun-
do derecha. 
PUNTO, S I. 
No lo dude. En cues-
tión de g é n e r o s de 
punto, n a d i e más a 
punto que 




BAR jubilación, 42 años, 
abierto. 211118. 
TRASPASO autoservicio ali-
mentación, junto plaza San 
Miguel, con o sin existen-
cias. Teléf. 231756, de 4 a 6 
v de 8 en adelante. 
SE TRASPASA bar restau-
rante v discoteca. Nuestra 
Señora de las Nieves. Final 
autobús Casablanca. Por 
no podter atenderlo. Verlo 
de 2-4. De 8-10. 
TRASPASO pescadería bien 
. montada, sector céntrico v 
con mucho futuro. Teléf. 
233875. 
i ÉMÍI fiMiiinniiiiiiiiwiiffiftiiiii 
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RESTAURACIONES de tapi-
cerías, sillerías v tresillos. 
Muebles Olimpia. Paseo de 
Cuéllar 7. Teléfono 274414. 
PERRERAS Sankeli. Lujo 
caza y guarda. Director 
comercial: Santiago Cuen-
ca López. Oficinas: Santia-
go Lapuente, 7. Tel. 2931'3. 
Particular: Valle de Broto, 
15. noveno D. Tel. 292961. 
TALLER de reconstrucción 
de camas metálicas v so-
miers, se estrechan camas 
a medida, niquelados v cro-
mados. Millán Astray, 70. 
Teléf. 272463. 
CONSTRUYO bares, granja» 
V chalets, máxima serie 
dad. 330397. 
PINTOR-empapelador. Com 
pre nuestros papeles pinta-
dos y se los colocaremos 
a 50 pesetas rollo. Teláf 
214056. 
EMPAPELAMOS gratis com-
prándonos los ñápeles. To-
dos muestrarios. 376440. 
DECORACION techos esca-
yoíg con placas acústicas 
«Interfón». Barcelona. 112. 
Teléf. 333472. 
PINTOR, empapelador, eco-
nómico, a 100 pesetas rollo 
colocación. Teléfono 375984. 
ALBASIL, presupuestos, re-
formas, tejados, tuberías. 
Srlimos pueblos. Teléfono 
335143. 
CERRAMOS galerías, terra-








DE Zaragoza a Barcelona: 




FARMACIA traspalo Alrede 
dores capital. Buena venta 
Teléfono 258651 
TRASPASO puesto de tatas 
V verduras en mercadillo 
Compromiso de Caspe. Ra 
zóm nnesto 14. 
S E TRASPASA puesto de 
embutidos en mercado 
Avenida Madrid, puesto 12. 
Razón en puesto, tardtes, 
de 5 a 7. 
TRASPASO puesto mercadi-
11o económicoi. Llamar te-
léfono 271113, de 9 mañana 
a 2, laborables. 
S E TRASPASA negocio oa-
fetería-bar-sala de fiestas, 
en Tarragona. Punto cén-
trico inmejorable. No falta 
detalle, teléfonos, calefae-
ción, refrigeración, gran- -
des instalaciones frigorífi-
cas, etc., etc. Interesados 
escribir Apartado Correos 
139, Tarragona. Referencia 
3.274. 
TRASPASO bar aparroquia-
do, propio familia. Teléfo-
no 250642. 
TRASPASO bar, sector To-
rrero, parada autobús y 
tranvías. Muchss facilida-
des. Teléfono 271178. 
SABORINA Soro. 
SORO. Jabones, detergentes. 
E N CAMBRILS vendo apar-
tamento amueblado, apto 
para siete personas, a dos-
cientos metros p l a y a . 
310.000 pesetas, a convenir. 
Razón: Teléf, 93-389 04-89. 
DERRIBOS callé Imperial, 
venta de toda clase de 
materiales. Calle de Pre-
dicadores, número 40. Tf-
léfono 216456. 
MUEBLES se venden por 
viaje, televisión y nevera, 
perfecto estado. Calle Mo-
lino de las Armas, núme-
ro 40, cuarto B, primera 
escalera. 




tri» y almendros «desma-
yo». Manuel Martínez. Pa-
seo Canal, 140. Zaragoza. 
VENDO remolque v macho 
aparejado de 2.500 kilos. 
José Budria Abenia. Santa 
Ana, 6. Quinto de Ebro 
(Zaragoza). 
VENDO dos novillas a punto 
cumplir. Ricardo. Barrio 
Cantarranas. Garrapinillos. 
VENDO guillotina Barcino a 
motor, 71 cms. corte, buen 
estado. María Lostal, 26. 
Teléfono 228095. 
POR traslado vendo muebles 
antiguos. San Juan dte la 
Cruz, 2, entresuelo deba. 
ARMARIO ropero, dos camas 
80, cabezal. Femando Cató-
lico, 23, primero derecha. 
Tardes. 
VENDO peluquería señoras 
completa o utensilios suel-
tos. Molino de las Armas, 
número 44, 1.a escalera, 
2." D. 
VENDO comedor moderno, 
nuevo, económico. Razón: 
Castelar, 89. séptimo B. 
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BOMBEROS 22-22-22 y 23-77-00 
CASAS DE SOCORRO. Paseo de la Mina 22-39-15 
Clínica Facultad de Medicina 22-49-21 
Sanatorio Sa î Jorge (Delicias) 33-10-77 
Cruz Roja 22-48-84 
GUARDIA CIVIL. Comandancia 29-20-30 
Servicio de Tráfico 29-21-51 
GUARDIA MUNICIPAL 22-81-23 
GRUAS GARCIA 22-09-93 
HOSPITAL. DISPENSARIO PUBLICO. Am-
bulancias. Casa de Socorro. Cruz Roja 22-48-84 
HOSPITAL MILITAR 25-08-07 
HOSPITAL PROVINCIAL 22-19-65 
POLICIA. Servicios muy urgentes 091 
Jefatura Superior 22-67-21 
Comisaría Arrabal 29 fs? 
Comisaría Centro 2^°"ff 
Comisaría Delicias 33-28-37 
Comisaría San José ; 22-69-83 
Comisaría Estación Portillo 22-23-73 
Comisaría Estación Arrabal 29-29-33 
Policía Armada ?2-67-l0 
PRACTICANTES DE URGENCIA 22-̂ 7-77 
SEGURIDAD SOCIAL. Urgencias ... 21-59-95 y 21-59 % 
Residencia «José Antonio» Sp-sj-üU 
Centro de Rehabilitación .................... 34-47-06 
L L A M A D A S U T I L E S 
AGENCIA DE VIAJES «WAGONS 
LITS» • -• 22-61-41 y 22-69-16 
T A X I S 27-27-02 
T E L E B E N (Telegramas por teléfono) 22-93-71 
T E L E X (Cabina pública 58077) 22-69-32 
DOCTOR B E R N A D 
CIRUGIA ESTETICA 
INDEPENDENCIA, 3, 4.» — De 5 a 7 — TELEFONO 22-10-60 
ANGIOLOGIA 
E . GUALLAR B R U M O S . — 
Traistornos de la circulación dle 
la sangre: varices, úlceras de 
las piernas, flebitis lumbar. Cal-
vo Sotelo, número 42. De doce 
a una y de cuatro a siete. Te-
léfono 22 76 50. 
APARATO DIGESTIVO 
(Medicina y cirugía) 
DOCTOR MOLINER. — Estó-
mago, hígado, intestinos, afec-
ciones ano-rectal. Comsultas: de 
cuatro a siete. Calvo Sotelo, 36. 
Teléfono 22 88 96. 
ENFERMEDADES DE LA PIEL 
DR. ANTONIO ZUBIRI. — Piel. 
Radioterapia cutánea. Consulta: 
de 5 a 7 y previa petición de 
hora. General Franco, 94, te-
léfono 22 65 42. 
DR. M4RRON GASCA. — Can-
cerología cutánea, radioterapia 
superficial. Consulta: de cuatro 
a siete. Temiente Coronel Va-
lenzuela, número 5, secrundo. 
Teléfonos 23 10 33 y 23 18 40. 
REUMATISMO 
M. FERRER. — Enfermedades 
de los huesos y articulaciones 
(reumatismos' v ciática). Alba-
reda, 6, escalera 1.a planta 2.a, 
letra C. Consultas: de 3'30 a 
6'30. Teléfono 23 52 41. 
A N G E L BUENO GARCIA. — 
Diplomacia en Retimatoloaría. 
San Vicente de Paúl, 1, princi-
pal B. Teléfono 23 3130. 
DR. CALATAYUD. — 
reuma, ciática. Consultà" Calvn 
Sotelo. 7, segundo A. dereclM 
Teléfono 29 0142. aa-
HEMORROIDES FISURAS 
Sin operación. L . MARTI COR, 
NEL. Consulta: de once a do« 
General Franco, 43, entresuelo' 
Teléfono 22 65 43. 
OFTALMOLOGIA 
(Enfermedades y cirugía 
de los ojos) 
R. PEREZ ARAMENDIA C. — 
Consulta: Alfonso I , 23. De 11 
a 1 y de 5 a 7. Teléfono 23 6559. 
OTORRINOLARINGOLOGIA 
RAMON MARTINEZ BERGAN-
ZA. — Avenida de Goya, 58. Te-
léfono 22 06 49. De 4 a 5, menos 
sábados y festivos. Horas con-
venidas. , • 
PULMON Y CORAZON 
DR. ENRIQUE NAVARRO SA-
LAS. — Médico ex interno C. S. 
Valdecilla. Rayos X. Electrocar-
diografía. P r u e b a s alérgicas. 
Costa, 3, segundo derecha. Te-
léfono 223808. 
VENEREO - P I E L ANALISIS 
DR. BUSTAMANTE. — Urina-
rias, fimosis. Consultas: de 10 
a 1 y de 6 a 8. Azoque, 4. Te-
léfono 23 08 69. 
O R T O P E D I A A R A G O N E S A 
Técnico ortopédico: EUSEBIO LUIS BUIL 
Piernas de ventosa, en plástico, duraluminio y fibra sintética, 
ALEMANAS y fabricadas en nuestros talleres 
Brazos de ventosa, con mano rotatoria. ALEMANES 
Férulas, corsés y collaretes cervicales, en plástico 
Aparatos de parálisis, en duraluminio 
Cumplimento toda clase de recetas médicas. Visito a domicilio. 
Talleres y consulta: IBOR, 19 — Teléfono 29-39-13 — ZARAGOZA 
J u l i á n T e l x e i r a * P a l o m a r 
CIRUGIA Y ENFERMEDADES DE L A MUJER 
PARTO DIRIGIDO 
Consulta desdé las 11 y previa pet ic ión de hora 
Calle del Doctor Cerrada ,24-26 Teléfono 235125 
FARMACIAS DE SERVICIO DIA Y NOCHE 
Alonso V, 23; avenida de Cataluña, 34; avenida de Goya, 23; Deli-
cias, 30; General Franco, 53; paseo de la Independencia, 16; Pro-
greso Español, 2; Salvador Minguijón, 29, y travesía de Puente 
Virrey, 58-60. 
FARMACIAS ABIERTAS DE NUEVE DE LA MAÑANA 
A ONCE DE LA NOCHE 
Alonso V, 23. — Fuertes. — Teléfono 293288. 
Arzobispo Domènech, 111. — Mallagray. — Teléfono 372954. 
Avenida de Cataluña, 34. — Ruiz Tapiador. — Teléfono 297872. 
Avenida de Goya, 23. — Machín. — Teléfono 370005. 
Baltasar Gracián, 8. — Villellas. — Teléfono 250559. 
Delicias, 30. — Prades. — Teléfono 333894. 
Del Salvador 7. — Gaytán de Ayala. — Teléfono 314114. 
Don Jaime í, 37. — Felíu. — Teléfono 293783. 
General Franco, 53. — Mateos. — Teléfono 213669. 
Lapuyade, 6. — Velasco. — Teléfono 272155. 
Madre Sacramento, 40. — Del Campo. — Teléfono 222685. 
Paseo Independencia, 16. — Bosqued. — Teléfono 224095. 
Plaza de Lanuza, 1. — Jordán. — Teléfono 221024. 
Progreso Español, 2. — Guillén — Teléfono 331899. 
Salvador Minguijón, 29. — Palazón. — Teléfono 215045. 
Torres Quevedo, 36. — Lozano. — Teléfono 333598. 
Travesía Puente Virrey, 58-60. — Trueba. — Teléfono 377518. 
Los servicios de oxigenoterapia pueden solicitarse en todas las 
farmacias, o avisando directamente al teléfono 257253. 
BOLSA UNKIIARIA DE TRABAJO 
O F E R T A 
Se precisa universitaria inglesa para cuidado de niños, con alojamieB* 
to en familia. Ref. 72.158. 
CLASES PARTICULARES DE CIENCIAS 
Estudiante de Filosofía de primer curso. Ref. 720.245. 
Estudiante de Medicina, de primer curso. Ref. 270.246. 
Estudiante de Medicina de primer curso. Ref. 720.247. 
CLASES PARTICULARES DE LETRAS 
Estudiante de Medicina de tercer curso. Ref. 720.466. 
Estudiante de FLosofía de primer curso. Ref. 720.467. 
Estudiante de Filosofía de primer curso. Ref. 720.468. 
SECCION D E CUIDADO DE NIÑOS i 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 721.058. 
bstudiante de Filosofía de primer curso. Ref 721.059. 
Estudiante de Filosofía de segundo curso. Ref. 720.060. 
SECCION DE TRABAJOS DE EMPRESA 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 721.793. 
Estudiante de Medicina de segundo curso. Ref. 721.794, 
Estudiante de C.O.U. Ref. 721.795. 
SECCION DE ENCUESTAS 
Estudiante de Ciencias de primer curso. Ref. 721.453. 
estudiante de Letras de segundo curso. Ref. 721.454. 
üstudiante de Medicina de primer curso. Ref. 721.455. 
SECCION DE CUIDADO DE NIÑOS (régimen de urgencia) 
Teléfonos 216732, 293002 y 283343 « 
Dirigirse a Centro Guía dei Patronato de Obras Docentes del 
miento Sanclemente. 4; teléfono 230148. 
L e a t o d o s l o s d í a s 
A M A Ñ E C E K 
' « U n periódico que vivs af i",nut¿ 
> los acontecimientos del mundo-
COMIENZAN LAS FIESTAS DE 
DE JALON EN HONOR 
^ . V ANTONIO ABAD 
l a t i d o p r o g r a m a d e f e s t o f o s 
o r g a n i z a d o p o r e l A y u n t a m i e n t o 
-VV4VVAA/VV\A.VV̂ A\\AAAAÂ aAÂ Wl̂ VV\.VV? 
! Saludo del 
kalde 
. Nuevamente el calendario 
nos depara la fiesta tan go-
zosa para todos nosotros, 
de San Antonio Abad, excel-
so Patrono de Rueda de Ja-
flon, nuestra querida villa, 
cuyos habitantes haremos 
honor a este patronazgo con 
nuestras mejores ilusiones y 
afanes y volcando todo nues 
"tro amor al Santo en estas 
jomadas tradicionales, ple-
nas de alegría popular y fa-
miliar traducidas -en diver-
sos actos y divérsionesí 
EU Ayuntamiento de mi 
presidencia;' preparado tam-
bién en esta nueva edición 
de las fiestas patronales, 
;Unos festejos, variados de 
manera que puedan disfru-
tar a de los mismos todos 
loé vecinos de la villa, asi 
como todos aquellos foraste-
ros que nos honren con su 
presencia. A todos ellos quie 
re llegar nuestra cordial in-
vitación que quiere alcan-
zar asimismo y, de modo es-
pecial, a los hijos ausentes 
de Rueda de Jalón, a los 
que esperamos cori los bra-
zos abiertos. ; 
Nuestra, villa goza fama 
de hospitalaria y por eso 
mismo insiste én esta gene 
rosa bienvenida hacia quie-
nes participen con nosotros 
en las fiestas patronales, que 
esperamos gozar de sana 
alegría unida a la devoción 
hacia San Antonio Abad a 
quien pedimos nos depare 
unas jornadas festivas muy 
gratas así como un año lle-
no de venturas y prosperi-
dades. 
• v Todo esto os desea; muy 
^ordialmente vuestro alcal-
f/de. MIGUEL EGEA BA-
ÍLLARIN. 
festeios orofanos 
Programa de los festejos popí* 
lares organizados por ei Ayunta-
miento de Rueda de Jalón, con mo-
tivo de la fiesta de San Antonio 
Abad, Patrono de la localidad. 
MARTES, DIA 16 
Como preliminar de las fiestas, 
se celebrarán grandes bailes de so-
ciedad durante la tarde y la noche. 
MIERCOLES, DIA 17 
4 las doce de la mañana, disparo 
de potentes cohetes, repique gene-
ral de campanas v pasacalles por 
la renombrada orquesta de Zara-
goza «Los Acordes», teniendo lugar 
la primera salida de los cabezudos, 
que anunciarán al vecindario el 
comienzo de ¡as fiestas. Por la 
tarde, a las seis, baile púbbco, v a 
las once de la noche, tradicional 
quema de hogueras v a continua-
ción, concierto v bailes públicos v 
de sociedad. 
JUEVES, DIA 18 
k primera hora de la mañana, 
diana floreada a cargo de la refe-
rida orquesta y segunda salida de 
• los cabezudos. 
Después de la misa solemne, que 
comenzará a las once y media, vino 
de honor en el Ayuntamiento, ser-
vido por bellas señoritas de la lo-
- calidad y amenizado por la or-
questa. 
A las siete, baile público v de 
sociedad, y a las once de la noche, 
Segunda hoguera, seguida de hue-
vos bailes populáres. 
VIERNES, DIA 19 
.Por la mañana, a primera hora, 
diana y tercera salida de los cabe-
zudos. Por la tarde, a las cuatro, 
carreras pedestres con importan-
tes premios del Ayuntamiento y 
dos magnificas copas. A continua-
ción, , bailes populares v de socie-
dad. Seguidamente, cucañas, es-
pectáculo del chocolate, caza del 
pollo v otras diversas atracciones. 
A las seis y a las diez, ndevos 
bailes, y a las doce, como final de 
fiesta, se disparará una potente 
traca. 
.Rueda de Jalón, enero de 1973.— 
Por acuerdo del Ayuntamiento: E l 
alcalde, Miguel Egea Bailarín; el 
secretario, Santos Moreno Rozada. 
ULTRAMARINOS FINOS 
Especialidad en embutidos 
selectos 




RUEDA D E JALON 
JUSTO CUARTERO GRACIA 
LAS H A N I T A S DE RUEDA 
A muy pocos kilómetros de Za-
ragoza, y en los últimos del curso 
del afamado Xaló-n o Jalón, el río 
mimado por la ingeniería arábiga, 
se alzan los. restos de un antiguo 
castillo, el de Rueda, protagonista 
antaño de grandes efemérides his-
tóricas, v hoy día, por todos co to-
ados, sus torreones como Las Her-
manitas de Rueda., 
Está edificado sobre una impor-
tante eminencia montañosa, am-
ñándose a sus faldas las casas, del 
pueblo, muchas de ellas perforando 
las entrañas del monte, en cuevas 
db las- que sólo la-puerta y la qhi-
Festejos religiosos 
menea son testigos aunque hoy día 
sólo se» empleen como bodegas, ya 
que el pueblo se va extendiendo a 
lo largo, de la carretera. 
La fortaleza de Rueda de Jalón 
es, en efecto, una de las más típi-
cas y representativas. Fue la inex-
pugnable fortaleza que sirvió dé 
teatro a las hazañas del temible 
caudillo Hafsún, sombra y pesadi-
lla del Califato de Córdoba. Cons-
tituyó el último refugio de los des-
tronados reyes de la Zaragoza ára-
be. Es dentro de sus muros donde 
se recoge -Abdelmelie Amed-Dola, 
el desposeído monarca, tras de to-
mar la ciudad del Ebro las mesna-
das de Alfonso I el Batallador. 
Allí permanecerá hasta su muerte. 
Pero el episodio más saliente, tuvo 
su origen en la intriga que contra 
Alfonso VI de Castilla urdiera 
Aben Falaz, el taimado Alcaide de 
Rueda, donde las torres del castillo 
fueron testigo de la mverte de más 
de un millar de castellanos. 
Puede que Pedro IV destruyera 
el castillo después que rompiese la 
oposición de los nobles en la bata-
lla de Epila. Después, abandonado 
a la inclemencia de los elementos, 
fue desmoronándose en el trans-
curso de los últimos tiempos, has-
ta quedar convertido en lo que hoy 
es; un conglomerado de rumas, 
cuyos torreones, llamamos Las Her-
manitas. En esto ha venido a parar 
la imponente fortaleza que en el 
siglo XI desafiara el poderío de! 
conquistador de Toledo.' 
EDUARDO SANZ PLACED 
(Maestro nacional) 
FUENTES GRACIA j 
% Especialidad en la W 
1 auténtica TORTA de . f 
f • SAN ANTON 1 
1 : : RUEDA DE JALON f 
B H 
PANADERIA 
MIERCOLES. DIA 17 
A las nueve de la mañana, misa 
rezada. A las once y media, proce-
sión y misa solemne, con sermón 
a cargo de un elocuente orador. 
A las seis v media de la tarde, 
rosario general. 
JUEVES, DIA It 
A las doce de la mañana, misa 
solemne, con sermón a cargo del 
mismo orador. 
El lele-Club de 
ueda de Jalón 
C A R N I C E R I A 
CARDO 
LABORDA MONTON 
R U E D A DE J A L O N 
D e s e a f e l i c e s fiestas 
a s u s a s o c i a d o s y ve^ 
c i n d a r i o e h g e n e r a l 
C A F E - B A R 
B A I L E 
D E S O C I E D A D l a s V e ^ a s T A P A S V A R I A D A S 
M A N U E L G U T I E R R E Z M A R T I N E Z 
R U E D A DE J A L O N 
F R U T A S S E L E C T A S 
D E A R A G O N 
% 
G R A N D E S A L M A C E N E S 
R U E D A DE J A L O N 
MNADÍRIA ANGEL CAUDEPON COBOS 
Desfea a sus clientes y amigos 
unas felices fiestas 
RUEDA DE JALON 
F E R R E T E R I A —• U L T R A M A R I N O S — P A Q U E T E R I A 
v A R T I C U L O S D E R E Ç * ' O Y E ^ Í N C O 
rastkcis 
A J A 
de la 
















L o s s u r t i d o s m á s 
a m p l i o s e n t o d o l o d e 
P L E N A M O D A ^5 
G a l e r í a s 
P r e c i a d o s 
C R O N I C A S ! R E G I 0 N A L E S 
V . E F O N O N U M . 2 R U E D A D E J A L O N 
Nuevos alcaldes de 
varías localidades 
Por el gobernador civil y i efe 
provincial del Movimiento, don Ra-
fael Orbe Cano, han sido nombra-
dos alcaldes de las localidades que 
se crian los siguientes señores: 
De Aladrén, don Ambrosio Cuca-
lón Laín, de 34 años. 
De Alfamén, don Andrés Cebrián 
Valero, de 33 años. 
De Contamina, don Crescencio 
Laorden Arcos, de 46 años. 
De Lagata. don Enrique Baquero 
Lázaro, de 39 rños. 
De Monterde, don Isidro Abián 
Colas, de 34 años. 
De Pedrola, don Juan José Cues-
ta Ibieca, de 57 años. 
De Sediles, don Pascual Condón 
Çeamanos, de 35 años. 
Fe" citamos a todos estos nuevos 
CALANDA 
Hace unos díás llegó a esta 
localidad el conocido director de 
cine Jorge Grau, con objeto de 
visitar a la familia de Luis Bu-
ñuel y obtener una serie de da-
tos biográficos sobre el cineasta 
calandinp para publicarlos en la 
revista «Los Españoles», edicio-
nes que aparecen con la vida y 
obras de los más importantes 
españoles y que próximamente 
será dedicada à nuestro afamado 
paisano. , 
Jorge Grau, conocido: director 
de cine, recogió numerosos datos 
de la familia y de los amigos ínti-
mos de Buñuel y prométió volveír 
a Calanda cuando regrese el ge-
nial cineasta. 
Luis. Buñuel se encuentra ac-
i ü E L , OTRA VEZ 
tualmente en Nueva York, don-
de ha recibido el premio de la 
crítica de cine norteamericana y 
ha presididlo un homenaje que 
le han rendido los más' destaca-
dos directores de cine de Holly-
wood. 
Buñuel, siempre noticia inter-
nacional, vuelve de estas maneras 
a ser eco local y a incrementar 
el prestigio que personalmente 
se ha ganado en el difícil mundo 
del séptimo arte. 
NATALICIO. — E l día 2 3 de 
diciembre, en una clínica de Alca-
ñiz, dio a luz un varón, primer 
hijo de su matrimonio, la señora 
de Sauras Serred, de soltera Ma-
risol Anento Magenta. 
Por tal motivo felicitamos a 
nuestros queridos familiares los 
señores Sauras Anento y a los 
abuelos del recién nacido. Al niño 
le será impuesto el nombre de 
Francisco Javier. 
MOVIMIENTO PARROQUIAL 
D E 1972. — Según consta en los 
libros parroquiales de èstà villa, 
el movimiento registrado a lo 
largo del año pasado resultó ser 
el siguiente: Bautismos, 34. De-
funciones, 32. Y mairimonios ce-
lebrados, 12. 
NAVARRO SERRED 
fiíraldes 10S rïec^rno,s ptTK-̂ o 
éxi-o al frente de las localidades 
cuyos destinos les han sjdo con-
fiados. •'/ '~-w. . . . 
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LOS DEPORTES 
Iribar /, Matías 2, Gallego 3, Benito 4, Violeta 5, José Luis 6, Amando 7, Pirrí 8, Córate 9, Asensi 10, Valdez 11 
U S C A F L E X I B I L I D A D / ^ T o / i í / o 
N E L C E N T R O D E L C A M P O valbncia 
BARCELONA. — He a q u í una fotografía de los seleccionados que fo rmarán el equipo nacional de fút-
bol, que el p róx imo día 17 se enf rentarán en Atenas a la selección griega en partido clasificatorio para 
el Campéònà tò d é Europa de Fútbol de selecciones nacionales. En el grabado, Reina, Violeta y Rexach 
. ¡ conversan en el vest íbulo del hotel.—{Foto CIFRA GRAFICA.) 
C L A R A M U i 
POSIBLES SÜSTIWCIONE: 
Hoy, entrenamiento de españoles y griegos 
ATENAS, 15. (Del enviado espe-
cial de AMANECER v Pyresa, ANTO-
NIO G. RIMADA.)—La aburrida cró-
nica viajera de la primera jornada 
helénica de la selección española 
se vino abajo, gracias a Dios, ai-
llegar, y con cuatro horas de retra-
so, a la capital griega. Kubala des-
pejó las incógnitas de un plumazo 
y dio la alineación que el miérco-
les se enfrentará al equipo de Billy 
-Bringham, en partido, de, fútbol va-
ledero; para la fase de clasificación 
del Campeonato del Mundo. «Los : 
periódicos tienen derecho a hacer 
toda clase de cábalas —dijo—, pero 
quienes jugarán serán estos, salvo 
Contratiempos de última hora: I r i -
bar (1). Macias (2), Gallego (3), Vio-
Jeta (5), Benito (4), José Luis (ó), 
Pirr i (8)', Asensi (10), Amánelo (7), 
Gárate (9) y Valdez (11).» 
Difiere bastante, en efecto, de 
cuantas se habían aventurado. Ma-
cias jugará en .la derecha, y él mis 
mo ha dicho: «Soy más derecho que 
izquierdo, lo que ocurre es que siem-
pre que e ido a la selección olímpi-
ca o «Sub 23» actué en la izquierda.» 
Luego añadió lo de siempre: «Lo im-
portante es jugar, sea' en el puesto 
que sea.» También en cierta forma 
es noticia el que José Liiis juegue 
en la media, pese a que frente a 
Yugoslavia ya lo hizo. Pero, en esta 
ocasión, la «cátedra» le situaba con 
el 2 a la espalda. 
. Lo demás estaba claro, pero esta 
variación influirá, al menos sobre 
el papel, en el sistema a emplear 
frente a Grecia. Decir que se juga-
rá al ataque no sería riguroso, pero 
sí hay que hacer constar que Kubala 
busca una flexibilidad en el centro 
del campo para conseguir que su 
equipo se cierre bien atrás cuando 
ataquen los griegos y se desplie-
guen 6on fuerza cuando los suyos 
estén en posesión del balón. Los 
tres del centro del campo son juga-
dores con capacidad de trabajo y 
aptos, igualmente, para cortar y 
atacai. 
Han desaparecido definitivamente 
las enfermedades. A nadie le cuel-
gan las gripes ni le duelen los ten-
dones. El más debilucho era Valdez, 
y cuentan quienes salieron de Bar-
celona con los jugadores que comió 
par dar y tomar, síntoma ineludible 
ele salud. 
Por otra parte, eL clima aquí es 
bueno. Puede irse a cuerpo por la 
calle, lo que significa que, además' 
de hacer las compras tradicionales, 
podrán jugar dentro de un ,clima 
aceptable. 
La selección, española llegó a las 
20'30 (hora española) al aeropuerto. 
Presidía el vicepresidente de la Fe-
deración Española,, don Pablo Por-
ta, a. quien acompañaba él secreta-
rio, don Andrés Ramírez, este úl-
timo llegado desde Madrid. 
ZMASOZMO 
PJELOTA 
BRILLANTE FESTIVAL EN HO-
MENAJE A LOS CAMPEONES DE 
ARAGON 
Se celébró el domingo por la ma-
ñana en el Frontón Jai Alai, un 
interesante festival de pelota en ho-
menaje a los campeones de Aragón 
(intei pueblos e interclubs), orga-
nizado por la Federación Zàra0o-
zana. 
El encuentro de pala corta resul-
tó muy entretenido, sobresaliendo 
Mínguez I I que, junto con Berraon-
do, ganaron, a Pemán y Díaz por 
40-35. 
El de cesta punta fue extraordina-
rio. Los actuales campeones regio-
nales. Sopeña y Alberto, se enfren-
taron entre sí, llevando en la zaga 
a; los pelotaris profesionales Rodrí-
guez y Tolosa., Partido disputadísi-
mo, con jugadas muy bonitas que 
fueron muy aplaudidas. La colabo-
ración de Carlos Salvador «Tolosa», 
magnífico pelotari, triunfador en los 
frontones norteamericanos de Day-
ATENAS, 15, (Crónica del redac-
tor jefe de / ' 'Al f i l " , JOSE MARIA 
CALLE.) ¡ft Con dos horas de re-
traso sobré- al horario previsto, ha 
llegado aquí esta noche la selec-
ción española de fútbol que encon-
tró en Atenas tiempo frío, de cua-
tro grados -sobre cero, desacostum-
brado en estas latitudes, coletazo 
de la nevada;, que ayer cayó sobre 
la capital- ;, griega - por vez primera 
en muchas anos.- La selección espa-
ñola, comandada por Kubala, salió 
de Barcelona con ese retraso men-
cionado, a causa de que el avión 
que debía recogerlos en la Ciudad 
Condal no pu<¿9 despegar de Milán 
a causa deïía hlèvè;? Afortunadamen-
te, otro avión de la misma compa-
ñía llegó. de Rqma ..y en él pudie-
ron sáhr •hacia'Atetías los futbolis-
tas españ.oies que, pasado mañana 
Riiércqles, se entrentarán a la selec-
ción de Gracia çn el ateniense esta-
dio dèl Panafninaikos, en partido 
de clááificaciór) p à r a ' el Campeona-
to Mundial de 1974. 
En el mismo aeropuerto de Ate-
nas, ej seleïçiynador, nacional espa-
ñol. Ladislao ,Kubala, facilitó la 
alineación inicial.. j 
Pretendents i.-^dijo Kubala— re-
solver ,: cualquiera dé las fórmulas 
del esquema do. juego de los grie-
gos, tanto si parte de una posición 
de tres delaníeros atacantes como 
si son: cuatro o cinco. 
Kubala añadió que no existen en 
este moments) problemas de lesio-
nados y que, sus previsiones son 
que Claramunt sea el jugador nú-
mero uno a la hora de las sustitu-
ciones y el núipero dos, Quiñi 
Por su parte, también ei entrena-
dor griego, fe] británico Bingham, 
ha casi decidido la formación que 
sacará: iniciahnente frente a Espa-
ña y que, será la, siguiente: 
Christidis,, cid Aris de Tesalóni-
ca; defensas Dimitriu, del Panathi-
naikos; Glesos'o Toskas, del Olim-
f iakos y Áekápa, respectivamente; 
Siokes. dél Ohmpiakos; Aggelis, del 
Glirapiakos- 'hiédios, Domazos, del 
Panathmaikos. y Saratis, también 
del Pánathina'kos; deláñteros, Cu-
das, dél Earnjcnios; Antoniadis, del 
PanathinaiWs' Pápaioanriu. del Ae-
kápa, ¡y Eictilicrakis, del Panathi-
naikos. 
El árbitró del encuentro será el 
alemán Orferital Rudy Glockner, y 
el encuentro comenzará a las dos 
de la larde (hora española) y será 
transmitido en directo tanto por 
Televisión Española como por Te-
levisión .Griega, , , ;., 
Bingham "ha confirmado, con esta 
definición de su equipo para pasa-
do mañana, en esquema de 4 2-4 
que viene siei:do, además, el habi-
tual en el 'estilo de juego de la se-
lección griega •en los últimós tiem-
pos. '7'"-' y • 
Bingham, como Kubala también 
ha sufrido el coletazo de la gripe y 
tres jugadores han estado enfermos 
recientemente- Dimitriu, Cudas y 
Eleftherakis.' Pero los tres se han 
recuperado v están en condiciones 
de jugar contra España,, No hay 
problemas de ..esiones en el equipo 
griego y el ambiente general de aquí 
es dé enorme pasión, porque los 
griegos acarician la idea de clasifi-
carse para una de las nueve sedes 
del Campí-;onatc Munc'.al de 1974, 
oue tendrá a Alemania occidental 
como escet ario 
E l estadio del Panathinaikos, en 
el que se jugará el encuentro, tiene 
capacidad para 25.000 espectadores. 
Todas las loe ahdades están vendió 
das y, los precios oscilan entre 50 
dracmas (unas 100 pesetas) la loca-
lidad más barata, hasta 150 draC-
mas, la más cara. El interés es 
grande y ello se ha hecho evidente 
en la expectación que hubo esta 
roché en el aeropuerto de Atenas 
cuando arribo el grupo español in-
tegrado por 2fi& persónaSi dé la' ex-
pedición oficial, de ellos 17 jugado-
res, al mando de Kubala, presidi-
dos por José Luis Pérez Payá. pre-
sidente de la Federación Española 
de Fútbol, quien, sin embargo, re-
trasó veinticuatro horas su viaje y 
no llegará aquí hasta mañana,: mar-
tes. Así como • vados seguidores y 
seguidoras que.-enarbolan, ya ban-
deras con ¡os colores nacionales es-
pañoles, y que se- unieron a la ex-
pedición futbolística oficial en el 
aeropuerto ds Roma, tras una espe-
pbr ése retras'» en la salida de Bar-
celona que ha supuesto idéntica de-
mora al Uegai a la ciudad de la 
Acrópolis. 
Para mañana, martes, tanto espa-
ñoles comó griegos tienen previstos 
sendos entrensmientos. Kubala, en-
trenará a sus hombres a las diez y 
media de la mañana, en el estadio 
escenario del encuentro, y Binghan 
lo hará con los suyos en el estadio 
del Aekapa, a las oncé de la ma-
ñana. 
Sin embargo, la hora y lugar del 
entrenamiento del equipo español 
no se decidió hasta que, los jugador 
res hubieron liegado al hotel en eí 
que se alojan ya qúe las noticias 
eran que se iba-a, poner a disposi-, 
sión de Kubala un estadio distinto 
del escenario del encuentro de pa-
sado mañana y que la sesión seria 
por la tarde. Sin embargo, los bue-
nos oficios ,dé Áñdrés Ramírez y de 
Páblo Porta, así comó lá compren-
sión de los directivos griegos, alla-
nó dificultades' y Kubalá podrá di-
rigir el eníreñamiento de sus juga-' 
dores eñ el propio estadio del Pana-
thinaicos y en jornada matutina. Un 
estadio, este del Panathinaikos, si-
tuado en elvCfFtrQjde, Atenas, y ape-
nas a, un. kilómetro , del hotel, en el 








• LES FETS (Francia), 15. — 
La esquiadora española Conchita 
Puig, vencedora ayer domingo del 
«slalom gigante», de Les Fets, fue 
descalificada hoy en el «slaiom es-
pecial». — ALFIL. 
« MADRID, 15. — El jugador 
del equipo de baloncesto del Real 
Madn-1,: Clifford Luy, sufre frac-
tura de dos vértebras a consecuen-
cia de la caída que tuvo ayer do-
mingo durante el partido de la Li-
ga española en Barcelona;, Esta le-
sión le tendrá inactivo de treinta 
a cuarenta días. 
• MONTERREY (Méjico). 15.— 
TRANQÜIUDAD Y C O M I A M 
EN LOS MADORES GRIEGOS 
ATENAS, 13.—En una pequeña 
localidad, situada a 30 kilómetros 
de Atenas, se halla concentrado 
el equipo nacional de Grecia que, 
el próximo día 17, se enfrentará 
a Sópaña en encuentro valedero 
para- la fase de calificación del 
Campeonato Mundial de Fútbol. 
Bihgham, el seleccionador nació 
nal heleno, trabaja Intensamente 
con sus muchachos en este apaci-
ble retiro. Clases teóricas, expli-
cación de tácticas spbre la piza-
rra, ejércieios físicos y con el ba-
lón completan la preparación de 
los jugadores griegos de cara a 
esta, trascendente confrontación. 
Tranquilidad y confianza en la 
victoria, parece ser el denomina-
dor, común de todos los allí con-
centrados. "Grecia —comentaba 
Bingham con varios periodistas-
no debe ser tenida como víctima 
propiciatoria. Todos opinan que te-
nemos velocidad y garra, pero que 
nos falta clase. "Xo no creo que 
eso sea cierto. Poseemos jugado-
res de primera línea mundial". 
Antoniadis, máximo goleador del 
Campeonato de Liga griego, go-
za, aisimismo, de un excelente opti-
mismo. "Sé —manifestó— que la 
defensa española es - dura y efi-
caz. No me asusta. Todos los de-
fensas del mundo son duros, tam-
bién ios griegos, y no por eso dejó 
de marcar goles". 
—¿Se atrevería a hacer un pro-
nóstico sobre el resultado final del 
encuentro del próximo día 17? 
—Desde luego, una victoria nues-
tra. No sé si por uno o dos goles 
de diferencia". 
—¿Uno o dos goles obra de An-
toniadis? 
—Me encantaría hacer alguna 
diana en este partido. Nos juga-
mos mucho en él y, además, tene-
mos que demostrar a todos que 
no somos los peores del grupo. De 
todas formas, no me importaría 
nada que la victoria llegase con 
goles de cualquier otro de mis 
compañeros". 
George Vladimiros, secretario 
general del Deporte griego, es el 
hombre que vela en todo momen-
to por sus jugadores. Ayer, en el 
curso de unas palabras que les d i -
rigió, prometió una prima impor-
tante sî  se vencía a España. El 
también demuestra su confianza: 
"Sé^ que España cuenta con un 
plantel de grandes jugadores, Pe-
ro nosotros no tenemos nada que 
envidiar a nadie. Grecia puede, no 
sólo vencer a España, sino tam-
bién clasificarse para la fase final 
del Campeonato Mundial en Mu-
nich. Para alcanzar este objetivo 
trabajan todos con ilusión y sin 
CIGSC3jXISO" 
Ya se sabe, ai menos lo comen-
tábamos ayer, que el entrenador 
helenio ha dado la consigna de 
atacar sin descanso. Aquí en Gre-
cia todos opinan que la mejor 
defensa es un buen ataque. Pero... 
¿Qué sucederá si España empuja? 
¿Se dejará desguarnecida la de-
fensa? 
"No, desde luego la defensa no 
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se puede abandonar en ningún 
momento. España cuenta con h á -
biles y rápidos delanteros que al 
menor descuido marcan goles. Pe-
ro nosotros intentaremos que no 
suceda esto, es decir, empujare-
mos de tal manera que los espa-
ñoles, incluso sus delanteros, ten-
drán que bajar en auxilio de su 
guardameta". El que así respon-
de es, naturalmente, el entrena-
dor, Billy Bingham, el británico 
importado por la Federación he-
lena de Fútbol. 
Christldes y Kelesiades son los 
dos cancerberos griegos. Los dos 
hombres que se encargarán, o al 
menos procurarán, de que la meta 
helena permanezca imbatida en 
este encuentro. Kelesiades es un 
jugador muy joven que esta tem-
porada "ha comenzado a brillar 
con luz propia. Christiades, por el 
contrar ióles ya un veterano. Pa-
ra mí —responde— el jugador más 
peligroso con Que cuenta España 
es Amando. Este hombre ce un 
verdadero diablo con el balón en 
los piés. Sin embargo, y según mis 
referencias, dos o tres delanteros 
más disparan con enorme fuerza". 
Christiades, sin duda, se refería al 
barcelonés Rexach y al madridis-
ta Pirri, "Pero —añade el guarda-
meta griego— tanto Kelesiades co-
mo yo, no sabemos todavía quién 
actuará, estamos preparados para 
realizar un gran encuentro". 
Estas o parecidas afirmaciones 
harían todos los jugadores grie 
gos que fueran preguntados sobre 
la suerte del partido. La confian-
za, la tranquilidad, las ^anas de 
victoria reinan en este bonito re-
tiro. Todos, sin excepción, q d.'ren 
dejar claro que Grecia ha pasado 
a ser ya. una potencia, futbolística 
digna de consideración.—ALFIL. 
Ramón Sota, jugador profesional 
de golf, se clasificó aver en primer 
lugar de la primera fase del torneo 
«Gira Mejicana» para la «Copa Ra-
Icigh». — ALFIL. 
• LERIDA, 15. — Bajo un, frío 
intenso ha tenido lugar en Baqúei-
ra-Berets la ceremonia de la aper-
tura del X IX encuentro del Esquí 
Club Internacional de Periodistas, 
izándose la bandera de los 21 paí-
ses que van a tomar parte, Sánchez 
Bella, ministro de Información y 
Turismo,, ofreció una cena a los 
participantes. — ALFIL. 
• WENGEN (Suiza), 15. — El 
germano Christian Neureuther ha 
ganado el «slalom» especial cU Lau-
berhornm. 
El español Fernández Ochoa, que 
realizó el mejor tiempo en la se-
gunda «manga», se clasificó sépti-
mo y el otro participante -español, 
Aunrelio - García, quedó eliminado 
en la segunda «manga». — ALFIL. 
, • BARCELONA, 15. — El ciclis- ' 
ta belga Roger de Vlaemick se ha-
proelamado vencedor del. Primer 
Ciclo Tross Internacional dp., Cas-
telldefels.^ Después se clasificó el 
español José María Basualdo, ac-
tual campeón de España. "Durante 
la prueba se retiró' De Vlaeminc, 
actual campeón del mundo, quien 
sufrió una.caída. — ALFIL. 
• LUGO, 15. — El resultado de 
veinte goles a cero en el encuen-
tro entre el Saamásas y San Ro-
que sienta un precedente ^n ía his-
toria futbolística de la provincia 
de Lugo. — ALFIL. 
• DAVOS (Suiza), 15. — Sylvia 
Birka y Lasse Efskind, de Noruega, 
establecieron hoy nuevas marcas 
mundiales femenino y masculino, 
respectivamente, en el resultado 
combinado de las cuatro pruebas 
de velocidad durante los Campeo-
natos Internacionales de Patinaje 
de Velocidad. — ALFIL. 
• BARCELONA, 15. — El atleta 
Víctor Campos ha batido el pr i -
mer record de España de 1973, al 
rebajar la marca nacional de los 
20 ilómetros marcha. Entró vence-
dor en la prueba, con un tiempo 
de una hora. 32 minutos, 44 segun-
dos y dos centésimas. El record 
anterior estaba en posesión del atle-
ta Agustín Jorba, con una marca de 
135-31. — ALFIL. 
• VITORIA, 15. — El levanta-
dor vitoriano Martín Rodríguez ba-
tió el record nacional dentro de los 
semipesados, con un total olímpico 
de 158 kilos. — ALFIL. 
• BARCELONA, 15. — El Real 
Madrid ha derrotado .a domicilio 
al Barcelona por un solo punto 
(-62-63) en un partido decisivo parà 
la suerte d oí Camnsonalo f - i - io -
nal de Liga df. Baloncesto. En la 
primera mitad, los azulgranas ven-
cían por 32-25. — PYRESA. 
tona' y Melbourne,, y la del pelota-
r i zaragozano 'Francisco Rodríguez, 
hizó que el • encuentro adquiriera 
gran categoría y h a s t a nuestros 
campeones jugaron y se lucieron 
mucho más que en otros partidos. 
Para el máximo de la' emoción se 
llegó a la igualada en el último tan-
to, y, al final, la victoria se incli-
nó oara Sopeña y Rodríguez por 
40-39. 
En rnano juvenil los heliófilos Ro-
yo y Rivas vencieron por 22-12 a 
Gerardo y Enrique, de los Agusti-
nos.-' " ' ,; ' " ' 
El partido de fondo, entre los ma-
nistas Delso y Sáinz y Velilla y Lo-
zano, fue favorable para los prime-
ros, que ganaron por 22-17. 
Al final se procedió a la entrega 
de trofeos a los campeones de Ara-
gón, siendo presidida por los presi-
dentes de las Federaciones de Zara-
goza y Teruel, señor Castillo y Le-
zana. 
José Ignacio Vela recibió el tro-
feo al mérito deportivo por su gran 




ESQUI EN FORMIGAL 
La realización de las pruebas de 
Sector Universitario, que tendrán 
lugar en la estación de Pormigal, 
el día 21 de enero consistirá . en 
un «slalom» gibante. Las inscrip-
ciones se llevarán a cabo en «Club 
Alpino Universitario» (Facultad de 
Ciencias), a las horas de oficina, 
cerrándose el pla.^o de insermeión 
el viernes a las dos de la ' tarde. 
, P A T O M M A M O 
PARTIDOS DEL DOMINGO 
Resultados de los encuentros ce-
lebrados el domingo, correspon-
dientes a los campeonatos que se 
indican: 
PRIMERA DIVISION NACIO-
NAL.—Dominicos de Zaragoza. 6; 
Dominicos de Valencia, 14. 
PRIMERA CATEGORIA PRO-
VINCIAL—Atlético Armas. 16: Iñ 
dependiente Carn. J. Mallén, 13; 
I.T.I.S.A., 14; A. La Salle, 16; Co-
legio Menor, 14; Armas, 14. 
SEGUNDA CATEGORIA PRO-
VINCIAL.— Stadium Miralbueno-
Olivar, 9; Chasyr 1879-Helios, 32. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL.—Colegio Menor, 10; Co 
razonistas, 13; Maristas, 17; Dyan-
mus 69. 9; C. N. Helios, 7; Sierra 
Alcubierre, 16; Dominicos, 10; Xa-
,Vierre, 7. 
HALTEROFILIA 
CURSO DE JUECES 
El día 27 de enero, en el CentrP 
de Dépprtes «Saiduba», la Federa-
ción .Aragonesa de Halterofilia or-
ganiza un cursillo de capacitación 
para jueces de categoría «B». 
La solicitud dé admisión para di-
cho curso deberá dirigirse median-
te carta a la Federación Aragonesa 
de Halterofilia (D. Jaime I , núme-
ro 42), principal, despacho 9), indi-
cando su dirección y breve historial 
deportivo. 
HALTEROFILIA EN MONZON 
El pasado domingo, en el salón 
recreativo de la calle de Muret y 
organizada por la Federación Ara-
gonesa de Halterofilia a través de 
su Delegación en Monzón, tuvo lu-
gar la primera toma de marcas pa-
ra levantadores neófitos, en la cual 
tomaron parte los clubs «Pegaso» 
y «San Valero», de Zaragoza, y el 
núcleo de Monzón. , . 
. L a Prueba resultó un éxito, tanto 
de publico como de oraanización 
teniendo en cuenta que es la prime-
ta prueba oficial que se celebra en 
Monzón Por el «San Valero» ac-
tuaron: Peso pluma, Pedro Berberal 
v Pedro Navalpotro; peso medio, 
Mariano Sebastián; p e s o pesado 
fuerte, Mariano Roncal. 
Po rel «Pegaso»: Peso gallo, José 
Luis Ibanez; peso ligero, Jesús Fi-
gueroa; peso medio, José Manuel 
Ceperuelo. 
Por el núcleo de Monzón: Peso l i -
gero Miguel Mega, Antonio Mar-
ganda y Antonio Forniés; peso me-
dio, José Blas Duéso. . 
Se pudieron observar btienns r!e-
tfi tc-o^ns q i - . .pníHos a la - ' i 
cmn y constancia en los entrena-
mientos no cabe duda Ies conducirá 
a mayores • logros dèportivos 
Los jugadores fijos que 
utiliza Kubala 
MADRID, 14. (Especial para AMA-
NECER y «Pyresa», por A N i u i v i J 
VALENCIA.) — Al menos en la di-
visión superior de la Liga, el fút-
bol nacional se' ha recogido for-
mando un vacío de expectación 
hacia el encuentro internacioiial de 
Atenas. Entre su propia importan-
cia y el ambiente de incertidutóbre < 
que viene rodeando a las seleccio-
nes de Kubala en cuanto a la for-
ma física o disponibilidad de sus 
elegidos, lo que suceda el miérco-
les a primera hora de la tarde en el 
tecinto ateniense del Panathinaikos 
va a tener en vilo a los aficionados 
españoles, que saben que una dé-
rroja de los españoles allí sería al-
go como el adiós casi definitivo a pi-
sar los céspedes alemanes en 1974;-
cuando la Copa del Mundo haya 
salido de estos escarceos prelimi-
nares de clasificación y estén allí 
los dieciséis cabales que cuentan en 
el mundo. 
La incertidumbre habrá existida 
en cuanto a los jugadores y su ap-
titud para jugar en Atenas, pero en 
modo alguno en lo que respecta a 
los jugadores que prefiere Kubala, 
porque sus preferencias son tan cla-
ras que en las concentraciones pre-
vias ha de hacer un poco el «tour-
billon» de consolación para disimu-
larlas, para hacer creer que aigu-
nos más que los siempre elegidos 
tienen remota posibilidad de vestuv 
se la camiseta roja. El esqueleto 
de la selección es fijo, con una fi-
jeza que se nos antoja una de las , 
ventajas de la actuación de Ku-
bala. Para que la selección haya va-
riado en relación con las anterio-
res ha hecho falta la reaparición 
de Gárate (que una vez restableci-
do vuelve a un sitio indiscutible 
para el seleccionador) y la indis-
posición de Tonono, que le ha de-
jado al margen del fútbol bastante 
tiempo esta temporada. Sol y Val-
dez han salido del equipo â  última . 
hora y por pura indisponibillda? 
física, lesión y enfermedad, respec-
tivamente, y entonces Kubala . ha 
hecho funcionar a su cuadro su-
plente. A José Luis de defensa y a 
Rexach de extremo circunstancial. 
Los lugares que Kubala ño tiene 
fijos en el equipo ideal (las va-
riantes de su quiniela, podríamos 
llamar) están en el lateral izquier-
do de la defensa y en el terceto 
central del equipo, su porción cen-
trocampista. El puesto dé defensa 
izquierdo es él respiradero qüe Ku-
bala of recé a los aspirantes a inter-
nacional y se vé que para cada par-
tido busca entre lo conocido y a"11 
entre lo debutante: Antonio Hita, 
Costas, De la Cruz, Macias, Benito •• 
En el centro del campo hace tiem-
po que tiene a Pirri como si dijé-
semos con un «uno» fijo, y poco m3" 
nos a Asensi. Es el otro puesto ei 
que varía según sople el viento y 
si llevaba partido eligiendo ent^ 
Claramunt y Marcial, ahora j1^,r 
pescado a Velázquez, del Madrid-
Pero a poco que se observe» .1» 
selección se verá la cantidad de 
gadoires fijos que suele jeP^11" ye 
las alineaciones. Las variantesh'ita 
se permite son mínimas y "a*r, 
están dispuestas dentro de un 
den rotatorio. Esta es una., 
maneras de tener una selección. ^ 
será buena o mala, dentro 
posibilidades, pero una selección n 
cional con la fijeza necesaria. ^ ^ 
de ahora va a intentar gana1„ se-
menos puntuar en Atenas para eá_ 
guir adelante con ilusión de no ^ 
tar prácticamente desahuciada. 
> menos, y salvando r 
disponibilidades de fuerza ^aveZ( 
la de siempre que. por segunda ^ 
eu dos años y medio (la otra ru 
Moscú en mavo de 1971) tiene ^ 
salir a puntuar fuera de caSd¿p-o 
otra vez no se pudo 1'^ce,;i,' í-ela-
ahora la cosa es más senciua 
tivamente. Veremos. 
« SANTIAGO DE COMPaSTj 
LA, 15.. — El técnico argentino K» ^ 
de León ha sido contratado com^ 
entrenador de la Sociedad Dep 
ti va Cqm^ostela, equipo que ^ 
ta en el, primar grmo de la 
cera División y que hasta el 03^ 
do jueves entrenó Viesca.—-ALr' • 
••ililillllllilllilllliil™ H H H H M P J É f l P S i y B i ' 
S E G U N D A D I V I S I O N FINALIZO LA PRIMERA VUELTA COM D M «MOS» 
m MURCIA E 
U ^ D ^ I D , 14. (Especial parà AMANECER y «Pyresa», por MARTIN 
B E N I T O ) - — Ha finalizado la primera vuelta en la Liga de los-veinte, 
con una jomada en la que no se ha escapado ni un solo punto a los 
QUe actuaban ante su público, señal de que el factor ambiente sigue 
pandando en tin porcentaje muy eteVado. Sólo dos goles consiguie-
ron los,equipos viajeros —uno el Tenerife y otro el Hércules—, frente 
a los dieciséis marcados por los que jugaban en casa.. Varioi algo la 
clasificación, pero no de forma significativa. 
Después de diez jornadas sin conocer la derrota, con nueve triun-
fos y un empate, el Murcia ha caído en el estadio de «El Arcángel», 
arlte e l Córdoba; aunque esto ocurriese en el último minuto del en-
cTtsntróf buena hazaña de los cordobeses que salvaron un peligroso 
obstáculo en su camino y vencieron al líder, aunque los murcianos 
mantienen todavía ventaja considerable, de tres puntos sobre el se-
gundo y tercero y seis sobre el cuarto y quinto. E l Elche venció al 
Pontevedra por 2-0, y .conserva el segundo puesto, mientras que los 
gallegos están metidos en puestos de descenso automático. También 
| í Santander se impuso por 2-0, pero los goles fueron conseguidos 
MARCADOR D E LA JORNADA 
E l Sevilla y ei Valladolid escalaron puestos á costa del Mallorca 
y Tarrágofia. Los/andaluces, en un partido que se les presentaba bas-
tante complicado; por el triste suceso de «Pasaron», supieron sobre 
ponerse y vencer al Tarragona por 2-0. E l Valladolid, por su parte, 
ganó a la Cultural Leonesa por la mínima diferencia. E l Mallorca no 
acaba de salir del «bache» que ya se prolonga demasiado y fue inca-
paz de sacar nada positivo en Baracaldo, con lo que pierde posicio-' 
nes y su candidatura, fuerte durante mucho tiémpo, es 'ahora mucho 
jnás débil. 
E l Mestalla, que durante la casi totalidad de la primera vuelta ha 
llevado a sus espaldas al «farolillo rojo», lo ha dejado en la última 
jornada, merced a su triunfo frente al Tenerife, tomando el relevo el 
Rayó Váliécano; que perdió por 2-0 en el campo del San. Andrés. Los 
filiales válencianistas van hacia arriba y pueden salvarse del descenso 
automático. E l Osasuna tenía visitante incómodo en el Logroñés, 
pero libró el escollo sumando dos valiosísimos puntos para sus inte-
reses. E l Cádiz también sumó dos puntos frente al Hércules, con lo 
.que los gaditanos se consolidan en una zona de tranquilidad y pro-
picia pára la çscalada. ; 
. Estamos a la mitad del camino, y ahora resta la parte más dura, 
porque,se deja'sentir el pesó de los encuentros disputados y ya en-, 
tran en juego los coeficientes particulares. 
A R C L O A 
E I N T R A G H T 
G R A R O N 
SEGUNDA DIVISION 
Osasuna, 1; Logroñés, 0. 
Santander. 2- Sabadell. 0. 
Córdoba, 1: Murcia, 0. 
Cádiz, 2; Hércules,. 1. ; 
Mestalla, 2; Tenerife, 1. 
Valladolid, 1; Cultural, 0. 
Sevilla, 2; Tarragona, 0. 
Eleché, 2; Pontevedra, 0. 
San Andrés, 2; R. Vallecaao. & 
Baracaldo, 1; Mallorca, 0. 
A V A N C E " 
ACADEMIA DE 
MATEMATICAS 
PAZ, 11 DUPLICADO 
reléfonos 22-62-32, 22-70-88 y 23-31-38 
28 años experiencia ~ S.133 alumnos 
Director; Prof. Ldo. Gerard© García 
(Colegiado) 
OTRAS SECCIONES: 












































































2 10 18 
5 , 9 19 
1 11 19 
5 9 15 
6 9 24 










8 24 + 
11 22-
18 22 + 
30 21-
23 21 + 
19 20+ 2 
15 19— i 
20 17— l 
26 17— 1 
22 16— 2 
24 16— 4 
28 16— 2 
31 16— 4 
30 15— i 
30 15— 5 
27 15— & 
36 14— 8 








C. Sot. A. 
Osasu. P. 
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Eibar, 2; Ohantrea, 1.1 
Getafe, 1; Osasuna Pr.. 1. 
. Tudeiano 2; Béjar, 0. 
. Huesca, Ó; At. Madrileña, 1. 
Calvo Sotelo A., 1; Mirandés, a 
Pegaso, 2; Castilla, 1. 
Alavés, 0; Arechavaleta, 0. 
Moscardó, 2; Ejea, 1. 
Salamanca, 2- Torrejón. 0. 
Calvo Sotelo P., 4; San Sebas-
tián, 2. 
A M A N E C E R 
, se vende en 
TACA 
FAUSTO ABAD 
Mayor, 21 (Librería) 
PAPELERIA E L SIGLO 
Mayor. 15 
OBtJFO TERCISRÓ. Calcfia,. 
2; Gerona, 2. At. Baleares, 2; Cin-
dadela, 1. Poblense, 3; Masnou, 2. 
Tortosa, 0; Olímpico, 0. Levante, 
2; Alcoyano, 1, Acero, 1; Vinaroz, 
0. Onteniente, 0; VÜlarreal, 0. Eu-
ropa, 2; Júpiter 0. Menorca, 2; 
Ibiza, 0, Tarrasa, 1; Lérida, L 




Alcoyano 19 IC 




rjrxir ĵxjryfxir^^Oj~ t -im]i"iBr̂ ir>ir- • îiOii'" i.'"' 
Europa 19 
Tarrasa- 19 








Poblense • 19' 




2 37 14 
4 27 15 
5 25 17 
7 23 20 
7 19 16 
7 25 22 
4 22 20 
7 25 23 
9 20 21 
7 18 22 
8 23 27 
9 16 20 
8 21 22 
19 30 29 
10̂  28 30 
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: 15— 3 
14— 3 
12— 8 
E N 1 N . P R O T E S T A 
BARCELONA, t4.; — Barceló, 
na, 1 (Martí); EintrácKt de Fraií-
fort, 0. 
Barcelona: Sadurní;; Rifé, Cor-
tes, Laredo; Juan Carlos, Zabal-
zr4\ Alfonseda, Martí, Barrios, 
Marcial y Pujol. A los sesenta y-
dos minutos, Torres y Pérez sus-
tituyeron a M.arcial".y Barrios,' 
respectivamente. 
Eintràcht de Franfort: Kunter; 
R e i c h e 1, Kilémann, Trinklein; 
Weidle, Rohrdach; Raid, Gra-
bowski, Holzendein, Nickel, Hof-
íReinster.. 
ARBITRO. . — Eí colegiado -èa-
talán señor ToméU, que tuvo una 
buena actuación. ;• 
INCIDENCIAS. — Poco más de 
Un cuarto de entrada en el esta-
dio del Barcelona. Los. beneficios 
de este partido fueron destina-, 
dos a ios damnificados de Mana-
gua. ., 
GOL; — Veintinueve minutos. 
Re mate de Marcial de cabeza, y 
Martí, que venía desde atrás, re-
mata también con la cabeza al 
íondo de la red. 
JUICIO C R I T I C O . — Entrete-
Pido partido el que disputaron 
Barcelona y Eintracht de Franc-
fort. En el cuadro azulgrana se 
Rotaron las ausencias de sus1 in-
ternacionales R e i n a , Gallego, 
Asensi y Rexach, así como la de 
í-a Cruz, recientemente operado. 
E l encuentro tuvo fases de 
buen juego y otras en las qué fal-
tó emoción. E l Eintracht fue el 
clásico eqüipo alemán con un 
^conjunto muy homogéneo y con 
contraataques muy peligrosos, es-
pecialmente por parte de su gran 
«estrella», Grabowski, merecien-
do también el calificativo de so-
' bresaliente el, extremo,, derecho,, 
Kald, y el interior izquierdo, Ni-
ckel. 
E l resultado final puede consi-
derarse justos ya que el Barcelo-
na presionó en la mayor parte del 
choque. — P Y R E S A . . 
T E R C E E A DIVISÏOK 
GRUPO PRIMERO. • 
0; Aviles, 0.. Guedho, 0; Palència, 
1 Orense, 3; Llodio, 0. Perrol, 3; 
Siero, 1. Ponferradina, 1; Compon 
tela, 1. Langreo 6; Lemos, 0. Za-
mora, 1; Caudal,- 0. Basconia,. 2; 
Gran Peña, 2. Sestao, 3; Laredo, 1. 
Bilbao Athlétic. 5; Terrelavega, 3. 
uBm mi dólares es una limúBm 99 
BILBAO, 15. — «Yo no ..oy a Mé-
jico, ni tampoco, a Estados Unidos, 
por diez mil dólares», ha dicho el as-
pirante al Campeonato del mundo 
CAN A10 A LA 
PRESENCIA OEL 
SABADELL 
SAÈABELL, 14. — Después dé 
dimisión presentada por el se-
Rosson y la formación que la 
iestora para la! dirección de los 
aestin¿s cjuij existe gran inte-
entre los aficionados por co-
nocer quien o quienes 'están dis-
puestos a haberse cargo de la pre-
B1aencia del riub Por los informes 
hasta ahora se han recogido 
r.ombre qu? más ha sonado pa-
í* este-ntiesfo. por ser el que ha 
Pïesent.atfo =a candidatura . de «na 
jprma-ffiáíí oecl-Uda ha si-ío el de 
Bon_ Pranmseo Marlasca. joven in-
«ustriai ne treinta y cinco años, 
«jUy. emprendedor y dinámico S 
^«e está, dispuesto a llevar el club 
tíllquin!ido. en uu breve p̂ azo dé 
S ^ ^ * la Primera Divisió». -
U n a h o r r o 
n d a d y a l i c i e n í e s l a 
i l i ï 
de los gallos. Agustín Senín, a un 
redactor de Alfil. Aseguró el púgil . 
bilbaíno: «Es una limosna. Si quedo 
campeón, seré campeón de las li-
mosnas; y si pierdo, los aficionados 
dirán: , se dejó romper la cara por 
una limosna. De todas formas, es 
muy posible que no tenga que hacer 
las maletas para América, porque 
la pelea puede celebrarse en Espa-
ña, y puede que en Madrid. Al pro-
motor Bámala le he descubierto 
mis «cartas» (pretensiones económi-
cas). He oído que si viene a España 
el mejicano Martínez va a recibir 
30.000 dólares. Quizás sea un cuento, 
pero...» 
Terminó diciendo Senín: «En el 
supuesto de qué no mé convenga 
la pelea, no combatiré, pues debo 
velar por mi futuro en la vida. Y 
en este caso comenzaré la prepara-
ción boxística para mantener el tí-
tulo europeo.» 
HOY, BUGNER - LUBBERS 
MADRID, 13.—Mañana, martes, e! 
campeón de Europa de loé pesos 
pesados, el inglés Joe Bugner, de-
fiende su corona ante el aspirante 
oficial, el holandés Rudy Lubbers, 
en el «Albert Hall»,; de Londres. — 
PYRESA. ; 
GABRÁSCO NO PUEDE DAR 
E L LIMITE D E L L I G E R O 
MEJICO, 15. — Umberto Bran-
chini, "manager" del púgil español 
Pedro Carrasco, envió un telegra-
ma hoy a Robert Turley, vicepre-
sidente del Consejo Mundial de 
Boxeo, notificándole que su pupilo 
ya no puede dar el límite del peso 
ligero. 
Carrasco iba a enfrentarse al me-
jicano Rodolfo González, campe&n 
mundial de los ligeros, con el ti-
tulo en juego. 
Turley pidió al C. M. B. que de 
no efectuar Carrasco la p«lea con-
tra. González, se le inhabilite para 
disputar otro t í t u l o mundial, y 
añadió que la, Comisión Atlètica de 
California suspenderá al púgil es-
pañol. 
Carrasco anunció su propósito de 
enfrentarse próximamente al ita^ 
liano Bruno Arcarl, campeón mun-
dial welter júnior, al que también 
apode», Eranchtel, estando de por 
medio la citada corona.—ALFIL. 
0BUPO CUARTO.—O'DonnelI, 1; 
Ceuta, 2; Linares, 2; Extremadura, 
1. Almería, 4; Hellín, 2. Valdepeñas, 
1; Eldense, 1. Linense, 1;, Sevilla 
Atlético, Ó. Huelva, 0; Portuense, 
1. Algmesí, 4; Jere?, 4. Melilla. 2; 
San FemaBdo,,-2. Cartagena, 1; At-
lético Malagueño, (L Badajos» 
Ja¿a, «k ; 




















19 10 ,4 
19 § 6, 
19 HO ' 3 
19 8 5 
19 6 10 
10:. 1 1 
19 8 4 
19 
19 vf 4 
19 8 2 
19 8 1 
19 6 4 
19 4 8 
19 6 4 
19 i S 
19 6 3 


























2.7 21 + 
14 20 
15 20 + 
17 20 + 
23 20 + 2 
28 19+ i 
•14-18; 
27 18—2 
28 17— 1 
33 16— 4 
20 16— 4 
24 16— 4 
33 15— 3 
25 15— 3 
21 1 3 - 1 
PRIMERA REGIONAL 
. . ' P R E F E R E N T E . 
Escatrón, 0;' tamma, 3«, V 
Utebo, 2; Barbastre, L 
Fraga, 1; Binéfar. 1. 
Numancia, 1; Oliver, 6. 
La Almúnia, 3; Çalatayud, 1 
TaUste, 0; Almazán, i , 
Aragón, 4; Calatorao, 0. * 
At. Momón, 1; Mequinerii 
Tamarite, 2; Sabiñánigó, t 
Sariñena, 3; Casetas, 2. 

























19 " 9 4 
19 9 4 
19 6 9 





19 7. 5 
18 4 10 































M 32̂ -14 
2? 24+ 4 
23 23+ 5 
13 22 + 4 
31 22+ 4 
35 22+ 4 
19 21— 1 
24-21+ 3 
24 20+ 2 
•28 20+ 2 
25 19+ 1 
24.18+ 2 
28 17— 3 
26 16— 4 
22 16— 4 
31 16- 4 
29 15—3 
35 13— 7 
35 10-10 
58 9 - 9 
PRIMERA REGIONAL 
Aimudévar, 0; Zaldín, 0. 
Jacetano, 1; Alcañiz, 1. 
Boscos, 1; Valdefierro, 0. 
Escolapios, 2; Arenas, L 
Caspe, 1; Éureka, 0. 
Torres, 1; Leciñena, 2. 
Zuera, 2; Juv. Barbastro, 0. 
Norma, 7; Santa Isabel. 2. 
Tardienta. 9; Gallur, 0. 
AL Huesca, 3; Teruel, L 

























































2 13 18 
4 12 23 
8 11 21 
0 15 19 











43 17— 3 
44 17— 1 
42 17— 3 
46 17—1 





SEGUNDA REGIONAL , 
P R E F E R E N T E 
Utrillas, 4; Alcorisa, 3. ; 
Lackey, 0; Illueca. 0. 
Alfajarín, 3; San Mateo, 3. 
Rompeolas. 0; Cálamocha, 
Perdiguera, 5; Grañén, L 
Robres, 3; Maella, 0. -
Bdrja, 2; Sanders, 1. 
E l Gancho, 2; Luceni, 0. 
Villamayor. 4; Fuentes, 1. 
Retirado el Lalueza de la compe 
tición.) 
ï . G. E . P. F. C. Ptos. 
I A M A N E C E R | 
Ü se vende es J 
T A R A Z O N A 
I PAPELERIA MARQUETA | 
I Viscontt 10 I 
j CONCEPCION GIMÉNEZ | 


































































19 23 + 
29 21 + 
23 21 + 
22 20 
32 19+ 












(Los clubs San Mateó y Alfajarín 
han sido sancionados por la F. A. b 
con 2 y 3 puntos.) 
i . Lo primero es lo primer». 
Nuestra enhorabuena ú la sdee» 
etóB' lOTeffiil, «agettesa por am 
daslflcaeióB par» )» fase ^ w l 
de! Campeonato de España. 
E n Murcia supíesaa qtísdfe 
como los buenos. 
3. Hoy,, nuestras « f e s a ^ - w n 
a ir, • dedicadas, preferentemente ,'| 
al fútbol juvenil. Por k> pro»tefc 
y sin meternos con nadie, te-
mos de hacer una adaraciós <p» 
es obligada. 
Conste <}ue m ' i ^ w e ^ ^ è s í . fÉÉ* 
tm la primera, que aueslf* m> 
leoóán llega a l a ' l ^ ^ fiost , 
" ; ' • 
9. tm panera fne liaee 
chos años,, tantos, que «asi te», 
mos perdido la^euenta, ^sfesáo: 
nosotros seleeelonador, f »», I® 
decimos por presumir. 
Nos ¥alW la elasi^caciSn'iwr 
a fe Selioeién Oeste en Tonmm. 
. l i l t : • . 
selección jugaba Zaldúa, .que «a-
tonces militaba en el primer 
equipo del "Vaíladólid. 
Y al que Báanuel RamírejÉ, a^É, 
conocido por «Chapi», hizo i m 
m a r e a j e astraor#B*3rl^ 0 u -. 
atera^:. óíaval!., , ^ ... ' 
•5» Paf» más áetaStafe lïÉtfNl 
de portero Sierra «el ehieo de 
Montafiana», qam luego defendió 
los colores de la selección espa-
ñola en e) europeo de Msmsm®, 
]Qué tiempos aqn&lec» 
.iramoi Jóvenes! ' 
4 Sieim, G » r e í a XStikéa, 
López. Benedict©, César, ©él 
Ruste, Ochoa, Benedí, Mtóte-
quin. Glano. Cuenca, ele-» PPP' 
den dar fe de ello. 
Y Ricardo Cepero. que era «l; 
«mtrenador, y Migue! Alruébo, 
jefe de material. Para les dos, 
nuestro saludo de amfgQk 
7. Per « te to ' que m Usisfd, 
tnvimos que enfrentamos e m la 
selección vizcaína, la cual, ereo 
recordar, nos metié s e i s - e t ó 
o así. 
Esperamos que Rafael "S^mm 
tenga mejor suerte» 
i . Aún hay otro testigo de ^t-
cepción en lo que decimos: Cé-
sar Trías, que arbitró eá ese 
mismo Campeonato. 
Y con el que pasamos -s-lde 
diat-n- unas horas inolvidafeles.. 
9. Come !a urna u m pmmsz 
que está suficientemente acla-
rada, sólo resta desear a nues-
tros seleccionados mucha 
te en esta ocasión. 
«Que no se diga, ehavatest 
ÍO. Vamos un moment© a! te-
ma arbitral: el catalán Sixto Pé-
rez juzgará el Ejea- Calvo Sote-
lo de Puertollano del próximo 
domingo, y Palacios, en cambio, 
dirigirá el Gerona . Poblense. 
Lo quitado, por lo dado. 
t i . Muestre agradecimiento al 
amigo Magallón. de ¡a Caja de 
Ahorros, por !a atención tenida 
al obsequiamos con diversas pu-
blifaciones «1« esta Entidad* 
JE! que vale, valet ^ 
12. Sorpresa en la alineadÓn 
del La Almúnia, fío figura Royo 
y. en carribio, aparece" el desco-
nocido García. 
¡Vaya lío!' 
13. Mañana jugarà V i o l e t a 
con ¡a selècción española en 
Atenas, lo cual nos alegra. 
Sólo pedimos una cosa: , ¡que 
.no se les'ones! -
AMMlíKMM Zaragoza, martes IB de enero 
T E R C E R A D I V I S I O N AILETICO 
NEGATIVOS 
HUESCA, O; AT. MADRILEÑO, I 
MADRID, 14. — Huesca, 0; At-
lético Madrileño, 1. A las órdenes 
del colegiado Jiménez,, los equipos 
se alinearon así: 
Huesca: Justribo; Ausaberri, Va-
lentín, Eusebio; Ortega, Julián; En-
contra, Mendiara, Palacino, Fe-
rrer I I y Sabaté. 
At. Madrileño: Tiratu; Raya, Gil, 
Arias; Galán, Juanjo; José Luis 
Del Cerro, Péter, Orgaz y Muñoz. 
El único gol del partido se mar-
có a los 40 minutos de juego de la 
primera parte, por Orgaz. 
Acabado el primer tiempo se pro-
dujeron las siguientes sustituciones 
en el Huesca: Salvatierra y Compos-
tiza sustituyeron á Ferrer y Men-
diara. 
En el Atlético Madrileño, Orgaz 
y Del Cerro salieron por Zazo y 
Abarca. El arbitraje de Jiménez fue 
fuertemente protestado por el pú-
blico, que consideró que tres cla-
ras jugadas de penalty no fueron 
señaladas contra el Atlético Madri-
leño. Mucho público y buen tiem-
po, — ALFIL. 
EIBAR 2; CHANTREA 1 
EIBAR (Guipúzcoa), 14. — Por 
dos goles a uno ha vencido esta 
tarde el Eibar al Chantrea, en par-
tido correspondiente al segundó 
grupo de Tercera División. 
Fermín, tigüm 
en el Màdrid-
P m É m / k o s 
MADRID, 14. (Crónica de «Py-
resa», por ANTONIO G. RIMA-
DA.) — Si F e r m í n se hubiese que-
dado en el banquillo de los reser-
vas en lugar de salir como debu-
tante en el Real Madrid , el par-
t ido amistoso entre madr i l eños y 
atenienses se hubiese caracteri-
zado por , las quince o veinte m i l 
bocas abiertas en continuo boste-
zo. F e r m í n puso una especie de 
discreta y gigantesca mano por 
delante para encubrir el aburri-
miento. Fe rmín , repartiendo jue-
go à diestro y siniestro, tocando 
la pelota con 'ñ i aes t r í a las m á s de 
las veces y con errores garrafales 
las menos, fue la figura del en-
cuentro. 
Real Madr id : Junquera; Touri-
ñ o (Adolfo), Zunzunegui, Zoco 
(Grosso); Verdugo, Andrés ; Fer-
m í n , Grande, Aguilar, Sánt i l l ana 
(Marañan) y Macanas. 
Panathinaikos: Ekonomopou-
los; Gònios, Kapsisv, Surpis (Vla-
hos); Athanasopoulos (Linares), 
Démelo (Karamaí i s ) ; Filakouris, 
Veron,; Christopoulos (Grammos), 
Papadimitr iu y Gramajo. 
ARBITRO. — Pasable labor del 
colegiado castellano señor Cama-
cho, q u i z á ' c o n el ún ico lunar de 
Haber pitado demasiadas faltas, 
con lo que ello significa para el 
empobrecimiento del r i t m o de 
juego, ya de por sí nada brillante, 
GOLES. — 1-0. A los 5 minutos 
de juego. Macanas se interna por 
su banda y- llega hasta cerca del 
b a n d e r í n de córner , centra apu-
rado y toca, en semifallo, Sánti-
llana, c à m b i a n d o la trayectoria 
del ba lón hacia el poste contra-
r i o a donde se encontraba el me-
ta, griego. 
1-1. Tres minutos después , bo-
nita pene t r ac ión de Filakouris, el 
cap i tán , con pase a t r á s que em-
palma d u r í s i m a m e n t e y desde 
fuera del á r ea Démelo. E l ba lón 
entra por la escuadra derecha de 
Junquera, • pese a la t a r d í a esti-
rada de és te . 
INCIDENCIAS. — Fr ío y poco 
públ ico . A los 20 minutos de jue-
go se lesiona Christopoulos, que 
es retirado én camilla después de 
ser atendido en la banda. A los 
30 minutos, Gonios dio un mal 
golpe a Macanas; por su intencio-
nalidad merec ió y obtuvo una 
tarjeta blanca de amones tac ión , 
sanción que deber ía de haber 
compartido Zoco por zarandear 
al agresor. Ante este incidente, 
Puskas, que mantiene especiales 
cuidados en cuanto a las relacio-
nes públ icas en este país , sal tó 
del banquillo y regañó ostensible-
mente a su jugador; lógicamente , 
ello le valió una buena ovación. 
Al retirarse Zoco, en el segundo 
tiempo, Grosso le sus t i tuyó como 
cap i tán . 
COMENTARIO. — Quizá por-
que griegos y españoles no em-
plearon sistemas defensivos espe-
cialmente acorazados y porque 
los mareajes no se efectuaron con 
rigidéz, el encuentro entre el Real 
Madr id y el Panathinaikos tuvo 
algunas calidades y varias juga-
das bellas, muy especialmente a 
cargo de Fe rmín , por los locales, 
y Démelo, por los visitantes. Ata-
ques y contraataques movidos, 
aunque lentos, fueron desgranan-
do los noventa minutos, que fue-
ron haciendo p lúmbeos a medida 
que unos y otros que r í an poner 
pocas prisas en sus acciones. Des-
pués del comienzo esperanzador, 
en cuanto a goles —dos en tres 
minutos—, la ausencia de t i ro a 
puerta y la premiosidad en hacer-
lo hundieron el intei:és de un en-
cuentro que no p a s a r á a la his-
toria por nada. 
A las órdenes del guipuzcoano 
Nieva, los equipos formaron así: 
Eibar: Murguiondo; Esnaola, Bé-
reciartúa, Artola (Arguiñano); Die-
go, Zárate; Urbieta, Alcorta (Lus-
tres), Ríos, Amuchastegui y figu-
ren. 
Chantrea: Astrain; Otaegui, Amez-
queta, Pascual; Sola, Arana; Los Ar-
cos, Gorriz (Muniain), Velasco (Fu-
gada), Beperet y Garro. 
A los 15 segundos de juego, Amu-
chastegui marca el primer tanto; 
en el segundo tiempo, a los 22 mU 
ñutos, Diego cabecea al fondo de 
la red el segundo. A los 30, Arana, 
desde fuera del área, marca el tan-
to chantreano. 
Partido entretenido y victoria 
justa de los, locales, que domina-
ron siempre con mayor intensidad, 
ALFIL. 
MOSCARDO, 2; EJEA, 1 
MADRID, 14. — Con el resultado 
final de dos goles a uno, a favor del 
Moscardó, ha finalizado esta maña-
na en el estadio «Gabino Jiménez», 
de Madrid, el partido corresponr 
diente al grupo segundo de la Ter-
cera División del Campeonato de 
Liga entre el Moscardó y el Ejea. 
Al descanso se llegó con el mismo 
resultado final de dos a uno. 
Arbitró el encuentro el colegiado 
madrileño Gil Pintado, que ha es-
tado bien en líneas generales. A 
sus órdenes, los equipos presenta-
ron las siguientes alineaciones: 
Moscardó: Valbuenal; Valbue-
na I I , Flores, Luna; Monchi, Ni-
co; Grela, Ramón, Seminario, Vi -
llaverde y Clemente (Mariano). 
Ejea: Castellanos; Juan Ramón, 
Rojo, Saura (Blesa); Vilas, Asín; 
Cortes, Rojo, Lahoz, Abadía y La-
cea. 
GOLES. — 0-1: El primer gol lo 
marcó a los 15 minutos Abadía, en-
viando un bálón bombeado sobre 
la portería local, logrando baftir 
a Valbuena I , qué se hallaba ade-
lantado. 1 
1- 1: A los 38 minutos, Ramón, de 
fuerte disparo, establece el empa-
te para los locales. 
2- 1: Cuando faltaban pocos m i -
nutos para el final de la primera 
parte, el Moscardó marcó el gol de 
la victoria por medio de Semina-
rio. 
Partido muy malo por ambas par-
tes. El resultado refleja lo que am-
bos equipos han hecho en el en-
cuentro. En la primera parte, los 
madrileños atacaron con peligro, 
para luego, en la segunda, decrecer 
en ello y resultar el partido en es-
te período aburrido. A pesar de la 
victoria, los aficionados salieron dis-
conformes con el juego desarrolla-
do por su equipo. — ALFIL. 
SALAMANCA, 2; TORREJÓN, 8 
SALAMANCA, 14. — Salamanca, 
2; Torrejón, 0 (primer tiempo: 1-0). 
Alineaciones: 
Salamanca: Aguinaga; N é s t o r. 
Huerta, Menrique; Robi, Carmelo; 
Campeonato de España de selecciones regionales 
i E S Í R O S JUVENILES 
F 
EN LA CONDOMINA 
Murciana y Aragonesa, a la fase final 
MURCIA, 14. — La Selección 
Murcia ha ganado, por cuatro go-
les a uno, a la Selección Aragone-
sa, en el partido disputado esta 
mañana en «La Condomina», en 
Se refugió en un bar y llamé al 091 
persei 
BARGKLONA, 15. — El arbitro 
de fútbol Juan Bautista Araújo, •, 
úe veintidós, años, tuvo que refu-
. giarse en un. establecimiento y so-
licitar los servicios de la Policía 
para huir de unos enfurecidos "hin-
chas" Que lo persiguieron cuando 
suspendió un partido por invasión 
del campo. 
El colegiado decidió suspender ei 
partido Nacional-Betulio, del Cam-
peonato Juvenil, a los veinte mi-
nutos del segundo tiempo. Desde 
un bar llamó al 091, pues los afi-
cionados, le perseguían. No formu-
ló denuncia por no poder concre-
tar la identidad de sus persegui-
dores.—ALFIL. 
AGREDIDOS I OS JUGADORES 
VISITANTES 
CAMPILLOS (Málaga). 15.—En 
la localidad de Campillos, jugán-
dose el partido Campillos-Puertó 
de la Torre, a1 llegar al minuto 
25 de la segunda parte, gran nú-
mero de espectadores saltó al te-
rreno de juego y agredió a los j u -
gadores visitantes. Resultó con le-
siones en una pierna el guarda-
meta, y otro jugador padece fuer-
, tes contusiones en la cabeza. Los 
jugadores del Puerto de • la Torre, 
asustados, optaron por retirarse 
del campo, y el partido quedó sus-
pendido cuando los locales gana-
ban por cuatro a dos.—ALFIL. 
MELENUDOS AGRESORES 
MALAGA, 15. —• Ayer en el cam-
po de Gegalei va, al terminar el 
partido Puerto Malagueño y San 
Félix, de Primera Juvenil, cuando 
los jugadores se marchaban hacia 
las casetas, S-rumpió en el campo 
un g r u p o de jóvenes melenudo» 
que sin que mediaran palabras co-
menzaron a golpear a todos los j u -
gadores. La Policía Armada inter-
vino y tuvo que pedir refuerzos. 
Al parecer, algunos de los jóvenes 
fueron detenidos sin que hasta el 
momento se haya facilitado refe-
rencia de ello.—ALFIL. 
Murcia, correspondiente a la pri-
mera fase del Campeonato Nacio-
nal de Selecciones Juveniles Regio-
nales. A l descanso se llegó con el 
resultado dé uno a cero favorable 
a los murcianos, tanto conseguido 
por Camacho I I , en el minuto 14. 
Ya en la , segunda parte, en el m i -
nuto 4, Juande. de penalty, con-
sigue el segundo'tanto. La Selección 
Aragonesa marca su único gol en 
el minuto 10, por medio de Jimé-
nez. Angelín marca el tercer tan-
to en el minuto 22. El cuarto He-
ló por autogol de Jiménez. 
A las órdenes del colegiado Ar -
cas Navarro, los equipos presenta-
ron las siguientes alineaciones: 
MURCIA: Carcelén; Zamora, 
Navarro, Berenguer; Fernando, 
Camacho I ; Angelín, Juande, Ca-
macho n , Juan, García. 
ARAGONESA: Cabanillas; Jimé-
nez, Nadal, Ríus; Bobet, Gonza^ 
lez;' Sanz, Emilio, Camacho, Pas-
tor, Tosao (Carrasco). 
En el minuto 19 de la primera 
parte, Angelín lanzó un penalty 
que fue magistralmente intercep-
tado por Cabanillas. — ALFIL, 
CLASIFICACION FINAL 
J. O. E. P. P. C P. 
Murciana . , . 6 2 3 1 11 7 7 
Aragonesa. ^ 6 2 2 2 9 8 6 
Balear. . . , . 6 2 2 2 3 9 6 
Catalana. . . . 6 0 5 1 2 3 5 
Los dos primeros pasan a la fa-
se final. 
Cadarso (Pita), Lacasa (Curro), Chá-
vez, Muñoz, Sanches Barrios. 
Torrejón: Martín; Salcedo, Ame-
do, Perdiguero; Soto, Ruiz (Nava-
rro); Cerdeño, Gómez, Emilio, Bur-
gos y Espada (Costoya). 
Arbitraje del señor Peña, Cole-
gio Oeste, con regular actuación. 
Los dos goles del triunfo fueron 
conseguidos por el delantero cen-
tro salmantino. Chaves, ambos véy 
matados de cabeza, el primero en el 
minuto 15 de la primera parte, y 
el segundo en el 28 del segundo pe-
ríodo. — ALFIL. 
GETAFE, 1; OSASUNA (P), l 
MADRID, 14. — En un excelente 
partido de fútbol jugado por am-
bos equipos en el campo de «Las 
Margaritas», de Getafe, el Getafe 
y el Osasuna promesas han iguala-
do a ün gol. El primer tiempo fi-
nalizó uno-cero a favor del equipo 
local. 
Arbitró, sin complicaciones, el co-
legiado castellano Andrés Galindo. 
Getafe: Arévalo; Mozun, Díaz, Lúii 
mi ; Santi, Alfonso; Riesgo, Sierra 
(Pintado), Rufo (Pascual), Alcalá y 
Hungría. 
Osasuna promesas: Iparraguirre; 
Aranguren, Lacasa, Gabarri; Goñi, 
Marín; Echevarría, Javi, Iríguibel, 
Julio (Zabaleta) y Lizoain (Zaroya). 
Riesgo inauguró el marcador con 
el gol del Getafe, a los 35 minutos 
de juego. Empató el Osasuna oro-
mesas por mediación de un gol de 
Echevarría, cuando faltaban once 
minutos para el final del partido. 
El Osasuna promesas impuso su 
mejor preparación física al entu-
siasta juego de los madrileños. —.. 
ALFIL. 
TUDELANO, 2; BEJAR, 0 
TUDELA (Navarra), 14. — Tude-
lano, 2; Béjar, 0 (primer tiempo, 
0-0). Alineaciones: 
Tudelano: Alonso; Armendáriz, 
Faustino, Gelo; Irusquieta, Lecum-
berri; Pacuco, Santos, Cordón, Ma-
rañen y Munárriz, 
Béjar: Manolo; Vaquero, Agua-
do, Casado; Luna, Soto; Sebas, Bau-
tista, Varela (Aramendi), Giménez 
y Montero. 
Arbitró bien el colegiado vizcaí-
no señor Izaguirre. 
En el minuto 8 de la segunda mi-
tad, Pacuco, muy oportuno, esta-
blece el 1-0. 
En el minuto 24, Cordón, reco-
giendo un balón, y de cabeza, mar-
ca el 2-0 definitivo. 
El Tudelano ha tenido un domi-
nio abrumador durante todo el en-
cuentro, y en cuanto al resultado 
bien podía haber sido más abulta-
do por las ocasiones que ha habi-
do de marcar. Menos mal que el 
portero del Béjar, Manolo, ha te-
nido ima destacada actuación y ha 
impedido la goleada. El Béjar, por 
su parte, ha hecho cuanto ha podi-
do y se ha mostrado muy peleón 
y resistente. — ALFIL. 
CALVO SOTELO (P), 4; 
SAN SEBASTIAN, 2 
PUERTOLLANO, 14. — Calvo So-
telo, 4; San Sebastián, 2 (primer 
tiempo: 1-2). 
Calvo Sotelo: Alonso; Cruza, Pe-
tí rito, Rodri; Mendoza, Laborda 
(De la Rosa); Rivero (Serrano), Ve-
lasco, Sarmiento, Chone, Portába-
les. 
San Sebastián: Artola; Amunárriz, 
Echave, Olaizola; Astarbe, Larraña-
ga; Barral, Idígoras, Iriarte e Ibá-
ñez. 
Arbitró el señor Castillo Izquier-
do, del Colegio Extremeño, muy 
bien. Anuló, por fuera de juego, un 
gol marcado por Rivero en el mi-
nuto 13 del primer tiempo. Inaugu-
ró el marcador, en el minuto 4, Ar-
miento. En el 15, Choperena esta-
bleció el empate, y en el 28, As-
tarbe puso el marcador en el 1-2. 
En la reanudación, Velasco, en el 
minuto 21, de penalty, consiguió el 
empate a dos. Finalmente, Serrano, 
en el minuto 29, y Sarmiento, en 
el 43, redondearon el tanteo. El par-
tido fue de claro dominio del con-
junto local. — ALFIL. 
CALVÓ SOTELO (A), 1; 
MIRANDES, 0 
ANDORRA, 14. — Calvo Sotelo 
de Andorra, 1; Mirandés, 0 (primer 
tiempo: 1-0). Alineaciones: 
Calvo Sotelo de Andorra: Marco; 
Caní, Díaz, Melus; Vilella, Miguel; . 
Molinos, González, Carmelo, Mayo-
ral y Mimes. (Cambios a los 30 mi-
nutos del segundo tiempo: Berde-
jo I - y I I sustituyen a González y 
Mayoral.) 
Mirandés: Serrano; figues. Arra-
yanes, Eguiluz; Sanz, Kaíto; Amu-
tio, Rupérez, Chomín, Armas y 
Urra. (Cambios: al segundo tiempo, 
Ledesma, por Urra, y a los 28 mi-
nutos de la segunda mitad, Pérez 
Navales por Chomín). 
El gol lo ha conseguido Gonzá-
lez a los 33 minutos del primer 
tiempo, 
Arbitraje de Cabrero, cántabro, 
que no influyó en el resultado. Su 
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TARBES (Francia), 15. — Los 
tres alpinistas que intentaban la 
primera escalada de la vertiente 
norte del pico "La Toru" del ma-
cizo pirenaico de Gavamie, des-
aparecidos desde el sábado, fueron 
localizados hoy, sanas y salvos. Se 
trata d e l padro Audoubert, de 
treinta y ocho años; Thomas, de 
veinticuatro, y Espiau, de treinta 
y seis. Un equipo de socorro es-
tableció contacto con ellos después 
de que éstos hubiesen conseguido 
su escalada a tre» mi l metros de 
altura.—ALFIL, 
A 
actuación fue neutral, a petición 
del Mirandés. — ALFIL. 
PEGASO, 2; CASTILLA, 1 
MADRID, 14. — El Pegaso ha ga-
nado al Castilla por dos goles a 
uno, en el partido disputado hoy 
en Mejorada del Campo, en Ma-
drid, correspòndiente al grupo se-
gundo de Tercera División, encuen-
tro oue se presentaba con difícil 
pronóstico y al que acudió nume-
roso público. El estado del terre-
no se encontraba en malas condi-
ciones, a causa de la lluvia de es-
tos últimos días. Al descanso se 
llegó con el resultado de empate a 
un gol. 
AI Pegaso le fueron anulados dos 
tantos, el primero de ellos pocos 
segundos después de ponerse en jue-
go la pelota. Alonso I I marca y el 




Rebultados de los partidos de 
balonmano correspondientes a la 
jornada del domingo: 
División de Honor : Calpisa, 19; 
Vallehermoso, 18. Bofarul l , 10; B i -
dasoa, 12. Barcelona, 24; Anaita-
suna, 12. R. Gava, 7; Marcol, 7. 
San Antonio, 4; Picadero, 13. La 
Salle-Casera, 14; Granollers 21. 
At. Madr id 28; Sabadell 16 (ayer). 
Liga Nacional de Primera Divi -
s ión (grupo pr imero) : Beti-Onak, 
9; Teucro, 11. Salleko, 17; La Sa-
lle Buelna, 7. Vizcaya, 15; Dom 
Bosco, 19. Donibane, 16; San Sal-
vador Valle, 13. Academia Octa-
vio, 11; Sporting Gijón, 10. Arra-
le, 20; Eguía , 10. 
Grupo segundo: Córdoba E. D,. 
17; Helios, 10. Valencia, 15; Cre-
villente, 19. Puerto Sagunto, 13; 
Barcelona, 11. Juventud, 16; Pa-
lautordera, 15. Sarria de Dalt, 20; 
Boscos Zaragoza, 13. Dominicos 




MADRID, 15 — A última hora 
de la tarde ha quedado concenr 
trada en un hotel la preselección 
española de balonmano, a las ór-
denes de los técnicos de la Fede-
ración Española, señores Barcenas 
y Roncero. 
Ha sido programado por la Fe-
deración Española que habrá de 
jugar en las localidades suizas de 
Wintenthur y Mohlin, contra la se-
lección helvética, los próximos 2 
y 3 de febrero.—PYRESA. 
ra de juego. En el minuto 33, Cho-
lo vuelve a marcar, pero también 
queda anulado, por interpretar que 
Cholo se había llevudo el balón 
con las manos. Los goles válidos 
del encuentro fueron marcados por 
Ortega, del Castilla, u los 20 minu-
tos del primer tiempo. El gol del 
empate para el Pegaso lo consiguió 
Alonso I I , en el minuto 29 de jue-
go, y el gol de la victoria para los 
locales lo hizo Cholo, a los 24 mi-
nutos de la segunda parte. 
A las órdenes del colegiado Díaz 
Frías, que estuvo mal, los equipos 
presentaron las alineaciones si-
guientes: 
Castilla: Leal; Ballester (Garri-
do), Salmerón, Heredia; Lanchas, 
Cruz; Martín Santos, Ortega, Rial, 
Sánchez Martín y Juanjo. 
Pegaso: Regalado; Cháfer (Coce-
ro), Tejada, Ruiz; Ricardo, Orive; 
Ramos, González, Cholo, Zambra-
no y Alonso I I . — ALFIL. 
ALAVES, 0; ARECHAVALETA, 0 
VITORIA, 14. — Pese al abruma-
dor dominio del Alavés, concluyó 
con igualada a cero su encuentro 
con el Arechavaleta. 
Arbitró el colegiado navarro se-
ñor Martín. 
Alavés: Espejo; Español, Luisi 
(Zugadi), Telia; Mejino, Cristóbal; 
Pena, Quintana, Amezaga, Frechilla 
y Hernández. 
Arechavaleta: Viteri; Zabala, I tu-
rrospe. Arrióla; Pello, Pancho; 
Uriarte (Rodri), Echaguibel, Soron-
do; Patxi y Calvo. 
Encuentro de abrumador domi-
nio del Alavés. Los visitantes for-
maron con nueve defensas, dejan-
do en punta a ambos extremos. A 
la ineficacia de la delantera vito-
riana se sumó una ordenada defen-
sa de los guipuzcoanos, razón fun-
damental del empate a cero. 
fin los últimos minutos del par-
tido, el Arechavaleta pudo haber 
logrado la victoria, dado que Cal-
vo, en un contraataque sorprendió 
al meta local; sin embargo, el ba-
lón salió fuera. Minutos más tar-
de, otro delantero visitante perdió 
otra magnífica ocasión de gol. fil 
público salió defraudado de la ac-
tuación alavesista. — ALFIL. 
Ï 
DE 
B E N I C A R L Ó (Castellón) 
i.4- ,T ,Cuando «sta mañana 
finalizaba el encuentro Ben? 
carió - Torreblanca, corres." 
pendiente a las eliminatorias 
del campeonato de aftefona. 
dos, el jugador visitante To. 
rregrosa propinó ¡uñ püñeta. 
zo de tal calibre al jugador 
local Queralt, «lúe lo dejó 
completamente k. o. 
El árbitro del encuentro, se-
ñor Aliaga Sanz, expulsó in-
mediatamente al agresor, que 
mereció además la repulsa de 
todo el público, puesto que el 
hecho ócurrió cuando el jue-
go se hallaba detenido para 
atender a un jugador del To. 
rreblánca y al portero del 
Benicarló, tendido én el sue-
lo a causa de un encontro-
nazo fortuito. 
En ese momento, el futbo-
lista forastero, con aficiones 
pugilísticas, hizo volverse a 
su «sparring» ocasional, y sin 
que, al parecer, mediaran 
o t r a s circunstancias entre 
ambos jugadores, al menos 
en ese momento, le largó un 
directo que resultó fulminan-
te. Al agredido se le apreció 
después dos hejridf"? en el 
labio y hematòmas ( | i la na-
riz. • í 
El partido terminó con la 
victoria del equipo' local por 
tres a dos, pero la eliminato-
ria se halla pendiente del par-
tido de vuelta, que «e dispu-
tará el domingo próximo.— 
ALFIL. • 
X X V J u e é o s I s c o l a m 
Casi 300 corredores en el cuarto "cross* 
E l pasado sábado , día 13, se ha 
reanudado el Campeonato Pro-
vincial Escolar de campo a tra-
vés. La desapacible m a ñ a n a , el co-
mienzo lectivo en los Centros y 
el cambio de lugar, i t inerario y 
distancia de las pruebas, es po-
sible confluyeran para que haya 
sido este cuarto «cróss» de los 
siete puntuables, el que menos 
ambiente registrara; no obstan-
te, han sido casi 300 los corredo-
F R A N C I S C O 
U N S I G L O D E E S F K N A 
U n a b i o g r a f í a c r í t i c a t r a z a d a s o b r e l a s ú l t i » 
m a s e t a p a s d e n u e s t r a H i s t o r i a . 
Escrita y dirigida'por: 
R I C A R D O D E L A C I E R V A 
E s t a p u b l i c a c i ó n c o n s t a d e C I N C U E N T A Y 
D O S f a s c í c u l o s d e a p a r i c i ó n s e m a n a l , e n -
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a C o m a n d a n t e , 
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r n o r o . P r i m e r a 
i d e a d e l a l e g i ó n * 
Precio de cada f a s c í c u l o 3 0 ptas . 
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CUJDADtMTiiwwwM. «i»»» PROVINCIA 
POR FAVOR, ESCRIBA CON LETRAS MAYUSCULAS 
res presentes en el Colegio de H 
Salvador (PP. Jesuí tas) , para in-
tervenir en las diversas pruebas 
programadas. 
Estas fueron las clasificaciones 
oficiales: 
ESCOLARES 
Categoria juveni l . — Vencedoii 
Javier Guéllar Belloc (Salesia-
nos), seguido dé Jesús Rodríguez 
Serrano (Salesiános)', Angel Mari 
Hernando B a r r i o (Saíesiaños) t 
Raú l Soria Mendoza (Inst. Goya)< 
Se clasificaron 47. Y por equipos, 
sobre un total de 6, se alzó con 
el t r iunfo SalesianOs, seguido del 
Ins t i tu to Goya. 
Categor ía in/anítf. — Vencedor^ 
Armando Cata lán Alfranea (San-
to Domingo de Silos), seguido de 
José Manuel Abascal . Gómez (sa-
lesianoS), José Francisco Balles-
ter, Ballester y Antonio Rico òo-
la (ambos dé Santo Domingo ¿e 
Silos). Clasificaron un total de w 
corredores. Y por equipos; ínunro 
el de Santo Domingo de Silos, se» 
guido de la Fi l ia l n ú m e r o 6, soOrs 
un total de ,10. , 
Ca tegor ía alevín. — Vencedor, 
Jesús Már í á . Cásaído Mart in» 
(Colegio de Magister iò) , seguios 
de José Manuel Ruiz V icen t e^ ' 
l i a l n ú m e r o 6), Pascual Redoncw 
Marteles (Santo Domingo de ^ 
los) y J e s ú s Latorre M a r c e l ^ 
(Fil ial n ú m e r o 6). Clasificaroa 
hasta un total de 36 corredor^ 
Y por equipos venció el de ia 
l i a l n ú m e r o 6, sègüido d e i ^ tí# 
gio de Magisterio, entre » V i l 
cipantes. . • i 
E. G. B. 
Ca tegor ía infanti l . — Vence<^ 
Gregorio Fuentes Ortega J ^ . g 
Angel de La Salle), s ^ T C tf. 
Antonio Návez Piernagordaj 
Fdo. el Católico), Ramon Z g 
Escalona (C. N . San B r a « y 
Valero M a r t í n Estrada ( ^ 
gel de La Salle). Clasificaron^ 
corredores. Por equipos 
el del Santo Angel d.e ^ Aiférezs 
seguido de San Braulio y ^ 
Rojas, sobre un total % L & à o K 
Categor ía Alevín. ; Aibeza 
Francisco Javier Vivar , de 
(C. N . San Braulio), D u p o n t 
Francisco José LaYfg,aM,vo) ^ 
(C. N . Fernando el Ca to /^^mo 
sús Lavega Lupont (d21. Leóo 
colegio) y Francisco S a i e f l a ) ; 
Norte (Santa Mana Mag" pof 
Clasificaron un total de J " ^ per-
equipos t r iunfó el del , ¿e 
nando el Católico, ^ f f ^ s o ^ 
San Braul io y Luis Vives, 
un total de 13. ^ 
L a c e n t r a l i l l a <k 
A M A N E C E K 
numero 2 2 - 9 3 - £ 
D E P O R T E 
RBGIOHAi 
,\JiAOON, 4; CAIATORAO, Ó. 
Un parfííio1 que comenzó con 
feinte minutos de retraso a causa 
la niebla, y que en ia segunda 
mitad lució un sol radiante y una 
esplésiajda mañana, que animó a 
los chicos de Lasheras, quienes tras 
híïer un primer tiempo anodino y 
aburrido cuajaron una segunda mi. 
t?d plena de aciertos obligando a 
encajar los muchachos del Calato-
ro una rotunda derrota por cuatro 
tetitos. a cero-
De saüdai comenzó atacando el 
Aragón, y a tos pocos minutos 
Blasco tuvo una magnífica ocasión 
de ebrir el marcador a favor de los 
de casa, pero au remate de cabeza 
saldría por encima idel larguero. 
JToco a poco el Calatorao fue orga-
nizando su defensa y serenando los 
nervios y llegó a tutear al «once» 
aragonesista con incursiones fre-
cuentes sobre la portería defendi-
da por José Luis. En el minuto 
30 hubo un incidente entre el ex-
tremo Mora y el defensa Perfi, v el 
señor SLasheras «—con muy buen 
eriterío— sustituyó al jugador ara-
gonesista por Español. Hasta el fi-
nal de este primer período el Ara-
gón seguía siendo eí cuadro des-
angelado y frío de otras muchas 
mañanas, por lo que el marcador 
no reflejaría alteración alguna. 
En la segunda parte sería el Ju-
gEídor Español quien animaría a su 
equipo, realizando jugadas de mu-
cho mérito. Y así, en el minuto 
9, marcaba el primer gol, aprove-
chando una falta muy bien sacada 
por India. Un minuto después es de 
nuevo Español quien realiza una 
gran Jugada y su centro es remata-
uct nor Peña, desde cerca. E l por-
tero n» puede blocario y es. de nue-
vo Peña quien remata y logra su-
bir el segundo tanto al marcador. 
E l encuentro ya estaba encarrilado 
y el Aragón juega cuanto le viene 
en gana, luciendo Blasco en varios 
remates desde lejos algunos de ellos 
bien neutralizados por el meta 
Mundo. Hasta el minuto 34 en que 
Un pase de Español es aprovecha-
do or Lamarca —̂ en dudoso fuera 
de juego— para subir eí tercero 
y cuando sólo faltaban cinco mi-
nutos para el fina!, Blasco consi-
gue un precioso gol, al disparar 
desde fuera del área y entrar el ba-
lón por la escuadra, con gran fuer-
za y que cerraba la cuenta a favór 
del Aragón. 
, • Nos ha gustado el/ filial zarago-
clsta en la segunda parte/ Español 
le dio alegría y viveza al cuadro, 
ccínsiguiendo con sus brillantes ju-
gadas; romper la cerrada defensa 
del Ca'atorao que tenía' atenazada 
a la vanguardia blanijuilla Lahuer-
ta y Blasco le cogieron el aire a 
íispáñol, y comenzaron a tejer un 
buen fútboUen el centro dei eam-
\ PRIMERA1 
[ REGIONAL ! 
ESCOLAPIOS, 2| ARENAS, I , 
. ? A R B 4 S ï m — Dirigió el en-
cuentro «ïf señor Vill4ftuèva, qué ha 
íeni¿o UH$ jmala actuación. X sus 
ór4eneç presentaroa las siguientes 
aiineaciojies: 
"ESCOtAPIOS:" Lastra; Sampedro, 
Juani, Romero; Parra, Tomás; Par-
,: dina, Torres. Tel,. Busqueta v Mar 
íarit. : " ' 
. ARENAS: Pina; .Pérez, Alegre, Pé-
í'éz H ; Aliaga, Ruiz;, Cortijo, Pique-
ta»; Berges. González y Gabasa. 
' -Se llegó al desgsns© con la ven-
íaja local de un gol a cero, tanto 
maracá© por Busqueta. En la con-
tinuación, nuevamente este jugador 
znarca para los locales, en el mi-
nuto 39 de juego. En los minutos 
finales el Arenas acorta distancias, 
marcando el tanto del honor. 
Resultado justo, aunque los l o -
cales pudieron hacer más impor-
tante su ventaja en el marcador. 
TORRES, í i LECI&ENA, 2. 
TORRES DE BERRELLEN. — 
ülrtgió el encuentro el señor Esca-
que ha tenido una mala actua-
ción, siendo protestada su labor 
for el público, que en buen núme-
ro asistió al encuentro. 
Se llegó al descanso con tí re-
sultado de empate a eero goles. E n 
la continuación, en el minuto 31. 
consigue el Leciñena adelantarse en 
el marcador, minutos después Blan-
co marca para el equipo local el 
tanto del empate. En el minuto 95, 
es decir, cuando llevábamos ya cin-
co minutos de descuento, que igno-
"^raos porque el señor Escaño se 
**có de la manga, el Leciñena con-
sigue, por uiediación de Barcelona, 
*u segundo tanto. 
E l equipo local presentó la sS-
p íente alineación: Carrillos; Cho-
te, Barrachina, Paz; Matute, Alva-
rez; Orón, Alcón, Almenara, L a -
puente y Rafa, 
ALMUDEVAR, 8; ZAlDIN, 6. 
ALMUDEVAR. —• A las órdenes 
«el señor Miranda, qué ha tenido 
toa buena actuación, los equipos 
han presentado las siguientes áli-
Beadone's: 
UZAIDIN: Luis; Aleucia, Grau, 
Horno; Díaz, Navarro; Zambrana, 
Rico. Sevillano. Pascual y Solsona. 
ALMUDEVAR: Tolosana; labar-
ja, Abadía, Béseos; Escar, Barno; 
f^oya. Val, Abad, Martínez v Dom 
Per. 
P Regular el encuentro presenciado, 
t i Almudevar, a falta de varios jú -
gaaores por la gripe, no pudó ven-
cer a un Zaidín que tarpooco ha-
«emostrado nada de nàrí.cular. Los 
va a res visitantes han podido lle-
t=5Se !gs djs Puntos, pero han es-
taüo remisos a la hoi-a d d remate 
* puerta. 
JACETANO, I ; M/*ASIZ, 1. : 
spft*̂  ^ '— Dirigió el eñcüer "'0 el 
J;nor Martíqez Gavín ç u ' ha fm-
"0 una buena actuación. A s«s 
o B U E N S E C U N D O T I E M P O D E L A M C O N F R E N T E A L C M A T O R A O 
Po que fructificó con los cuatro go-
les que le hicieron encajar al buen 
portero del Calatorao. La acometi-
vidad de Peña es justo también 
realzarla, si bien es cierto que cuan-
"o encarrilaron el partido todos 
realizaron una labor aceptable. E l 
debutante Nasarre, Se encontró fal-
to de acoplamiento con sus nuevos 
comnKñeros. 
Nos gustó el Calstorao de los 
primeros cuarenta y cinco minutos, 
aunque después se vin'sron abajo 
al conseguir el Arag 'n s s dos pri-
maros tantos. Su lie—'-e T^ÁS des-
tacado ha sido e" pof^-ro Mundo, el 
volante Jordán cçi su ír-bor hom-
hre de cierre y r»^-r -»s cosas suel-
tas del ex aragrpís'sta Carro. 
Bien el juez d-a !a contienda, se-
ñor Val Andrés, que estuvo enér-
gico y no permitió nunca el juego 
bronco y mal intencionado. Anuló 
un gol al Aragón por clarísimo 
fuera de juego. 
CALATORAO; Mundo; Muñoz, 
Marco I I , Porfi; Fondón, Jordán; 
•HerráiMS, Jesüs, Santos (Rubén), 
Carro y Laborda (Marco I I ) . 
ARAGON: José Luis; Royo, Sam-
pedro, India; Lahuerta, Fatás; L a -
marca, Nasarre, Peña, Blasco y 
Mora (Español). — GARBI. 
Ll 'EBO, 2; BARBASTRO, 1. 
UTEBO. — Encuentro de gran 
interés que congregó a gran canti-
dad de público en el campo de 
«Santa Ana» para ver en acción al 
potente conjunto de Barbástró, lí-
der de la competición y que venía 
sin conocer la derrota. 
Dirigió el partido el colegiado se-
ñor Mayoral, que ha tenido una 
diestacada actuación. A sus órdenes 
los equipos presentaron las siguien-
tes alineaciones: 
UTEBO: Sánchez; Latas (Toba-
jas), Martínez, Solanas; Navarro, 
José; Tarancón (Simón), Bicenete, 
Ortega, Zoco >• Penacho, 
BARBASTRO: Rodri; Calderón. 
Torres, Royo I ; Royo 11, Villacam-
pa; González, Medrano (Chotei, 
Moníeagut, Sánchez y Miguel An-
gel.'-::: 
Encuentro muy competido y que 
terminó con una merecida victoria 
del equipo local, quien a la supe-
rior técnica del Barbastro supo 
oponer coraje y velocidad. 
El partido resultó muy çompéti» 
do, ya quf. eí Barbastro no renun-
ció a la victoria-y ¡as ocasiones de 
go] rondaron ambas metas. En ios 
minutos 14 y 15 de juego, Mon-
teaguí y Miguel Angel estrellaron 
sendos remates en el larguero. 
Se llegó al descanso con la ven-
taja del ü tebo ü e düs goles a cero. 
Marcó los goles Vicente, en los m i -
nutos 21 y 24. En la continuación, 
en el minuto 5, Sánchez marcó pa-
ra el Barbastro. 
TAMA R I T E , 2; SABISí ANIGO. I , 
TAMARITE. — Dirigió el encuen-
tro el señor Anguera, que ha te-
nido una mala actuación. A sus ór-
demes. los equipos presentaron las 
siguientes alineaciones: 
TAMARITE: Paquito; Meler, L a -
mora, Moliner; Galbos (Suárez), 
W n ; Pons (Chiqui), Pablo, Frago, 
SEitué y Cerezo. 
S »AÍÍSrANIGO: Villanova; López, 
Lozano, Toro; Piedrafita, Alastruey; 
Lacasta, Martínez, Puértolas, Arilla 
y Paradis. 
Se llegó al descanso con el re-
suítado de empate a uei gol. Se ade-
lantó en el marcador el Sabiñánigo, 
Por mediación de Martínez, al apro-
vechar un fallo de Otfn. En el mi-
nutó 44, Satué consigue la igualada. 
Én la continuación, en el último 
minuto de juego, Pablo, tras gran 
jugada de Lamora, establece el re-
sultado que sería definitivo. 
E l encuentro ha resultado de ca-
lidad y los dos equipos han bata-
llado mucho E l Sabiñánigo ha cau-
sado una buena impresión. 
SARlJSENA, 3; CASETAS, 2. 
A las órdenes del señor Grima, 
que ha tenido una mala actuación, 
los equipos presentaron las siguien-
tes alineaciones: < 
SARIÑENA: Lacuna; Pedro, No-
gués, Pardo; Ricardo, Cadenas; Ex-
pósito, Basivil, Gavasa (Vilas), 
Montes y Lamarca. 
CASETAS: Lerín; Paco, Díaz, San-
tos; Gargallo, Pallarás; Alfonso, Pé-
rez, Orcástegui, Cholo y Manuel. 
Se llegó al descanso con el re-
sultado favorable al equipo local de 
dos goles a uno, tantos marcados 
por Pérez, para eT Casetas, y No-
s s 
C L U B I R I S 
Aflüencia de atletas en las categorías menores 
En la mañana tíei domingo, tu- , 
vo lugar por las inmediaciones del 
parque, Primo de Rivera, el 
"cross" del Club Iris. 
Hubo gran afluencia de atletas 
en las categorías reservadas para 
los menores. Se corrió en primer 
lugar, la categoría benjamín, los 
más pequeños que no pasan de í 
años. Hubo unes 40 participantes, 
y en la llegada, algún despiste do 
los jueces, se dio el primer lugar, 
al atleta del Arenas Gonzalo 
Embid. 
En segundo lugar salieron los 
alevines, en mayor número que los 
benjamines, y mejor organizada. 
Fue el vencedor el atleta del San 
Fernando, Jesús María Casado, 
tras dura lucha con Redondo, del 
Arenas, y Fuertes, del Zaragoza. 
En infantil masculino, también 
con numerosa participación, resul-
^íueve icoles m a r c ó 
T a r d i e n t a 
óredenes los equipos presentaron 
las siguientes alineaciones; 
AlXASíIZ: Lon; Satur (Esteban), 
Clavero (Espinosa I I ) , Bustaman-
te; Alquézar, Magallón; Biniete, Es-
pinosa I , Teodoro, Bosque y An-
tonio. 
JACETANO: Matute; Arcas, Ma-
za, Pérez; Vicedo (Alaya), Arredon-
do; Mariño, Galindo, Henares, Ro-
tú (Arlóla) % Ramos. 
\ í ició eí-empate' q-ae ha'eons©--
;. givdo eT Alcañiz en su visita a Ja-
ca sobre un terreno de juego con-
vertido e nun barrizal, ya qu© lia 
jugado con más fuerza y ha do-
minado al equipo local. 
Se llegó «1 descanso con él re-
sultado de un tanto a eero favora-
bte al equipo local, tanto marcado 
en el minuto 15 por mediación de 
jtx-nares. E n lá conlinuación. Anto-
nio consigue el tanto del empate. 
TARDIENTA, 9; GALLUR, 0. 
TARDIENTA. — Victoria dará 
del equipo locái ante un Galjur que 
se ha presentado en su visita a Tar-
dienta con tan sólo ocho jugado-
res que pese a que se han mostra-
do ' muy combativos durante todo 
el encuentro no han podido çon el 
Tar dienta, qu* ha hecho valer su 
superioridad numérica. 
El encuentro, como pueden com-
prender, fue de claro dominio de, 
ios locales v no tuvo ningún in -
terés especial; sino el saber cuál 
iba a ser el tanteo con el que iba 
a terminar, ya que muchos apos-
taban que ios goles llegarían a lav 
docena 
Es una pena, ya qug nos heraós 
quedado con las ganas de ver al 
Gallur, y esperamos que esto no 
vuelva a reeptirse, ya qu® en de-
trimendo del espectáculo y del pú-
blico que paga por ver el encuen-
tro. 
Sólo queda por decir que los au-
tores de los goles fueron Alcubie-
rre I I (3),, Cabrero (3), Catón, H i -
lario y Rivera. 
ZUERA, 2; 3. D E BARBASTRO, 1. 
ZUERA. — Dirigió el encuentro 
el señor Tormes, que ha tenido una 
buena actuación. A sus órdenes, los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones: 
Z U E R A : Rodríguez; Ligomsd, 
Mareen I, Gracia; Mareen I I , Agui-
lera; Villar, Sancho, Navarro, Gui-
llermo v Sus. 
JUVENTUD DE BARBASTRO: 
Manolo; Sanromán, Calvete, Del Ol-
mo: Ibarz, Oliveras; Rebert, Mena, 
Gonzáez. Toñín v Víctor. 
Muy buen encuentro e1 presen-
CMÎ H evidenciando el conjunto lo-
ca! U"a yran superioridad sobre el 
Ju^entuá que causó una giata im-
presión. El resultado, que puede ser 
engañoso, no refleja en absoluto lo 
qm ocurrió en el terreno de Jueog. 
E l Zu Ta n sreció un resultado mu-
cho m >3 a :if'lio. pero el balón no 
q- iso er tcar en la puerta que de-
fendía M nolo, y lo que puúo ser 
u *a goleada se convirtió a» ¿«ta 
vf írrt» mininuu 
Se llegó al descanso con el re» 
suhnado de un tanto a cero favo-
rable al equipo local. E l gol fué 
conseguido por Villar en el minu-
to 40 de juego. E n la continuación, 
Marcén I I consigue el segundo tan-
to en el minuto 4. Eo el n ^ itó 
42 el Juventud, por medlacíóu de 
Ruberte, consigue el tanto del ho-
nor. 
BOSCOS. I ; VAXDEriERRO. 9/ 
BOSCOS:,. 'Morá;.. Plou, Chtel, 
Legaz; Coronas, Fortun; Félix, 
Leandro, Aurelio, Motero y García 
Navales, sustituyendo Luis a Gar-
cía Navales poc lesión a los 30 
minutos del primer tiempo. 
VALDÉEIEREO: Vidal; Ismael, 
Mariano, Pele; Ejea, Mateu; Del 
Olmo, Ruiz, Gomara, Nieto y Gil. 
Cambios: A ios 45 minutos ürrea 
par Dtl Olmo, y mediada la se-
gunda parte, sale Gracia por Ruiz, 
y a los 30 minutos de la segunda 
parte es expulsado el jugador Feie. 
PARTIDO: Mucho se temía una 
hora antes de empezar el encuen-
do que fuera suspendido como 
ocurrió en el jtagado anteriormen-
te, que, a los 35 minutos de juego, 
el arbitro suspendió el partido 
Boscos-Donjioicos (Segunda Regio-
nal), cuando la victoria del equi-
po local era de 3-0, por la espesa 
niebla que no dejaba ver la tota-
lidad del campo. 
E n este segundo partido hemos 
visto cosas bastante buenas para 
como se encontraba el terreno por 
las lluvias caídas en los anteriores 
días. EI Boscos ha podido conse-
guir una mayor victoria, pues se 
ha hecho acreedor a ella por su 
constante ataque y peligros delan-
te de la puerta de Vidal, que ha 
tenido una actuación sensacional, 
parando tres o cuatro balones con 
marcha de gol. E l Valdefierro nos 
ha parecido un equipo como otros 
que anteriormente han pasado por 
aquí, y que ocupan posiciones su-
periores de la tabla. Luchan y son 
fuertes sin desmerecer el juego, 
aunque hoy se ha visto obligado a 
sustituciones esenciales en su equi-
po. 
GOLES: Iba solamente 5 minu-
tos del primer tiempo cuando en 
una falta sacada por el lado de-
recho llegó la pelota a García Na-
vaels que tiró, rechazó el portero 
y bien por la fuerza o por el ba-
lón, mojado, se introdujo en la 
puerta, siendo el único gol rTal par 
tido. 
ARBITRO: No nos ha gustado. 
No ha influido en la victoria, pero 
si en algún gol más, como en i e-
ualty dejado de señalar en la se-
gunda parte a I uis, en el área pe-
queña, que reííbió un empujác por 
parte de los defensores del Valde-
fierro; no qu; «o saber nada en las 
áreas y s •lamenta señalaba f alt. .• 
en m:t?1 de terreno, «¡«e uo in-
fluian ¿jara nada* Tes lin'eres t. .--
ñores I s ú e m é m i y jbsíebaiv c«ia-
tó vencedor el atleta del Arenas, 
Armando Catalán, que lleva una 
buena temporada. 
En juveniles, resultó vencedor, 
Javier Ibáñez, del San Femando, 
que esta temporada ha ganado to-
dos los "cross" en que participa. 
En júniors venció .Francisco Bi-
naburo, del Zaragoza, y en sèniors. 
José Luis Villalba, también del 
Zaragoza. 
En féminas infantiles, venció 
Marisol Suárez, de Franciscanas. 
Hay que resaltar la valentía dé 
Pilar Abad, del Stadlum Casablan-
caí la cual tuvo una caída muy 
aparatosa, que la dejó la última. 
Pero a pesar de llevar ensangren-
tadas las rodillas y codos, siguió 
corriendo clasificándose en la zo-
na intermedia. Esto es espíritu de-
portivo. 
POÍ últr.ru. se celebró ¿1 Csm-
peonato Provincial juvenil feme-
nino, donde tomaron parte más àe 
80 muchachas. 
Se proclamó campeona Monse 
. Manuero, del. San Fernando. 
Y nada más, a esperar el próxi-
mo "cross," de Helios, a ver qué 
nos depara, pues se comenta que 
vendrán atletas de talla intema-
cxonal.--PERNANDO BERNAL. : 
CLASIFICACIONES 
BENJAMINES.—Primero, Gon-
zalo Embid (Arenas); segundo, Je-
sús Rodríguez (Real Zaragoza); 
tercero, Juan C. Alcaine (Real Za-
ragoza); cuarto, Antonio Salgado 
(Iris) - quinto, Aurelio Colas (St 
Casablanca); sexto. José Pérez 
(Ir is) ; séptimo, Miguel Romeo 
(Iris). 
Equipo ganador: Iris. 
ALEVIN.—-Primero, Jesús María 
Casado. (.San Femando); segundo, 
Pascual Redondo (Arenas); terce-
ro, Marcelino Fuentes (R. Zara-
goza) ; cuarto, Pompeyo Romeo 
(Ir is) ; quinto, Alfonso Polo (St. 
Casablanca); sexto. Manuel Bo-
rràs (Ir is) ; séptimo, José Manuel 
Juan (Iris). 
Equipo ganador: Iris. 
INFANTIL.—Primero, Francisco 
Armando (Arenas): segundo, José 
Mar ía Abascal (San Femando); 
tercero, Francisco José Ballester 
(Arenas); cuarto, Luis María Cas-
tro (Arenas); quinto, José Luis 
Lorenzo (San Femando); sexto, 
Antonio Rico (Arenas); séptimo, 
Adolfo Calatayud (Stadlum Casa-
• blanca). 
Equipo ganador: Arenas. 
JUVENIL.—Primero, Javier Ibá-
ñez (San Femando); segundo, 
Francisco Santiago (Arenas); ter-' 
cero. Balaguero (Scorpio); cuarto, 
Miguel A. Mostaza (San Feman-
do); quinto, Elias Sánchez (San 
Femando); sexto, José María Ra-
mos (San Femando). 
JÚNIORS.— Primero, Francisco 
Binaburo (Real Zaragoza); segun-
do. Femando Negro (Independien-
te) ; tercero, Angel Sanz (Real Za 
ragoza); cuarto, Miguel Mascarón 
(Real Zaragoza); quinto, Félix La 
guna (Real Zaragoza), sexto, Juan 
Escudero (Real Zaragoza). 
©ENIORSi^-Primero, José Luis 
Villalba (Real Zaragoza); segan-
do, Miguel Arce (Scorpio); terce-
ro, Andrés López (Real Zaragoza); 
euarto, José Luis Liso (St. Casa 
blanca); quinto, José María Polo 
(Real Zaragoza) ; sexto, P sdro A l -
faro (Real Zaragoza). 
INFANTIL FEMENINO.—Prime-
ra, Marisol Suárez (Franciscanas); 
segundo, María Paz Santagertru-
dis (Femando Católico); tercera, 
María Carme» González (Alabo-
na); cuarta, Carmen Untoria 
(Franciscanas); quinta, Ester Ma 
nero (S ~.n Pernanio); sexta, Ana 
Maríri Canillo íFianciscanas); sép-
tima, Yolanda Viguri (U. Labo-
ral) . 
Equipa ganador: Franciscanas. 
CAMPEONATO PROVINCIAL 
JUVENIL FEN ENINO.— Primera, 
Mcnserrat Manuedo (San Fernán-
tío); s<r-unca, Mercedes Fuertes 
(11. Luíboral); tercera, Visitación 
Costas (Scorpio); cuarta, María 
José C-lstóbal (San Femando); 
".uinta, ' t a r í a Rosa Zárate ( ü . 
La o r t i j ; sexta, Dominica García 
(U. Laboral); séptima, Isabel 
Bsrnal (Uni Laboral) ; octava. Ma-
risol Llorente (Uni Laboral); no-
vena, Pilar Mülastre vSt. Casa-
b5a-'e&ij< 
gués y Gavasa, por el Sariñena. En 
la continuación, en el minuto 18, 
el Cacetas consigue el tanto del 
empate. v Montes, en el minuto 28, 
estabJ,ece el definitivo resultado. 
Encuentro que ha resultado muy 
entretenido por las constantes oca-
siones de goles que ha habido en 
ambas partes. El Casetas ha cau-
sado una ánmejorable impresión, 
jugando todos sus hombres sin 
achicarse y buscando la victoria 
desde eí primer minuto. 
LA ALMÚNIA, 3; CALATAYUD, 1. 
LA ALMÚNIA DE DOSiA GODI-
NA. — Dirigió el encuentro el se-
ñor Tejedor, que ha tenido una 
mala actuación. A sus órdenes los 
equipos presentaron las siguientes 
alineaciones; 
CALATAYUD: Miguel Aiigel; Ba-
ilarín, González, Villa; Ruiz, Bláz-
Q êz; Besares, González I I , Quin-
tas, Agustín y Marcos. 
J-A ALMÚNIA: Latorre; Alonso, 
Esteban Calvo; García, Soria; Ma-
teo, Escudero, Gavasa, Barra y Ri-
veroía 
Se llegó al descanso con el re-
sudado favorable al equipo local 
de un gol s cero, tanto conseguido 
en el minuto 30 de juego, por Gava-
sa. En la continuacióñ, nada más 
comenar la segunda parte, Gil mar-
ca el segundo tanto. En el minuto 
18 el Calatayud acorta distancias 
por mediación de Marcos, y en el 
minuto 44 Gavasa consigue el ter-
cer tanto. 
bSCATRON, 0; LAMUSA, 3. 
ESCATRON. —- Dirigió el encuen-
tro el señor Orna, que ha tenido' 
una pésima actuación, perjudican-
.do al equipo local, al no señalar 
un penalty claro del meta del La-
musa, que sujeto por los pies a 
Sampeciro cuando estaba solo ante 
eí gol, cuando el marcador señala-
ba un 0-1,- penalty que hubiera po-
dido cambiar la marcha del encuen-
tro. A sus órdenes los equinos pre-
sentaron las siguientes alineacio-
-nes: • ; 
'. ESCATRON: Lapuerca; Latorre. 
Noha, Uche;, Franco. Seminaríó; 
Sampedro, Salvador, Guerrero, Ta-
rancón v Mantecón. 
LAMÜSA: Ferrer; Mallada, Arme-
bo, Sorrasal; José Luis, Pedro; Mon-
cho, Sarasa, Quique, Marina • y Pe-
dro. 
El encuentro ha, resultado de muy 
baja calidad. Los goles han sjdo 
conseguidos por Moncho, Quique y 
• Sarasa. , -
NUMANCIA, J ; OLIVER, 0-
SORIA. — Valioso triunfo el con-
seguido por el equipo local, ya que 
ha vencido a un potente rival y lo 
ha hecho prácticamente coni diesz 
Jugacíores, pues desde eí minuto 30 
'de lüego, en t|Ue fiíé' expulsado Ca-
tazo; el Niíífaáncia actuó en infe-
rioridad. 
' Dirigió el ericuèntro el señor Pu-
yuelo, que ha tenido una desacer-
tada actuación, siendo abucheado 
al final del encuentro. A sus órde-
Kes, los equipos presentaron las si-
guientes alineaciones: 
NUMANCIA:: Jávi; Aznar, Gerar-
do, Beajamín; Latorre, Daniel; 
Corchón, Munilla (Vitoria I I ) , Vi -
toria I Carazo y Romera. 
OLIVER. Nicolás; Pedro, Mar-
quina, Aleío- Pogelo, Martini; Suá-
rez, Miguel, Muñoz, Gay y Casal. 
E l único tanto del encuentro lo 
ha conseguido Daniel, en el minu-
to 24 de' la primera parte. En la 
continuación, y al jugar el equipo 
local con ún jugador menos, cl Oli-
ver se ha hecho con ei mando del 
encuentro, pero la buena labor de 
contención de los defensas locales 
hizo que se llegara al final con «) 
resultado ya citado,. ' 
MONZON. 1; MEQUINENZA, L 
MONZON. — A las órdenes del 
colegj&do señor García Cubero, que. 
WQtíimL% 
Osasuna - L o g r o ñ é s . . . . 1 
Santander - Sabadell . . . . 1 
C ó r d o b a • Murcia . . . . . . 1 
Cádiz - H é r c u l e s 1 
Mestal la - Tenerife . . . . . . 1 
Valladolid - Leonesa . . . . 1 
Sevi l la - Tarragona . . . . . 1 
Elche - Pontevedra . . . . . 1 
S a n A n d r é s • Rayo , , . . . 1 
Baracaldo - Mallorca . . . . 1 
Guecho - Falencia . . . . . . 2 
Ontenlente - Vil larreai . • x 
Tarrasa - Lérida . . . . . . . x 
Badajoz - J a é n . . . . . . . . 1 
6.584 PLENOS D E CATORCE 
MADRID, 15. — Poco antes de 
las doce de la noche ha terminado 
e! escrutinio en el Patronato de 
Apuestas Deportivas Mutuas Be-
néficas, correspondiente a la jor-
nada del domingo. E l balance es 
el siguiente; 
6.584 boletos de Catorce aciertos, 
a 7.510 pesetas cada uno; 109.218, 
con trece a 453 pesetas cada uno, 
y 746.242,' con doce, a 66 pesetas 
cada uno. 
La recaudación en esta jomada, 
con solo partidos de Segunda y 
Tercera División en el boleto, ha 
ascendido a 269.721.525 pesetas.— 
PYRESA. 
ha tenido üna buena actuación, los 
equipos han presentado las siguien-
tes alineaciones: 
: AT. MONZON: Almenara; Benito, 
Varela, Cabrero; Roj'O, Castro; Gis-
tair Cliirri, Fron, Loscertales (Del- , 
gado) y Sanfrancisco. 
MEQUINENZA: Jesús; Catalán, 
Cornas, Galán; Alconchel. Miguel; 
Aigueró, Godia, JJliver, Arbiol y 
Diego. 
Regular encuentro, que ha termi-
nado con el resultado justo de em-* 
pate. E l ' At. Monzón, aunque do-
minó con insistencia, sus delante-
ros, se vieron muy remisos a la 
hora del remate, lo que aprovecha-
ron los defensas contrarios para 
despejar las situaciones apuradas. 
Por el contrarío, él Mequinenza 
contraatacó con peligrosidad en va-
rias ocasiones, lo. que le ha valido 
un valioso punto positivo. 
Se llegó al descanso sin qué se 
alterase el resultado inicial de, em-
pate a cero goles. En ia continua-
ción, ei Monzón, por mediación de 
Sanfrancisco, consigue adelantarse 
en ei i r arcador. Pocos minutos des-
pués el Mequinenza consigue la 
igualada por mediación de Godia. 
FRAGA, 1; BINEFAR, 1. 
FRAGA. — Mucho público acudió 
á presenciar este encuentro en una 
tárde muy soleada y que prometía 
ser de gran interés, como en reali-
dad así resultó, ya que hasta el fi-
nal del mismo se mantuvo la in-
certidumbre del resultado. 
Marcó primero el equipo local, 
por mediación de Sánchez, empa-
tando el Binéfar por obra de Za-
moza. ~ 
Dirigió el encuentro, con bastan-
te acierto, el colegiado señor San-
tos.. 
TAÜSTE, 0; ALMAZAX, 1 
TAUSTE. (De nuestro corres, 
ponsal BERRO Y.) —: A las ó r d e . 
nes del señor García Andréu, que 
estuvo bien, ios equipos presen-
taron las siguientes formaciones: 
ALMAZAM: Bermejo;1; Marco, 
Doro, Millán; Diago, MonGÍn; Jai-
me,, Balta, Taja., Mumesa y San-
í o r u m (Beí t rán) . 
' TAUSTE: Monterde; Navarra, 
Cor tés I I , Candado; Menjón, Moi-
sés; Duaso, Calvo, Baíe ta , Cuar-
tero I y Pal larès (Láplaza). 
Tarde soleada en Santa Ana y 
mucho públ ico para presenciax' 
este encuentro, públ ico que salió 
•descontento con la labbr de su 
equipo, que:'sigue ; sin encontrar 
el hombre en la delaí i tera que 
pueda marcar g o l e s . y 
E l Almazán logró la victoria 
con un tanto de Balta conseguida 
en un é o n t r a á t a q u e , 
y i 
EGUNDA DERROTA DE 
S SIN MERECERIA 
l Se impuso el Sabadell (7*8) \ 
, Tras presenciar ©1 encuentro déi 
sábado frente al Tarrasa, en la pis-
cina cubierta del C, N. Helios, una 
luz de kuBerecida esperanza nos 
iíum'ató la mente al pensar en el 
partido que se había de disputar al 
día siguiente frente a un rival mu-
cho menos peligroso: el C. N. Sa-
badell. E n realidad no debíamos ha-
b&r hecho cábalas sobre la posible 
vícíoria de un equipo que lleva 
prácticamente fciactá o desde el mes 
t h Julio,' pero, repito, que en el 
primer partido de esta Liga nací»-
nal Ies waíerpolistas heliófilps ha» 
cían vislumbrar un futuro en esta 
• coí^íroin-íación mucho meno® pesi • 
, m i s t a de to, que habíamos• anuai,-
ciadb. •' •:;:: • 
E l equipo' ao está preparado fí-
sicaméaite para aguantar las cua-
tro tíampos «ue dura un partido, 
frente a un rival de categoría, sin 
esperar la goleada. Pero como la 
calidad técnica de los ©quipos e& 
pañoles deja bastante que desear 
—si exceptuámes al Barcelona y 
MontjiMeh— no era ninguna nrentO' 
nición coitfiar en ganar algún par-
tido, por 1® menos en cas®. Y de 
heffiho no hemos p*rdido la espe-
ranza. • • 
E l partido ¡dlspuíado el domingo 
por la mañana en la piscina del 
equipo local frente al Sabadell, de-
jó múcih® qu© desear:, por los do« 
puntos que se tíos escalparon dfe la 
maiKs, pero no se. pueden pedir res-
ponsabilidades a nadie cuando >o 
que están haciendo es oòtt carácter 
totafansnte «amateur y sin las más 
mmímais garantías de éxito por la 
falta de unas instalaciones adecua> 
das. A quien sí se debe pedir un 
. poco más «Se responsabilidad es a 
íos árbitiros. Deben conctenciarse de 
que están Jugando, en unas horas, 
con la afición y el entusiasmo de 
los deportistas anteriormente cita-
dos. Para ser un buen nroftesional 
en cualquier oficio —incluso en el 
de árbitro— hay que labrarse una 
sólida formación de! cometido que 
se ha d® realizar. Si no se llega a 
entender esto, es mejor ver el t>ar-
tído desde fos gradas o retirarse 
unos años —-si verdaderamente le 
interés— para buscar esta forina-
cióri profesional tan necesaria. Y a 
sé que en España el waternolo es 
un deporte todavía muy joven. Bo-
ro no lo es tanto si nos fijamos 
sólo en Cataluña, ¿te donde salem, 
nrecisamente, todos los árbitros de 
ia máxima categoría nacional, sal-
vo escasas excepciones. 
E l e q u i n o que dirige Mico de 
Metj mereció el domhnro la victo-
ria sino es por las repetidas exnul-
siones que hubo a te larso de todo 
el partido. Cierto es que Pesarrodo-
«a —el único jugador dteï Sabadell 
que tuvo visión del gol— SUDO apro-
vechar varias veces la inexperien-
cia de nuestro portero, pero el -es-
to dé! conjunto naufragó en la ol-
leta sin ocasionar la más mínima 
situación de peligro. 
E n fin, dos partidos iueaidtes en 
casa con b a l a n c e negativo —cosa 
que no debe sorprender a nadie—-, 
que nos sitúan en el nenultimo lu-
gar de la tabla-—, delante de Ca-
noa por golaverasre. La nisema f i -
bierta se ha vuelto a cerrar y sólo 
nos queda esperar al nróxime do-
minao para ver a nuestro e«"KM» 
frente a los dos weiores de ^ena-
ña: Barcelona v Montjuixrh. Difícil 
jomada para Helios. 
DATOS TECNICOS 
E n el nrimer período salen: Cié-
mente, Coozález, Molinero, Ortesa, 
Ochoa, Bosoue v E . González, wor 
parte de Helios. E n el han'''» ssba-
dellerase: Parertes, G^roía, Pesarm-
r^m». Vida!, Carbó, Mata, Pesrs^o. 
E I Sabadell sólo hizo un cambio 
eo todo el partido: Molet su»titu-
ii«\wi»imi\l 
vé a Vidal en el segundo 'tiempo* 
por llevar éste tres expulsiones. 
Inició el marcador el cuadro cata-
lán, por mediación de García, tras 
una expulsión de E. González. Or-
tega marca el 1-1 en un buen tiro 
largo, y aumenta el tanto al ser 
expulsado Vidal (2-1). Se producen 
à m expulsiones más por cada ban-
do, sin çorasecumeias. Parcial <M 
primer periodo: ÍA.. 
E n el segundo tiempo safei los 
ftilsmos Jugadores. Buen pase de 
.Molinero a Ochoa, ,que se hallaba 
metido entre la defensa •catalana, y' 
A-l. Entra Les por E. González. 
• Una' baselina de Pesarrodona acor-
ta, distanefes: 3-2. Eutra'Sauz por 
J. Ganzález, Le hacen penalty a 
Molinero, que él "'mismo, transfor-
ma en ¿1 4-2. Mueva baselína de 
Pesarrodona acortando distancias, 
4-3. Expulsión de Molinero y de 
Carbó, 4-4. Expulsión definitiva de 
Vidal y gol de Molinero, 5-4. Par-
cial del segundo período: 3-3. 
E n él tercer tiempo J . González 
sale por Sanz y Molet per Vidal» 
Tira desde el centro del campo Pe-
sarrodona y marca el S-5. EJÇPÚISJÓJÏ 
de Les y, s «ontinuáción» expulsión, 
de Molinero. Helios cuenta con cin-
co hombres en la pileta cuando 
•termina el tercer peííodoi', ton ua, 
-parcial de 0-1. 
Se inicia esté'•-tleïànò': ~-èl tiltil 
m»— con xm. gol, de PesamMIonai» 
que supone el 5-6. Penalty contra «i 
Sabadell, , que , transforma Mollnews 
en el 6*6. Fallo de Clemente y mar' 
ca Carbó el -6-7. Expulsan' de 0s> 
tega y «fe Mata. Expulsión ^ Gar-
cía que aprovecha el equipó loca? 
para marcar por medio de J . Gen» 
sález el 7-7. E n el último minuto, 
e x p u l s i ó n de Pesarrodona v «te 
Bosque con cl gol dfe Carbó ojie les 
dio la victoria: 7-8. Todavía el señor 
Bayarri expulsó a Ortega, sin sòn-
secuentías en el tanteo. 
Arbitró el encuentro el eolggi»» 
áo catalán señor BayairtL 
_ BARCELONA, U . ~~ Los iresuïta-
dos registrados en !a segúrida jor-
nada del campeónáto nàciònal de 
waterpolo son los siguientes; 
Canoe, 2; Tarrasa, 15. 
Helios, 7; Sabadell, 8. 
Montjuich, 5; Pueblo Nue^ro, 4, 
Barceloneta, 6; Club Natación Bap-
celona, 3. 
Clasificación: Tarrasa. 4; Barcelo-
neta, 4; Sabadell, 4; Montjuich, 2; 
Club Natación Barcelona, 2; He-
lios, 0; Pueblo Nue\'o, 0, y Canoe. 0. 
PYRESA. 
L e a todos los d í a s 
M A R C A 
ei diario deportivo de 
mayor tirada de nuestra 
c m m DE 
DIARIOS 
S e rec iben anuncios en 
la A d m i n i s t r a c i ó n 
de e s te diario 
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D o s e x t à n j e m d e t e n i d o s e n C a n a r i a s 
p o r e s M a r c o n b i l l e t e s M s o s d e a v i ó n 
* Habían obtenido un botín de ciento ochenta miilones de pesetas 
• En Las Palmas de Gran Ca-
naria, dos subditos alemanes pre-
suntos autores de la falsificación 
de billetes aéfeos por valor de ciento 
ochenta millones de pesetas, fue-
ron detenidos en esta ciudad, re-
cuperándose parte del botin. E l pa-
sado 30 de diciembre se presentó 
en la Comisaria de Policia un re-
presentante de la c o m p a ñ í a de 
aviación "K. L. M." y manifestó 
que un súbdifo extranjero habia 
acudido a sus oficinas con un bi-
llete de primera clase para dar la 
vuelta al .mundo y cuyo importe 
i era: superior a las doscientas mil 
pesetas. Como quiera que la com-
pañía tenia fundadas sospechas de 
que dichó billete era uno f'Q los 
«usfcr'áídos. en Hannover (Alemar 
nial,, confirmó este extremo, des-
pués de consultar a la oficina ex-
pedidora del mismo. Al presentar 
ia denuncia, aportó las caracterís-
ticas personales del extranjero en 
cuestión. 
Expertos funcionarios de la Bri-
gada de Investigación Criminal 
han conseguido poner en claro , la 
trama de la estafa en un tiempo 
record. 
Primeramente logró detener al 
subdito extranjero objeto de la de-
nuncia y que resultó ser el sub-
dito .australiano Raymond Antho-
ny Pranicis, qui- », manifestó que 
él y dos amigos más habían ad-
quirido los billetes en las inmedia-
ciones del Parque Santa Catalina, 
de Las Palmas, y que habían abo-
nado por cada uno 13.000 pesetas. 
Casi simultáneamente, el dele-
gado de la compañía "South Afrl-
cain" formulaba otra denuncia en 
misma Comisaría, como conse-
cuencia de haberse personado en 
la misma dos jóvenes extranjeros 
con sendos billetes de primera clase 
paça dar asimismo la v u e l t a al 
mundo y, que babian sido también 
expedidos en las oficinas de una 
B A L A N C Í 
T R A G I C O 
Treinta y dos muertos 
en las carreteras 
MADRID, 15. — T r e i n t a y dos 
muertos . y ocho heridos graves es 
el balance de los veintitrés acciden-
tes ocürridós en toda España du-
rante er pasado fin de semana, se-
gún datos provisionales facilitados 
por la Jefatura Central de Tráfico. 
CIFRA. 
mmos SUSTRAIDOS 
L a Brigada Regional de Inves-
tigación Criminal nos comunica 
que han sido sustraídos los vehícu-
los siguientes: 
Coche, «Seat 850». Z-74103, de 
color beige, y motos «Mobylette», 
P.M.-Í5108, roja, y «Mobylette», 
P.M.-1Ç8Ò5, también roja. 
Por otra parte, han sido recu-
peradas las motos « D e r b y » , 
P.M.-16928, y la «L a m b r e t a», 
Z,-51026. 
agencia turística de Granada, com. 
probándose que figuraban en la nu-
meración de los sustraídos en Han-
nover (Alemania) de donde fue-
ron sustraídos billetes de avión en 
blanco de diversas compañías aé-
reas, por un valor, según la em-
presa perjudicada, de nueve millo-
nes de marcos (unos 180 millones 
de pesetas). 
Después de hábiles pesquisas, los 
inspectores tíe Policía de Gran Ca-
naria consiguieron detener a los 
subditos alemanes Richard Klaus 
Himer y Manfred Hanfeld, a los 
que les fueron, intervenidos, no so. 
lamente pasaportes fa.1 sos, sino 
también 55 billete 3 de diversas com-
pañías aéreas, un sello iaiso de 
uña agencia turística granadina y 
un tampón. 
Fue Manfred el que, en unión 
de «iros inciividuos, aeciaxo llevar 
• a cabo, el 27 üe septiernDro pasa, 
ao. el importante robo en la em-
presa "Scnarnow - Keasén.", üe la 
cual había sicto empieauu, y aonae 
se apoderaron de unos setecientos 
billetes en blanco ue diversas com-
pañías. 
• En Bilbao fue descubierto el 
cadáver de üii hombre • .en er inte-
rior de Un camión aparcado , en él 
recinto de la Feria de Muestras. E i 
hombre muerto se hallaba de ro-
dillas, tumbado sobre el asiento y 
parte del motor. E l camión en, cuya 
cabina se descubrió a la víctima 
tiene matrícula S-33659. Por gestio-
nes prácticadas por la Policía, pa-
rece ser que él cadáver correspon-
de a Pablo Arroyo. 
• En Barcelona, tres obreros 
resultaron muertos y un tercero 
herido en un desprendimiento de 
tierras ocurrido en las obras de 
construcción del «Metro». Por cau-
sas que se ignoran, en una especie 
de boca de entrada en construc-
ción se desprendieron unos metros 
cúbicos de tierra que sepultaron a 
varios obreros, al producirse una 
brecha de unos dos metros de an-
cho por cuatro de largo que arras-
tró la obra de instalación de la co-
rrespondiente bóveda. Fueron ex-
traídos sin vida los cadáveres de 
Luis Simal Yorquez, José Sánchez 
Hormigo y Basilio Salguero Her-
moso, y con vida aunque herido 
de pronóstico reservado Juan Es-
pada Gámez. 
• A más de un millón y medio 
de pesetas asciende el importe to-
tal de una estafa cometida por un 
individuo en tres entidades banca-
rías de Córdoba, en las que se le 
hizo efectivo el importé de unos 
impresos negociables del Servicio 
Nacional de Productos Agrarios que 
había sustraído anteriormente. E l 
autor de la estafa se presentó e^ 
tres - entidades bancarias distintas 
y en cada una percibió en total 
564.000 pesetas, al tiempo que abría 
en cada una de dichas entidades 
una libreta de ahorro en la que 
como primera imposición, entrega-
ba otro bono por la misma cuan-
tía, de entre los cerca de noventa 
que habia robado. Es decir, que el 
desconocido individuo cobró en ca-
da Banco un bono por 564.000 pé-
setes e ingresaba otro en la cuen-
ta de ahorro que abría en los es-
tablecimientos. En total, la cuan-
tía de lo estafado a s c i e n d e a 
1.692.000 pesetas. Al paracer, para 
llevar a cabo tales acciones utili-
zó el falso nombre de Pablo Agui-
lera González, mostrando para su 
identificación un documento na-
cional de identidad que se supone 
falsificado. 
• Cerca de la Cartuja' de Mi-
rt-flores un taxista burgalés fue 
asaltado por dos , individuos que se 
llevaron la recaudación del día. 
• En el término municipal de 
Burgos chocaron de frente dos ve-
hículos resultado muertos Ambro-
sio Argote Torrecilla, Juan Anto-
nio Alonso y Fernando Anchiga 
Sola, y heridos-muy graves Eduar-
do García Sánchez y José María 
Miranda. 
® En los trece accidentes ocu-
rridos en la provincia de Tarrago-
na, hay que lamentar tres muer-
tos y dos heridos graves, así como 
otros heridos de menor considera-
ción. Las víctimas son: Marcos Be-
lína, José Riballa y Pedro Miral. 
. ® Al salirse de la calzada en el 
término de Puente de la Bureba 
(Burgos) el coche que conducía el 
industrial pamnlbnica don Joaquín 
Tna-frea, perecieron, su muier, do-
ña Purificación Olivén y doña Ana 
María y Epifanía Benajnedi E r -
vite.. 
• En un millón y medio de 
pesetas ' se calculan las pérdidas 
por los daños producidos en las 
instalaciones ferroviriarias con mo-
tivo del descarrilamierito de nue-
ve vasronés carados"con 540 to-
neladas d'e carbón, entre las es-
taciones de .Astowa -y Barrísñtos, 
de la línea de Palència a La Co-
ruña. 
• En: San Pelíu, de Llobrfiga't, 
el niño de cuatrqi años César Luis 
Suelro. resuHo muerto aí caer a 
la calle desde su domicilio, situa-
do en un noveno piso. 
• Un hombre ha resultado muer-
to al' arrojarse desde un cuarto 
piso, en el que vivía como real-
quilado, tras infligirse una muti-
lación con uiias tijeras. La víctima 
fue identificada como José Lloret 
Alfes, de cuarenta y cuatro años 
de edad. 
• Cuatro muchachos menores de 
edad, tres de ellos de trece años, 
han sido detenidos en Valencia por 
la Policía Municipal, acusados de 
' haber cometido diversos robos y 
delitos en los últimos días. Se tra-
ta de Francisco Arenas Castro, dé 
19 años, de la loca'idad cordobesa 
de Pedro Abad; Pedro G. C , de 13, 
de Palma del Condado (Huelva); 
Salvador P. M.. de 13 años, de Mon-
eada, y Pablo M. B., de 13, de Pal-
ma del Condado. 
_<* Una banda de atracadores ha 
sido desarticulada en Valencia por 
la B. I. C. regional, al ser detenido 
el tercer miembro de la misma. Los 
detenidos son Enriaue Doméneche 
González, Antonio Miró Gómez y 
Manuel Ribes Lorente. 
• En Barcelona ha sido deteni-
do Angel Espeip Eüzalde, acusado 
de haber agredido y producido le-
siones a un vendedor que intentó 
evitar que se llevara sin pagar uño 
de los artículos que expendía. 
• En cerca de quince millones 
de pesetas se calculan los daños 
materiales oue ocasionó el incen-
dio registrado en una factoría de 
hilados v torcidos de algodón, en 
Ripoll (Gerona). 
• En Ceutia (Murcia) falleció el 
obrero agrícola Juan Martínez Gon-
zálvez, de cuarenta y un años, arro-
llado por un vehículo. 
© Jósé María Ruiz Potillo, de 
doce años, vecino de Málaga, pere-
ció ahogado en el río Guadalhorce, 
cerca de Cártama.—CIFRA y PY-
RESA. 
SmillO Eñl EL Miim 
t i l » PERECEN 
EMBARCACIÓ 
Desaparecen veinte brasileños en 
una violenta tromba de agua 
UNA 
• Sesenta péregrinos hindúes 
murieron ahogados al zozobrar la 
embarcación en la que navegaban 
por el lago Chilka, estado indio de 
Orissa. 
• En Brasil, cuatro cadáveres 
fueron rescatados por los equipos 
de salvamento de la localidad de 
Mage, donde descargó una tromba 
de agua que arrastró a varias per-
sonas que se encontraban en un 
balneario de montaña. Se especu-
PARECE 
MENTIM Como en los mares del Norte 
MADRID — Estos ióvenes amantes de tos deportes náut icos ñ a v e g m pqf et lago de ta Casa 
í ^ a m p o , en TpZ ZLZdominguera, y con las palas 4 è los remas van rompiéndo la 
capa de hielo que cubre el estanque.—(Foto CIFRA.) 
la con la cifra de quince a veinte 
desaparecidos. 
• La tripulación del buque por-
ta-contenedores «M o n t Laurier» 
abandonó el buque, en llamas, al 
Noroeste de Azores. E l capitán del 
buque ha dicho que dieciséis de 
los veintidós miembros de la tri-
pulación han sido recogidos por 
barcos que acudieron en su auxi-
lio, 
• Setenta y dos personas murie-
ron en accidentes de tráñeo regis-
trados en las carreteras francesas 
el último fin de semana. E l núme-
ro de heridos se eleva a 716, de 
los cuales unos 300 están en grave 
estado. 
• En Johannesburgo, dos hom-
bres y tres mujeres perecieron 
abrasados en el interior del vehícu-
lo en que viajaban, cuando éste 
chocó con ún camión. 
• Cuatro tripulantes de la lan-
cha arenera argentina que naufra-
gó el viernes en el Río de la Plata, 
han sido encontrados sanos y sal-
vos. 1 • 
• Ha sido encontrado el cadá-
ver de otra víctima del naufragio 
de la lancha paraguaya «Pirizab», 
que naufragó en el río Paraná. Se 
trata de Gladys Domínguez Pen-
trelli. 
• Quince personas resultaron he-
ridas cuando se produjo una explo-
sión de gas en una carnicería de 
Filadèlfia, Un incendio que provoco 
la explosión destruyó dos casas co-
lindantes.—EFE. ^ i 
• Cuatro obreros turcos han re-
sultado muertos al patinar su au-
tomóvil en una carretera helada 
en Altenhague (República Federal 
Alemana). 
• En Dacca, una lancha da pa-
sajeros zozobró cuando la embar-
cación llegaba a los muelles. Has-
t.. el momento; se registra la muer-
te de diez personas. 
A m a n e c e r 
Zaragoza, martes 16 
Je enero de 1973 
M A D R I D , M A D R I D , M A D R I D . . . 
E R A C I O f 0 
^ Don José Delgado Pacheco, un artillero 
que vence en muchas campañas humanitarias 
Cruz de Beneficencia y Medala de la Seguridad Social 
Lo que m á s agradecen es car iño, sobre todo car iño—{Volo PYRESA.) 
MADRID. (Servicio eso-dal de 
Pyresa para • AMANECER)—Los 
viejos... ya se sabe... estorban. 
Usted me entiende. Por eso ne-
cesitan cariño, que alguien les 
haga caso. 
—iYa! 
—Si yo le dijera que muchos 
de los que hay allí tienen hijos 
en buena posición económica. 
—¡Ya! 
—Para contar y no acabar. Pe-
ro estas cesas es mejor no es-
cribirlas. ¡Oiga!, no vaya a po-
ner eso. 
—¿El qué? 
—Lo de la señora que le de-
cía... la que llevó a su padre a 
la residencia para poder ir con 
su marido y sus hijos de vera-
neo. 
—¡Tranquilo, señor Pacheco! 
¡Tranquilo! 
Don José Delgado Pacheco. 
Cincuenta y ocho ai.os. De Jaén. 
Teniente de Artillería; desde 19S3 
retirado de las fí.as de Santa 
Bárbara. Hoy, empleado admi-
nistrativo en un Banco madri-
leñoi Cruz de la Beneficencia y 
medalla del Servicio de la Segu-
ridad Social de Asistencia a los 
Ancianos. Algunos le llaman «el 
cacique de los ancianos». Es un 
hombre dinámico, que sabe lia-, 
mar a las puertas;" abrir los co-
razones e incapaz de hablar en 
público: «Lo mío es h a c e r , 
¿sabe?». 
Cada año, durante el invierno, 
se embarca en una de las más 
hermosas aventuras que el hom-
bre puede realizar: la de hacer 
felices a los que creen que la fe-
licidad les ha vuelto la espalda. 
Pacheco —todos le llaman Pa-
checo— les demuestra que no, 
que siempre queda un rescoldo 
sin apagar. 
Si no que lo digan esos mil 
quinientos viejecitos que hace 
días fueron a ver «La tabernera 
del puerto» a la Zarzuela. Que 
lo digan los niños huérfanos qüe 
durante nueve o diez años han 
reído, saltado y aplaudido en 
las funcionés del Price. Que lo 
digan si no aquellos chiquillos 
que estaban junto: a sus madres 
en la cárcel: «A lo mejor era al-
guno hasta él hijo de «El Lute» 
y todo. Pero qué bien lo pasaban, 
los diablillos.» 
DEL CIRCO A LA ZARZUELA 
—¿Cómo se le ocurrió a usted 
montar todo este tingl d' ? 
-r-Bueno, todo empezó aüi por 
el sesenta o sesenta y uno. A mí. 
la verdad, me daba pena que en 
unas fiestas tan familiares como 
las navideñas hubiera niños fal-
tos del calor de un hogar. Me 
propuse mit'gar un poco, en ía 
medida de mis posibilidades, es-
ta falta y comencé llevando diez 
niños al circo. La temporada si-
guiente; ni yo mismo me lo ex-
plico, los diez se convirtieron 
en ciento cincuenta. Y ya ves es-
to es como una bola que ha ido 
creciendo. 
—Ahora se ha pasado a los 
ancianos. 
—Al cerrar el Price pensó que 
llevar a los viejecillos a la Zar-
zuela tampoco era «moco de 
pavo». En esto, claro, lo malo es 
empezar, y desde hace tres años, 
al teatro con mis •piejos amigos. 
Pero no vaya a creer... no... tam-
poco he abandonado a los pe-
queños. Precisamente, el día 13 
llevaré a más de trescientos a 
ver un ballet infantil. 
—¿Con qué medios cuenta pa-
ra hacer estas cosas? 
—A veces ni lo sé siquiera, pe-
ro la gente es buena y responde 
bien. Ahí está todo lo consegui-
do: nuevas instalaciones en clubs 
dé ancianos, mobiliarios moder-
nos en algunos comedores de 
residencias, pero lo que más 
agredécen es cariño, sobre todo, 
cariño. 
Charlamos en su casa. Las fo-
tos se amontonan sobre la mesa: 
«Mire éste, el pobrecillo ya mu-
rió; tenía cien años; le quería 
mucho. Un día le pregunté qué 
quería para su cumpleaños. De-
lante de los demás no se atrevía 
a pedir, pero al despedirme de 
él me pidió un traje; no tenía 
ninguno. Al día siguiente me pre-
senté con cinco o seis para pro-
barle el que más le gustara. 
«¿Y me lo puedo quedar?» —pre-
guntaba con ingenuidad— ¡Qué 
gran hombre!» 
Me dice que las tardes las de-
dica a visitar las residencias y 
pasar el rato con ellos jugan-
do a las cartas: «Teñía que ha-
berles visto cuando lo. del cam-
peonato del tute y de mus; to-
dos, decían; que eran los mejo-
res, que ellos se llevaban la co-
pa..' Totál, quince o veinte días 
distraídos e • ilusionados.». 
—Pero usted solo no podrá.;. 
—Tengo buenos colaboradores, 
personas desinteresadas que me 
ayudan, pero es mucho ajetreo. 
Fíjese que nada más para llevar 
los mil quinientos ancianos al 
teatro hay que movilizar treinta 
y cinco autocares y en cada uno 
de éstos poner un colaborador 
para atenderles. Cuántas veces 
hemos tenido que llevar a más 
de uno en brazos hasta el patio 
de butacas. Tenga en cuenta qus 
hay muchos impedidos y cente-
narios. 
«YO TAMBIEN CANTE 
ESTO» 
—¿No le causan problemas? 
—No. Bueno, él año pasado, 
mientras se representaba la «An-
tología de la zarzuela», tuvimos 
que sacar a uno... Emoción, ¿sa-
be?... «Yo cantaba esto mismo 
hace cincuenta años aquí, en 
esté teatro...», decía con lágri-
mas tíe niño. 
Cada anciano, una historia. 
Vieja historia que se desgrana 
día a día, minuto a minuto. 
—¿Agradecimiento? No pienso 
en eso. Con un abrazo, con una 
sonrisa, me considero bien pa-
gado. ¡Qué mayor agradecimiento 
que ver contentos a los demás! 
—¿Su máxima aspiración? 
—Reunir a todos los ancianos 
de todas las residencias de Ma-
drid en un gran festival de circo, 
o de lo que sea, pero reunirlos a 
todos. 
—¿Los familiares? ¡Qué quiere 
que le diga!, hay de todo. Algu-
nos sí van a visitarlos; otros, 
muy de tarde en tarde. Esto es Ib 
triste, de verdad, ¡créame!; pa-
rece como si les d i e r a ver-
güenza. 
Uno se estaría hablando Mu-
cho más rato con este hombre, 
con este «cacique de los , ancia-
nos», que dice no saber hablar 
en público, pero que en priva-
do «cala hondo». Que cuenta 
cosas de la vida y canta ver-
dades como puños. Que da la 
cara; por sus viejos, que tiene 
la garra suficiente para pedir 
y la humildad necesaria para no 
figurar: «Tiene usted qüe venir 
un díá conmigó, sòn estupendos, 
ya verá.» Cada anciano, en fin, 
una historia. Para contar y no 
acabar, pero los vie j os,.. y a se 
sabe... son un estorbo.-— JESUS 
HIDALGO DÍAZ. 
Un Museo de Arte contemporáneo 
MADRID. (Crónica para AMA-
NECER y Pyresa, por J O S E 
LUIS FERNANDEZ ;- RUA.) — 
A partir de la próxima prima-
vera, contará Madrid con un 
museo de arte contemporáneo 
racionalmente concebido, acor-
de con las exigencias de esta 
hora, en las que importan, en-
tre otras cosas, el privilegio de 
un emplazamiento adecuado y 
la funcionalidad de unas insta-
laciones que son una constante 
invitación a ser visitadas. 
Se encuentra en la Ciudad 
Universitaria, de cara al paisa-
je serrano, al norte de la urbe, 
y está considerado —en opinión 
de los técnicos— como uno de 
los más interesantes del mundo. 
Un gran salto hacia el futu-
ro significarán estas salas, má-
xime si se tienen en cuenta las 
antiguas, del Palacio de Biblio-
tecas, y Museos, en el paseo de 
Recoletos; cuyos fondos se des-' 
plazan ahora hacia este nue-
vo edificio de la plaza del Car-
denal Cisneros. 
Tres grandes artistas de la 
época contemporánea, Picasso, 
Joan Miró y Juan Gris, españo-
les los tres, merecerán una es-
pecial atención en el nuevo mu-
seo, centro vivo de cultura, con 
el que se pretende lá incorpo-
ración a la inquietud artística 
de un gran número de perso-
nas, reacias a visitar esta cla-
se de instalaciones, p que lo 
hficpn fin sólo en casos, muy 
obligados. 
L a pintura, la escultura, el 
diseño y la arquitectura riva-
lizarán en los valores perma-
- ttentes de las obras de Arte que 
en sus salas van a exhibirse. 
E l museo tendrá, también, su 
parte didáctica, con unas salas 
dedicadas a los niños, en el de-
seo de despertar la curiosidad 
y el afán de conocimiento des-
de las más jóvenes edades de 
los visitantes, en los que inclu-
so pueda e x i s t i r una voca-
ción dormida. 
E l público, a través de este 
museo, podrá conocer las más 
modernas manifestaciones del 
Arte, de igual modo que en el 
del Prado cuenta con una va-
liosa selección del Arte clá-
sico. 
Un museo, de Arte contem-
poráneo, en suma, concebido de 
acuerdo con las exigencias de 
la sociedad de nuestro tiempo, 
la cual no puede permanecer 
marginada de las cambiantes 
manifestaciones culturales de 
esta hora. 
E L ALMUERZO DE LOS 
«INMORTALES» 
Como viene siendo tradicio-
nal, los académicos de la Real 
Academia Esoañola han cele-
brado, ayer domingo, su comi-
da, que se celebra todos los años 
en la proximidad de la Eolfa-
nía balo e1 Imperio dp la cor-
(íin^viori y mío pri pijf, ocasión 
se ha retrasado un poco. 
Presididos por don Dámaso 
Alonso, asistieron la casi totali-
dad de los {{inmortales». 
Se ha facilitado a la Prensa 
el menú: cocktails y whisky, de 
aperitivo. Después, lubina dos 
salsas y asado de ternera, de 
Avila con guarnición de verdu-
ras del tiempo, dulces, fruta y 
helado. 
A los postres leyeron poesía 
y prosa alusiva al acto, don Ge-
rardo Diego, don Vicente Gar-
cía de Diego don Vicente Alel-
randre, don Luis Rosales y don 
Manuel Halcón. 
POCA N I E V E E N LA SIERRA 
E n los medios deportivos se 
señalaba esta tarde que el puer-
to de Navacerrada no se pre-
senta estos días muy propicio 
• El sol para practicar el esquí. y la niebla han contribuido a 
reblandecer la nieve. 
Sin embargo, se confía en que 
se produzca una buena nev^ 
da de un momento a otro. 1 
que las aistas se llenen de nie-
ve dura, con las bajas tempe-
raturas. ' 
Pesé a todo, se encuentran 
zonas en donde es P031"^ f „ ' 
quiar. Aunque daba la ^ f i e v -
cia de excursionistas en este n 
oe se^snp. no 
podrán hacer 
lo a sus. anchas. 
